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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
C u b a s o l i c i t a r á d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e l i n t e r c a m b i o c o m e r -
c i a l d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
Importante c o n f e r e n c i a e n P a l a c i o . E l min i s t ro de C u b a e n W a s h i n g -
ton, l l a m a d o a l a H a b a n a . H a i n f o r m a d o m i s t e r M o r g a n que 
v e n d r á n c u a n t o antes c a r g a m e n t o s d e c a r b ó n m i n e r a l . E l d e c r e -
to s o b r e e l a l u m b r a d o p ú b l i c o 
Ayer tarde celebraron una extensa 
entrevista con el Jefe del Estado, el 
Presidente del Consejo de Defensa, el 
Secretario general de dicho organis-
mo y el Director y el Subdirector de 
Alimentos. 
Al salir de la m a n s i ó n presiden-
cial, el doctor Mart ínez Ortiz nada 
preciso dijo a los reporters a pesar 
de las distintas preguntas que le fue-
ron hechas. Pero poco d e s p u é s el 
Secretario General del Consejo de 
Defensa m a n i f e s t ó q u e ' h a b í a n dado 
cuenta al s eñor Presidente de la R e -
pública, de Ja verdadera precaria s i -
tuación por <iue e s t á atravesando en 
la actualidad Cuba, especialmente 
sus clases pobres, a causa de haber 
cesado las importaciones de los v í v e -
res indispensables para la v ida . 
Añadió el s e ñ o r Secretario del Con-
sejo, 'me en la entrevista se hab ía 
acordado que el Gobierno de Cuba se 
dirigiera al -le ¡os Estados Unidos en 
ei sentido de reclamar de este ú l t i -
mo, formalmente, el intercambio co-
irerciai de productos, a fin de obte-
ner harina, manteca y otros al imen-
tos, a cambio del a z ú c a r cubano. 
Sobre el mismo asunto de las sub-
sitencias c o n f e r e n c i ó t a m b i é n larga-
mente con ei Jefe del Estado, el Mi-
nistro a m e r i c a n o — s e g ú n informes del 
Secretario del Consejo de Defensa. 
Este dijo a d e m á s que se h a b í a acor-
dado l lamar a esta capital al s eñor 
Carlos Manuel de Céspedes , Ministro 
de Cuba en Washington, para tratar 
de la misma c u e s t i ó n . 
E L C 4 R B O > BOpNEBAL 
T a m b i é n informaron los miembros 
ttei Consejo de Defensa al Jefe del 
Estado, acerca del despacho cable-
g r á f i c o recibiao ayer por M r . Mor-
gan, s e g ú n el cual , sa ldrá de los E s -
tados Unidos para Cuba, a la mayor 
brevedad, todo el c a r b ó n mineral que 
aquí se necesita. 
No obstante eso—dijo el s e ñ o r Se-
cretario del Consejo—tenemos la im-
p r e s i ó n de que fa l tará el c a r b ó n ne-
cesario ant»?s de que lleguen los pri-
meros cargamentos, por lo cual he-
mos acordado con el s eñor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , recomendar a las 
empresas ferroviarias que hagan aco-
pio de l e ñ a para u sar la como com-
bustible, a fin de que no sea inte-
rrumpida la c i r c u l a c i ó n de los tre-
nes . 
E L D E C R E T O S O B R E E L A L U M -
B R A D O P U B L I C O 
No a p a r e c e r á en la Gaceta Oficial , 
es decir, no s e r á puesto en vigor has-
ta el d ía primero de Febrero próx i -
mo. Has ta esa fecha, pues, no c e s a r á 
en la Habana a las doce de la noch-j 
ei alumbrado p ú b l i c o . 
A s í se acordó t a m b i é n en la entre-
vista con el Jefe del Estado . 
L a l i s t a n e g r a 
a m e r i c a n a 
Leg a c i ó n de los Estados Unidos. 
Habana, 8 de enero de 1918. 
Br. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de incluirle l a l i s ta 
oficial, preparada por la Junta del 
Comercio de G u e r r a de los Estados 
Unidos y corregida a la fecha, de in -
dividuos y firmas comerciales radica-
das en Cuba, con los que, de acuerdo 
con la L e y del Comercio Enemigo 
(Enemy T r a d i n g Act) es, para per-
donas residentes en los Estados U n i - \ 
dos y las agencias cubanas de entida-
des americanas, ilegal comerciar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
aclarar que, si bien la citada L e y no 
es, obviamente aplicable a los cuba-
nos y extranjeros residentes en Cuba, 
ni aún a los mismos americanos res i -
dentes aquí , cualquier acto realizado 
por ellos, que pudiera permitir o ayu-
dar a las personas o firmas incluidas 
en la l lamada l ista negra americana 
burlar o evadir las penas impuestas 
por la Junta del Comercio de Guerra , 
podría exponerles a que se les consi-
dere y trate como encubridores de 
los enemigos de los Estados Unidos. 
Por ejemplo: las relaciones corr ien-
tes de comercio interno, no podría 
considerarse como una ayuda a l ene-
migo, m á s la i m p o r t a c i ó n de mercan-
cías por personas o firmas no Inf lui -
das en la lista prohibida, para su ven-
ta o traspaso a las incluidas en l a . 
misma, se c o n s i d e r a r í a un acto para 
ayaCarles a burlar la p r o h i b i c i ó n es-
tablecida, y por consiguiente un arto 
hostil a los intereses de los Estados 
Luidos. 
De usted atentamente, 
Will iani K. ( ¡onzñ lez . 
Ministro de los Estados Unidos. 
January 8, 1918 
Incompleto L i s t of f irms in Cuba 
complied by the W a r T r a d e Board of 
tbe United States, with whom it is 
Prohibited to d'-al under the enemy 
trading aot without a license. 
E n la Habana: 
J- F . Berndes and Company. 
Alberto Eppinger. 
Compañía A n ó n i m a Electro Alema-
na Cubana. 
Juan Font and Company. 
T. Gabarde. 
Juan Gut iérrez , 
Michaeldson and Prasse. 
J . García Moré. 
M. Paetzold and Company. 
Manuel Pf. 
Consuelo Schwab. 
Seeler p i and Company. 
Sastre e Hijo. 
Francisco S u á r e z . 
M. Ti l lman y Company. 
H. Toenniea. 
H . Upmann and Company. 
Zalvldea Rios and Company. 
Ricardo Rintelen. 
Germán Rodr íguez . 
Germán Prasse . 
Daniel Balleni l la . 
E n Cienfuegog; 
Amador Bengochea. 
Manuel Revuelta. 
N i c o l á s C a s t a ñ o y Capetalo . 
E l c a r b ó n d e 
B a t a b a n ó 
NO H A E S T A L L A D O L A H U E L G A 
K \ L O S C O R T E S D E L E Ñ A 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el doctor 
Varona Suárez , Alcalde de la Haba-
na, el inspector especial del Consejo 
Nacional de Defensa, s e ñ o r F e r r e r , 
quien i n f o r m ó a la citada autoridad 
acerca de la s i t u a c i ó n planteada en 
B a t a b a n ó , donde, come informamos 
ayer, puede estal lar una huelga entre 
los obreros de los cortes de l e ñ a . 
Mani fe s tó a la citada autoridad el 
s e ñ o r F e r r e r que, s e g ú n af irman los 
industriales de c a r b ó n , la huelga se-
rá evitada ¡ i el Consejo de Defensa 
eleva de 50 a 55 pesos el precio del 
c a r r e t ó n de c a r b ó n en el monte, y a 
60 pesos para la venta por los a lma-
cenistas de esta ciudad o los deta-
l l i s tas . 
Poco d e s p u é s se entrevistaron tam-
b i é n con el s e ñ o r A g u s t í n Treto, en 
ei Ayuntamiento, el Subdirector de 
Alimentos, s e ñ o r Mart ínez Ibor. y el 
Secretario del Gremio de Detall ista? 
de Carbón, acordando citar para hoy, 
a las dos de la tarde, en el Consejo 
de Defensa, a los miembros de la 
c o m i s i ó n del c a r b ó n vegetal. 
E l Subdirector de Alimentos nos 
m a n i f e s t ó ayer que el Consejo de De-
fensa estaba estudiando la solicitud 
de mayor precio para el c a r b ó n pre-
sentada por los industriales de Bata-
banó , pero que a ú n no se h a b í a re-
suelto nada sobre el part icu lar . 
NO H A Y H U E L G A T O D A V I A 
Anoche hablamos por t e l é f o n o con 
ei Jefe de P o l i c í a de B a t a b a n ó - D i -
cha autoridid nos i n f o r m ó que ofi-
cialmente no t e n í a conocimiento del 
movimiento hacia la huelga, pero 
que estaba enterado de las aspiracio-
nes de los obreros y de que los in-
dustriales desean a u t o r i z a c i ó n para 
elevar el precio del c a r b ó n vegetal. 
A las once de la noche, hora en que 
h a b l á b a m o s con el s e ñ o r Jefe de Po-
l i c ía de B a t a b a n ó , é s t e nos dijo que 
r o h a b í a estallado a ú n la huelga en 
todos los cortes de l e ñ a . 
D E L C O N S E J O D E D E F E N S A 
LOS H O S P I T A L E S Y ASILOS 
Ha sido pedida ala Secretaría de Sa-
nidad una relación de los víveres que ne-
cesiten los hospitales f asilos para el 
consnino de enferma y asilados a fin de 
procurar atender con la debida preferen-
cia a esas necesidades. 
E l Subdirector de Alimentos manifestó 
ayer q,ue las casas de salud de las aso-
ciaciones regionales serán consideradas co-
mo hospitales, y por tanto, provistas de 
los víveres necesarios para los enfermos, 
aunque en primer término se servirá ¿a 
los hospitales nacionales. 
S O L I C I T I D DE CARBON 
Para el ingenio "San Juan Bautista", 
ubicado en Canasf, Matanzas, solicitó ayer 
la Hershey Corporation doscientas tone-
ladas de carbón mineral. Fué contestada 
la solicitud en el sentido de que se le 
facilitaría a dicho ingenio alguna cantidad 
de carbón, pero no toda la que había pe-
dido. 
DX P E D I D O D E P E T R O L E O CRUDO 
También reclinó ayer el consejo una 
solicitud de 10.000 galones de petróleo 
crudo para las minas de cobre de Ma-
tahambre en Pinar del Río. Dicen los so-
licitantes que si no les facilitan esa can-
tidad de petróleo erado quedará parali-
zado el trabajo en las minas. 
R e s u m e n de l a ¿ S i t u a c i ó n T ^ i l i t a r 
. Nueva York, 9. 
I T L mal tiempo continúa prevaleciendo 
J-J «n casi todos los frentes de batalla, 
pero sin embargo, vigorosos duelos 
de artillería se siguen librando y en va-
rios pumos se han efectuado combatea de 
infantería de poca importancia. 
Los alemanes, en una de estas manio-
bras, que "tenia más el carácter de uua 
lucursión que de un ataque, penetraron 
eu posiciones avanzadas inglesas al nor-
te del ferrocarril Ipres-Staden, pero des-
pués de un contraataque fueron desalo-
jados. En el famoso saliente de St. Mi-
hiel al sudeste de Verdün, que ha tra-
zado un agudo saliente en la línea de 
batalla desde los primeros días de la 
guerra, las tropas francesas han atacado 
posiciones alemanas en un frente de una 
milla, destruyendo esas posiciones y re-
grosando a sus líneas con 178 prisione-
ros y algunas ametralladoras. E l Mi-
nisterio de la Guerra alemán admite el 
triunfo frantt's al invadir las posiciones 
germanas, pero dite que los franceses 
fueron desalojados por na contra ataque. 
Kn el frente italiano está cayendo una 
fuerte nevada, y fuera «le los intensos 
duelos de artillería desde la meseta de 
Asiago hasta el río Piave y de algunos 
encuentros de poca importancia, no ha 
ocurrido nada digno de mención. 
Tanto la prensa británica como la 
francesa respaldan con entusiasmo las 
declaraciones hechas por el Presidente 
Wilínn de los propósitos de la guerra. 
Del mismo modo enas declaraciones han 
sido aprobadas por los representantes 
del partido obrero británico. E n un ma-
nifiesto dirigido a las clases obreras 
se dice Qtic el partido obrero británico 
no encuentra nada en las declaraciones 
de mister Wilson en que las democra-
cias aliadas no estén de acuerdo y que 
si llegan al pueblo de las potencias cen-
trales servirá para fortalecer el movl-
átlento popular hacia la paz en esos paí-
ses "y dar a sns demandas por paz un 
peso de autoridad que no puede ne-
ga rse." 
E l barco hospital inglés "Rewa", con 
heridos a bordo, fué hundido por un 
submarino en el canal de Bristol el vier-
nes por la noche. 
Alemania ha extendido su zona sub-
marina hasta Inolulr las aguas de las 
Islas de Cabo Verde, Madera y parte del 
Senegal francés, todas ellas situadas 
frente a la costa de Africa. Al través 
de estas aguas hay Importantes ruta» 
del Pacífico y del Océano Indico, sud 
Africa y Sud América, a Europa. 
Según despachos de Amaterdam. que 
probablemente lia emanado de Berlín, la 
Moforencia pacifista de Brest-Litovsk se 
halla nuevamente en sesión con León 
Trotzky. el Ministro de Relaciones Ex-
teriores bolshevlki, y los ministros de 
Relaciones Exteriores do Alemania y 
Austria-Hungría y el Gran Visir turco 
presentes. Además de sus esfuerzos para 
zanjar sus diferencias con los bolshevi-
kL dfcese que los representantes de los 
aliados teutones están en negociaciones 
con los ukranianos para obtener su bue-
na voluntad. 
L O S A L I M E N T O S P A R A E L 
P U E B L O D E C U B A 
L O S E S T A D O S U N I D O S P E R M I T E N L A E X P O R T A C I O N L I M I T A D A 
P A R A E S T A R E P U B L I C A D E H A R I N A , L E C H E C 0 N D E N S A D A , 
M A N T E Q U I L U , Q U E S O C A R N E D E P U E R C O , C A R N E D E 
V A C A Y F R U T A S S E C A S 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
C o m i s i o n a d o s f r a n c e s e s q u e r e c i b i e r o n e l s a b l e d e h o n o r o f r e c i d o p o r 
el J a p ó n a l a h e r o i c a c i u d a d d e V e r d ú n . 
W a s h i n g t o n , E n e r o 9 . - - S e g u n 
d e c l a r a c i ó n de la J u n t a d e l t r á -
f ico de g u e r r a , e x p e d i d a h o y , 
se h a n d i s m i n u i d o las r e s t r i c -
c iones i m p u e s t a s a l a e x p o r t a -
c i ó n de c ier tos p r o d u c t o s a l i m e n -
t ic ios p a r a C u b a , h a b i é n d o s e l l e -
g a d o a u n a c u e r d o c o n e sa r e -
p ú b l i c a p a r a l a p l e n a c o o p e r a -
c i ó n n e c e s a r i a p a r a s a t i s f a c e r 
las d e m a n d a s d e u n o y o t r o 
p a í s . 
E l c o r o n e l M a n u e l D e s p a i g n e 
h a s ido n o m b r a d o p o r el G o b i e r -
n o c u b a n o c o m o r e p r e s e n t a n t e 
s u y o en esta c a p i t a l e n c a r g a d o 
d e c o m u n i c a r a la J u n t a las 
n e c e s i d a d e s de C u b a . 
S e e x p e d i r á n l i c enc ias p a r a 
la l i m i t a d a e x p o r t a c i ó n d e h a r i -
n a , l e che c o n d e n s a d a , m a n t e -
q u i l l a , q u e s o , c a r n e d e p u e r c o , 
c a r n e d e v a c a y frutas s e c a s . 
L a J u n t a e x p r e s a l a e s p e r a n -
z a d e q u e e l p u e b l o c u b a n o r e -
d u z c a sus d e m a n d a s a l m í n i m u m 
en lo r e l a t i v o a l a h a r i n a d e t r i -
go, s u b s t i t u y é n d o l a p o r otros c e -
r e a l e s c o m o el m a í z y l a a v e n a . 
L A C U E S T I O N D E L P A P E L E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Enero 9. 
E l debate sobre la resolución conjunta 
que autoriza al Presidente para que haga 
quo la Comisión Industrial Federal asu-
ma el control de la industria del papel 
para la impronta, continuó hoy durante 
todo el día en el Senado, con poca con-
currencia de los senadores. 
Los ataques contra la resolución proce-
dieron de los senadores Hardwlck, Smoot, 
Sherman y Kiug. E l senador Smoot criti-
có duramente la medida, declarando que. 
bajo sus cláusulas el Presidente podría 
Impedir que el papel fuese utilizado por 
cualquier periódico o revista que desease. 
También aseguró que la resolución había 
sido presentada a instancias Ce los edi-
tores esforzados en reducir el precio del 
papel a tipos por debajo de los acorda-
dos por los manufactureros y el Go-
bierno. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E O F I C I A L A L E 3 I A N 
B e r l í n , Enero 9. (Almirantazgo 
B r i t á n i c o , r í a P r e n s a I n a l á m b r i c a . ) 
He aquí e l parte oficial publicado 
hoy por el Cuarte l General A l e m á n : 
"Frente Occidental: Cuerpo de 
e jérc i to del P r í n c i p e Rupprecht : B a -
jo un vigoroso tueero protector, des-
tacamentos b r i t á n i c o s lanzaron nn 
Rtaqiie en el borde meridional del 
bosque de Houtholst. Cnas cuantas 
c o m p a ñ í a s atacaron el ferrocarr i l de 
Boeslnghe-Staden. E l enemigo no pu-
do l legar a nuestras l í n e a s en pnnto 
alguno, y sus bajas fueron conside-
rables. L a a c c i ó n de l a ar t i l l e r ía fué 
botante intensa en ambos lados de 
L e n s . A l Es te de Bulleconrt se l i -
braron rar ios combates con grana-
L a medida fué vigorosamente defendida 
por el senador Owen, quien dijo que se-
mejante paso era necesario para quebran-
tar el poder dal presunto monopolio del 
papel sobre la prensa. Dijo que los fa-
bricantes de papel ahora pueden dictar a 
la prensa del país, y si les place retirarles 
la provisión de papel. 
"Uno de los más grandes males del mun-
do es el esfuerzo que se hace para su-
primir la prensa, dijo el senador. Este 
es uno de los medios ntilisadop por Ale-
mania para mantener una monarquía y au-
tocracia- Si nosotros permitimos que ocu-
rra ésto, surgirá una situación cuyo re-
sultado nadie puede preveer." 
E l senador Gallinger, leader republica-
no, recomendó que no se hiciese esfuerzo 
ninguno para llevar adelante la medida 
en el Senado. 
das de mano por la p o s e s i ó n de pe-
q u e ñ a s secciones de Tr incheras . 
"Cuerpo de Ejérc i to del Duque A l -
brecht: A l Oeste de F l i r y , por l a tar-
de, los franceses d e s p u é s de ylolen-
tos preparativos de ar t i l l er ía , efec-
tuaron un fuerte ataque en un fren-
te de cuatro k i l ó m e t r o s . E n puntos 
aislados de nuestra l í n e a , el enemigo 
logró penetrar. L a tentativa para 
aranzar m á s a l l á de estos puntos 
f r a c a s ó por nuestros fuegos. >uos-
tro ataque efectuado por la noche, 
desa lo jó a l enemigo de todoa los pun-
ios que había adquirido. 
" E n el frente Oriental , en el Ma-
cedónico y en I ta l ia , la s i tuac ión no 
ha cambiado7*. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Enero 9. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio (le la Guerra , dice lo 
siguiente: 
(Continúa en la OCHO) 
L O S C O R R E D O R E S D E A Z U C A R 
E N P A L A C I O 
Al medió día de ayer concurrieron a 
Palacio, llamados por el señor Presidente 
de la Hepública los señores Guillermo Bo-
iii't. Francisco Díaz y Antonio Arrocha en 
representación del Colegio de Corredores de 
la Habana, Hurtado de Mendoza en re-
presentación del de Matanzas y Julio Fons 
del de Cionfuegos. 
Fué motivo de esta entrevista tener un 
cambio de impresiones acerca del prome-
dio del azúcar, acerca de lo cual el Jefe 
del Estado tiene en preparación un de-
creto. 
Loa comisionados hilieron entrega al ge-
neral Menocal de varios datos de gran 
utilidad para la resolución de este im-
portanto asunto, retirándose convencidos 
de quo el Jefe de la nación estA resuelto 
a proceder en esta cuestión con absoluta 
equidad. 
D O S A V I A D O R E S C U B A N O S 
D E T E N I D O S E N K E Y W E S T 
S E I^ES ACUSA D E UN D E L I T O D E E S -
TAFA. UNO D E E L L O S DISPARO SXJ 
R E V O L V E R VARIAS V E C E S CONTRA 
E L D E T E C T I V E AMERICANO QUE L O 
A P R E H E N D I O 
Por conducto de la Secretaría de E s -
tado recibió ayer el señor Juez de ins-
trucción de la Sección Tercera nn despa-
cho telegráfico del Jefe de los detectives 
de Key West, participándole que Pedro 
Fernández y Ernesto Gutiérrez, acusados 
de haberle estafado accesorios de auto-
móvil por valor de doscientos cuarenta 
pesos al señor José Zabala Arazoza, ha-
bían sido detenidos en aquella ciudad. 
Gutiérrez y Fernández habían Ingresa-
do en la Escuela Militar de Aviación de 
Key West, y cuando fueron detenido» el 
último hizo uso del revólver que portaba 
agrediendo al detective que lo conducía. 
U n a G r a n E m p r e s a M i n e r a 
Desde que el tabaco e s t á en deca-
dencia, los vueltabajercs y cuantos 
tienen intereses en la provincia do 
P i n a r del R í o han puesto sus miradas 
en la m i n e r í a , que posee a l l í consi-
derable riqueza, aunque hasta hace 
pocos a ñ o s no ha sido explotada con 
todos los recursos que la i n g e n i e r í a 
moderna posee. 
E s t á n ya en e x p l o t a c i ó n , con r e s u l -
tados sorprendentes, algunas minas 
de cobre, y dentro de poco se aumen-
tará el n ú m e r o con otras que, abun-
dantes en mineral de primer orden, 
hab ían estado desatendidas por diver-
sas causas, que han desaparecido. 
Decimos esto en vista de la cons-
t i tuc ión de l a "Constancia Copper 
Company", cuya escr i tura social da-
ta solamente del de octubre ú l t i -
mo, siendo su capital de un m i l l ó n 
de pesos representado por cien mil a c -
ciones de 10 pesos cada una. 
E n la junta directiva de esta em-
presa a n ó n i m a figuran personalidades 
tan respetables como los ingenieros 
s e ñ o r e s J o s é Primel les A g r á m e n t e , 
Diego Lombil lo C l a r k y Salvador de 
Zulueta, presidente el primero, "Vice-
presidente el segundo y el tercero, 
vocal de la misma. L a S e c r e t a r í a es-
tá a cargo del Ledo, s e ñ o r Antonio 
Muñoz , bien reputado Notario de la 
Habana. 
D u e ñ a es la c o m p a ñ í a del fundo 
minero "Constancia", "Nuestra S e ñ o -
r a del Rosario", " I r i s " y " A m p l i a c i ó n 
de I r i s " , entre V i ñ a l e s y L a E s p e r a n -
za, de cuyo puerto solo se ha l la a tres 
k i l ó m e t r o s , mientras l a c o m u n i c a c i ó n 
con P inar del R í o se hace por una 
hermosa carretera hasta l a misma mi -
na. 
E s t a s minas fueron explotadas, de 
modo primitivo, en l a é p o c a colonial. 
Pero un derrumbe que sobrevino y l a 
taita de recursos para seguir l a ex-
p l o t a c i ó n d e s p u é s del accidente, de-
terminaron la p a r a l i z a c i ó n de los t r a -
bajos, que se h a c í a n con auxil io de 
esclavos y chinos. 
Reanudada, en Cuba republicana, l a 
e x p l o t a c i ó n por una c o m p a ñ í a amer i -
cana que hizo un contrato con el 
propietario señor Tagle. se extraie-
ron, desde 1909 hasta 1912, a pesar 
de las deficiencias de o r g a n i z a c i ó n , 
grandes cantidades de mineral que se 
hacen ascender de 30 mil a 50 mfl to-
neladas. 
Caducado el contrato, se ha consti-
tuido l a nueva sociedad para dar gran 
Impulso a la e x p l o t a c i ó n del fundo 
minpro, y al efecto, se c o l o c a r á u n 
limitado n ú m e r o de acciones en el 
mercado, a fin de hacer frente a los 
gastos de la e x p l o t a c i ó n intensiva y 
r á p i d a ; existiendo ya mi l toneladas 
(Continúa en la plana D I E Z ) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 A S O S A T E A S . 
E s g r i m a . D. Antonio A ñ e t o , profe-
sor de l a ciencia f i lo só f i ca y m a t e m á -
tica, de la destreza de las armas, por 
el Rey Nuestro S e ñ o r , en todos lot 
reinos y s e ñ o r í o s de S. M. anuncia 
que m a ñ a n a dará un asalto en la c a -
lle de Oficios 56. Convida a todos los 
caballeros tiradores. 
60 A S O S A T R A S 
Edi tor ia l . I tal ia y Roma. 
Fallecimiento. H a dejado de exist ir 
la s e ñ o r a doña E l o í s a Zequeira da 
Alonso hermana de los s e ñ o r e s doc-
tor S i m ó n y Gavino Zequeira y C a n a -
25 AÑOS A T R A S 
í ^ 1 1 * 1 ' * . 1 ^ 8 « ^ P ^ o s P ú b l i c o s . 
Teatro Albisu. Hoy se c a n t a r á l a 
zarzuela del maestro Chapf titulada, 
i^a B r u j a , por l a s e ñ o r i t a R u s q u e -
n a y los s e ñ o r e s Massanet y V l l l a -
rrea l . 
. . E n f e r m o . Se hal la gravemente en -
fermo el Bxcmo. Sr . D . F r a n c i s c o J o -
ver y Pulg. 
T a c ó n . M a ñ a n a se c a n t a r á l a bonita, 
ó p e r a de Bel l in i , " L a S o n á m b u l a " . 
P 0 ^ . 1 » Rebufffnl y ]a Pons. 
Clroo de PnMHones. D a f u n c i ó n to -
das las noches en Carlos I i r 
L A N U E V A I N S T A L A C I O N D E L A 
S E C R E T A R I A D E I . P U B L I C A 
Ayer nos informó el doctor Domínguez 
Koldán, Secretario de Instrucción Pública 
que el dfa 15 del mes actual comenzará 
el traslado de las dependencias de la 
Secretaría de Instrucción Pública al edi-
ficio situado en Paseo de Martí y Neptuno, 
en donde se encontraban el Casino Ale-
mán y el Círculo Liberal. 
Sepún nos manifestó este edificio reúne 
raapmíficas condiciones y su precio de 
alquiler de seiscientos pesos al mes es 
el mismo que en la actualidad se está 
pagando. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 4 D i a r í o d e l a M a r i n a " 
A m p l í s i m a y no tab le i n f o r m a c i ó n d e c n a n t o se r e l a c i o n a c o n d i c h o p r o d u c t o en sus d i v e r -
sos a spec tos a g r í c o l a , indus tr ia l , c o m e r c i a l , c i e n t í f i c o , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o , s o c i a l y de a c t u a -
l i d a d . 
D e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s de nues tras i n m e n s a s co lon ias d e c a ñ a y de nues tros s o b e r b i o s i n -
genios y c e n t r a l e s . 
In teresantes estudios s o b r e e l d e s a r r o l l o y p r o g r e s o n a c i o n a l en todos los ó r d e n e s . 
M o n o g r a f í a s de nues tras m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n e r a s , indus tr ia l e s , f i n a n c i e -
r a s , b a n e a r í a s , f e r r o c a r r i l e r a s y n a v i e r a s . 
I N T E R C A M B I O D E P R O D U C T O S 
E N T R E M E J I C O Y C U B A 
E l Encargado de Negocios de la Re-
pública Mejicana estuvo ayer en Palacio 
en unión del rico hacendado de su país 
señor Ayeilno Montes para hablar con el 
general Menocal de la conveniencia de ce-
lebrar un concierto con el Gobierno de 
aquella República, por el cual Méjico fa-
cilitaría a Cuba harina, garbanzos, frijoles 
y petróleo a cambio de azúcar. 
C O N T R A E L " E V E N I N G N E W S " 
l'na querella por el delito de injurias ha 
establecido el señor Luis Fernández de 
Almagro, contra el director del periódico 
que se edita en inglés, en esta capital, 
denominado "Evenig News." 
E l señor Almagro manifiesta al señor 
Juez de instrucción de la Sección prime-
ra qne el citado director en nn artículo 
comentando cierto incidente que tuvo en 
el cabaret del Hotel Plaza, ha vertido 
conceptos deprimentes para su persona. 
D E T E N I D O E N N E W Y O R K 
ESTA ACUSADO POR UNA J O V E X CU-
BANA R E S I D E N T E E > E S T A 
C A P I T A L 
Mario Fraginal. cubano, contra quien 
pesa la acusación formulada hace días 
por la Joven Ana Rosa Ballesteros, ante 
el Juez de instrucción de la Sección Ter-
cera, ha sido detenido en la ciudad de 
. Nueva York. 
E n un despacho telegráfico recibido por 
| la citada autoridad judicial de esta capi-
I tal. así se lo comunica el Jefe del Serricio 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
Madrid, 9. S R - I E B R 0 r x . 
rronx, h a deoJarado qu^ conf-'a r n one 
en las elecefonm pnSvhnas t r i u n f a r á n 
« i Barce lona los candidatos de su 
E n t r e dichos candidatos ffimran \n» 
s e ñ o r e s G u W á j L a r ^ C a S u e r o l 
L E E E O Ü X V I G I L A D O P O R L A 
xr J _ , J P O L I C I A 
Madrid, 9. 
Durante los pasados d í a s ha e s t a d a 
estrechamente rifado por l a p o l i c í » 
e l s e ñ o r Lerroux . 
T a m b i é n han estado vi irí lados los 
smiores Marcelino Domingo y o t r o » 
elementos de las Izquierdas. 
D E C L A R A C I O N E S D E P A B L O 
I G L E S I A S 
Madrid, 9. 
E l jefe de los socialistas, pablo Ir-I* 
sias. ha declarado que es conveniente 
disolver las actuales Cortes, 
Ajrresró que cuanto e s t á ocurriendo 
es debido a l debilitamiento del n h r i . 
men. 
T a m b i é n dijo qne l a p r ó v i m a cam-
p a ñ a que realicen las izquierdas s e n l 
de gran intensidad. 
^Elegiremos diputados a Cortes—, 
d e c l a r ó — a los miembros qne compo-
nían el Comité de la pasada haelara .v 
prohijaremos las aspiraciones de l o * 
sarjrentos*. 
N F E T O D E C R E T O D E D I S O L F C 1 0 T 
D E C O R T E S 
Madrid, 9. 
E s probable qne el p r ó x i m o jueves 
presente el Jefe del Gobierno a l a 
forma del Rey nn nuevo decreto do< 
d i s o l u c i ó n de Cortes. 
F n el mismo decreto so fijará p a r a 
marzo la fecha en que han' de cele-
brarse las elecciones generales. 
L A P R E N S A C O N T R A E L J E F E D E L 
G O B I E R N O . 
Madrid, 9. 
L o s p e r i ó d i c o s acusan a l Jefe de l 
Gobierno, sefior m a r q u é s de A l h n c e . 
mas, de falta de formalidad y censu-
ran con dureza so procedimiento do 
anular nn decreto de d iso lncJón de 
Cortes, anunciando el p r o p ó s i t o de tm 
plantar la c u e s t i ó n de confianza para 
presentar inmediatamente otro a l a 
f irma del Rey , 
Dice l a prensa que las actuales c i r -
cunstancias oblferan a los p o l í t i c o s j» 
ser discretos y a no hacer n i ñ e r í a s . 
(Continúa en la NUEVE) 
Secreto de los Estados Unidos. 
Ayer mismo se iniciaron las diligencias 
enr-aminadas a la extradición del de 
tenido por conducto de la Secretaría de 
Estado de la República. 
E N L A ACADEMIA 
F R A N C E S A 
L E M A R E C H A L J O F F B L 
E l aplauso del mundo culto ha sa lu-
dado, u n á n i m e m e n t e , la e l e c c i ó n del 
vencedor de la M a m e por los miem-
bros de los Cuarenta. U n á n i m e , he d i -
cho, porque aun cuando han surcido 
algunas reservas ha sido pura forma 
y para no abdicar sus derechos "la 
Compagnie", que exige, aun en los n á a 
indiscutibles, ciertas formalidades—o 
como dicen los mismos a c a d é m i c o s , 
chinolseries". * 
Y a es un hecho el traje verde—ei 
iraje "persil", como dicen los "fron-
deurs'*—y el e spad ín de gala sobre l a s 
espaldas y en el cinto del moderno 
Fabius "Cunctatur" f r a n c é s . E n t r a o r -
lado de un rosario de bolas b l a n c a s - -
las del voto—y ya la impaciencia d « 
todos espera el discurso de entrada 
del gran militar. L a tarea a c a d é m i c a — 
la tarea prel iminar—se le ha faci l i ta-
do. No se le e x i g i r á n las visitas que 
D I A R I O D E L A M A R i N A E n e r o 1 0 de 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B , \ N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m u a d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a S d e A h o r r O ? O e n . r o P r i v a d o s 
A d m i n i s t r a c i ó n 
B o l s a de New Y o r k 
Enero 9 
P B E N 8 A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 7 3 . 5 0 0 
B o n o s 3 . 8 8 2 . 5 0 0 
d í a s , let ias sobre 
A - 2 4 8 1 
A - 7 9 6 9 
A . 8 9 4 0 
Comercial , 60 
! Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial , «O d ías , 4.71.1 8; por le-
, tra , :.4.>.l 4; por cable, 4.7(5.7 1«. 
I Francos .—Por letra, 5.73; por cable, 
| ü . 7 1 . 1 4 . • • ' 
F l o r l n p s ^ - P o r letra, 43.14; por cí>. 
Me. 4 M L 
cable. ^^Z, ! I i r a s — F o r letra, 8.42; por 
~ , S.41. 
S C H M O L C F I L S & C o . 
^Sinceros nmigas 7 s incero» MntratofcP 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, New Y o r k , Habana, P a r í » , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FsTarezcanes con sns ofertas por corree a l Apartado n ú m e r o 1$77. U a b a a » 
D i r e c c i ó n Cab l**rá f l ca P I C O C U E R O 
Befenwel iM: B A N C O N A C I O N A L D E C U B i 
mercado de Talores; pero parte de es-
ta ganancia fué perdida durante el 
curso irregular de las ú l t i m a s opera-
ciones. 
E l t ráf ico debió gran parte de su 
iniciativa a los intereses profesiona-
les, disminuyendo el i n t e r é s p ú b l i c o , 
probablemente a causa de las contra-
i dictorias opiniones acerca del inme-
diato efecto del mensaje del Presiden-
te a l Congreso sobre l a paz 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. KN C. 
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$ 0 00 
$ 7.00 
Valores 
American Bcet Sugur. . . 
Amorican Can 
AmortetQ Smeltluff & Kef. 










Canadlnn Pacific 138 
Central Leather 64% 
Cbino Copper . 42 
Corn Products 31% 
Cntdble steei, 54 
t.'uba Cañe Sugar Corp 30 
Distlllera Becurities 33% 
Inspiratiou Copper. 469¿ 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 8% 
Inter. Mercantlle Marine Com. . 22% 
Kennecott Copper 31% 
Lackwanna Steel 75% 
Leblgh Vulley 58 
MeXlcan Petroleum 80% 
Miainl Copper 30% 
Ultsoarl Pacific Certifícate. 
New York Central. . . , . 






Keadinp Conmi 74% 
Uepubllc Iron & Steel 77 
Soutliern Pacific , 
Bouthern RaUway Comm. . . 
Union Pacific 118^ 
C S. Industrial Alcohol 117 
U. S. Steel Com 1)3% 
Cuban Araericaji Suffar Com. . . 150 
Cuba Cnne Prof. . . . . . . 80 
Punta AlpRre Supar 80% 
Inter. Mor. Marine Pref. . . . 84% 
AVoslinphouse 40% 
Kric Cummon 15% 
AmeHcnn Car Foundry 
wrlght Martín 





































































































































M E R C A D O F Í H A N C 1 E R 0 
(Cable de la 
rcvibld* por 
l're*M Asoctada 
•1 kllc flrvct»! 
A Z I C A K E S 
>c\v Vork, Enero 9. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
firme y t in v a r i a c i ó n , a 4.98 p a r a C u -
bas, costo y flete, Igua a (WK>'> c e n t r í -
fafras. Se dieron cuenta de nuevas 
ventas al Comité , consistentes en 
11,000 Kac«.s del Pertí , a flote, a S.87.> 
costo y flote en New Y o r k ; 5.000 va-
eos de a z ú c a r de miel del P e r ú , a fio. 
te, 011 >cn Vork, y 9S,000 de Cuba, 
pronto emlmrquc, a A J t i , costo y fle-
te, igual al precio fijado de 6.005 pn-
ra la centrífnpra. Despachos de Cuba 
dicen que los a z ú c a r e s c o n t i n ú a n lle-
gando a los pnertos en bastante volu-
men, pero que se tropieza con serias 
dificultades para los embarques. 
E n el mescado del refino tres refi-
nadores aceptaron negocios, pero l imi-
tadamente, porqne los arribos del ' izó-
car crudo son pocos. L o s precios no 
variaron, rigiendo el de 7.45 para e l 
granulado fino. 
T A L O R E S 
K é w T o r k , E n e r o 9. 
L a s acciones principales subieron 
uno y dos puntos y varias especialida-
des de 8 a 10 puntos en l a pr imera mi-
tad de la r e « t r i n g i d a s e s i ó n de hor del 
D O L O R E O I D O S 
Hace ya algunos siglos se ha venido ¡ breve. Lave l a parte afectada, primero 
con un poco de agua tibia y d e s p u é s 
deje caor cuatro gotas de dicha E s e n -
cia y se coloca un a l g o d ó n en el o í d o ; 
p a s a r á u n a noche tranquila y potíní 
dormir a pierna suelta. 
E s t e m a g n í f i c o preparado e s t á a la 
venta en las d r o g u e r í a s Sarrá , Taque-
chel, B a r r e r a s y Comp., Majó y Colo-
mer. a 70 centavos frasco. 
C345 a l t 2d.-10 
usando con notable é x i t o la c é l e b r e 
E s e n c i a Maravi l losa en los casos de 
dolores de o ídos . E s t a E s e n c i a se nsa 
por gotas, 6 por la m a ñ a n a y 6 por 
la noche a l acostarse. Individuos que 
p a d e c í a n de sordera han notado que 
l a m e j o r í a ha sido rápida . 
E s e n c i a Maravi l losa le c u r a r á en 
" T H E B O Í I I L B A N K O F n , " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 25.O0O.0OO.ft 
C A P I T A L P A G A D O $ 12.90O.OOOj0t 
K E S E R V A . • $ 14^00.000.60 
A C T I V O T O T A L . „ $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WQÍhun & Catear S t a . — L O N D R E S . B a n k B a l -
din gs, Princes S L 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s las O m a r i a g 7 Baleares 7 c a M u 
laa o t ra i p U z a s Bancables d^l mintdo. 
• n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S «e admiten d e p ó s i t o s « In-
t e r é s desde C I N C O P E S O S en adelante. 
S « expideia C A R T A S D E C R E D I T O par» r lajeres en L I B R A S 159. 
I E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A - - - O A I Í A N O , 92.— M O N T E , 
U S * — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficina pr lnc la l , O B R A R I A , 33. 
A d m l a H t r a d T e » ; R. D E A R O ¿ A M E N A . F , J . B E A T T T . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c í d a l o - B i c & r b o n a t a d o • S ó d i c o - L í t i c é i 
1 
Sin rival para el ESTO W , HIBJIDOS y los RiBfltíES 
I M P O R T A D O R E S E X C U U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. — Teléfono A-1776. 
Rublos .—Por letra , 12.112; por ca-
ble, 12.118. 
Plata en barras, 90.1 8. 
Pom) mejicano, 73. 
Bonos del Gobierno, f irmes; be-
nos ferroviarios, irregulares . 
P r é s t a m o s : por 60 y 90 d í a s , 5.1 2 a 
5.3 4; 6 meses, ^3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, f á c i l e s ; la m á s 
alta 4: la más baja 4; promedio 4; 
L e s financieros que e s t á n en í n t i m o I d e r r e ^ 2; o£erta ^ ÚItimo l)recio ^ 
contacto con Londres y P a r í s expre-
saron la creencia de que el p r ó x i m o j 
movimiento debe proceder de las Po-
tencias Centrales . 
L o s alcistas se Incl inan hacia las ac-
ciones del acero, p e t r ó l e o y otras afi-
nes. 
L a tendencia de las United Graten 
Steel, que absorbieron m á s de su cuo-
ta del moderado total del d ía , caracte-
i l z ó el movimiento general, perdiendo 
esas acciones como una mitad de su 
ganancia de dos puntos, a 94.7 B. 
L a hora final se a n i m ó con i a ga-
nanc ia de uno a tres puntos en las de 
abonos y algunas de utilidad piiblica. 
notablemente American Telephone y 
las m a r í t i m a s . La*; ventas ascendieron 
í-. 465,000 acciones. 
L o s bonos estuvieron irregulares . 
L o s de la Libertad de 3^2 se vendie-
ron entre 98.78 y 98.64. L o s primeros 
del 4 por ciento entre 97.96 y 97.76 y 
los segundos del 4 por ciento entre 
96.60 y 96.40. 
L a venta total de bonos a s c e n d i ó a 
$3,885,000. 
L o s registrados de los Estados U n i -
dos del 4 por ciento ganaron M por 
ciento. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1!2 a 5.3 4. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías por letras, 
4.72. 
Londres , Enero 9. 
Consolidados. 55.1 4. 
Unidos, 75.112, 
P a r í s , Enero 9. 
Renta tres por ciento, 58 francos 25 
E N T R E G A E N Q U I N C E O I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 25 .000 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 Q _ s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 17 . - H a b a n a . 
C 9550 alt 164-21 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
205é c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 45 c é n t i m o s , 
(Continúa en la plann DOCE) 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , NUM. 302. 
H A B A N A . 
Cuentas Corrientes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas del mundo.-Préstamos 
y pignoraciones. 
Abonamos el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
A V E N I D A D E I T A L I A , NUM. 102. 
América Advertlsing: Corp. A-2785. 
Materiales Eléctricos 
Maquinaría Minera 
Máquinas-herramienta y Maquinaria 
para trabajar madera 




Equipo para Contratistas 
Aserraderos Completos 
Material Ferroviario 
Grúas de todas clases 
Máquinas, Calderas a Vapor y Motores 
Aperos de Labranza 
E s t é a l c o r r i e n t e d e l a m a q u i n a r i a m o d e r -
n a q u e s a l e a l m e r c a d o . E s c r i b a n o s p o r e l 
B o l e t í n d e M a q u i n a r i a V u l c a n y c u b i e t a d e 
p i e l p a r a e l m i s m o . 
E l C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e l a V u l c a n 
a t t e n d e r á c u a l q u i e r c o n s u l t a q o e s e l e h a g a . 
P l a n o s , e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e p a r a c i ó n d e 
p r e s u p u e s t o s p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s m á 3 c o m -
p l i c a d a s . 
Debido a las condiciones anormales y la incertl-
dumbre de los correos, recomendamos a los Interesados 
enviarnos sus solicitudes por cable bien detalladas y 
a las cuales contestaremos por la misma via. 
V U L C A N S T E E L P R O D U C T S C O M P A N Y 
1 2 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k , E . U . A . 





Gómez 405, Havana, '^uba 
1 A f s i f c i i m r o í i m f ü 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Areltes y Grasas; Vegetales, Minerales, Animales y de Pescado; Aguorría, Amianto, Asfalto y Chanaoota. 
Papel Tediado. Pe-Cera, Colas y Gomas, Colorea, Escudas y Extracto Jabones Induatrlales, Linaza, Miaeralea 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Enpeclalea. Sosa v otras Sales. 
GAS A C E T I L E N O (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Hetfltss. 
GAS Q X I G E y o . GAS CABBOJílCO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
IÍÍSECTH3IDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Prntalea. 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica pira Keparar' toda clase da Techos. 
I N 3 E C T I O L : T'nN-o producto en «u clase que acaba coa toda olas* de Insectos, 
WHORITA: Pintura Negra, Elástica, muy Econflmlc*. 
CAP.BOLIO Y CREOSOTA: Preaeryan Postes Pisos. Travesafioa y todo efecto d» madera 
B I O : Extermina Uibijaxna. 
Deiilncruatante para Calderas Kxtlngruidores de Fue?»-
E S P E C I A L I D A D EN KTATKRl AS PRIMAS PARA L A S I N D U S T R I A S . 
ABOlfOl TüRULl. 'S S O F T P H Q S P U A T E . DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el nao y conanlta de nuMtroa Cliente*. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
170 Broadway, New Y o r k . T e l é f o n o s : A-7751 j A-4862 M u r a l l a 2 y 4. Habana. 
A n u n c i e sus M U E B L E S Y P I A N O S 
entre e l t e x t o de V i d a S o c i a l de 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o M E R O 
m e s d e M a r z o . 
A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
L a d i r e c c i ó n de acuerdo con la ad-
l m i n i s t r a e l ó n ha dispuesto pi orrogar 
! las tarjetas-nombramientos de corres-
¡ ponsal para todo el a ñ o de 1918, de-
j c l a r á n d o l a s v á l i d a s para e l ejercicio 
de los deberes de I n f o r m a c i ó n en su 
• correspondiente localidad o t érmino 
municipal. 
Satisfecha l a d i r e c c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A de los servicios de 
sus corresponsales, les atlfica el nom-
bramiento y a la vez que les anuncia 
una c ircu lar con importantes Instruc-
ciones les e n v í a un efusivo saludo de 
Año Nuevo. 
Bd.-30. 
A n u n c i e sus T E J I D O S Y C 0 N F E C 
C I 0 N E S e n t r e e l t ex to de V i d a S<J 
- i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O NU. 
E X T R A O R D I N A R I O del 
m e s d e M a r z o . 
E s t e j u z g a r á 
T í t u l o y f i n a l d e l folleto que 
j u n t o c o n u n A L M A N A Q U E , re-
g a l a r á a l c o m e r c i o de l a Repúbl i -
c a l a c a s a T R U J I L L O - S A N C H E Z , 
a l t r a s l a d a r sus t a l l e r e s de I M P R E -
S O S E S T I L O L I T O G R A F I A P A . 
T E N T A D O S , a s u h e r m o s o local de 
M 0 N S E R R A T E 1 2 3 , entre M U R A -
L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
c 193 In 3 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A 
S . A . 
S A N I G N A C I O , 8 7 
H a b a n a , E n e r o 7 d e 1 9 1 8 
M u y s e ñ o r m i u . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l art ículo 
2 4 d e l R e g l a m e n t o , t engo el h o n o r d e c i t a r a u s t e d p a r a la Jun-
ta G e n e r a l , q u e h a b r á d e e f e c t u a r s e e l d o m i n g o 1 3 d e l ac tua l , a 
las d o c e d e l d í a , e n los sa lones d e l C í r c u l o F a m i l i a r d e G ü i r a de 
M e l e n a . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
B a l a n c e . 
E l e c c i o n e s . 
L i q u i d a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a . 
E n e l c a s o d e q u e u s t e d n o p u d i e r a c o n c u r r i r a d i c h a Junta, 
s í r v a s e l l e n a r e l a d j u n t o P o d e r a f a v o r d e o tro s e ñ o r acc ionis t i 
p a r a q u e lo r e p r e s e n t e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
J o s é D . H e r n á n d e z , 
S e c r e t a r i o . 
738 10 y l i e 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
U A G M F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
i I d a . 
New Y o r k $40.00 
New Orleans "30.00 
C o l ó n . '45.00 
P A S A J E S a r i N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
I d a . 
New Y o r k ¡ "50.00 
Kingston "15.00 
Puerto B a r r i o s , t "50.00 
Puerto Cortez "50.00 
I d a y 
m c i m . 
$ Tfi.OO 








L A UNITED FRÜ1T COMPANY 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M. Danie l Ág. GroU L , Abasca l y Sbnos. 
L o n j a del Comercio, Ayentes. 
Habana , Santiago de f ub i . 
UNION NACI0NA1 D[ CONSTRÜCTORK DE OBRAS 
S E C R E T A R J A 
De orden del Presidente y por acuerdo de la Junta General celebra-
da por esta Sociedad el d ía seis del ar tua l , t endrá lugar una Junta 
r a l E x t r a o r d i n a r i a el jueves, diez, a las ocho y media de la noche, en 1° 
salones de la "Colonia E s p a ñ o l a de Cuba", calle de Bernaza, número 
altos, con objeto de tratar sobre el aumento de costo de los material^3 
de c o n s t r u c c i ó n . j 
Por este medio se c i ta a todos los asociados a s í como t a m b i é n se 1" ' 
ta a todos los Arquitectos e Ingenieros Contratistas y Constructore* 
Obras , para que asistan a dicha Junta y tomar las resoluciones que 
quiere la importancia del asunto. 
1 A L B E R T O P E 0 > . 
723 9 y lOe. Secretarlo. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los T e n e d o -
res d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m -
p r é s t i t o d e este C e n t r o p o r 
$ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 q u e e l C U P O N n ú -
m e r o 6 , v e n c e d e r o en 31 d e l a c -
t u a l , se a b o n a r á a su p r e s e n t a c i n 
en la O f i c i n a C e n t r a l d e l Banco 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a par-
t ir d e l d í a 2 d e E n e r o próv* 
3 0 d e D i c i e m b r e 
l e í d í a 
H a b a n a , 
1 9 1 7 . 
de 
J o s é G r a d a i l l e . m 
Sprrplar io-
A f í O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D F A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A I D O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FCT'íDA.DO E N 1S3Í* 
P 2 A I > 0 . tOlt A P A R T A D O 1010. ü i u r c n o v Txnatí aptcai D I A R I O E L A B A R A 
T E L S F O I C O S ; 
Redacc ión A.6301 Departamento de Antmcioi, I . 
J«fe de I n f o n n a d ó n . . . A-0301 ía5cr%>ciones y Qoeja» f A ' 0 £ * 1 
tnprenta A-5334 Administrador A - 0 3 M 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
12 naese»-m6 W. -
| Id . . 
f Id. . 
S 14-00 




6 Id . . 
3 Id. . 




U N I O N P O S T A ! , 
12 meses • 2 1 - 0 0 
. „ 1 l -OO 
— „ 1-35 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
K L P E R I O D I C O DK M A Y O R C I R C U L A C I O N » B L A R J K P C B L I C A 
S I N P A N 
A pesar de que venía anunciándose 
insistentemente la escasez de harina, 
la carencia completa de pan ha cau-
sado general sorpresa. 
Se esperaba que el ayuno de este 
articulo un día de la semana y su 
prudente economía durante los demás 
días prolongasen su existencia hasta 
que la importación de los Estados Uni-
dos resolviese el conflicto. Nunca cre-
yó el pueblo que la supresión com-
pleta de un artículo tan necesario co-
mo el pan pudiese entrar en los acuer-
dos del Consejo de Defensa. Estimá-
bamos que este organismo se había 
constituido para acordar previsora-
mente todas aquellas medidas que pu-
dieran remediar la escasez de las sub-
sistencias; pero jamás se nos había 
ocurrido pensar que entre estas me-
didas pudiera contarse la supresión 
absoluta de algunas subsistencias. 
¿Era imposible averiguar preventiva-
mente la existencia de harina que ha-
bía en la Isla y adoptar todas aque-
llas disposiciones que fuesen necesa-
rias para evitar su completa carencia? 
¿A qué los acuerdos adoptados sobre 
la confección de dulces en que entrase 
la harina, sobre los "sandwichs" y las 
"medias noches" y sobre los panecillos 
de tres onzas si a los dos días se ha-
C á m a r a Munlc ipa i 
L A S K S I O N D E A Y E R 
Celebró en l a max^ana de ayer se-
sión extraordinaria la C á m a r a Muni-
cipal, bajo Ja presidencia del s e ñ o r 
F e r n á n d e z Hdrmo y con asistencia de 
ve int idós s e ñ o r e s concejales. 
Aprobada el a.cta de la s e s i ó n ante-
rior, propuso el s e ñ o r Ochoa que so 
acordara autorizar el c ierre al t r á n -
sito públ i co de los portales de las 
casas de la ca| le de Marina, cuadra 
comprendida entre las de P r í n c i p e y 
25, hasta tanto el Ayuntamiento no 
abone a los propietarios de dichas 
edificios la cantidad fijada como i n -
d e m n i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r Alvarez Coto so l i c i tó nue 
ei acuerdo se adoptara de c a r á c t e r 
general, sin l imitarlo a una sola cua-
dra de una sola calle, con perjuicio 
manifiesto de numeross propietarios 
que todav ía no han perclbdo la i n -
demnizac ión correspondiente, por de-
jar abiertos a l t r á n s i t o los portales 
de sus casas . 
So adujo como argumento a favor 
de la prop i s i c ión que el Ayuntamien-
to h a b í a autorizado recientemente la 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio sin por-
tales en la c x L e de Marina, y que n j 
t e n í a la misma importancia para el 
ornato de la ciudad cerrar provisio-
nalmente unos portales en una v ía 
apartada que cerrarlos en la Avenida 
de Martí o calzada de la R e i n a . 
L a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Ochoa 
fué aprobada por m a y o r í a de votos. 
Le ída la r e s o l u c i ó n del Alcalde, 
vetando el pcuerdo de a p r o b a c i ó n del 
reparto "Los Pinos", por estimar que 
debe exigirse la c e s i ó n de dos manza-
nas de terrenos para usos procomu-
nales, por la gran e x t e n s i ó n que tie-
nen las fincas urbanizadas, la C á m a -
r a , a propuesta del s e ñ o r Martíne-z 
Alonso, acordó ratifear su primitivo 
acuerdo, rechazando el veto del E j e -
cutivo Munic ipal . 
I'or v o t a c i ó n secreta y d e s p u é s de 
un breve receso, se hicieron los nom-
bramientos siguientes: P a r a M e c a n ó -
grafo, Oscar G . R o d r í g u e z ; para O r -
denanza, J o s é A. S u á r e z ; para Porta-
pliegos, Juan G o n z á l e z Va ld iv ia . 
Se l e y ó u n í m o c i ó n proponiendo 
que solo se autoricen las funciones 
de J a l A l a i los domingos y d ías fes-
III 
CUPAPÁ 5 U D I S P E P S I A Y D V I T A P ^ 
650r ^JEflO, D I DOLOP D& CAB&ZA T 
D E L D5TÓ/AA60 Q y & V D ; » O U E 5 
Ofr LAS COMIDAS 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
bía de acordar que no se fabricase 
pan? 
El pueblo ha demostrado su doci-
lidad y buena voluntad en estas difí-
ciles circunstancias. El pueblo está 
convencido de que la anormalidad de 
la situación y el interés común exi-
gen sacrificios. Pero el pueblo hubie-
ra preferido que en vez de acordarse 
el ayuno completo de pan se le hu-
biera acortado la ración en un plazo 
anterior suficiente para que algunas 
remesas de harina norteamericana hu-
bieran reforzado su existencia. 
El Consejo de Defensa Nacional me-
rece todos nuestros respetos y toda 
nuestra estimación. Sus medidas con-
ciliadoras y harmónicas han mereci-
do más de una vez nuestros elogios. 
Sentimos no poder encomiar su acuer-
do sobre la supresión absoluta del pan. 
Esperamos, sin embargo, que esta me-
dida no ha de tener carácter estable 
y permanente. 
El Consejo, cuyo fin y cuyo obje-
to es resolver los problemas de las 
subsistencias, apelará seguramente a 
todas aquellas gestiones, a todos aque-
llos recursos y a todas aquellas me-
didas que abrevien cuanto se pueda 
el ayuno completo del pan. Entonces 
tendrá otra vez todos nuestros aplau-
sos. 
m . ^ C H O R I Z O S 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . ^ 
"LA FAROLA DE GIJON" no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella.. 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA PAROLA OE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M e r c a d e r e s 3 7 , 
A p a r t a d o 8 9 4 . M A R C E L I N O G A R C I A 
S en C 
T e l é f o n o A - 7 9 4 8 , 
H A B A N A . 
tivos, que se fije como cuota contri-
butiva, por f u n c i ó n , l a cantidad de 
500 pesos y que el tanto por ciento 
Que correspeeda a l Municipio, por 
concepto de apuestas, sea el de diez. 
E l s e ñ o r Alvarez Coto p r e s e n t ó una 
enmienda, coasistente en que la con-
tr ibuc ión por juego sea de 100 pe-
sos, que se fije el tres por ciento por 
las apuestas, d e s t i n á n d o s e el produc-
to, por partas iguales, a la Cruz R o j a 
y a socorrer a la n i ñ e z desvalida, y 
que no se limite el n ú m e r o de fun-
ciones, las cuales podrán celebrarse 
diariamente si a s í lo estima conve-
niente la E m p r e s a . 
E l s e ñ o r M r r t í n e z Alonso propuso 
que el tres por ciento producto de las 
apuestas, se - destine so l l ámente a 
aumentar los fondos para socorrer a 
los n i ñ o s pobres, aceptando el s e ñ o r 
Coto esa enmienda a su enmienda. 
L a C á m a r a a c o r d ó pasar la m o c i ó n 
y las enmiondas a informe de una 
C o m i s i ó n especial formada por los 
concejales Mart ínez P e ñ a l v e r , V a l l a -
dares, R o í g ( R a m ó n ) , Biosca, C a s a -
riego, V a l d é s y Ber i c iar tu . 
Se a c o r d ó adquirir mil ejemplares, 
a cinco pesos, de un plano del t é r -
mino municipal de l a Habana, obra 
del s e ñ o r Angel Va l ladares . 
Propuso el s e ñ o r Mart ínez Alons.i , 
y a s í se acordó , donar 500 pesos, por 
una sola vez. para el S a l ó n de Bel las 
Artes que ce va a establecer en esta 
capital y que se sonsigne en los pre-
supuestos sucesivos la cantidad de 
mi l ochocientos pesos pj'.ra alquiler 
del local de dicho s a l ó n . 
L a ú n i c a c o n d i c i ó n que impone el 
Ayuntamiento es la de '.ue se perml 
ta a l p ú b l i c o ei acceso a la E x p o s i -
c ión de Bel las Ar te s . 
Se acordó crear una plaza denomi-
nada "Agenta viajero del Municipio 
de l a Habana", con el haber anual 
de 1,200 pesos. 
L a m i s i ó n de este Agente s e r á la 
de informar por correspondencia al 
Alcalde de la Habana y por medio 
Je la prensa a l p ú b l i c o acerca de las 
iniciativas, instituciones, proyectos ^ 
progreso de las municipalidades m á s 
importantes de los p a í s e s del Norte y 
Sur A m é r i c a a que se le destine-
L a Comis ión no durará menos da 
cuatro a ñ o s . 
Pasaron a informe del Departa-
mento de Fomento los dos recursos 
de reformas presentados contra el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el 
cual se dispone que en lo sucesivo 
no se concedan licencias para exhibi-
ciones de motores de gasolina y mu-
cho menos para d e p ó s i t o s de mate-
rias inflamables en locales donde 
existan alquiladas habitaciones o 
colindantes escuelas p ú b l i c a s y casas 
de inquilinato y que se ret iren las 
autorizaciones concedidas dentro de 
un plazo de treinta d ías , a los esta-
blecimientos que se encuentren en 
condiciones a n á l o g a s . 
Se resolvieron las alzadas de ami-
llaramiento de las casas Campanario 
131 y Rayo 70. 
Se a c e p t ó el veto del Alcalde al 
acuerdo sobre amillaramiento de la 
casa Patrocinio y R e v o l u c i ó n , en la 
Víbora , a c o r d á n d o s e pasar el expe-
diente a la C o m i s i ó n del Impuesto 
Teri tor ia l , para que fije el valor de 
dicha finca en moneda oficial . 
Se acordó la i n c l u s i ó n en el presu-
puesto p r ó x i m o , de los c r é d i t o s s i -
guientes: 
Mil doscientos pesos para una be-
| c a al joven Enr ique Benavides. 
Dos mi l ochenta y cinco pesos para 
pagar haberes atrasados a la s e ñ o -
r i ta Dulce Mar ía P e r e r a . 
Dos mi l cuatrocientos pesos para 
abonar honorarios a l Letrado Emi l io 
C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a . 
Mil doscientos pesos para una bcea 
de m ú s i c a a l joven L u i s F . Canova. 
Cincuenta mil pesos para socorrer 
a los pobres. 
Cuatro mi l setecientos ochenta y 
siete pesos p a i a abonar a l Inspector 
Antonio G i l los haberes que se le 
adeudan. 
Dos mi l cuatrocientos pesos para 
dos becas a las s e ñ o r i t a s Dolores y 
Margot R o d r í g u e z . 
T r e s mi l pesos para adauirir un 
a u t o m ó v i l para el Jefe del Departa-
mento de Impuestos. 
Mi] doscientos pesos para gastos de 
entretenimiento de dicho a u t o m ó v i l . 
Novecientos pesos para sueldo de 
un chauffeur. 
Dos mil setenta y ochodconUD 
Dos mil doscientos setenta y ocho 
pesos para pagar haberes a Vicente 
D í a z . 
A d e m á s se c o n s i g n a r á n las canti-
dades que se adeudan a Montalvo y 
C o r r a l y Alfredo Muj ica . 
D e s p u é s se hicieron varios aumen-
tos de sueldos, entre ellos, el del De-
legado en el Banco E s p a ñ o l y el de 
los Oficiales de la C o m i s i ó n de A m i -
l laramiento. 
L a s e s i ó n se s u s p e n d i ó a las tres 
de la tarde, para continuarla otro día 
que ya se d e s i g n a r á . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
D E P O S I T A R I O S D E M E R C A N C I A S 
Ayer se p r e s e n t ó en el Despacho 
del s e ñ o r Alcalde, un miembro de 
la raón social Mestre y Machado, por-
tando una c o m u n i c a c i ó n del Consejo 
de Defensa Nacional, por la Que se 
ordena al Alcalde entregue a dichos 
s e ñ o r e s Mestre y Machado los tres-
cientos cincuenta sacos de har ina que 
se ha incautado, por haber sido de-
signados dichos s e ñ o r e s depositarios 
de l a citada m e r c a n c í a . 
Enterado el s e ñ o r Alcalde, d ió las 
ó r d e n e s oportunas para que en el 
acto quede a la d i s p o s i c i ó n de los 
citados s e ñ o i e s ia m e r c a n c í a de re-
ferencia. 
P A G O D E D I E T A S 
E n e l d í a de ayer se l ibró orden 
al Tesorero Municipal para pagar a 
la Casa de Beneficencia y Maternidad 
el importe d« las dietas de los as i -
lados correspondiente a l mes de D i -
ciembre anterior, s e g ú n las cuentas 
que fueron presentadas en Contadu-
ría-
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese e l 
Herpicáde Newbro. 
De a l g ú n tiempo a esta parte está 
•n todos les labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que alg-
nifloa, aunque no hay quien niegue 
que el Herpiclde Newbro es e ñ e a » 
P a r a el conocimiento de miles de per' 
senas que quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpiclde slgnttca "edstructor d« 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre famil iar de una enfermedad cau-
sada por varios p a r á s i t o s vegetales. 
Un microbio som.eja.nte causa i a cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
c a í d a del calbeMo. E s t e es precisa-
mente el microbio que el Herpiclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. Oura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en Jas principa-
Ies farmaotas. 
Dsp ts jnfSos: 6# ct». y $1 en mo-
neda' americana. 
" L a Reun ión" , EL S a r r l . — M a n n e l 
Johnson. Obispo y A rular-—Agente* 
1 
N o d e j e d e l e e r l a 
No deje de leer esta rarta del especia-
lista doctor M. A. Abalo, recomendando 
ios supositorios flamel, ol mejor contra 
las almorranas. » 
Fiamel Medicine Co,, 
r Ciudad. 
Muy señores míos: 
. . .he usado los supositorios flamel en 
muchos clientes, en que no hablan da-
do los mejores resultados otras muchas 
preparaciones y «-ree que el que los usa 
estará dispuesto a recomendarlos con Jus. 
tlcla. Son Inmejorables. 
De ustedes affino. y s. s.. 
(firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Se vende en dropruerías y farmacias 
acreditadas. 
A / N L J / N J C I O 
D e: 
A < 3 0 l A R l i ó 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a no sufre de asma, ya no se ahoga y duerme a pierna suelta, t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E O U R A N " T O D O S 
Se Yende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptano esq. a Manrique. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c o a í • B a l d w i o 
O b i s p o , 1 0 1 . 
N o g r i t e r e u m á t i c o ; 
Cuando alguien vea que un r e u m á t l - i 
co se queja y le oiga gritar deseape-al 
rado, no le tome l á s t i m a , n i se compa-t 
dezca, o r d é n e l e tomar B a p e c í f l c o Va-* 
l iña y le hará un bien, porque E s p e -
c í f i co V a l i ü a , c u r a el reuma en corta' 
tiempo, porque hace e l iminar el ácldotf 
úr ico . Cuantos enfermos de reuma., 
han tomado E s p e c í f i c o V a l i ñ a , han, 
visto desaparecer su mal y pronta-t 
mente se han alegrado en la vida s a -
tisfechos de haber encontrado el re- ' 
medio que puso fin a sus crueles p a -
decimientos. E l reuma ee de los peo-
res males de la humanidad. E n todas-
las boticas se vende E s p e c í f i c o V a l i -
ñ a , y en la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
e s t á inscripto entre los medicamentos 
buenos. No hay r e u m á t i c o que h a -
b i é n d o l o tomado, no haya curado.—To-
das las manifestaciones del reuma* 
desaparecen tomando E s p e c í f i c o V a l í * 
fia. 
C o m p r e e l 
DIARIO DE U MARINA 
S E S O L I C I T A 
U n m u c h a c h o p a r a los q u e h a c e r 
res y m a n d a d o s d e u n a o f i c i n a » 
h a d e tener d e I I a 14 a ñ o s . S é 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ai 
G e r v a s i o , 7 3 . 
C 388 2d 9 
L e c c i o n e s d e 
I n g l e s G r a t i s 
Hemos sido informados de que s 4 
acaba de publicar un librito, que a d e » 
m á s de ser interesante y bonito, ea 
tinstructivo y út i l , pues contiene l e c -
ciones de i n g l é s muy senci l las . qu«k 
pueden aprenderse s in maestro. Dicho 
librito puede obtenerse gratis en l a a 
farmacias de Sarrá , Johnaon T a q u e -
chel, B a r r e r a y C a . y otras f a r m i x i a s ; 
o direotamente de la Ozomuldidn C o , 
548 P e a r l St. New Y o r k . 
a l t 4d.-27. , 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C8720 Ind.-29n. 
E O o n z a l o P e d r o s o 
CIIUMANO D E L H O S P I T A L DK E M E B - , gencUa 7 del Hospital Número üao. 
ES P E C I A L I S T A E> VIAS C R I N A S I A S j enfermedadea renére^a. Ciatoacopi*. 
citerlsmo de los uréteres 7 exaiaon du: 
rlfión por loa Bayoa X . 
J X T E C C I V K E S D E -NEOSALV AJaSA^Í. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. X DB 3 a 0 p. m., ca U calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
701 31 e 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera , L i c e n -
ciado en F i l o s o f í a y Letras , Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
begunda e n s e ñ a n z a . 
Referencias en la L e g a c i ó n E s p a ñ o -
la, en l a d i r e c c i ó n de este Diario y en 
la S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n de L e t r a s 
de la Universidad de la Habana. Se-
ñ o r Macario Canduela. Progreso. 22. 
T T e l é f o n o A-7322. 
15d.-5 
¡ r . E l p í d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" C i -
r u g í a (especialidad de cuello) , enfer-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de ^ 'eosa lvarsan . Con-
sultas: de 11 a 12 a m. y d e 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
463 31 e -
D r . F . G ü r o í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l e U n i v e r s i d a d 
S A L U D , 6 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a e i L u n e s . M J Ó r J 
c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i d l i o 
c 3635 28d-13 1 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 1 8 . Am L X X X V 1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
L a voz de provincias. 
Q u é j a u s e , j a veces con razón , los 
p e r i ó d i c o s do provincias de la pos-
t e r g a c i ó n en que se deja a sus po-
blaciones a t e n d i é n d o s e a la capital 
de la R e p ú b l i c a , con preferencia a 
todo. 
Nosotros, imparciales en esta cues-
t i ó n , nos hacemos eco de lo que dice 
sobre este punto el Diario de Cuba. 
V é a s e : 
E n las provincias y especialmente en 
Ja nuestra, los empleados no tienen vaca-
clones ul cobran sus haberes del mea de 
las pascuas en la misma fecha que los 
cobran loa empleados que viven en 1» 
Habana. 
Aún hay más: cobran con mayor retra-
so que en ningún otro mes. 
Hoy estamos a 6 de enero y todavía 
están pendientes, para los empleados 
orientales, los sueldos de diciembre. 
4 A qué ae debe el privilegio? 
E s cosa que no tiene explicación. 
E s tal la frecuencia con que ocurren 
•sos hechos, que llegamos a pensar que 
para los altos empleados de la Nación, la 
República es la Habana. 
Se hacen, por cuenta del Tesoro Na-
cional, regalos para ios pobres «le la Ha-
bana, olvidando a los demás pobres. 
Se sostienen espléndidos sanatorios pa-
ra tuberculosos en la Habana, olvidando 
; qne Igual necesidad sienten las demás 
capitales de provincias. 
Se emplean las mayores actividades y 
las mayores sumas para atender a ia sa-
nidad en la Habana, olvidando que vale 
tanto como allá la salud de los cubanos 
que viven en las otras provincias. 
Los maestros de la Habana, que duran-
te muchos aflos disfrutaron del privilegio 
de tener mnyor retribución nue los máes-
tros de las otras provincias, y que me-
diante una ley Justa y renaradora, sranau 
ahora el mismo sueldo, muéstrar.se Incon-
formes, v pretenden, como la cosa más na-
tural del mundo, que se les pague más 
que a sus colegas "del campo," como se le 
llama a todo Jo que no es la capital de 
la República. 
Cremos muy justas las razones del 
colega y las reproducimos deseando 
se ponga remedio a estas desigualda-
des. 
L a s mazmorras de T e t u á n . 
L a revista .San Antonio, publica, 
r e p r o d n u c i é n d o l o del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , un notable a r t í c u l o del 
malogrado C i r i c i V e n t a l l ó , nuestro 
c o m p a ñ e r o fallecido recientemente en 
E s p a ñ a . 
H a b l a el a r t í c u l o sobre los anti-
guos calabozos en oue eran encerra-
dos los cautivos en Marruecos, y di-
ce: 
Nos habían hablado de cstaa mazmorars 
de Totuán, recientemente descubiertas y 
apenas expiradas, y manifestamos deseos 
de conocerlas. Constituyen las mazmo-
rras tetuanís un motivo de gran emoción 
para los españolea; allí gimieron durante 
muchos aúos, los cautivos cristianos; mi-
llares de compatriotas nuestros, que tu-
vieron la desdicha de caer prisioneros en 
las luchas entre España y la morisma, 
fueron a parar a los espantosos subterrá-
neos que existen bajo la ciudad. 
Algunos, los más felices, eran sacados 
durante el üta. con grilletes en los pies pa-
ra que no pudieran escapar, y los obliga-
ban a que trabajasen en las murallas, en 
obras de dtfensa y de utilidad pública; 
l»or las noches los encerraban en anuellas 
horribles catacumbas, poro hablan respira-
do unas horss, habían visto la luz del sol, 
dichas, np logrado por otros compañeros 
cuyos, que, sin poder salir jamás de los 
subterráneos, allí enfermaban y morían 
pensando en la patria lej.ina y en lob fleu-
dos queridos que no hablan de volver a 
ver. 
Y escuchad, incrédulos y anticlericales: 
Habla unos hombres que, libremente, por 
géneros Impulso acudían a compartir los 
sufrimientos y las angustias de aquellos 
I 
7 3 
La legitimidad de una cosa significa que es 
de origen legal. Las cualidades curativas de la 
Aspirina superiores á todo cuanto se conocía y sus 
propiedades para aliviar dolores han sido descubiertas por 
la casa Bayer. Fué la casa Bayer la que las dió á conocer á 
la profesión médica de ámbos hemisferios y la que familia-
rizó con ellas a la humanidad doliente. 
E l n o m b r e d e A s p i r i n a s e i n v e n t ó i g u a l m e n t e p o r l a c a s a B a y e r l a c u a l 
l o h i z o r e g i s t r a r e n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l e s p a r a 
p r o t e c c i ó n p r o p i a y d e l o s c o n s u m i d o r e s . A d e s p e c h o 
d e t o d a s l a s i m i t a c i o n e s y s u b s t i t u t o s , l a A s -
p i r i n a , p u e s , i d e n t i f i c a e l p r o d u c t o 
l e g í t i m o d e l a c a s a B a y e r . 
P a r a p r o t e g e r a l c o n -
s u m i d o r c o n t r a s u b s -
t i t u t o s fraudulentos 
cada enyase, cada ró-
tulo, cada tableta lleva 
la C r u z Bayer como 
prueba de su legiti-
midad. 
H a b a n e r a s I " 
D E L D I A 
E n Oriental P a r k es día de moda. 
C o n s t i t u i r á esto, como sucede to-
dos los jueves, u u motivo m á s para 
la a n i m a c i ó n de las carreras . 
G r a n noche en Payret . 
C e l é b r a s e el match inaugural del 
Campeonato de Carambolas entre A l -
fredo Oro y Charles Otis. 
Encuentro sensacional de los dos 
famosos bi l laristas. 
C o m e n z a r á a . las nueve. 
Noche de n oda en Fausto con la 
novedad del estreno de Mal ia , ú l t i m a 
c r e a c i ó n de F r a n c e s c a Bertini , la 
Reina dei C inema. 
Puede considerarse Mal ía como una 
obra maestra de la c i n e m a t o g r a f í a 
moderna. 
Intenso drama pasional donde la 
maravi l losa actriz tiene a su cargo 
la i n t e r p r e t a c i ó n del personaje so-
bre el cual descansa l a a c c i ó n princi -
pal. 
Una mujer , v í c t i m a de un desgracia 
do matrimonio, a quien conduce la fl-I 
tensa de su honor a l a perpetraciftñ 
de un crimen. 
Se v e r á Fausto , en el estreno de 
Alalia^ como en sus noches mejores. 
A n ú n c l a s e l a e x h i b i c i ó n de l a gran-
o í ó s a c inta t itulada Cleopatra y MjjT 
co Antonio en el Cine Gri s . 
U n bello cartel en el Sa lón del 
Prado. 
L a boda en l a Parroquia del Veda-
do, a las ocho y media de l a noche, de 
la s e ñ o r i t a M a r í a R o s a Alvarez Ríñs y 
el doctor J o s é L u i s Teresa . 
Y como acontecimiento del día, en 
materia de e s p e c t á c u l o s , l a represen-
t a c i ó n de ( í i o c o n d a en el gran teatro 
Nacional. 
C a n t a r á el tenor Palet. 
Noche de abono. 
(Continúa en la plana CINCO) 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entre Gal ¡ano y Aguila. Consulta» y opa-
raciones, de 1 a 4. 
C o m p r a m o s m u e s t r a r i o s y s a l d o s 
d e m e r c a n c í a s . D i r i g i r s e c o n datos 
e x a c t o s a J . B . O ' R e i l l y , 3 3 , b a j o s . 
c flffre Cd-6 
deaventuríidos y bajaban a las lóbregas 
maíinorni.s para hablarles d<? la patria y 
dej^ Dios de infinita misericordia, para 
recoger las últimas palabras del moribun-
do y llevarlas, algún día, a la esposa y 
a los hijos" del' cautivo; estos varones, to-
do amor, abnegación y caridad, eran dis-
cípulos de San Francisco. 
L a historia es un semillero de ho-
rrores y de grandzes de alma. 
E n aquela é p o c a los marinos c r i s -
tianos c o r r í a n grave riesgo de ser 
aprehendidos por los piratas moros y 
sujetos a una esclavitud de la que no 
se l ibraban sino-con un crecido res-
cate. Y a la tarea de consolar caut i -
vos y reunir limosnas para rescatar-
los se dedicaban infinidad de religio-
sos. 
Hoy, con mayor grado de civi l iza-
c ión , estos religiosos que trabajan en 
silencio a favor de las tribus salvajes 
como en aquel tiempo; aquí , en ple-
na é p o c a de cultura son vejados y 
calumniados. 
Envidiable progreso. 
lo en el teatro y goza de una salud re-
l a t i v á a su edad que le promete a ú n 
viv ir bastante. 
Y deseamos que Dios prolongue mu-
chos a ñ o s ia v ida y la tranquilidad 
de nuestro auerido amigo. 
Otro c o m p a ñ e r o . 
Leemos en E i Moderado de Matan-
zas: 
E l cultísimo periodista, compañero ejem-
plar en todas las ocasiones y por noso-
tros muy querido, el cumplido caballero 
seüor o.Tsé Manuel Fuentevllla, Jefe de 
Redacción del Importante diarlo habanero t 
" E l Comercio" y lUrcctor dt la gran re- | 
vista " L a Montaña" vendrá a Matanzas | 
par.i hacer entre nosotros el período de 
convalecencia que reclama su. ^alud, des-
pués de la (Jolenda sufrula. 
No sería posible que 61 intentara hacer 
ese necesario descanso en la capital, por-
ttae su amor al trabajo ol lleva inevl-
tabelmente a la diaria labor que debe 
abandonar por algunas semanas. 
El maestro Martín, fraternal amigo de 
Fuentevllla, lo ha Invitado con cariñosa 
Insistencia para que venga a esta ciudad 
y todo hace creer que Martín será csompla-
cido y que tendremos el placer de contar 
entre nosotros al compañero qun-ido. 
Creemos firmemente que en Matanzas 
F a l s a noticia de un fallecimiento. 
Leemos en el Diario E c o n ó m i c o de 
Sagua lo siguiente: 
A una edad ya bastante avanzada íjcaba 
de fallecer en la Habana el veterano fletor 
señor Pablo rildaln y Sanabria, artista 
cubano que logró gran preponderancia y 
se mostró en el apogeo <!e todo su valer 
haiá unos 40 años, que fué cuando lo co-
noc iincs aquí. 
Murió muy pobre y su situación en es-
tos postreros tiempos de su existencia fué 
extremadamente difícil, por lo que la muer-
te ha resultado para él un bienhechor re-
fugio. 
Descanse- tn paz el viejo artista un día 
glorioso y digno cuando decayeron sus fa-
cultades, de que los gobiernos de su pa-
tria lo hubieran tratado con una conside-
ración mayor.. 
Don Pablo P i l d a í n , el veterano ac -
tar que hoy, cargado de a ñ o s , descan-
sa de sus glorias a r t í s t i c a s no ha fa-
llecido. Ayer tuvimos el gusto de ver-
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
. . ' i 
Loa Inovit-ntes Sufren Has ta l a T e r c e r a y Cuarta G e n e r a c i ó n , Pero i 
• I Al ivio Ahora E s t á a la Vista . 
H a sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que el resultado de 
los pecados de los padres se sufre por la posteridad inocente, pero es i 
dif íc i l de reconcil iarse con esta c o n d i c i ó n . L a herencia de la debilidad 1 
f í s i c a es un estorbo, bajo el cual , mil lares de personas tienen que en-
carar las batallas de l a vida. 
L a E s c r ó f u l a probablemente es la enfermedad que m á s se nota i 
entre los d e s ó r d e n e s de l a sangre que se transmiten, y hay otras en- I 
enfermedades peores que pasan de una g e n e r a c i ó n a otra. No se Impor- ! 
ta cual sea l a Impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a usted ¡ 
la esperanza de curarse. E s t e rem edlo ha estado en el uso general por ( 
m á s de 60 a ñ o s . E s puramente veg etal y no contiene ninguna p a r t í c u l a 
de cualquiera sustancia qu ímica , y obra prontamente en l a sangre, ex-
pulsando todo vestigio de l a c o r r u p c i ó n , y r e s t a u r á n d o l a a una condi-
c i ó n de pureza absoluta. 
Algunos de los m á s congojosos casos de sangre envenenada transa 
mltida se han curado por el S. S. S., y n i n g ú n caso deber ía considerarse 
Incurable hasta que haya dado a este gran remedio una experiencia ple-
n a E l S. S. S. obra como un a n t í d o t o a toda impureza de la sangre. P u e « 
de obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico, con gusto, 
le dará gratis cualqulor consejo qu e exija su caso particular. E s c r i b a 
usted hoy a , 
S W I F T S P E C I F I C C O M P A N Y , De parlamente Médico . 86 Swlft L a b o r a -
torv. At lanta . Ga . 
D r . J . L Y O N 
LL L A F A C U L T A D D E P A S I S 
ISaperiallsta en la curac ión radical 
Ae las hemorroide^, sin dolor Al em-
pleo de a n s s t é e i ¿ o , pudiendo *>\ p*> 
ciante continuar sus quehacer^. 
C o n s u l U s de i a 8 9. m. diarias. 
C Í K i N F T J E í 3 0 a U. A L T O * 
. W E B L E S D E T A O B A P A R A O F I -
C I N A 
Bureas d? cet ina. . , $lfll> y 3110. 
Bufetes planos $63 y $55. 
Bufetes, máquinas de escribir, 550. 
Sillas giratorias $i0 a $20. 
Si l la s , Butacas, Libreros , Mesas, P r e n -
sas . M á q u i n a s de escribir reconstrui-
das, P a p e l e r í a y efectos de escritorio^ 
L o m á s n u e v o , l o m á s o r i g i n a l , l o m á s C H I C e n m a t e -
r i a s d e v e s t i d o s e l e g a n t e s y d e c a l l e , s a l i d a s d e t e a t r o , 
z o r r o s , c u e l l o s , a b a n i c o s d e p l u m a s , p i e l e s , b o l s a s , c a r t e -
r a s , e t c . , e t c . , e n p r o f u s a c o l e c c i ó n e s t á e n 
F I L O S O F 
A . C . V i l l arrea l . Belaseoitin, 18. 
H a b a n a . — T e l é f o n o A - á l S á . 
M a l s o n M a r i e 
A v i s a por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do ñ o c h a 
( P R E I L L Y , « 1 . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
BELL 
A G U 1*1*0 
a r d e l a s c a s a s 
d e 
D í a z y 
L i z a m a 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
pronto respondrá bu salud Fnentevilla por-
que aquí tendrá otro ambiente, otro esce-
nario y mucMaimoi que a él se acerrarán, 
pictóricos de afecto, para proporcionarle 
todo género de satisfacciones. 
Coa los brazos abiertos lo esperamos. 
Nos place altamente que nuestro 
c o m p a ñ e r o de la Habana se halle bien 
querido, fuera de esta capital, donda 
los del oficio nos tratamos como pe-
rros y gatos. 
U n a cuban x inmortal . 
Dice K l E c o do V i l l a c l a r a : 
E l día 2 del actual se cumplieron nuevo 
afios de la desaparición eterna de la ex-
celsa Benefactora Marta Abreu de Esté-
vez. E n ese aniversario doloroso para 
nuestro pueblo, y con más propiedad, 
para Cuba entera, puesto que su muerte, 
puede ser considerada como una desgra-
cia nacional, las campanas de nuestra 
parroquia tañeron, continuamente llevan-
do en sus lenguas de bronce la plegarla: 
ovocativa que al elevarse al cielo ascendía 
respetuosa basta las plantas del Supremo 
Hacedor. 
Al acto religioso, las honras celebra-
das en sufragio de su alma, por la inicia-
tiva particular del honorable sacerdote, 
virtuoso Presbítero Angel Tudurl, asistió 
una selecta y bastante numerosa concu-
rrencia nne llevó a ese sagrado lugar la 
r.&ta cariñcí.a del recuerdo a la memoria 
in;perecedera de la ilustre dama que ad-
quirió con lusticla el hermoso calificati-
vo de AnsH de la Caridad! 
Dentro de poco Villadara honrando la 
memoria de Marta, nodrá ostentar en bron-
ce sobre pranífico pedestal, la estatua con^ 
que esteriorizará in inmensa pratltud de-] 
su pueblo que bendice su nombre inolvi-
dable. 
Y entre tanto, perdure eternamente bu 
recuerdo en el sentimiento y en el cora-
zón de los villaclareftos. 
L a memor ia de Marta Abreu es ve-
nerada por todo el pueblo cubano y 
por cuantos tuvieron noticia de el la. 
Todos cumplimos un noble deber a l 
bendecirlo como merece. 
L a c u e s t i ó n de los alimentos. 
E s l a p r e o c u p a c i ó n angustiosa de 
todo el p a í s . 
" L a T r e n s a " cree que debe act ivar-
se lo de los cultivos con l a ayuda del 
Gobierno y a fade : 
Mucho más vi-able es el auxilio indi-
recto que se derivarfa de la supresión 
de contribuciones y gabelas y el abara-
tamiento de los fletes, aunque para ello 
el Gobierno, mientras no se decida a con-
trolar ios ferrocarriles, podría llegar a 
L O S M O D E L O S D E V E S T I D O S . 
T R A J E S S A S T R E . A B R I G O S . B L U -
S A S Y S A Y A S Q U E O F R E C E M O S 
C O N U N A E C O N O M I A D E 1 0 A 
5 0 P O R 1 0 0 S O N R E F L E J O D E 
L A M O D A Q U E D O M I N A E N L A 
E S T A C I O N I N V E R N A L — T H E 
F A I R , S A N R A F A E L . 7 9 . 
C9294 Xn. 14d. 
Usted puede vestir c o a 
elegancia y a la moda, 
a h o r r á n d o s e de un 10 
a 5 0 por 100, si vis i-
ta a T H E L E A D E R . 
G a l i a a e , 79 . 
uno inteligencia con las empresas, satis-
faciendo el Tesoro la rebaja de los fletes 
por el acarreo de los frutos menores em-
barcándose del centro productor a los 
mercados consumidores. 
rremios en metálico y honoríficos a los 
pequeños agricultores que realicen el cul-
tivo intensivo y hagan proporcionalmente 
las mejores cosechas, serían muy conve-
nientes. 
E n cuanto a la fijación de precios mí-
nimos, para que el abaratamiento no pue-
da llegar a límites ruinosos, ia encon-
tramos poco deseable y parécenos inne-
cesario. Las leyes económicas amparan a 
los productores y les garantizan el íx i to 
si producen con inteligencia sembrando 
en terreno fértil con todo linaje de faci-
lidades, mientras que los precios mínimos 
serían contrarios al fin perseguido de aba-
ratar las subsistencias. 
L a f i jac ión de precios m í n i m o s no 
da buen resaltado nunca . Mejor se 
obtiene con la l ibre competencia. E s 
preferible pagar caro la comida a que 
no haya comida. 
E l asunto del c a r b ó n . 
Dice " E i Comercio:" 
Encontramos poco previsora la medida 
de los anuncios; que debe ser prohibitiva 
en absoluto cuando estamos amenazados 
de la paralización, de trenes que determi-
naría la incomunicación de las poblacio-
nes y la de las industrias que dejaría sin 
trabajo a centenares de miles de obreros. 
No sería menor de quinientos mil el 
número de personas condenadas a morir 
de hambre en ese caso. 
¡Y aun se conservan los anuncios Inmí. 
nicos dos días a la semana f 
En las circunstancias actuales hay qm 
llegar a la supresión total de los mis-
mos y a la de los focos eléctricos de imr-
ques y paseos hasta a las de espectáculos 
nocturnos. 
Efect ivamente; lo que no precisa 
debe hoy supr imirse . 
" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a * 
O e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f a c i l i t a e n f e r m e r o s gra-
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e 
O o n c h a , N ú m . 2 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
31563 alt 154 87 d 
B u e n a y U n i c a O p o r t u n i d a d 
T l s i t a r s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s " L A 3rtM^, , Neptuno 33 y p o d r á n 
adquirir un inmenso surtido en C o r s é s , F a j a s , Ajustadores, Sostene. 
dores y Abnltadores J ínnón . 
L o s precios son populares debido a las grandes existencias que 
hemos adquirido en esta fábr ica . 
C o r s é s elegrantos M > 0 \ a $1-00, $1-50, $2-00 y $2-50. 
Ajustadores y Sostenedores a $1-00, $1-50, $2-00 y $2-25. 
C 312 ld-10 
C 9294 
l n 19 T) 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T Í E N 
(PoItos Egipcios) 
D i e n t e s b l a n c o s y e s m a l t a d o s . B o c a s a n a s i s m a l 
o l o r . E n c í a s r e s i s t e n t e s . 
D e v e n t a : D r o g u e r í a A m e r i c a n a , Z a n j a y G a l i a n o y en 
l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Matas Advertis ing Á g e n c y , 1-2885. 
: - : C U P O N : - : 
T o d a s e ñ o r a q u e p r e s e n t e e n e s t a c a s a e s t e c u -
p ó n , p o d r á a d q u i r i r u n C o r s e t N i ñ ó n p o r $ 1 . 4 7 , 
p u e s V a l e e l d o b l e . 
C O R S E T N I Ñ O N 8 1 2 N ú m e r o -
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
c 118 10d-í 
V E L L O S 
Se « s t l r p a n por l a eleetrollii*. < » • 
g&Tantia m é d l c c de que flo ee repr»" 
.lucen. Instttuto de Electroterapia 
Dres. R o c a Casuso 7 F iñe lro . 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
ta* 1* i » 
— - - ^ 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , n ú m . 6 6 . H a b a f i ^ 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , 
g a r a n t i z a d o s , 
I g u a l e s a l g r a b a d o . 
E n plata con m á q u l n s E l g i n ^ J i ' í S 
Standart . . . V • J J o , 
. . . . . . . . . -^o-0* 
tres tapas 
• d - H 
» » • ., Suiza 15 B n b í e s 
» oro relleno 25 afios f a r a a t í a E l g i a . 
Á l recibo do su Importe lo remito a cualquier p ó n t o do l a I s l a . c 9711 alt 
AÑG L X X X V i D I A R I O tz - - a r i n a Enero 10 á e 1918. / I G R A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
b a ñ e r a s 
D I A S 
vstán de días hoy los Gonzalos, 
mi primer saludo para el que-
-do doctor Trónzalo Aróstcgui presi-
ente de la Junta de Educación, que 
ra de' más alto concepto tanto 
5r «us méritos científicos como por 
¡us cualidades personales. 
Vstá de días también su hijo, el jo-
..n doctor Gonzalo Aróstegul y Men-
inra perteneciente al cuerpo faculta-
do del Hospital de Emergencias. 
Celebra su fiesta onomástica el 
rfaraués de Villalta. el amigo tan 
Iroable. tan querido Gonzalo Herre-
ra. 
Un grupo de abogados. 
Gonzalo Alvarado y Zúñiga, jjara el 
iue tengo un saludo especial, muy 
ifectuoso, y Gonzalo Pumariega, Gon-
zalo Andui. Gonzalo González Labar-
ga y Gonzalo Güell. 
Dos jóvenes médicos. Gonzalo Pe- i 
droso y Gonzalo Iturrloz. del acred:- I 
tado Laboratorio del doctor Leonel I 
Plasencía este último. 
E l joven y distinguido represen-1 
tante a la Cámara doctor Gonzalo | 
Freyre. 
Gonzalo Tamargo, del alto comer- \ 
cío de esta plaüa. Gonzalo Menendrz, 
Gonzalito Jorrín y Varona, Gonzalo 
Calvo. Gonzalo Mendive. Gonzalo Le-
dón, Gonzalo González y López, Gon-
galo Morales y Montalvo y el joven in-
geniero Gonzalo López de la Torre. 
Y un amigo más que está de días, 
ei maestro Guillermo M. Tomás, po-
pular director de la Banda Municipal 
¡Pasen todos un día feliz! 
P a r a e l 3 . " p i s o 
Hemos traspasado para 1̂ 2o. piso del nuevo edificio el 
Departamento de Lencería al que antes daba acceso la prime-
ra puerta de San Rafael . 
| Dou y Antonio Ruiz. los que han sido j 
; suspendido de su empleo por la Ad- j 
! ministración de Aduana, mientras se 
! investiga debidamente lo sucedido. 
E L PARROT 
De Cayo Hueso llegó ayer noche el 
; ferry boat americano Joseph Parrot, 
, con 26 carros de carga. | 
Asociación de Dependien-
tes del Comercio 
Ahora ocupa todo aquel amplio y elegante salón del 
2o. piso, dotado, como todos los salones de la flamante casa, 
del correspondiente departamento de toilette, pulcro, limpio, 
reluciente. . , 
B O D A S D E E N E R O 
En perspectiva... 
Ko para el 15, como se anunció 
jquivocadamente, sino para er 23. ha 
ildo señalada una de las bodas más 
jlmpátlcas del mes. 
E? la de un compañero del perio-
iismo, el distinguido joven Oscar H. 
Massaguer. administrador de la bri-
ilarte revista Social, que dirige su 
jermano, el notable caricaturista, tan 
¡onocido en nuestra sociedad. 
Linda su elegida, la señorita Ara^e-
li de la Puente y Touzet. hija de Sa-
nia, de la privilegiada Sagua, muy 
lentil y muy graciosa. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
en la Parroquia del Vedado a las 
aueve y media de la noche. 
Designados están ya los padrinos. 
Serán la respetable señora Mercedes 
Díaz viuda de Massaguer, madre del 
novio, y el señor Antonio de la Puen-
te. 
Hecha también la designación de 
los testigos actuarán en nombre de 
la novia el señor Narciso Maciá, pre-
sidente del Casino Español, y los so-
ñores Ramón Crusellas y Mateo Ba-
randiarán. 
Y el doctor Enrique Fernández Soto 
con el senador Manuel Ajurla y el 
acaudalado caballero Rafael Estrada 
como testigos del novio. 
De un momento a otro empezaran 
a repartirse las invitaciones. 
Hoy. 
Segundo jueves de mes. 
Recibirán las señoras Pepa Echarte 
de Franca, Ofelia Abren de Golcoe-
chea, Susanita de Cárdenas de Aran-
go y Angelita Benítez de Collazo. 
lis día de recibo de Mrs. Merchant. 
Y también recibirá en su residen-
ci» del Vedado la bella dama María 
Usablaga de Barrueco. 
No olvidaré anunciar el recibo, en 
este día, de la distinguida señorita 
Asunción O'Reilly. 
A propósito. 
Señalado tiene sus recibos para los 
segundos jueves de mea la señora 
Loló O. de Lebredo. 
Pero la distinguida dama acaba do 
ialir para Santiago de Cuba en com -
pañía de su esposo, el doctor Mario 
Lebredo, que ha Ido a Oriente con 
una comisión especial de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
Una fiesta teatral. 
Está próxima a celebrarse 
Viene organizándose en el Consula-
do General de Ouatcmn'.a con objeto 
de dedicar sus producto4? ft las vícti-
mas de los recientes terremotos ocu-
rridos en aquella república. 
Cuéntase con el concurso de valio-
fos elemento? artísticos para el mayor 
luclnlento de la benéfica funoión. 
Un éxito seguro. 
* * * 
En la intimidad. 
Así. ante familiares y amigos, ex-
clusivamente, acaba de efectuarse una 
boda 
La novia. Rosa de Romero, es her-
mana de Agustín, el distinguido jo-
ven, funcionario que fué de la ca-
rrera judicial, quien vino expresan en-
le d ŝde Nueva York para la l;oda. 
Contrajo matrimonio con el señor 
Miguel Alberto Valdes y Calvo, apa-
drinándolos el doctor Ricardo Dolz, 
Nada que pida la comodi-
dad, o que exija el confort, o 
que demande el buen gusto 
falta en aquellos salones es-
paciosos y elegantes que mi-
ran, por encima de la' ciu-
dad, desde balcones infinitos, 
el sedante e spec tácu lo del 
mar, ora sereno y tranquilo, 
ora empenachado de espuma 
cuando el 
luptuoso 
olas. . . 
viento retoza vo-
en sus agitadas 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
H ^ Ü L ^ Ü Ü ! n}0JeIos-108 m̂  «legantes y los mejores precios, los tiene José Manuel Coroato, en " E L C H A L F T " 
™r & ojo * £ en el acto^-No hav que espe-rar, siempre estamos listos para hacerlo. 
Cuando haga falta algún adorno para un vestido, alguna cinta, al-
gún encaje o tela para igualar llame a Corbaío por el Teléfono A-6402 
y el se lo encontrara, si es que lo hay en la Habana. 
E L C H A L E T 
NEPTl'NO. 44. E N T R E AMISTAD Y AGUILA. 
C2S4 
E S T A F E T A 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores Asociados: 
De Cuba—Nicolás A. Comas; Ga-i 
briel Molinero; Vicente Domínguez; . » 
Enrique Rosa; Juan R. Barba; Ricar- | el mal humor de un de Regnier. laco. la noticia de esa 
do San Emetério; Manuel F , Doallo; |ironía más o menos cáustica de Ba- causado hondo gozo. 
alt. 5d.-6 
elección habrá 
¿ Q u é mejor incentivo, 
aparte las elegancias y fan-
tasías que encierran esos sa-
lones, para visitar los De-
partamentos del nuevo edi-
ficio? 
S e ñ o r a : Nuestro ascensor, elegante, aristocrático, espera 
por usted. . . 
L ¡ M C A 1 M T © M 
El aumento de sueldo 
a los empleados 
Nosotros también. 
En España, de donde, según se afla-
ma, es oriundo el "maréchal"-acadérl-
c 353 lt-9 ld-10 
ilustre Presidente del Senado, y BU 
distinguida esposa, la señora Leopol-
dina Luisa de Dolz. 
En la casa de la calle de Cuba ml-
mero 12, antigua residencia de la fa-
milia de la novia, tuvo celebración 
la ceremonia. 
;Scan muy felices! 
« • • 
Hogares dichosos. 
Todo es júbilo y todo es satisfac-
ción para los jóvenes esposos Berga-
za-Requena con motivo del feliz na-
cimiento de su primer vástago. 
Vn tierno hahy en quien cifran su 
cariño y su felicidad. 
Enhorabuena! , 
* • • 
Traslado. 
A la casa de San Miguel número 53 
r'Caba de trasladarse la academia po-
litécnico que con el titulo de IHanrl-
que do Lnra ofrece frecuentes fiestas 
literarias y musicales. 
En. la misma academia, pertene-
ciente a la Asociación Fllomática de 
Cuba, se dan Clases semanales de es-
peranto. 
Clases que son gratuitas. 
• * • 
Mot do la fin. 
Pláceme ya despejar la Incógnita. 
E l ronfréro que se casa no es otro 
(pie Julio Céspedes, cronista de Ln 
Lucha y también de L a Noóhé, donde 
ba hecho tan popular su seudóninv 
de Gnrln en diarias y extensas Infor-
maciones sociales. 
Encantadora su prometida. 
Es la señorita Evangellna de la Ve-
ga, la linda Evangellna, para la que 
siempre hubo en. las crónicas los elo-
gios mejores 
Dispuesta está la boda para la no-
che de hoy, a las nueve y media; en 
la Iglesia parroquial del Vedado. 
¿Cómo faltar? 
Knriqno F(»TAMLT.S. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E l señor Saavedra se dispone a se-
guir en breve viaje con rumbo a su 
país para dar cuenta del resultado de 
su misión 
LOS QUE KMBARí AIÍON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron los siguientes pasajeros: 
Señores José Blanco; Enrique Gar-
cía; Luciano Cuenca; Oscar Alberti-
nl; Remigio López y otros. 
También embarcó el distinguido es-
critor y poeta colombiano señor 
Eduardo Carrasquilla Mallarino 
( A H í a n K M ' O D I PJU AS 
La goleta Inglesa Anule Arderso 
que llegó ayer del Canadá, tras 29 
días de navegación, ha traído un car-
gamento de barriles de papas. 
E l "BAIK KLON A" FLETADO 
E l vapor español Barcelona, de la 
línea de pinillos ha sido fletado por 
la comisión americana que entiendo 
U N A J O T A 
Hace pocos días que se ha puesto 
* la venta una brillante y muy ale-
are jota, titulada *<Blanqnlla,' y ya 
•on pocas las casas donde existe au-
topiano que no tienen esta última 
Producción de la "Cuban Perfcrator". 
Tan grande ha sido el éxito de ven-
ta de est« rollo, que en breve picará 
0tra del mismo carácter, y dol propio 
autor, titulada "¡Viva mi novia I" 
"Blanqulta" está a la venta en to-
dos los almacenes de mfisica y pianos 
automáticos de toda la isla. 
L L E G O E L KOBO ( ASTLE 
Ayer por la tarde llegó de Nueva 
York el vapor americano Morro Cas-
tle, que se retrasó algo en su salida 
por las causas que anunciamos en la 
anterior edición. 
Trajo este buque de la Wad Line 
bastante carga general de mercancías 
y 143 pasajeros, entre ellos un grupo 
de turistas y numerosos Jornaleros es-
pañoles y cubanos. 
En la travesía no tuvo novedad. 
COMISIONADO E S P E C I A L DK ( l i l i 
Entre los pasajeros de cámara del 
Morro Castle, ha llegado el prominen-
te político de Chile, señor Cornelio 
Saavedra, diputado en el Congreso de 
su nación y que fué a los Estados 
Unidos en calidad de comisionado es-
pecial del gobierno chileno ante el 
gobierno de Washington. 
Aunque la comisión confiada a di-
cho señor es de carácter reservado, j de pasajeros de la Aduana, un baúl 
es probable que esté relacionada con ! del pasajero del "Alfonso X I H " . so-
la entrega de los seis submarinos que | ñor José C . Martínez, por contener 
fueron construidos en Norte América artículos de sedas por valor de seis 
por orden del gobierno chileno y so- mil pesetas y cuyo baúl se Intentó pa-
bre cuya entrega hubieron de surgir sar de contrabando, 
algunas contrariedades, según se ha Aparecen complicados en eete he-
divulgado. cho los agentes de equipajes Otilio 
C E N T R O G A L L 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Modesto Dilme; José Alvarez Rabelo; Irrés y la '•morgue" siempre aristocrá-
José Reitor; Armando Rosales; Mi- tica de Etienne Lamy. 
guel Haddad; Enrique Batista; Euse-' Su discurso será lo que es él. si es 
bio Acosta; Francisco Calbo. , cierto que el estilo es el hombre. So-
De los Estados Unidos: Heirich Bru brío, claro, patriótico, dando a la 
chiner. José Rabasedas. I Francia todo el mérito del gesto traza-
De España.—Juan Molits; Nicolás t desde 1914 y en donde el tono mili-
Antonio Comas; Jaime Coll y Munar; tar disfrazado bajo la serenidad civil, 
Baldomero Arroyo; Gabriel Brunet; dará la norma a toda la elocución. 
Maximiliano Bustillo; Angel Nieto Joffre es el séptimo "maróchal" que 
González; Francisco #Rabelo; Pedro entra en la Academia. Sus antecesores 
Mellado Sánchez; Eustaquio Palomo: fueron el "maréchal" Villars—el ven-
Eugenio Martínez Urrea; Euseblo Cedor de Denaln. (la Mame de 1712) — 
Carnicero; Angel Iglesias; José Her- y |os «'maréchals" Richelleu. Belle Is -
mo; Crescencio Morchon. ^ J iei Destrées. Beauvau y Duras. Gene-
rales recibidos sin asombro, porque la 
Academia—se ha dicho—ha honrado 
siempre las puras espadas al igual de 
los grandes pensamientos. Además la 
época actual es militar. Joffre la re-
presenta en todo su heroísmo y en to-
da su grandeza, y la nación, que lo mi-
Por la presente ruego a los señores ra y admira, halla merecidísima su 
comisionados de la Comisión Gestora aceptación por la Academia, 
del aumento de sueldo a los empleados 
del Estado, las Provincias y los Mu-
nicipios, se sirvan concurrir el vier-
nes 11 del actual, a las 3 p. m.. a laj 
Dirección General de Comunicaciones, 
Negociado de Servicio, para ti atar un j 
asunto de gran Interés, relacionado 
con la Ley de aumento de sueldos, 
que considerará la Cámara al reanu-
dar sus labores el día 14 del presente. 
Habana, 9 de enero de 1918. 
PEDRO L P E R E Z , 
Presidente de la Comisióm 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
FAMILIA ENVENENADA 
Holguín, enero 9.— Acaba de reci-
birle un telegrama de San Andrés, co-
comunícado de los esposos Alfredo 
Canales y Carmela Góngora y un hijo 
de estos y Juana Febles, presan tan 
síntomas de envenenamiento. E l Juz-
gado actúa. Seguiré Informando. 
CORRESPONSAL. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, enero 9.—Los as-
turianos residentes en esta ciudad, 
tratan de constituir una sociedad re-
creativa celebrando con tal efecto den-
tro de pocos días una junta. También-
"L" avara povertá di Catalogna" ha 
sido todo lo contrario al dar gotas d^ 
su sangre a las venas del nuevo futuro 
"libertador del territorio", y según leo 
en los periódicos europeos comisiones 
y diputaciones—catalanas, sobre todo 
—irán a París el día de los discursos, 
a saludar y felicitar su casi compa-
triota. 
Desde la época en que fué elegido 
Lucien Bonaparte, expectación más 
grande no se ha visto en Francia para 
una recepción académica. 
Pero no será tan pronto.. Hay que 
esperar los discursos de los nuevos 
académicos nombrados—Bergson, en-
tre otros,—y hay que pensar que exis-
ten diez sillones vacíos que a causa de 
la guerra no han podido llenarse...— 
Lemaitre, Hervleu, Gebhart, Mezié-
re s . . . 
Probablemente el sillón del "maré-
chal" será el del admirable Conde de 
Mun. caldo con una pluma que pare-
cía la espada de la Francia escribien-
do lo que Joffre realizaba. 
Conde HOSTIA. 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
i 
del transporte de azúcar, para llevar '103 Repórters y Corresponsales píen- j 
a los Estados Unidos un cargamento 
de treinta y ocho mil sacos. 
DESEMBARCO DE US CADAVER 
La Sanidad ha autorizado el desem-
barco del cadáver del señor Víctor 
Hernández León, que falleció reciente-
mente en Nueva York. 
TRNTATIVA DE CONTRABANDO 
Ha sido ocupado por la Sección 
Anuncie su M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A entre el texto del azúcar de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
Autorizada debidamente e s t a 
Secc ión por la Comis ión Ejecutiva, 
se saca a públ ica subasta, por el 
término de O C H O DIAS, y con 
arreglo a las condiciones estipula-
das en pliego que se halla de ma-
nifiesto en esta Oficina: 
Una ambulancia sanitaria para 
tracción animal, provista de su ca-
milla y d e m á s utensilios. 
Una pareja de muías , con sus 
correspondientes arneses. 
E l acto del remate tendrá efecto 
ante la Secc ión de Sanidad, a las 
ocho de la noche del d ía 18 del 
corriente mes, en el local de esta 
Sociedad, Paseo de Martí y San 
J o s é , altos. 
Habana. 9 de Enero de 1918. 
—Gerardo Gelpi, Secretario. 
. :: — t i une 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s p o r s u n a -
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R 1 N A 
d e l D R . U L R 1 C I . 
f 
C u a t r o S e m a n a s 
E n J J o s p i t a l 
F i n a l m e n t e se curo l a S r a . B r o w n 
con el Compues to V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m , 
Cleveland, Ohio. — "Por años estuve 
sufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resistor 
por más tiempo mis 
achaques. Mi pade-
cimiento era en los 
órganos bajos. En 
ocasiones a p e n a s 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
q u i e r a piedrecita 
sentía que me des-
mayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a nú esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí 
i cuartro semanas, pero cuar.ao volví a 
] casa seguí desmayándome y sintiendo 
i los mismos dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco-
i mendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
| E . Pinkham y al momento comencé a 
i f. tomarlo pues estaba sufriendo mucho. 
Esta medicina me ha aliviado más que 
j mi permanencia en el hospital a pesar 
i de que principié a tomaría hace poco 
tiempo. A toda mujer que sufre le 
I aconsejo que se diriga a la primera 
botica que encuentre y compre una 
botella del Compuesto Vegetal ae Lydia 
E . Pinkham. "—Sra. W. C Brown, 2344 
W. 12th St., Cleveland, Ohio. 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
Sra. Brown? 
E s c r i b a gollcitando val iosa b.t-
m l a c r a t i s (confidencial) a L y d i a 
R P i n t h a m Medic ino Co . , L y n n , 
san formar una Sección aparte, den-
tro de la Asociación de la Prensa. 
CASAQUIN. 
M p a l a c í o 
E L SEÑOR VTNISTRO DE I T A L I A 
E l Excmo. Sr. Estéfano Carrara, 
Ministro de Italia, estuvo ayer tra-
tando con el general Menocal Fobn; 
asuntos de su importante cargo. 
ASUNTO DE LA CRUZ ROJA 
E l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas, señor Arencibia, se entrevistó 
ayer con la sefora Marianita Seva do 
Menocal para hacerle entrega de las 
sumas recolectadas entre los emplea-
dos de aquel Municipio a favor de la 
Cruz Roja Cubana. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: el señor Pe-
dro García Valdés, Director de la 
Escuela Normal de Maestros de Pi-
nar del Rio, y Secretario de la misma 
e] señor Francisco Rivero Beltrán. 
E L SEÑOR P R I M E L L E S 
E l Subdirector de la renta de Lo-
terías, señor Arturo Primdlles, estuvo 
ayer tarde en Palacio, dando cuenta 
ai general Menocal, de asuntos del 
mencionado ramo. •• 
DOS AUTORIDADES 
Ayer visitaron al general Menocal 
el Gobernador provincial de Cama-
güey, señor Silva, y el Alcalde Muni-
cipal de la mencionada población, se-
ñor Sariol, quienes hablaron con el 
Jefe del Estado de asuntos adminis-
trativos y de la exposición que en el 
entrante mes se verificará en la ca-
pital camagüoyana. 
Los citados señores dieron cuenta 
por último ai señor Presidente de las 
enérgicas medidas adoptadas por las 
autoridades ds aquella región para 
acabar con íes vagos y los infames 
explotadores de mujeres. 
E n l a A c a d e m i a . . , 
IO S catres S i m m o n s con a r m a z ó n de m a d e r a . son de proporciones tan substanciales y de tal res istencia , que ofrecen g r a n 
comodidad y s o p o r t a r á n e l uso por mucho 
tiempo. D o r m i r á U d . bien en u n 
C a t r e 
S l W T M S 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos más populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos. E l vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más Brandes de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenocha, Witconain. £. U. A. 
• y 
i «F. / • 'lar" 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
todo pretendiente al sillón hace a los 
académicos que han de votarle—visi-
ta, conviene decirlo, quo es una viola-
ción del reglamento que rige a la ve-
nerable institución. 
Yo he leido ese reglamento. Prohibe 
en .absoluto las visitas solicitadoras 
del voto. V si se han hecho casi siem- j 
pre han sido por vanidades de los que 
eligen. E l caso de Joffre restaura en 
su pureza las Ordenanzas Literarias 
Entra sin ir a verle la cara ni sentir 
P E R D I D A 
d e u n p e r r i t o n e g r o , l a n u d o , r a z a P o m e r i a -
n a , e n t i e n d e p o r " G e p s y ' ; s e g r a t i f i c a r á 
g e n e r o s a m e n t e a l q u e l o e n t r e g u e e n P r a -
d o , n ú m e r o 3 7 . 
9 y 10 e 
M m e . C A T I O P O L D 
mforma a sos dientas qnc tJene una hermosa colección de 
ropa blanca, de hilo y de seda, cofias y corsets en todas las 
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S i d e s e a c o m p r a r m u e b l e s de s a l a , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r , etc . , h a g a u n a v i s i t a a e s t a C a s a y 
e n c o n t r a r á p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . H a y , t a m -
b i é n , m a g n í f i c a s c a m a s de b r o n c e , l á m p a r a s , 
m i m b r e s y a d o r n o s de s a l a . 
M o n t e , n ü m . 4 6 , H a b a n a 
De W y y Co.. H i t e , nini. 46. 
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Z A L A M O R T E N L A E M B O S C A D A 
H O Y , J U E V E S 1 0 , E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O . " 
Inícnso y emocioaante clne-drima on 6 actos, editado lujosamente p or la casa T J B E R F I L M de Roma, e interpretado magistralmente por la bellísima actriz Diana D'Amore y'por el afamado actor Emilio Glone. 
Una orquesta integrada por expertos profesores, ameniza las Telad as de este prefrido Salón. 
Pronto, la última creación del inimitable actor inglés C H A R L E S C H A P L I X titulada «CHAPLEN R E W I E W * . «PAííOPTA" Serie Dinamarqn esa. 
95 
Id-ÍO 
T R I U N F O B E R T I N I 
S a n t o s y A r t i g a s , e s t r e n a n , h o y 
J U E V E S , D E M O D A 
e n e l t e a t r o 4 4 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m á s n o t a b l e a c t r i z d e l T e a t r o M u d o . 
L a Bertfni on "Malia". pendrando do lleno con el autor del argumento en el carácter de la protagonista 
ño esa obra psicológica, se elera a una altura inconmensurable, interpretando como ella sola sería capaz de 
hacerlo, escenas las más imponentes de la tragedla hnmana. 
L a Ira, XA resolución fatal, quizás nnitea sp lian fijado en ráseos más rigurosos que los quue emplea la Ber-
tini en esta obra tan apartada de su habitual tema. 3IALIA ha de figurar entre las obras más sublimes de la 
Bertini por el ancho campo que ofre ce a las excepcionales condiciones de la artista. 
I'aru esta noche se ha elegido un espléndido programa figurando en la segunda tanda, la notable cinta 
dramática de la casa Pathé, Interpretada por Stasia Napierkouska. LA 1)0 B L E l.M.U'KN y en la tercera tanda 
el estreno de 3IAL1A 
Nota. —Casi agotadas las localidades de preferencia, la empresa arisa a las familias que desean asistir 
a la tercera tanda que se prorean de localidades por el día en la contaduría dei Teatro FAUSTO. 
Se avisa a! p ú b l i c o , que la e x h i b i c i ó n de M A L I A , en tercera tanda, e m p e z a r á 
a las 9 y media en punto, para acabar a las 11. 
E5i 
c 385 ld-10 
No hará usted en su vida un anun-
cio m á s eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO N U M E R O E X -
T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o mes 
de Marzo. 
L A O P E R A " C A R M E N " p a r o d i a d a p o r C a r m e n C h a p l i n 
So estrena HOY JUKTKS EN E L CINE NIZA, PRADO 97. C H A R L E S CHAPLIN, E L POPULAR ACTOR I N G L E S ha obtenido en esta comedia uno de sus más resonantes trlun-fos. Carmen, ¡a protagonistas, es In-
torpretada por ENNA PURVIANCE, UNA ACTRIZ BELLÍSIMA. E L L A Y CHARLES CHAPLIN mantienen durante la proyección pi constante hilaridad del público, A pesar l e costamos una crecida suma ej alquiler de 
esta película no alteramos los precios: i TANí)AS 10 CENTAVOS, empezando la primera a las siete en punto. Otro gran estreno esta misma noche: E L MISTERIO D E L SUBTERRANEO D E L BANCO; mañana ALMAS 
TENSBROSAS. . por la HESPERIA.ñero 13, J U D E X , Enero 23: E L GRAN SECRETO. Pronto: L A ZONA D E L A M U E R T E , de la CASA P A T H E . . . C 381 ld-10 
T E A ! R O S Y A R T I S T A S 
'CARMEN" 
L a hermosa ópera del infortunado 
B;zet fué cantada anoche, en función 
popular. 
Alice Genile cantó la parte de la 
protagonista con acierto sumo. 
E n la "habanera", en la seguidilla, 
en la escena de las cartas; y en el 
¿Uo final estuvo admirable, tanto por 
la voz como por la actuación escé-
nica. 
E l público, icconociendo lo valio-
so úe su labor, la aplaudió con en-
lusiasmo. 
Eriith Masón confirmó con una in-
tsfptétaoldñ magnifica el buen éxito 
(juu obtuvo la noche de su debut en 
ti role de Micaela. En el arja lució 
sus hermosas facultades y su buen ¡junio artístico y mereció alabanzas 
tumrosas. 
Fainadas encarnó de modo exce-
Icuto el Don José. 
En el "Mia madre, vedo ancor"; en 
oí "air de la fleur",' en el "mía tu 
sel" y en el dúo y en las escenas del 
cuarto acto se condujo magistral-
mente. 
Pasada la indisposición que le im-
pedía cantar casi, el tenor Famadas 
teta confirmando la buena fama de 
que venía precedido. Es un cantante 
de poderosos medios vocales que pue-
de lucirse mucho en el extenso re-
pertorio de obras donde sea necesa-
rio usar del refistro central. 
Caronna desempeñó muy bien el 
Escamillo, dándole a la canción del 
torero el propio carácter Que tíena 
y mostrándose atinadísimo en la es-
cena. 
Los demáa artistas nue tomaron 
parte en la interprataclón de "Car-
men" reafirmaron la buena impre-
sión do la primera noche y fueron 
dignes de loa. 
La orquesta estuvo muy bien con-
ducida 7 mereció alabanzas. 
La presentación, espléndida. 
Les cantantes principales y el 
maestro Pclacco fueron llamados a es 
cena muchas veces y el público los 
aplaudió frenéticamente. 
Para hoy r.é anuncia "Gioconda", 
obra que serA puesta en escena lujo-
samente-
Bastará decir que van a cantar la 
ópera de Ponchielli Tina Poli Ran-
daccio, la Gentle, Palet, Ordóñez y 
Lazzari, para que el público culto se 
dé cuenta de que la "Gioconda" de 
hoy será uno de esos acontecimientos 
artísticos que dejan recuerdos inde-
lebles entre los aficionados al arte 
lírico. 
LA MA Y EN 1)1 A Y E L CENTRO VA-
LENCIANO 
Atentamente invitados por el Presi-
dente de la Comisión de Fiestas del 
Centro Valenciano, nuestro estimado 
amigo el señor Victoriano Pérez, 
asistiremos i la jira organizada en 
honor de la aplaudldísima tiple có-
mica Consuelo Mayendía. artista de 
cualidades «^pléndldas que ha obte-
nido en Cuba el triunfo más grande 
que se recuerda en la historia del 
género que elia cultiva. 
Los valencianos nue saben honrar 
a sus grandes figuras artísticas y que 
han rendido justo tributo de admira-
ción a Lucrecia BorI y a Marí# Mar-
co, realizan una empresa digna por 
todos conceptos de elogio, al festejar 
a una conterránea,—cantante y actriz 
—que goza de grandísima populari-
dad en España y América y que ha 
hecho dei género chico honda mani-
festación artística con su genio de 
intérprete admirable que sabe pro-
ducir y comunicar la emoción estéti-
ca sin acudir a recursos impropios 
del verdadero arte. 
E l acto organizado por el Centro 
Valenciano será, nos atrevemos a : 
asegurarlo anticipadamente, una de- i 
mostración concluyente de la devo- j 
ción nue los hijos de la .bella ciudad i 
levantina española sienten por la 
triunfadora tiple del teatro Marti. 
CAMPOAMOR 
Los episodios tercero y cuarto de 
" E l romance de gloria" se proyecta-
rán hoy en las tandas de las once, 
de las tres y de las cuatro. Se titu-
lan "Un amor peligroso" y " E l tor-
bellino social." 
La genial Violeta Mersereau se 
presentará hoy en la obra "La seño-
rita Doña Nadie", en las tandas aris-
tocráticas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media-
"La huérfana misteriosa" se exhi-
birá en las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media. 
Para las tandas corientes se han 
escogido las feiguientes cintas: "Los 
contrabandistas de opio", "Los dos 
mellizos", "Acontecimiento mundial 
número 1" y " E l arca de Noé." • 
E l día 12, "Amor eterno", por Ruth 
Chifford. 
E l día 13, "Naves que pasan." 
ción china. 
MARTI 
En primera tanda, "Los chicos de 
la escuela." 
En segunda. "La boda de Cayetana 
o Una tarde en Amaniel." 
En tercera, " E l club de las solte-
ras ." 
FAUSTO 
L a función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda tanda, doble, se estre-
nará la hermosa cinta "La doble Ima-
gen", interpretada por la aplaudida 
artista Stacla Napierkowska. 
Y en tercera tanda, estreno de la 
interesante película "Malla", la últi-
ma creación de la gran actriz Fran-
cesca Bertini. 
Mañana, continuación de la Intere-
sante serie titulada " E l gran secre-
to." 
E l sábado, estreno de "Caridad." 
Se preparan los siguientes ostre-
ros: Ra vengar. Las vírgenes locas, 
La hija de la tempestad, Voluptuosi-
dad de muerte, Amor sin barreras. L a 
doble imagen, Î a marcha triunfal, E l 
secreto de los Stanleys, etc. 
O c ú p e s e d e s a b e r l a f e c h a e n q u e s e e s t r e n a r á e r 
F a u s t o . C A R I D A D . - o c a 
C33: 3d.-? 
La ruta que llevan es la siguiente: i 
E l Circo A/ui actuará esta noche 
en Palmira; mañana, en Cienfuegos. 
E l Circo Rojo actuará esta noche 
en Catalina de Gülne&j mañana', en j 
Matanzas. 
ALHAMBRA 
"Después de las doce" ocupa la pri-
mera tanda. 
En segunda, " E l rico hacendado. 
Y en la ¿anda final, "La inmigra 
MAXIM 
Para esta noche se anuncia el pro i 
grama siguiente: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da. 
En la segunda, la cinta de la gran 
corrida de toros en Barcelona por los 
r.famados diestros Gaona, Gallito y 
Belmente. * 
En tercera tanda, estreno del dra 
L i FUNCION A B E N E F I C I O DE LA 
CRUZ ROJA AMERK ANA 
Definitivamente se ha acordado que 
la función a beneficio de la Cruz Ro-
ja Americana tenga lugar en la noche 
del 16 del corriente, poniéndose en 
escena, a petición de Innumerables 
personas, la hermosa ópera ' La Fan 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
P r o n t o : E L J A R D I N D E L A S A B I D U R Í A 
e i M g i n de los G M i t S BíIlES BE SOCIESM 
POR LA INCLEMENCIA D E L TIEMPO SE HA SUSPENDIDO E L ESTRE-
ciulla del West", por la Poli Ran- ! NO D E L A GRAN P E L I C U L A "ÉL JARDIN D E LA SABIDURIA" 
daccio y el tenor Famadas 
Tanto en la oficina del Comité de 
ci'cha Institución, como en la Con-, 
taduría del Teatro Nacional, se están ! Por .^-m.al!ado'. hacen-exp!0?l6n €a 
cir.3 ind. 4 E 
recibiendo numerosos pedidos de lo-
calidades para esa función, que por 




E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Como undécima función de abono 
se cantará c*tk noche la ópera en 
cuatro actos, del maestro Ponchielli, 
"Gioconda." 
Los principales papeles están a 
cargo de Tina Poli Randaccio. Alice 
Gentle. José Falet, Augusto Ordóñez 
y V. Lazzari. 
L a Empreia, ha contratado nueva-
mente a la notable artista japonesa 
TamakI Mlura, que tantos éxitos ha 
logrado en esta temporada, para que 
interprete la protagonista de la gran-
diosa ópera del maestro Mascagnl, 
"Iris", en la cual ha alc.tinzadn rui-
dosos triunfos en los Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países. 
Se ensayan "Mefisíófeles" y "Afri-
cana." 
P A Y R E T 
Esta noche comenzará el match do 
billar a ciento cincuenta carambolas 
entre el Campeón del Mundo, Alfredo 
de Oro, y el Campeón del Estado de 
New York, Charles S. Otis. 
Actuará de referee Mr. Franck 
Keogh. 
De juez delegado, F . M. C i d . ^ 
Y de scorer. el señor Coello. 
Asistirá ei Honorable señor 1>res¡: 
dftntft dft la Reoública. 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puroymaravil'osamente antiséptico, 
capazdeobrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir unaen' ermedad seria 
y el envfenenanliento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mínard's Liniment Mfg. Co. 
»• --,-ningham, Mass., E . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
ma en seis actos, marca Cabot, Inter- i espléndidas do la temporada 
"pretado por la notable actriz c s P a - , R F r R F f t n F A í 7 7 7 r f t . l v . 
ñola Carmen Villasan- « M K t U DE BELASCOAIN 
Mañana, día de moda, estreno do 
la cinta, muy interesante, "Villanía 
castigada-" 
F0R>0S 
Películas del repertorio de Santo? 
y Artigas. 
En primera tanda."La revancha del 
E l próximo sábado, día 12, es el 
señalado par-i la primera exhibición 
de la película " E l jardín de la sabi-
duría" -
A juzgar por el sinnúmero de per-
sonas que diariamente preguntan por 
ei estreno de esta película, y dado el 
Intersante asunto que la motiva, no 




lascoain se vea lleno de público dis-
j tinguido el sábado y domingo pró-
"Arrimadito a aiuel roble". 
"Cantar bien Neña!" 
"Cómo te v a ? . . . " 
MARTINEZ: 
"Coloradita >' guapina--." 
"Le PorÜUéta. -." 
"¡Dicen «me los gües de Xuana-
"Los mineros del Fondón. 
au alma todos los viejos dolores y 
todas las pasadas vergüenzas, ante la 
terrible amenoza de ver también en 
peligro su honor y perpetrar un cri-
men que la coloca frente a la justicia 
humana, elástica y maleable como 
la vida misma. 
Fráncesca Bertini, desesperada, re- i L a película cómica " E l enmascara 
suelta, criminal en los primeros es-ido." 
calones de la locura, es muy supe-j Presentación del famoso artista a 
rior a la Bertini que ya la Habana ! turiano "Falo" Pérez, con la rec ' 
conoce y a la que rindiera pleito ho- ¡ ción de los regocijados monólogos 
menaje en memorable ocasión: es bable "Sermón diarlo" y "El ,ns 
más mujer y más artista. I to", que ron un primor de obser ^ 
Con ei estreno de "Malla", el teatro | ción y de gracia avalorada con 
Fausto cíVúeabará sus veladas cine- ¡ inimitable vis cómica del intérpr^ 
matográfiess al estilo europeo: pre- i Segunda parl 
sentando ^o; orquestas: una para ¡ Sinfonía. | n9 
música clásica y la otra para música ^ La original pelicula "Fcnóm 
popular. • musical." ]rtS 
Magnífico os el programa que 8e!«M4LIA« r L T I M A CREACION D e ! > , / a Nuevas canciones populares por"" 
anuncia para esta noche i FRANCESCA B E R T I N I En primera y tercera tandas. " E l dos Pepes. 
En primera tanda, cintas cómicas: i I misterio del rubterráneo del Banco"; MENENDEZ: A 
en segunda. 'Pasa el amor ; y en » > Artigas anuncian para es- en segunda y cuarta. "Carmen." "Tengo de ir al molino " 
tercera, "Za la mort en la embosca- ta noche ei estreno, en el elegante ! F E S T I V A L ASTURIANO 
\y. concUr"do teatro Fausto, de la In-1 En homena"je a los afamados can Pronto darán comienzo las mati- teresante cinta "Malla 
r.pes elegantes 
En breve, estreno de " E l ángel de 
los obreros/' 
tadores de airts populares José Me-
t J ^ S C f dríaira pa8:ona! to- Í T i ^ 6 > y" J o a é l l t ! ^ V ^ Í « e f c r a r f teresantisimo cuya Interpretación co- ' 
rre a cargo de la genial artista Fran- | mañana, en ci teatro Campoamor, un festival asturiano, al que presta su 
SÜS '* Empera.nz del arte I ^ S . ' ^ t l á " V po"-mundo. L a obra ofrece una verdade pular Rafael Pérez. "Falo." 
r o s c i r p o s « s a n t o s y a r t i g a s " 
LARA 
En primera v tercera tandp.s se pro- " J j " ? 1 ^ * a lcs admiradores de la i ^ Empravi del mencionado coll-
yectará la cinta "Asesinato misterio- fner"nl-a Cofn ^ acción incomparable ¡ seo contribuya con su participación 
* ) " ; en segunda y cuarta. " L a vo3 | en la caracterización perfecta del rol i cin€matográfica. 
del amor" 'q le confía> Erancesca Bertini, 
Pronto "El ángel de los obreros." célebre por ~u natural triste, sufrido 
y apacible, se revela en este drama 
mujer-cuya vida, agobiada por los 
vicios, injusticias y maldades del 
Los populares empresarios Santos i hombre qUe por desgracia acepta co-
y Artigas pi ementan por el interior i mo marido, tiene al fin el estallido 
de la República dos elegantes Circos ! luminoso y trágico de un volcán, 
en que figuran los principales actos j Una escena solamente de esta pre-
¡y que se titulan Circo Rojo, dirigido j ciosa cinta l istarla a conquistar pa-' sentimiento ou« Dios manda los si 
1 personalmente^ por el señor, Jesús ra Fráncesca Bertini la fama ya bien | ^ n t é s cantares de la región as 




L a graciosa película " E l anillo 
! nupcial", interpretada por el fampsu 
¡Canillitas. 
Presentación de los dos Pepes, que 
j interpretarán con el arte y con el 
j "A la Piplona..." 
í "Soy asturiano. • •" 
"Galtada. -." 
MARTINEZ: 
"Soy del hoyo, soy del hoyo..' 
"Vaqueiras de alzada..." 
"¡Arrea, carretero!.." 
" E l Roble." . flia 
La interesante y festiva P«ut 
"Huelga conyugal." . . go-
Falo Pérez en su acto musical- ^ 
lo de flauta, titulado "De todo 
poco." 
Punto cubano, aires de Ga"cta-
' por lo flamenco", y melod.íaSrrft9 1 
rianas- Concertantes de guitarr 
bandurrias. ' x,j -
Salutación. Despedida e IS ^ 
¡Artigas; y Orco Azul, dirigido por 
e! señor Pablo Santos-
Son acogidos con gran entusiasmo 
en Hondooniftra nnfl acti'ian. 
sentada de co^erana del gesto y es 
precisamente la escena en que la ar-
tista se aparta de su habitual carác-
ter: la escena en qn«. amenazada 
tur: 
MARTINEZ: 
"Pasé pi miertn de Payares. 
í 
D E L A MARINA-
AÑO LXXXVI DIAWO DE IA MARINA . Enero 10 de 1918. FAGINA SIETL 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
e c r e t o s d e l a O r d e n toa" 
E S T R E N O E N E L E L E G A N T E S A L O N 
T E A T R O " P R A D O 
V I E R N E S 1 1 D E E N E R O D E 1 9 1 8 
Los ritos misteriosos de la Orden Negra, se celebraban con toda pompa 
1 5 S S N S A C I O N A L B S E P I S O D I O S , 1 5 
L O MAS S O R P R E N D E N T E Q U E E N C U B A S E H A E X H I B I D O . M A G I C O S E X P E R I M E N T O S D E C U A N T O 
H O Y S E C O N O C S R E L A C I O N A D O CON L A C I E N C I A E S P I R I T A . 
M A G N I F I C A O R Q U E S T A I N T E G R A D A P O R A F A M A D O S P R O F E S O R E S . AMENIZ-'i . L A S A R I S T O C R A T I -
C A S V E L A D A S D E E S T E R E F E R I D Q , S A L O N . 
Por primera Yfz el arte c i n e m a t o g r á f i c o ha desarrollado en l a pantal la vji argumento basado en las super-
naturales f e n ó m e n o s que, a l conjuro de Toluntade» puestas de acuerdo p a r a Herar a cabo una a c c i ó n . I*a, izj*" 
los afiliados a las innumerables logias que en disantos p a í s e s existen, dedicadas al estudio j e x p l o t a c i ó n del 
ocultismo. + 
L o s e x t r a ñ o s medios usados por los protagonistas de esta obra para rea l i zar sus destos, producen distintas 
escenas eu las que se pone a prueba l a pericia dfe ios que a esa ciencia .oculta se dedit au, j la ac t indad y th-
lor do los Cuerpos de p o l i c í a n^rte-americanos. , - < „ ^ —— 
Sensacionales competencias c i e n t í f i c a s ; tremendas luchas en las que no rence siempre ei mas fuerte, com 
« l e t a n en un todo, la interesante t r a m a de esta soberbia fotodrama, 
P R o V o - L a ú l ü m a c r e a c i ó n del iuimltoble C H A R L E S C H A P L L N t i tulada « C H A P L I > R E W I E W * . 
E X C L U S I V A S D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
Trabajaba , trabajaba s in cesar, en su laboratorio 
c 354 3d-9 
T R I B U N A L E S 
La agresión al corone! Jane. El Fiscal formufa conclusiones en este 
proceso. Ante la Sib de lo Civil del Tribunal Supremo se cono-
cerá hoy de un interesante recurso establecido por la Administra-
ción General del Estado contra resolución de la Junta de Protes-
tas.—También se conocerá en la Audiencia de un recurso con-
tencioso administrativo establecido por el Ayuntamiento de Ma-
rianao contra resolución del Honorable señor Presidente de la 
República.—Han sido fallados .ayer dos recursos de casación y 
queja interpuestos contra reso luciones de las Audiencias de la 
Habana y Oriente. 
EN E L SUPREMO 
K E C r B S O S 8IX LUGAR 
L t Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha doílarado no haber lugar al re-
curso de («su'iAn que por InfracriOn de 
Ley estableciera el procesado José Agui-
lera, contra sentencia de treinta y uuo de 
Julló liltimo, dictada por la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó a la pena de ocho 
aflos de presidio mayor por el delito de 
hurt» calificado por la múltiple reinciden-
cia con la circunstancia agravante de 
nocturnidnd. 
El sujeto mencionado sustrajo de la fin-
ca "El Mijal" un caballo color colón, con 
una montura y una soga, que pastaba cer-
ca de la casa de vivienda, la noche del 8 
de Septiembre do 1017. de la propiedad de 
Julio Morales Miranda. 
Ln propia Sala declaró también ayer 
tarde, no haber lugar al recurso de queja 
que por infracción de ley estableciera el 
procesado Hiimón I»iéguez Padrón cor'.ra 
auto de nueve de octubre iVitimo, dictado 
por la Audiencia de U Habana, que lo 
condenó por el delito de rapto. 
SUS.tLAMIKNTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de Ley. Audiencia de la Ha-
ban.i José Eiejaldo, en cansa por lnfra« -
«•lón electoral. Ponente: señor Ferrer y 
PUabla. Fiscal: señor ítabcll. Letrado: se-
ñor E. Roig. 
Infracción di ley. Audiencia de .Cama-
jgiî  :.. Virc-ilio (tu^iéfrez, en «^nisa pftr «li-s-
p.M-o y libones. Ponente: señor Outlérrez 
Qnir.'js. Fis .n l : señor Kabell. Letrado: 
«•ñor «t. richardo. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bniin. Tedro Aguas, en causa por homici-
dio. T'onente: señor La Torre. Fiscal: se-
finr Figueredo. Letrado: señor Castro Due-
fias. 
SALA T>E LO C I V I L 
Infracción de Audiencia de Santa 
Clara. (Mayor cuantía). Incidente de ren-
dición de cuantas de Caridad Rivera, con-
tra Jaime f'efvera. sobre división y con-
dominio. Ponente:'señor Travieso. Letra-
dos: seflores Méndez Caotc y Montero. 
• Infracción de ley. Juzgado de Primefe 
Instancia r]r\ Norte. (I)esahticio). Andrés 
Oarcia c-ontra Inés Díaz. Ponente: señor 
r>»'tan',oiirt. Iletrados: señores Gutiérrez 
de oiíb. Vista con o sin letrado recu-
rrente. 
EN L A Al DIENC IA 
JUICIO D E MENOR CUANTIA E N 
COBRO D E PESOS 
Conociendo la Sala de lo Civil y Con-
tencioso Administrativo de esta Audien-
cia, del juicio de menor ^tuantla que en 
cohro de pesos promovió en<pi Juzgado d© 
Primen Instamla del Norte Domingo 
.Sánchez Hernández, empleólo y domicilia-
do en Pogolotti, Manuel Uon^álcz Aivarez. 
emjileado y vecino de esta ciudad, Juan 
Suúrez Santana, Vicente Pérez y González, 
Antonio lluiz Monzón, empleados y vecinos 
de esta ciudad, Antonio Gómez Hernán-
dez, tabaquero y vecino de esta ciudad, 
en representación de su menor hija Ele-
na Gómez Gonzálea, Prudencio Aivarez 
Suárez. tabaquero kv vecino de esta du-
dad en representación do su menor hija 
Amelia Aivarez Uuiz., Magdalena Has 
Bailes, dedicada a las atenciones domésti-
cas, a nombre de su menor hija Luisa Ka-
baba Bas, Carlos González y Domínguez e 
Isidro Zaran y Lauda, empleados y domi-
ciliados todos en«est.i ciudad, contra Fran-
cisco Penabad Méndez, comerciante y do-
miciliado en esta ciudad, que se encuen-
tra en rebeldía; los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal pendientes de 
apelación oída libremente a los actores 
contra sentencia de diez y siete de Julio 
último, que declaró sin lugar in demanda 
que dló origen al presente juicio por no 
ser acompañadas las acciones que se ejer-
citan sin examinar ni resolver el fondo 
del pleito y reservó a loa actores el dere-
cho que les asisten para que lo ejerciten 
en forma Jegal si les conviniere sin ha-
cer especial c.indemiciTin de costas ni de-
claratoria df» temeridad ni mala fe: ha 
fallado confirmando la sentencia apelada 
con las costas de la segunda instam la de 
cargo de los apelantes a tenor de lo que 
preceptúan los artículos setecientos nue-
ve de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
declara qu? no existen méritos para Im-
ponerles las costas en concepto de liti-
gantes temerarios nl de mala fe a los 
efectos de la orden número tres de mil 
novecientos uno. 
Juan Antonio Pulg y otros (acusados) por 
desobediencia y prevaricación. Defenso-
res: doctores Bonachea y Mármol. 
SALA T E K C E K A 
Contra Ramón Cuesta, por robo. Defen-
sor: doctor Vleltes. 
Contra Zacarías Sánchez, por rapto. De-
fensor: doctor Vleltes. 
Contra Luis Colineuu. por homicidio. — 
Defensor: doctor Vidaña. 
Contra Victoriano Iglesias, por alza-
miento. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Modesto Soto, por homicidio. De-
fensor: doctor Vidaña. 
SALA D E IX) C I V I L 
Sur. José Pérez Capiró, contra Ceferl-
no Aivarez, Adolfo U. Núftez y Tlburcio 
López. Menor cuantía. Ponente: Cervan-
tes. Letrados: Gorrín. Procuradores: Par-
te. 
Guanabacoa. Lutgardo Naranjo, contra 
Plácido Cuenllas. Procedimiento hipote-
cario. Ponente. Trelies. Letrados, Cairadl-
11a, Gorrín. 
Norte. S. A. L . Almendares, contra L . 
8. Alemán y Manuel Macelra (S. en C ) . 
Tercería. Menor cuantía. Ponente: Van-
dama. Letrados: Kboly. Dr. Bosch. Pro-
curadores : Reguera. Parte. Estrados. 
Audiencia. Ayuntamiento de Marianao y 
Pedro Vllloldo Beltrán, contra resolución 
del señor Presidente de la República de 23 
de Septiembre de 1916. Contencioso admi-
nistrativo. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Pestiño, Bustamante. Sr. Fiscal. Procura-
dores: Parreai. Granados. Reguera. 
Este. Adela Alfonso y Francisco de la 
Ríva, ein cobro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Vlvancos. Letrados: Rivera, 
Adler. Procuradores: Perelra, G. de la Ve-
ga. 
Ramiro F . Morís. José D. Hernández. Al-
fredo Casulleras, Ricardo Alemán, Miguel 
González Llórente, Feríeles Seris. Luis 
Llorens, Laureano Fuentes, Isidoro Corzo. 
Procuradores: 
Juan I. Piedra, Granados, Zayas, Daumy, 
Pereira, Reguera, Parreai. J . R. Arango, 
Chiner, Julián Perdomo, W. Mazón. Matía» 
Costa, Llama, Llanusa, López Rincón, 
Sterllñg, Luis Castro, Leanés, E . Yaniz, 
O del Cristo, José Illa, Ricardo Zaiba, 
G. de la Vega, Alejandro O'Reilly. 
Mandatarios y partes: 
Ismael Goenaga, Manuel Llerandl, Lau-
reano Carrasco VUlalba. Miguel A. Ren-
dón, R. Illas. Francisco G. Quirós, Osval-
do Cardona, Antonio Roca, Agustín Ganda, 
Bernardo Rodríguez, Dolores Martell, R a -
miro Monfort, Olegario Costales. Feman-
do Labat, Juan Pascual, José Folguelra, 
Eduardo Acosta, Eduardo Coloma, Luis 
Márquez. Ricardo Dávlla. Vidal Sotolon-
fro Emiliano Vivó, Fernando G. Tariche. 
E L J A R D I N D E I A S A B I D U R I A 
¿ N e c e s i t a ipted dinero? Lie re cm 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
L a casa qae meaoi interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que hoy tienen 
notificaciones. 
Letrados: # 
José Pulg y Ventura. Carlos M. de Va-
rona, Joaquín López Zayas, José R. Cano, 
V i e j o c o n f u e r z a s 
L a debilidad se pinta siempre con un 
viejo y es error creer que esa es la regla 
general porque los viejos que toman las 
Pildoras Vltallnas, se rejuvenecen, se for-
talecen y son en los 00, lo que muchos 
a los 30. porque tiene el vigor físico de 
edad. Se venden en todas las boticas y r, 
en su depósito "El Crisol," Neptuno y ' 
Manrique. 
Infracción de ley. AudienciH do la Ha-
bana. (Tercería). Mercedes Belavilla. conT 
tra Gahrie^ Moe! y Bernardo Rodríguez. 
Ponente: señor Hevia. Letrados: señores 
Vázquez Coustantln y Souhlet. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. (Contencioso administrativo). La Ad-
ministración (íeneral del Estado contra 
resolución de la Junta de Protestas m'u 
mero 7.902, de 12 de Euero de lí>17. sobre 
aforo de una importación de tejidos de 
algodón estampados. Ponente: señor Me-
nocal. Fiscal : señor Figueredo. 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Cnjatjón medicinal tnsuperaoie púa 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritacón Limpia y embellece 
Como este jabón ha rido falsiñcaOo 
•n Cuba y Sud América, demande «I 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
9"* es el mejor 
De venta en todas las drogner aa. 
C. H. CRITTENTON C C . Pra». 
115 FoltoH Street, New York CUy 
fkfera WtL cara el Cabello y ;a Barba, 
• n a Nacro ó Cutaáo. «oc. or» mmm 
SENTENCIAS 
Por las distintas' Salas de lo Criminal 
se han dictado las siirnicntes: condenando 
a Modesto Iñesta, por infracción de la 
Ley Electoral, a treinta y un días de pri-
s ión; condenando a Florentino Héctor Sll-
ara, por amenazas coÉdlcIpnaleet n cuatro 
meses de encarcelamiento: absolviendo a 
Paula Pérez, por corrupción de menores; 
absolviendo a Francisco Scisdedos y Juan 
Pastor, por robo. 
NOMBRAMIF.NTO I>E P R E S I D E N T E D E 
I,A .U NTA E L E C T O R A L 
El señor Presidente de esta Audiencia, 
per decreto de ayer, ha nombrado Presi-
dente de la Junta Municipal Electoral de 
Regla al señor León M. Soublettc y para 
sustituto al señor Carlos Romero Valeos. 
L A AGRESION AL CORONEL JANE 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales pidiendo se le Im-
ponga la p«na de un año. ocho meses y 
mi dfa de prisión correccional al procesa-
do Sixto Coto y Coto. Según los hechos 
de autos, en la mañana del de Junio 
de 1917. en la finen de su propiedad. An-
tiguo Tejar de Sarrt, sita en la carretera 
de Guanabacoa. bacía donde se dirigía el 
capltiln del Puerto señor .Tañé, acompa-
ñado de Femando Panne, con objeto de 
inspeccionar unos trabajos que se realiza-
ban en dicha finca, fué agredido por el 
referido procesado. El Fiscal estima res-
ponsable civilmente al procesado y pide 
que sea condenado también a Indemnizar 
al perjudicado, José Jané. mediante el 
abono de sesenta pesos moneda oficial. 
SEÑALAMIENTOS TARA HOT 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Luis Estrada, 
por perjurio. Defensor: doctor Arango. 
Contra Enrique RIvero, por falsedad. 
Defensor: dector Campos. 
SALA SECCNDA 
Contra "Eduardo Muñoz, por atentado.— 
I'effisor :docfor Mármol. 
Contra Femando Freyre de Andrade, 
B - 0 2 
A n t e s d e l l á t n a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n ú -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b u s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
Cuban Telephoge Company 
S á b a d o 
D o m i n g o 
L u n e s y 
M a r t e s , 
4 d í a s 
d e m o d a 
4 0 
c e n t a v o s 
T o d a l a H a b a n a s e d i s p o n e a v e r 
e s t a d i s c u t i d a e i n t e r e s a n t e p e l í c u -
l a a u t o r i z a d a p o r l a C e n s u r a p a r a e l 
e c r e o d e B e l a s c o a í n " 
L o m á s profnndo de la vida humana . L o «me ven ios ojos .—Lo que r e 
la mente. E i J a r d í n de l a Sab idur ía es l a pr imera p e l í c u l a que se exJUbir.i 
en Cuba de verdadero fondo m o r a l — E l desnudo es arte no es inmoraUdad. 
—Aun cuando en esta p e l í c u l a de verdadero fondo moral se yon con fre 
cuencla algrunos desnudos no se tra-dadero fordo moral se r e a con fre-
exhibldo ante un culto p ú b l i c o . — E n ella se ye el fin hondamente í i s i o l ó -
frico j trascendental que la l a inspira,exenta de ios prejuicios mil inarios 
que pesdn sobre ia humanidad j que ban hecho dei hombre e i eterno c a -
zador de la mujer, en Tez de ser ( lia e l dulce complemento de una Tida que 
debe ser de paz y de amor.—; E s t á a sted capacitado para ser padre de fa -
m i l i a ? — j E s pura su mente?—Pureza del a lma es pureza del cuerpo. I m -
pureza del a lma c r í a Impureza del cuerpo.—Esta p e l í c u l o trata de todo 
io qne mejom las cuaUdadeg de l a r a z a humana. 
T t ermina: 
Cuando tendamos unh paternidad .mental f í s i ca j moral para produ-
c ir una raza mejpr, entonces las tendencias a la debilidad e Inmoralidad 
p a s a r á n a l olvido. 
P A S C U A L Y R E Y 
Industria I 6 0 . - T e i é f o n o M-1619. 
c 375 ld-10 
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I SU CIASE 
Banda 
American Leed Pencil 
¡g.UAA, 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T C T 
c 9357 
c 374 alt 
In l t d 
5d-10 
R . 1. P . 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR DON 
R a m ó n A i v a r e z y H e r n á n d e z 
Falleció el 10 de Enero de\1911 
Las misas que se celebren en la iglesia del 
Santo Angel Custodio, el Viernes, día 11 del 
actjial, de siete y media a ocho y media a, m., 
se aplicarán por'el eterno descanso del alma 
del finado. 
Invita a sus amistades y demás fieies, y 
les ruega sus oraciones, 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
Viuda de Aivarez. 
Habana, 10 de Enero de 1918 
611 10 e 
F O L L E T I N 2 2 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. ! 
l a t r a g e d i a ! 
D E L A R E I N A 
TRADCCCION D I R E C T A D E L I N G L E S j 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
(De Tcnt» en U Librería de Jo9« Albel».; 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
1» que pudo 9ai-ai\en limpio: no obs-
« n t » haberlo repasaUV coa deliciosa írui-
ofln dos días antes. 
De nuevo se bailó sentada en .su tro-
IrL COn e*t'ra^a J" nerviosa rigidez, mien-
tras estallaba un murmullo de aplausos 
« t i n e u í a al propio tiempo. Otras 
»eoes leían después; oyó a su lado el 
f.tf'IU0 . meí',,'ioQal rte su esposo, luego 
«ii 1íl,fercnte: después todo quedó en 
i w. 0' ^ la obscuridad del grun salón 
,e nlz" más densa. 
# . „ ^«n'a le pareció que una brisa con-
í . n ^ l 6 i,a«aba J- barría las nubes que 
pntenebrecfan au cerebro. E l que habla-
"a ahora era Keyncldo Pole, y su voz 
i w , la Ke^na llevaba asociadas las 
rtiA fo1"131"* 7 de salud le infun-
riiíza. 8entiI*ento!' <le aJentedora espe-
Bl lesrado se dirigía a las silenciosas 
hileras de rostros colocados írente a <M ( 
eu la gradería de asientos de la sala, ex- | 
poniéndoles lo muy agradecidos que de- : 
bían mostrarse a la misericordia de Dios, \ 
(¿ue de las tinieblas de la herejía loa 
llamaba de nuevo a la las de la verdad. 
.W c omo habían »ido l i primera de las 
uniones del Norte en abandonar loe 
fdolM y abrazar la religión del Cruel- I 
flcailo. así tiimbién—decía el orador—de- j 
bidn ser los primeros en rechazar el oia- . 
XCA y volver al seno de la Iglesia Cató-
lica, 
—Si los ángeles—continuaba la voz 
uruüqiiila del Legado Pcmtlficado,—se re-
gocijan tanto por la conversión de un 
lacador, ;cuáánto mayor no será su Jú-
bilo al cotnemplar el arrepentimiento de 
un pueblo tan noble! 
Sobre la concurrencia cayó de nuevo 
uu profundo y ••onmovedor silencio en el 
tu omento de ponerse en pie el Carde-
nal. 
María volvió hacia él los ojos por un 
momento y contempló la roja púrpura de 
sus vestiduras que a la débil claridad de 
¡as bujías reverberaba con el cnendido 
<-.:rmín de las rosas bañadas en los últi-
mo» rayos del sol poniente: el límpido 
perfil que se dibujaba sobre la blonda 
barba y el casquete de escarlata que co-
ronaba su cabeza. 
E l Cardenal levantó la mano, y la Rei-
na comprendió que era llegado el ins-
tante supremo. levantóse también asién-
dc se nerviosamente n los brazos de su 
trono, y cayó en seguida de rodillas. 
Un rumor sordo se difundió por to-
do el salón; oyóse el chocar de los ban-
cos nl ser removidos de sus sitios: y 
las filas de rostros se elevaron y descen-
dieron otra vez en el momento de arro-
dillarse la asamblea entera. 
Keinó otra ve/, un silencio solemne; si-
lencio que se fundía extrañamente con 
la obscuridad de la pieza y en el que 
parecía que todo el reino reconociendo 
por fin su extravfí> aguardaba con apa-
sionada impaciencia el descenso de la 
pax. 
La voz comenzó entonces con tono dul-
ce y tierno, pero firme: 
—"Dominus noster Jesús Christua"... 
Disipáronse ahora del todo las nubes 
que envolvían el cerebro de la Reina; y 
ésta se creyó transportada a un delicioso 
paisaje donde vivía contenta, tranquila y 
a la vez aguijoneada por un ansia inex-
plicable. 
Aquel lugar aparecía bañado en una luz 
qne brillaba con crecientes resplandores 
:t cada palabra y dimanaba de una fuen-
te misteriosa, de donde fluía una salutí-
fera corriente de agua luminosa y vivi-
ficante. Allí no había nada que la dis-
trajera fuera de la agitación de aa mis-
mo cuerpo; esforzóse por dominar el 
temblor que le agitaba, ahogar los so-
llozos que pugnaban por escapar de su 
pecho y acallar los violentos latidos de 
su corazón que repercutían en las sie-
nes y garganta* Mas en medio de aque-
lla lucha, su espíritu yacía en una blan-
da reglón de p«7.. semejante a deliciosa 
pradera de mullido césped, coronada por 
espléndida bóveda de purísimo azul, en 
la que el gorjeo de las aves y el mur-
mullo de los arroyos formaron una atmós-
fera de voluptuoso y tranquilo bienes-
tar. ¡Qué dulce sería mortr en tal esta-
do!—pensó la Reina. • 
Su cerebro continuaba despierto e ilu-
minado, de modo que comprendía el sen-
tido de cada palabra. 
—Nuestro Señor Jesucristo que con su 
preciosísima sangre nos ha redimido y li-
brado de nuestros pecados e iniquidades 
a fin de rescatarnos incorporándonos a 
la Igle^.a. esposa suya inmaculada sin 
mancha nl ruga, y a quien el Padre ha 
constituido en Cabeza de la misma, os 
absuelve por su misericordia. Y Nos en 
virtud de la Autoridad Apostólica que 
Mos ha «iáio concedida por el Santí-
rimo Señor .Tnlio I I I , Papa, su Vice-
gerente en la tierra, os absolvemos y per-
donamos a todos y cada uno, así como al 
reino entero y sna dominios, del pecado 
de cisma y herejía y de todas las sen-
tencias, penas» y venturaa en que por i 
esa cau#a habéis incurrido. 
¥ os restituímos una vez más a la I 
unidad de nuestra Santa Madre la Igle- i 
sia. 
En el nombre del Padre, -i- del Hijo -|- i 
y del Espíritu Santo 
Un tumulto indescriptible de llantos, 
ayes y gritos de asentimiento ileaó los 
ámbitos del salón. 
L I B R O II 
CAPITULO PRIMERO 
Maestre Mantón conoce mejor a la Reina 
F A C I L B E S T MISKRU.M I N R I L E R E 
PLAUT. CUKCUL. 
Transcurrieron seis meses. 
Era un dfct de los más calurosos de 
Abril, y Guido Mantón se aburría so-
beranamente en el recibidor donde pres-
taba servicio después de comer. Su pen-
samiento vagó sin objeto durante largo 
rato para venir a parar al fin en la de-
terminación que tomaría por lo que a la 
suerte futura se refería. 
El sitio real de Hampton era terrible-
mente pesado. L a Corte se había tras-
ladado allí antes de Pascua, a fin de que 
la Reina pudiera gowir de tranquilo re-
poso, aislada del trafago y azarosa actl-
rlilad que reinaban en Westminster. De-
cretáronse oraciones y Rogativas públicas 
para el fellr, alumbramiento de Su Ora-
ría: los médicos aguardaban el momento 
de prestar su asistencia, y ios correos 
para llevar la fausta noticia a la ca-
pital. Pero el susplrdo acontecimiento no 
llegaba, y entretanto la servidumbre real 
no tenía más remedio quo esperar. 
A Guido le tenían ya harto los dicho-
sos asuntos de la Corte. E n realidad, su 
gestión en ella carecía de importancia: 
la entrevista celebrada con el Cardenal 
no había dado resultado positivo, redu-
c,endose todo a meras palabras. Algo le 
había Interesado la personalidad de Mon-
>eñor Priuli, amigo y capellán del Le-
gado; pero ni los sucesos del pasado In-
vierno, ni laa músicas y festejos de Na-
vidad, ni las vistas de Isabel en Conr-
tenay y la vehida de príncipes extranje-
ros "habían servido para distraerle de su 
inútil ociosidad. 
E n cuanto a la personalidad de la Rei-
na, ahora .-abía mejor a qué atenerse. Era 
una mujer fastidiosa, adusta, et-quetera 
y cargant». sin pizca de ingenio ni gra-
'•ia. 1.a atmósfera de sensiblería que la 
rodeaba, producía náuseas; era de esos 
seres miserables a quienes da gana de 
aplastar más bien que de prestarles ayu-
da de ningún género. Su mentalidad da-
ba lástima par lo nieuguada, y la ari-
dez de su genio era punto menos que 
-nsoportabie: en cnanto a lo d«>más, Gui-
do había llegado a cobrarle cierta espe-
.ie de antipática animadversión. .Sus ilu-
siones todas so habían desvanecido, y con 
el desencanto sobrevinioron la inquietud 
v el malestar: ahora no le importaba gran 
i-bsa continuar en la Corte o abando-
l'or el momento seguiría en el desem-
peño de su cargo, e ignoraba «o que ocu-
rriría en el caso de nacerle a María nn 
pr inc ipé y de quedar cubierta la plaza 
que bnbía dejado vacante en el Colegio 
de Gonrille. E l necesitaba a todo trance 
otra vida de mayor actividad. 
\salt61e la idea de tomar un autor 
n icco f l ^ r a|Prtn trozo, pero hacía 
Sebo meses que había dado de mano a 
los clásicos y les había perdido la afl-
ción. Esto sin contar con que lo .jue 
n él le hacía falta no era lectiira sino 
actividad. Entregado s tales con^vW.ioii,-
nes sentóse en el saliente de la ventana 
r trató de distraer su mal humor pa-
seando la vista por el desierto patio, a 
la sazón bañado en la luz del sol y 
examinando las hileras de ventanas abier-
tas en la pared opuesta. 
Entonc-s vi ópnsar a Noms y le Ma-
mó Este contestó con un brusco movi-
i miento de cabeza y en seguida obedeció 
| a la indicación marchando a grandes 
I pasos y con apariencia de hallarse bajo 
' el influjo de alguna grave contrariedad. 
• Entró dando un portazo violento y se 
¡ colocó cerca de la chimenea, 
l' —¿Qué ea ello?—preguntó Guido fría-
' mente. 
' —¿Qué ha de ser? ;E1 español ese! 
j —;.Ha hecho alguna otra fechoría? 
¡ —;Vaya! Todo el palacio hierve en ha-
; blillas acerca de él. No es esto, ni aque-
! lio. ni lo de más allá, en particular, sino 
i hus. modales cortesanos, sus saludos, su 
j o í ' e s i ra galantería y cumplidos de todas 
i clases. Precisamente ahora le he estado 
j observando cuando pasaba por la galería 
I después de «'omer. y apenas hay quien 
| no haya recibido alguna de sus cortesías 
en una forma o en otra. 
—¿Os referís a las damas? 
j —A las damaa y a los caballeros. — 
i refunfuñó Norria:—¡o que me consuela es 
que mi Magdalenlta no ha correspondido 
a sus venias y gainntes agasajos. 
—Su Gracia es generosa—repuso Guido 
recalcando las palabraa;— sin duda de-
sea • tenerle contento. 
Norria refunfuñó, sin atreverse a de-
cir 'nada. 
— Y ¿cómo siguen vuesfrís relaciones 
con Magda? ¿Habéis ganado mucho te-
rreno? 
E l interrogado suspiró. 
—Parece míe no le desagradan mis 
cantos v chicoleos, pero no da la me-
nor muestra de tomarlos en serio. 
Guido bostezó y se puso de pie. 
¿Queréis acorápañarme a dar un paset) 
a caballo? SI las cosas sigues asi. me 
vov a volver loco. 
^ - L a culpa "de todo la tiene Su Gra-
cia—observó el otro. El'a y su bendita 
criatnra son las qufe nos obligan a es 
tar aquí. O el parto o la muerte; no nos 
queda otra cosa que esperar. 
— Y ; creéiis que no sabe nada de las 
aventuras de So Alteza ?—preguntó Guld» 
con curiosidad. 
—No quiere saberlo—of i rmó resueloa-
| mente Norrls;—ni ella se atreve a pre-
I guntar, ni nadie se atreve a decirle na-
I da. 
(ruido profirió nna interjección dea-
| pectiva. ' 
—¿Es posible qne haya habido Jamás 
| ninguua mujer que se le parezca?—pre-
i gnntó con acento indignado.—Ahí la te-
! nenias hecha una inquisidora quema-he-
rejes, y entretanto... V no es que yo cen-
1 sure la severidad con que... 
—No. amigo Mantón, bacedle Jnstirla.| 
i no es ella, sino su condenado consorte el 
I que ha puesto en vigor los estatutoa; to-
I do el mundo lo sabe. 
I —Nada me Importa que sea ella o el 
príncipe español. Os repito que aplaudo 
ese modo de proceder. 
Xorris se le quedó mirando con clertai 
' extrañeza mezclada de lástima. 
Veo que habéis mudado d eoplnióa 
por lo que hace a vuestros prlmirivos de-
signios. ¿Os acordáis de la mujer qna 
Guido contestó con un bnfido de des* 
precio. 
—Entonces era un pobre roentecato.—« 
añad'ó—pero con posterioridad he apren-
dido'alguna cosa. ¡Oh amigo mío! ¿Creéis 
acaso nue tropezaré aquí con alguna ocu-
paci-'.n «le verdadera importancia? i Os 
parece divertido el espectáculo de esa Itn-
paaible boJct que^acuarda recluida ea 
las habitaciones superiores el nacimiento 
de un sucesor, mientras «1 marido as 
entregfl a sus an-.-has a toda suerte da 
diversiones? . , _,, 
Tí>ti»'is rnzón dijo Norris.^K.cn, na 
sé qué deciros. Demos nuestro paseo a ca-
w/mnrJ^afT.rtunñdaí' s^ resonéis ^ 
pri-parar un anto dé fe con su correspon-
• iient- hoguera. . . . . _ 
cas del flltimf) estJ 
ciervos, que halan 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S i 
(VIENB LA rRIMEBA) 
^Hubo duelos intermitentes de ar-
tillería en ciertos puntos del frente, I 
L a Infantería no entró en acción. 
**£! número total de prisioneros 
becbog por los franceses a corise* 
cuencia de la incursión efectuada en 
la» lineas alemanas al >orte de Sei-
chepray, asciende a 178, inclnyendo 
oficial y 18 cabos y sargentos'*. 
P A S T E O F I C U L D E L MARIS. 
CAL HAIG 
Londres, Enero 9. 
E l parte oficial expedido efta no-
che por el Cuartel General del Ma. 
riscal Haig, dice asi: 
^Durante el día nuestra artiUería 
y la del enem^o estuvieron actívas 
en distintos lugares al Sur del Scar-
pe. L a artillería enemiga ha demos» 
trado alguna actlTldad al Nordeste 
de Ipres." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable «le la Prensa Asociad-, 
recibido por el hilo dlrecvo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 9. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
^Ha habido rigorosos fuegos de 
artillería, en ambos lados del río 
Brenta y a traTes del Piare, entre 
las colinas de Tal Dohbiadene y Mon 
tello. Un pequeño ataque intentado 
por el enemigo en dirección de Mon-
te Melago, en la Meseta de Aslago, 
fracasó debido a nuestro fuego. Hu-
bo encuentros entre patrullas, los 
cuales dieron por resultado la cap-
tura de rarlos prisioneros en la re-
glón de Asolone, y otro encuentro 
en el que se emplearon granadas de 
mano, en el Sapordoo. 
**En las llanuras fueron dispersa-
dos una patrulla de obreros enemi-
gos, en frente de Palazzon. Continúa 
el mal tiempo a lo largo de todo el 
frente." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de !a Prendí Asociada 
recibid" por el hilo directo). 
LOS SI P E B T I V 1 K \ T E S DE RRWA 
Cardlff, Gales, Enero 9. 
L a mayoría de los superrlv lentes 
del rapor ^Rewa*' fueron desembar-
cados en Swansea. Muchos de ellos 
estaban completamente desnudos^ 
Los heridos fneron trasladados In-
mediatiimfnte a l hospital. 
E l torpedo que hundió al "Rewa" 
alcan/ó al buque en la Cruz Roja 
pintada en su costado. 
C a m i o n e s y T r a c t o r e s U N I T E D 
V e n g a a e x a m i n a r l o s . H a y o t r o s t i p o s m e n o r e s 
H A S SOBRE E L HUNDIMIENTO 
D E L "REWA" 
Brfstol, Inglaterra, Enero 9. 
E l barco-ho»pltal ^Rowa*', fué tor-
pedeado sin prerio ariso a las once 
de la noche del cuatro del m?g ac-
tual, hundiéndose una hora despuó«. 
Como de costuiabre, las luces del 
barco fneron encendidas al anoche-
cer el riernes, de manera qne no 
«ra posible que los submarinos de-
jaran de conocer que era un barco-
hospital. 
E l torpedo dió en el barco, haden* 
do un ruido terrible y el disparo fué 
tan certero que no hubo oportunidad 
de salrar el buque. Lleraba 550 per-
sonas a bordo, entre ellas a 30 que 
no podían abandonar sus camas y 
un crecido número de soldados en-
fermos d fiebre palúdicas. 
AI explotar el torpedo, las luces a 
bordo se extinguieron y los heridos 
y enfermos turleron que indar a tlen 
fas en la oscuridad, tratando de en-
contrar sus ropas. Muchos de ellos 
no lograron su objeto y turleron que 
abandonar el barco casi desnudos, su 
friendo de una manera horrible en 
los bofes y las balsas, a causa del 
frío intenso. 
Todos los enfermos, la oficialidad 
del barco y miembros de la tripula-
ción, con excepción d« tres que pe-
recieron por la explosión, fueron s.il-
rados, habiendo sido recogidos de los 
T I S I S 
s e c u r a ! e s t a e s u n a n o t i c i a q u e a n i m a ! A i r e f r e s c o 
y l a O z o m u l s i o n c o n s u r i c o a c u i t e d e h í g a d o de 
b a c a l a o t o m a d a c o n t i n u a m e n t e d o m i n a r á n e s t a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d . A ú n e n c a s o s a v a n z a d o s 
l a O z o m u l s i o n e s s i n d i s p u t a d e g r a n p r o -
v e c h o . N o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s 
E v i t e i m i t a c i o n e s p u e s s o n p e l i g r o s a s 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
0 Z 0 M U L 
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G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l 
J a g ü e y 15, Santiago de C u b a 
1 
botes y balsas. Los náufragos ape-
nas habían abandonado al "Rewa", 
el cual se estaba hundiendo, cuando 
de pronto dió un salto hacia ade-
lante y desapareció. Los náufragos 
estnrieron al garete dos horas antes 
de ser recogidos. 
Bl ••Kewa* era un barco de 7,308 
toneladas y 4ó6 pies de eslora. Fué 
tonstruido en 1906 en Glasgow. E s -
taba al serricio del gobierno ingles. 
Después de acusar a los aliados 
de la Entente do que empleaban los 
barcos hospitales indebidamente, los 
alemanes suspendieron la Inmunidad 
VtSWM 
t í 
Que su regalo sea un perfume. La generalidad de los hombres 
no comprenden porqué la mujer halla un goce supremo en un 
perfume delicioso. ? Es esto misterioso? Quizás, mas esto es 
o que viene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y aá tal vez en no lejano dia 
ella le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
form» parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
fjfc» rf. oru.u) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
f / 
de dichos barcos en el Canal inglés 
y en otras aguas. Los Ingleses deja-
ron de marcar los barcos hospitales 
con marcas especiales, fundándose 
en que los hacían más visibles y 
por lo tanto más expuesto a ser ata-
cados. En el mes de Septiembre últi-
nio el Rey Alfonso de España, inter-
vino y logró que los beligerantes 
acordaran el moTimiento libre de los 
barcos-hospitales dentro de determi-
nadas zonas. 
BARCOS INGLESES HUNDIDOS DU 
RAISTE LA SEMANA PASADA 
Londres, Enero 9. 
E l Almirantazgo inglés anuncia 
e| hundimiento de diez y ocho bar-
cos mercantes de más de 1,600 tone-
ladas, durante la semana último, por 
minas o submarinos; también fue-
ron hundidos tres barcos de menos 
de dicho tonelaje. Cuatro barcos pes-
queros sufrieron igual suerte. 
, L a nota publicada por el Almiran-
tazgo el 2 de Enero, daba cuenta del 
hundimiento de 21 barcos durante 
esa semana, diez y ocho de los cua-
les eran mayores de 1,600 tonela-
das. Esto arroja un aumento sobre 
la semana anterior en que solo fue-
ron hundidos doce barcos, once de 
ellos de más de 1.600 toneladas. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
E L EMPERADOR GUILLERMO Y 
LOS POLACOS 
Amsterdam. Enero y. 
Aludiendo a su propia persona y 
declarando que ha sido durante su 
reinado el campeón de los princi-
pios que tienden hacia el bienestar 
de la humanidad y la pacifica coo-
peración de los pueblos, el Empera-
dor Guillermo aseguró su pleno apo 
dependiente Reino de Polonia; y que 
creéis que mejor servicio a mestra 
patria si, conjuntamente con el Im-
perio alemán y la monarquía austro-
húngara, perseguís los propósitos 
que garantizan el bien de la huma-
nidad y la cooperación pacífica de 
¡os pueblos. A despecho de las ca-
lumnias del enemigo, me es grato 
sentir que merced a los esfuerzos in-
cesantes por mí emprendidos duran-
te mi reinado de cerca de treinta 
años, he sido el campeón decidido y 
protector de estos principios, que vo-
ha sido prohibido por Alemania,,. 
Ojalá podáis vosotros, señores, 
con eücaz esfuerzo, dar al Estado 
polaco el cimiento que garantice su 
ulterior desarrollo pacífico, como ele 
menfo de orden, progreso y civill. 
zaclón. Podéis estar seguros del ple-
no apoyo mío y de mi gobierno'*. 
UN MITIN AGITADO 
Amsterdam, Enero 9. 
Yarios soldados alemanes inutili-
zados fneron Invitados el lunes a un 
mitin del Partido de la Patria*, fun-
dado recientemente para fomentar 
los intereses de los pan-germanos y 
otros elementos intransigentes. L a 
elocuencia de los anexionistas cansó 
gran agitación, dice el órgano socia-
lista ^Yonvaerts", de Berlín. 
Uno de los oradores aludió a los 
soldados Inválidos, llamándoles de-
sertores qne habían abandonado el 
estandarte de Hlndenburg para ha-
cer traición a sus cantaradas. 
Algunos de los inválidos—dice el 
^Yorwaerts" fueron apaleados y mal 
tratados por los "heroicos guerreros 
que se quedaron en casav, pertene-
cientes al "Partido de la Patria". 
L a policía finalmente ordenó a los 
soldados inválidos que saliesen del 
salón. 
Terminada la relación del mitin, 
dice el periódico: 
"Los "guerreros en casa** del Par-
de San Quintín, fueron arrasadas para 
dar mejor oportunidad defensa a 
las líneas alemanas a retaguardia. 
Apesar de las negativas, agrega el 
corresponsal, solo a una tercera par-
te de los trescientos mil belgas dc^or. 
tados a Alemania, se le ha permitido 
regresar a sus hogares. 
MANIFIESTO D E L PARTIDO OBRE-
RO INGLES 
Londres, enero 9. 
Los representantes del partido obre-
ro publicaron hoy un manifiesto res-
paldando calurosamente el programa 
presentado por el Presidente >Vilson en 
el discurso que pronunció ayer ante 
el Congreso de los Ejitados Unidos 
E l manifiesto dice qne "en punto esen-
cial es parecido al que el partido 
obrero británico presenta que no hay 
necesidad de discutir algún punto de 
diferencia en detalle4*. 
E l manifiesto fué acordado en la | 
reunión conjunta del comité parla- ¡ 
mentarlo del Conreso de Uniones Obre , 
ros y el comité ejecutivo del Partido | 
Obrero. Declara que el discurso <le 
Mr. Wflson ha abierto negociaciones 
do paz y que el mundo aguarda prueba 
del deseo sincero de las potencias cen-1 
ira les para llevarlas a efecto. ( 
E l Partido Obrero no halla ningún , 
punto en el discurso, dice el manifies-
, to, sobre el cual las democracias alia-1 
i das pudieran no estar de acuerdo. Acó. 
i je la referencia hecha a la libertad de 
I los mares y el apoyo de la revolución 
Ini8a' 
E l manifiesto considera que la de-
claraclón del Presidente Wilsou «n 
| favor de nna diplomacia abierta y en 
| apoyo de la Rusia revolucionaria hará j 
que su discurso sea una de las decla-
raciones clásicas de la política aliada j 
durante la guerra, y que en el deta-1 
liado programa el partído obrero bri-
tánico '"no encuentra punto alguno ¡ 
en que no puedan estar de acuerdo las 
democracias aliadas** 
L a referencia que hace Mr. Wilson 
a la libertad de los mares os bien re. 
cibida debMo a sn lucidez y amplitud 
de definición. E l manifiesto agrega 
que "el enemigo no puede recusar su* 
intenciones, mientras que no se en-
cuentre otra fórmula quo tan cumple-
lamente exprese lat estipulaciones que 
una Isla como la Gran Br'Jafía tendrá 
que hacer para garantizar su propia 
setmridad y la del Imperio^. 
ACUERDOS E N T R E ALEMANIA Y 
AUSTRIA 
Londres, enero 9. 
L a agencia Reuter Limited Fe ha en» 
terado de fuente Czcch, que el Canci-
ller Imperial Alemán, Conde \on Her-
tiing, y el Ministro austríaco de Rrla-
clones Exteriores, Conde Czernin, He-1 
garon a un acuerdo en diciembre, por I 
el cual Austria-Hungría se compróme- j 
te a apoyar los puntos de vista de Ale-1 
maula respecto a Alsacla-Lorena y Co I 
lonlas alemanas; y Alemania se com- ¡ 
promete a apoyar los puntos de vista 
para mantener la integridad de la., 
dual monarqnía y las aspiraciones! 
austro-húngaras respecto » los Cchez, 
eslavos meridionales, y otras naclona-1 
Udades, como son, que no se concedan 
derechos a las distintas nacionalida-
des excepto en forma legal que no 
permita » esos pueolos separarse de 
la monarquía, y también, después de 
la guerra Albania, Montenegro y Ser-
bia sean anexadas a Austria-Huncnría, 
pero proserfando su autonomía exte-
rior. 
Kcspecto a otros propósitos de gue-
forme han acordado estudiarlos en 
rra, Alemania y Austria, según el ln-
común, y en caso de desacuerdo, reser-
var cada uno bi libertad de decisión 
Finalmente Alemania consiente a la 
solución austríaca del problema pola-
co. 
PIl»EN A TROTZKY QUE NO CON-
C I E R T E UNA PAZ DESHONROSA 
Petroirrado, Enero 9. 
Los delegados rusos a la conferen-; 
cia de paz han salido para reanudar las | 
negociaciones con los alemanes; las i 
tropas rusas en las trincheras cerca 
Í8 Brest-Litovsk, han dicho a León ¡ 
Trotzky, lo siguiente: 
Múestrese firme, no concierte una | 
paz deshonrosa.*» 
Un despacho, dando cuenta de este t 
y otros hechos importantes, fué reci-1 
bido en Smolny, el cuartel general de I 
los Bolshevlki, esta tarde. 
"Trotzky contestó en la forma si-1 
guíente: 
Nosotros no derrocamos al Czar pa-
ra doblegarnos al imperialismo ale-
mán'9. E l tenor de ese despacho indi-1 
ca que los rusos continuarán insb, 
tiendo en que las conferencias se tras* 
laden a un estado neutral, con el ob* 
jeto de obtener más publicidad, lo cual* 
los rusos consideran de suma impor-
tan cia. 
E l cuartel general de los bülshcTlkl 
e^tá recibiendo por telégrafo, los e* 
mentarlos de la prensa alemana; entro 
otros el del Frankfurter Zcitung, el 
enal dice en un editorial que Aleáiania 
no debe vacilar en trasladar las con-
ferencias a otro lugar, puesto qne la 
cuestión de lugar no era roca en qu» 
deban romperse estas importantísimas 
conferencias. 
Los delegados de Ukraine s-nferen-
ciaron ayer en Brest-Litovk con los 
delegados bolsehiviki, y llegaron a nn 
acuerdo por el cual las autoridades 
rusas consienten en considerar a 
Ukraine como un factor Independíenla 




E l que no ahorra dinero, 
comprando calzado de ni-
ñ o , es porque no quiere. 
Si lo compra 
obtendrá al fin de año 
una gran e c o n o m í a . 
E x i j a esta marca, si 
quiere calzar bien a sus 
niños . 
De venta en todos los 
principales establecimien-
tos de la Isla. 
^AJuertcu Advertisiug Comp. A-27». 
vo' a la^deleMcIón del Consejo de I tido de la Patria quedaron solos, y 
la Regencia Polaca, a que dió audien | ahora saben a que atenerse, 
cia hace uno o dos días, y según di-1 
ce un despacho de Berlín. 
En contestación a la manifestación 
presentada por los delegados, que 
expresan su gratitud por la restan-
raclóu del Reino independiente po-
laco, el Emperador dijo: 
"Es para mí un verdadero rego-
cijo poder saludaros como represen-
tantes del Estado polaco en mi capi-
tal. Deduzco de vuestras palabras, 
con viva satisfacción, que veis en 
EN LA L I S T A NEGRA 
Imuiden, Holanda, Enero 9. 
Alemania ha colocado en la lista 
negra, a los vapores de la flota pes-
quera de Imuiden. E l suministro de 
carbón a los boques de dicha flota 
ha sido prohibido por Alemana. 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
París, enero 9. 
E l corresponsal en Roma del pp 
los actos llevados a cabo por mis riódico Le Matin, dice que por orden 
exaltados aUndos y por mí mismo, el i del Feid Mariscal von Híndenburg, se-
cumplimiento del deseo, durante tan pún informes de buena fuente, ciento 
to tiempo acariciado, del pueblo po- treinta aldeas situadas detrás del fren-
laco, par» el restebiecimlento del in-Ue Occidental, la mayoría en la reglón 
C A R T U C H O S 
ES consumidores de - cartuchos para escopeta han dado su apro-bación a la marca Remington 
UMC. Se suministran con cargas de 
pólvora negra y blanca Todas las 
cápsulas son impermeables. Bús-
ou^nse en la tienda más cercana, O 
pídasenos el catálogo descriptivo. 
REiMINGTON ARMS UMC CO. 
23? LROADWAY NEW YORK 
ANO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 10 de 191S. PAGINA N U E V E , 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
iij-
coadiciones, qoe sus jefes esÜ-
f r p T E N Í r W > T L > A Y E L 
LA FV[t>SAJE DE W1LSON 
unaims Aires, enero 9. 
? ; T e i i a de la ArgenUua comenta 
« t e n d e n t e el mensaje del P r w M j * 
Wflson al Congreso de los Estados 
i nidos. La Epoca dice: 
1 " es admirable, claro y conyincente, 
. « ¿ a sinceridad, justicia • frater-
rHMÍhacia la humanidad, aún hacia 
£ < enemigos. Solo es necesario com-
^ r l Í este mensaje con el de Conde TSSd* y las proposiciones alemanas 
U í í rer de qué lado esta la verdad, 
U lealtad j la justicia", 
l a Nación dice que las declaracio-
* riel Presidente Wilson indica lar-
írduración de la guerra, porque pro-lcne principios de pa« que AlemanU 
5o puede aceptar mientras pueda lu-
C ••Es especialmente . slgnificatÍTO— 
•irreira el periódico—porque demues. 
tr* oue los Estados l uidos piensan 
InterTenir directamente en el arreglo 
de t(»dos los problemas europeos pre-
sentados por la guerra y la futura paz. 
aunque no sean necesariamente pro-
blemas uniTcrsales". 
La prensa de la Argentina casi úni-
camente logia el mensaje, porque re-
mueve toda duda respecto a la causa 
de la guerra v porque expone la si-
•iiación claramente a Alemania. 
S MENSAJE DE >V1LSU> EN PARIS 
París, enero 9, 
Solo un resumen del mensaje de 
jlr. Wüson al Congreso, llego hoy a 
París t ía Londres. 
Le Temps dice lo siguiente respecto 
« la cita que hace Mr. Wilson de la 
cnestlón Aisacia-Lorena. 
"Es la primera vez que el Presiden» 
t« de los Estados Unidos ha hecho de-
rlaradonés sobre la cuestión Alsacia-
Lorena. >o abrigamos dudas en cuan-
to a sus sentimientos, pero nos ale-
uranios mucho de que los haya ex-
presado. Le agradecemos también el 
que haya colocado el problema bajo 
fiu rerdadero terreno, declarando quo 
la restitución de Alsacla-Lorena e* 
condición necesaria para una paz ge-
neral y no como reclamación especial 
del pueblo francés". 
La Liberté dice; "Cna nueva página 
ba sido agregada a las muchas nobles 
y generosas que han salido de la plu-
ma del Presidente4'. Luego analiza brc-
venente el mensaje. £1 periódico di-
ce que probará que Alemania está lle-
na de tonterías anexionistas } rehu-
hará suscribirla, de igual modo que 
los demócratas socialistas avanzados 
rehusaron reparación por la iniquidad 
que consagró el tratado de Frankfort. 
La Liberté contrasta la generosa ac-
titud del Presidente Wilson para con 
KoMa con "las pérfidas maniobras de 
las Potencias Centrales en Brest-Li-
toTsk,4* y agrega: 
"El Presidente Wilson tiene razón 
en terminar con una declaración de 
la determinación de luchar hasta que 
se alcancen esos objetivos, porque so-
lo las armas no les discursos conven' 
cerán a Alemania de la justicia de 
niifstra causa". 
nLas palabras del Presidente Wll-
lon popularizarán su nombre hasta 
rn las más remotas Ideas de Francia," 
diré la Liberté volviendo a tratar so-
' re (a declaración de Mr. Wilson acer-
ca de Alsacla-Lorena. " L a entusiasta 
acogida que tuvo en el Congreso Ame-
m < ha aumentado más su valor. Al 
comi .izo del año nuevo, que Induda» 
blcm^níe será el año decisivo de la 
guerra, recogemos con alearía esta 
prueba de solidaridad qUe^e da u 
nuestra patria y esta promesa de vic-
toria que se hace a la causa del de-
recho*'. 
M EVA P R O H I B I O O N E > ITALIA 
Roma, enero 9. 
£1 gobierno Italiano ha promulgado 
un decreto prohibiendo la confección 
7 venta de pasteles y dulces de cual-
quiera clase que sean. 
E L MENSAJE DEL P R E S I D E N T E 
WILSON SEPA TRADUCIDO 
New York, enero 9. 
El Comité Ejecutivo de la Liga Na-
clonal de Seguridad, acordó hoy que 
se traduzca el mensaje del Presidente 
Wilson en distintos Idiomas extran-
jeros y que una vez traducido se dis-
tribuya entre los residentes extran-
jeros de América. E l mensaje ser^tra-
dueido al alemán, húngaro, ruso, sne-
to, holandés, dinamarqués, polaco y 
íbreo. 
" A L L I A N C E F E N I X " 
i creía que la manera propia y orde- ] Presidente del Consejo Lituaniano en 
. i nada de solucionar la cuestión, era esta ciudad, 
I permitir que cada Estado la resol- SOBRE E L TRANSPORTE 
i viese por su propia cuenta; pero que Washington, Enero 9. 
i ea vista de las condiciones hoy exls- I E1 empleo inmediato de un millón 
i lentes en los Estados Unidos y en 1doscieBtüS ^ ^esos P*r.a alo3?r 
H A B A N A 
M a d r i d 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. 
N e w Y o r k . L o n d r e s . Parts . 
"ALLLA-NCE FEXIV" tiene por misióu PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al- público en general con las Agencias. Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjeras que se dediqden a plantear o ges-
tionar asuntes Mercantiles, Industriales y Administrativos facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesario». 
i > E t £ S l T A compra-venta de casa o solar? 
t i V F r r e i T i . Para eso «ALLIA3.CE FEMX.» 
í - v r - t t M i A planos para fabricar? 
^ a r v ^ v a i m . Para eso "ALLIANCE F E M i . " 
- í ^ t X t M T A materiales de fabricación? 
. v r r ^ m , . Para eso «ALLLiNCE F E N I X . " 
í - v t c i ^ i x A obras eléctricas o sanitarias? 
« V F P f í í i t * fc Par& eso "ALLIANCE F E M X . " 
txi.EVE.QtlA ^acer operaciones bancarias? 
.nttíawm» Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
IHEt/JBBlXA obtener marcas o patentes? v*¿m*imi Para eso "ALLIANCE FENIX.W 
I A T O e U T A hacer algún seguro o.fianza? 
vWtVftn I t Para eso "ALLL4NCE F E N I X . " í A h L t M l ^ hacer hipotecas? i 
• v r r t w . ' r » Paia eso " A L L U N C E F E N I X . " |1IJSueuTa gestionar asuntos en oficinas? 
_ Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
{ N E I ES1TA. correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
íNECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
í NECESITA gestiones en la Aduana? / 
Para eso «ALLUNCE F E N I X . " 
[ N E C E S I T A gestionar en Consulados? * 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
i NECESITA hacer algún viaje? mr***á™i, Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
{AIiVeSITA alguna operación quirúrgica? 
v r . ™ * , m i Para 690 "ALLIANCE F E N I X . " 
i N E t E S I T A toda cíase de maquinaria? 
TO^*** Para eso "ALLIANCE F E N I X . " 
J A L C E S I T A tejidos o confecciones? . 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X . " 
Í3Í.LESITA víveres, licores, etc. etc? 
^ v - k ^ ^ Para e80 "ALLIANCE F E N I X . " 
¿NENECESITA pedir Blgo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE F E N I X " 
Sr ^ 
que viven en 
desea que " A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuáción se expresa: 
I el mundo en freneral se sentía en 1 ^ ««r is, i 
para aconsejar qne se ^ 5 ^ 2 ? ^ ^ S t í y í J S r S S 
meta la enmienda federal a los Bfc l ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S - K 
tados. 
iraba¡adores de los astilleros de Nei»-
| libertad para aconsejar qne se so-
sentado lina subcomisión del Senado 
i una proposición sobre la urgencia de 
i 1 ¡ i l f snvo s ? d f l este lia situatión. FaciUd«des para el aloja-
de í S S o . u S S qUe dec,Tai:0 miento se realizarán en otras plantas i 
que los E^afmsn¿njdos como Jete I dedicadas al trabajo para el Gobierno, I 
de la ffraa lamina de naciones no tan prünto como sea posible, después 
puede separarse de diclia familia y j ,ine el Congreso vote el proyecto de 
no puede mostrarse reaccionario en i |'ey pendiente, concediendo el crédito 
ninguna gran cuestión mundial. I «¿cesarlo para ello. 
Los leaders del sufragio femlnis- i L a inTesíigatión continuó hoy, de- | 
ta, regocijados ante la actitud del ! clarando Ed^ard E . Carry, director de i 
(Contestación gratis a los lectores del DIABIO DE LA MARINA). 
Presidente, han publicado maniííes 
tos a granel. 3írs. Carrie Chapman 
Catts, Presidente de la Asociación 
Nacional Americana de Sufragistas, 
se expresó en los términos siguien-
tes: 
«Estamos reerocijados ante la de-
claraclón del Presidente. Sobre to-
das las cosas apreciamos su decla-
ración de que la adopción de la en-
míenda es un acto de justicia y de 
I derecho en estos momentos hacia las 
1 mujeres, de este país y de todo el 
! mundo. La declaración del Presiden. 
; to es la más importante qne ha he. 
! cho hasta aquí sobre la cuestión del 
j safraido, j en estos momentos es 
| un», declaración sobre la sruerra que 
puede compacínarse con las del Pri-
mer Minian» Lloyd Ceonro. ' Ir . As-
quith y el Primer Ministro del Ca-
nadá sobre el mismo asunto**. 
L a Cámara empezará a discatiQ 
mañana la resolución para someter 
la enmienda constitucional a los Es -
lados, y probablemente se llegará a 
la votación por la tarde. 
operaciones, nombrado por la Junta. 
Di i o Mr. Carry que la congestión de 
la carga en New f*rk había demorado 
considerablemente la salida de los 
barcos. L a falta de carbón también ha í 
contribuido a demorar el transporte, 
£ • sesión secreta 31r. Carry delineo | 
la política de la Junta de NaTegaciun 
respecto a la suministración de barcos 
a los altados para el transporte de sus 
ineriancia». f óió • la ( omisión el nu-
mero de barcos del Gobierno que «or. 
operados por el Ejército y la Marina. 
N O T I C i A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asotlafla 
recibido por el hilo directo). 
A Y E R SE REUNIERON LOS J E F E S 
I»E LA REPRESENTACION R I S A 
Y LOS DE LAS POTENCIAS CEN-
T K A L E S 
PASO EN LA CAMARA LA EN MIEN 
DA D E L SUFRAGIO 
Washington, Enero S>. 
Los republicanos de la Cámara en 
nna conferencia celebrada hoy, adop. 
taron por unanimidad una resolu-
ción pidiendo a los republicanos qne 
npoyen la enmienda del sufragio, en 
lo qne puedan «siempre que sea com 
patible con sus conciencias y la ac-
titud de sns correliífionario8,,. 
L a resolución presentada por el 
Kepresentante Mondell, de IVyoming 
fué obstruida por más de nna hora, 
ítletrándose qne no había quorum; 
pero la oposición so limitaba a unos 
cuantos miembros y estos votaron 
en favor de ella al pasarse lista. 
HUELGAN LOS CORREDORES DE 
AZUCAR 
Nen York, Enero 9, 
L a American Sugar Reflning Com-
pany, anunció esta noche que en lo 
sncesivo venderá el azúcar refinado 
al comercio doméstico por conducto 
de su propia organización de venta, 
er. vez de hacerlo por condneto de 
corredores. En nna nota publicada 
por el Presidente de la Compañía, 
Ear] D. Babst, éste dice que «el sis. 
tema de corretaje es completamente 
Inútil, e Incapaz de distribuir el azú-
car equitatlyamente". 
PRONTO TENDRAN AZUCAR I N 
ABUNDANCIA 
Philadelphia, Enero 9. 
Dos vapores cargados de azúcar 
cubano, llegaron a este puerto hoy; 
uno de ellos con S,!)C0.0OO libras de 
azúcar cruda y el otro con 4,800.000 
libras. Dicho azúcar será refinado 
lo más pronto posible, para aliviar 
la escasez de ese producto. 
SOBRE E L CONSUMO D E COMBUS-
T I B L E S EN NUEVA I N G L A T E -
RKA 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA ORGANIZACION FERROVIARIA 
AMERKAMA 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
t a o u b i i c í d a d en per iódi -
cos, e s <a m a s provechosa, 
oor lo rápida y e f e c t ú a A 
todos ios h o g a r e s va un 
P e r i ó d i c o y por tanto a to-
dos los hogares l legan Vds 
ofreciendo sus a r t í c u l o s 
S i p iensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
m i s m o s precios q j o ios pe-
r i ó d i c o s y que mf c a s a pone 
en ios anunc ios que hace, 
'a experiencia adquirida en 
doce a ñ o s d e d i c a d o s ai 
n i i smo negocio. 
No e s p e r e n u n c a un 
ag'ente m í o , porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre m o l e s t a r á su a t e n c i ó n 
V i s í t e m e , e s c r í b a m e o ha-




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Ie[éf. A-5212. Apartado 1632 
Washington, Enero 9. 
Se pedirá aumento de jornales en 
breTe a la Administración de Ferro-
carriles, por casi todas las ciases del 
trahajo organizado. Muchas disputas 
pendientes sobre jornales serán tras-
ladadas al Gobierno, y se formularán 
nneias demandas para su presenta-
ción al director general Me Adoo, 
quien probablemente las resolverá 
mediante juntas InTestlgadoras. 
Dícese que no se intenta, por nin-
guna organización declarar huelgas, 
ticnlarcs a la 
del Congreso. 
ftura determinación 
E L P R E S I D E N T E WILSON APOYA 
E L SUFRAGIO FEMENINO 
Washington, Enero 9. 
E l Presidente Wilson esta noche 
manifestó su apojn a la enmienda 
federal para el sufragio femenino. 
En vísperas de una votación sobre 
este snfragio en la Cámara, dos miem 
Boston, Enero í). 
Enérgicas medidas para la con-
servación del combustible y del 
alumbrado, son las contenidas en una 
orden expedida hoy por el Adminis-
trador de Combustibles de la Nueva 
Inglaterra, aplicables a todo el Esta-
do de Massachnsetts. 
Estas medidas disponen gue las 
casas de negocios se abran a las nue-
ve de la mañana y se cierren a las 
cinco de la tarde, y que todos los 
teatros, cafés y lugares de diversión 
se cierren a las diez de la noche. 
Amsterdam, Enero í>. 
Los Jefes de las delegaciones que 
representan a Rusia y los Poderes 
Centrales, celebraron una sesión pre 
limlnar ajer, en la que quedaron re-
sueltas, las cuestiones de procedi-
miento, dice un despacho de Brest-
Lltovsk. A dicha sesión asistieran, 
León Trotzky, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de los Boisheviki; 
doctor Yon Huehlmann, Ministro de 
Relaciones Exteriores alemán; Con-
de de Czernin, Ministro de Relacio-
nes Exteriores austro-húngaro y Ta-
laat Bey, Gran Yizier turco. Se acor-
dó celebrar una sesión hoy, a la cual 
asistirán todos los delegados. 
Posteriormente los representantes 
de las Potencias Centrales, celebra-
ron una conferencia con los ukrania-
nos. 
D E P O R T U G A L 
(Cahl<» áft la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
MOTIN A BORDO D E L ACORAZA-
DO MYAC0 DE GAMA* 
Lisboa, Enero 9. 
E l gobierno ha anunciado hoy, que 
el movimiento sedicioso a bordo del 
acorazado "Yasco de Gama", fué so-
focado hoy por el fue>fo de la arti-
llería, disparada de una fortaleza en 
Anómíc&B 
n e c e s i t a h l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t y q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s 
u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a -
d o , p r o d u c -
t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s 
y b u e n o s 
1 
X 
c o l o r e s . 
Marca de la 
Emulsión legitima. 
P í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e S o o t í 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PK1MEBA) 
I S E D E F I E N D E E L J E F E D E L GO-
BIERNO 
Madrid, 9. 
E l Jefe del gobierno ha Intentado 
justificar su proceder. 
Dijo que la anulación del decreto 
la bahía de Lisboa, después que el > de ¿jsoindón de las Cortes obedecía 
acorazado había disparado unos cuan a ^ ¿e delicadeza, toda Tez que 
tos eafíonazos a la batería de tle-1 n(> Creía correcto publicar el decreto 
rra. Parte de la tripulación fué de- después de lo ocurrido con los sar-
MASANA DECLARARA E L S E C R F -
r i K I O B A K E R 
Washington, Enero 9. 
Mañana alcanzará su punto álgido 
lu-os demócratas visitaron la (asa ia irveslbración de fruorra que practi-
Blanca, anunciando que sus colegas t.a eI ômité Militar del Senado, n n n -
deseaban saber la opinión del Jefe do el Secretarlo Baker comparezca pu-
de su Partido acerca de la actitud ra discutir las proposiciones para la 
que debían adoptar. Ke celebró una creación de un departamento separado 
conferencia que duró cuarenta minu- de municiones. 
tos^ cuyo resultado se expone en la l Espérase que las declaraciones del 
siguiente declaración, dictada por el ¡Secretario de la Guerra continúen va 
ríos días y al terminarse finalizara 
también la investigación que hace el 
( omité acerca de la cuestión de per-
trechos y suministros, preparando el 
camino para la legislación en el Sena-
do. Por ahora se demorará la investí 
no de los ferrocarriles paa 
aumento de jornales, sino que sim-
plemente desean indicar la neroi-
dad de ese aumento para Impedir que 
los empleados sean atraídos a otras 
industrias. 
Hasta ahora las únicas demandas 
generales de aumento de jornales 
consideradas por el director Gene-
sembarcada y desarmada; rindiéndo-
se el ejército a la Guardia RepublI-
cana; niás tarde las fuerzas del go-
bierno se hicieron cargo del acoraza-
do. 
Las medidas adoptadas para man-
tener el orden han surtido efecto. 
L a nota publicada por el gobierno, 
dice así: 
"Habiendo el "Yasoo de Gama"', 
salido de los muelles de Santos, sin 
permiso del gobierno, y habiéndose 
situado en el medio de la bahía, fren-
te a la fortaleza de San Jorge, una 
de las baterías de la fortaleza, rom-
pió fdego contra el barco el cual res-
pondió con unos cuantos disparos, 
cnarbolando, acto seguido la bande-
ra blanca. Parte de la tripulación fué 
desembarcada por lás tripnlaciones 
gentes 
Agregó que además quería dar oca-
sión al Rey de apreciar las circuns-
tanelas j debidamente las res-
ponsabilidades. 
Se lamentó do las exasreraciones de 
los periódicos pcrmanófilos y aliadó-
fllos que están haciendo mucho daño a 
España con sus campañas. 
Añadió qne suplicará al Presidente 
de la Asociación de la Prensa que in-
fluya para que cesen los ataques con-
tra las naciones bel iterantes. 
Terminó manifestando que confía en 
que e| patriotismo se Imponga, afir-
mando que en el caso de que no su-
ceda así, tomará enérsrlcas- medidas. 
A( CERDOS DE LAS J U Y E S T U D E S 
SOCIALISTAS 
( artaeona, 9. 
En el teatro Circo se ha celebrado 
el ( onjrreso de las Juventudes Socia-
fueron desembarcados, se rindieron 
a la Guardia Republicana y al ejér-
cito en la plaza del Comercio y en 
el Arsenal. 
" E l tfoblerno tomó medidas inme-
diatamente para asegurar la conser-
vación del orden, a cuyo efecto to-
das las autoridades cumplieron las 
órdenes dictadas; las autoridades es-
timan que se ha restablecido el or-
den por completo. 
" E l "Yasco de Gama" ya está en 
poder del gobierno''. 
París, Enero 9. 
Cn despacho fechado el martes en 
Lisboa, dirigido a la agencia Havas, 
dice que lo» sublevados de los bar-
cos de guerra surtos en el puerto 
de Lisboa, fueron persuadidos a que 
desembarcaran y fuesen a sus ba-
rracas; donde se rindieron tranqui-
lamente. 
E l gobierno, agrega el despacho, 
ha publicado una nota diciendo que 
tiene noticias fidedignas de las In-
trigas entre los demócratas para re-
cuperar el Poder por la fuerza. 
E l despacho también dice que el 
gobierno ha tomado medidas para 
S»« pronuneiarou discursos do tonos 
violentos excitando a continuar el mu 
vimiento Iniciado eu^ agosto. 
Por unanimidad se acordó presentar 
candidatos para diputados a Cortes en 
las próximas elecciones, por Cartage-
na, a los señores Saborít, Anguiano y 
Lanro Caballero, miembros del Comi-
té de huelga. 
LOS ALCALDES CATALANES 
Barcelona, 9. 
Treinta y cinco Ayuntamientos de 
( alaluña han eleirido ya sus respec-
tivos alcaldes. 
Resultaron triunfantes catorce can-
didatos repnblicanos, seis reglonalis^ 
tas, cinco liberales cuatro conserva^ 
dore^ y dos independientes, 
E L CONFLICTO D E L CARBON EX,' 
BILBAO 
' Bilbao, 9. » 
L a escasez de carbón produjo hoy* 
un gran escándalo en está ciudad. 
Las mujeres se amotinaron y el tro» 
bernador temiendo que los desordenes 
se a «ra va sen ordenó el secuestro do 
todas las existencias de dicho com-
bustible. 
Mientras dure la actual situación 
será comprado y Tendido el carbón por, 
el Ayuntamiento. 
LA COMPAÑIA D E YIÍÍAS 
Barcelona, 9. 
Ha producido general remelo en 
los círculos artísticos la noticia do 
que en breve iría a Cuba la rom na ñ u, 
de opereta y zarzuela que ba^o la di-
rección de YIñas Tiene actuando con 
extraordinaiio éxito en esta canltHl. 
Ahora se asegura qne la mencionada, 
compañía Irá a Buenos Aires. Fúuda-v 
se el rumor cn que nna fuerte empre-( 
sa de la capital de la Argentina le i u 
ofrecido nn contrato en condicione^ 
no Igualadas por ninguna otra tmprc^ 
sa. 
MACHADO, A PABLS 
Madrid, 9. 
E l ex-PresIdente de la república por^ 
tnguesa, señor Machado, ha salido pa-^ 
ra París. 
E l Ilustre político fué objeto de nnat; 
cariñosa despedida. 
NCEYO P R E S I D E N T E DR LA ACA. 
DEMLA D E 1A HISTORIA. 
Madrid, 9. 
Ha sMo elegido Presidente de U* 
4cademia de la Historia el P. Fita. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 9. 
Se han cotizado las libras esterli-* 
ñas a 1A.r>0. 
Los francos, a 71,(nv f 
¿Cuál es el periódico de ma-
Wr circulación? E l D I A E K ) 
D E L A MARINA. • 
I 
mismo Presidente y publicada por la 
y" las cuestiones sobre ios jornales ¡ delegación; 
no se presentarán en forma de exi- j "La Comisión rió que el Presiden-
cencia al Director General. Dícese | te no se había sentido en libertad 
que los leaders de los ferroTlarlos I para ofrecer Toluntarlamente su opi-
no están procurando aproTecharse1 nión a los miembros del Congreso 
He la oneración por parte del «robier- ea este importante asunto; perolPacion sobre acantonamientos del 
í « il  n  obtener cuando fuimos a solicitar su conse-I ^re i to , aviación y otras actividades 
S a d Zs r ^ o m U T j ; ; ^ acaparamiento de cornea 
p o r l a e n m i ^ r c o i r t o d f Dere! ^ Gowan, Pagador General de la Ar - ; Gbles y ha rebajado el precio de los i 
cho y de Justicia a las mujeres áel\naial **0V** " i ' í f f i Z í í A S Í 1 9 H m 9 t ' 
país y del mundo entero-. «e establezca un Mlf tís^ 
"Fn estas nocas l íne«, lo* I*»8 Pi,ra los suministros del ejecito y 
bu estas pocas lineas los defen- d la armada, diciendo que ello altera-
sores del sutr^io femenino han ^ £ " ^ ^ 5 2 S E " ^ne tiene es-
to una Tictorla segura, a pesar de labIeddo ^ >rarina para sus compras, 
ral Me Adoo son las presentadas por que hace pocos días la mayor parte suslituto propone que se cree 
las cuatro hermandades terroviarias I de ellos se confesaban derrotados. rna jnnh| (,0 lo(l >eu'ociados de com 
L o s n e u m á t i c o s 
F I S K 
D E M E J I C O 
(CoMc «ie la Prenda Asociada 
recibido por el hilo directo). 
HUELGA DE BOMBEROS 
Dallas, Te\a«. enero 9. 
cincuenta a ciento sesen-
del Departamento 
ron Mr Mac Adoo hoy. E l caso de i día. a pesar de que las sufragistas 
las hermandades seni investiwdo ; insinuaban que todaTÍa se habría de • armada-dijo el almirante-; ropas de ^ ^ y ^ r t ^ í r r e f u í t a d o d^ la 
bs- I « s e r v a hay a mano y pocas dificulta-1 í4* , * * t S . Í Z 1 _ v . ! - T ^ I l - * * 
y la unión de los operadores de los Los Fdver<arios de este sufragio i pras de |a armada j del ejército, su- ll s, xas,  
chuchos o cambia-vías, cuyo Presi-i pretendían que había un marjren se-; piementada por perlK.s civUes que De ciento cmcuen 
ripnte S E . Heberliuir, conferenció i euro contra la enmienda durante el i uresíen sn cooperación. ta y seis empleados 
No hay escasez de suministros en la 1 «fe Bombero de 1» « M ^ f * B f U w 
mada— ijo el a 
i ^ h ^ S a ^ 
ñor una junta de cuatro indlTiduos i presentar la carta de triunfo. Se es-  
director general. L a noticia sobre la actitud del i todo lo que ha sido necesario. Declaró 
. . Presidente fué una completa sorpre- cníátieamentc que la armada no ha t ^ 
E l Director General y u n c i ó es a ^ en osta cap!tal. Hasta ahoraP en i M-do necesidad de ^ S S Í ^ Í A Í S S S f ^ l l S W 
noche que esperaba nombrar directo ¡ todas sns declaraciones públicas, el , falsificada para los uniformes de los J 
d a n s a t i s f a c c i ó n 
completa 
y cada uno de loa que 
tienen su a u t o m ó v i l 
habilitado con neumáticos Fisk, manifiesta 
esa sonrisa que solamente puede tener el 
comprador satisfecho legítimamente. 
Recomendamos a Vd. los neumáticos 
Fisk. Su calidad es siempre el mismo 
tipo alto de uniformidad y se puede 
tener confianza sobre las muchas millas 
que recorren. Es especialmente impor-
tante recordar la famosa rodadura antid* 
lizante que tienen encima los neumáticos 
Fisk: se obtiene protección en todos 
sentidos. Cómprese un par y sométase 
a una prueba completa. 
Distribaidore» parm Cata 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria St*, H A B A N A De omnta en ¡o* garage» principal*» de Cuba 
Se Jan informa compido* m ÍM 
coroercfanlej en neumáticos Qix lo* pidan. 
ferroviarios para 
del país, que 
ración de los 
tierno. 
L a comisión del comercio entre 
los Estados del Senado y de la Cá-
mara continuaron hoy su investiga-
ción sobre el proyecto de ley de fe-
rrocarriles. Declarando ante la Co- i 
misión de la Cámara el comisionado 
Aaderson, reiteró que parecía im- ; 
practicable alterar el proyecto de ley ¡ 
de manera que el control del grobier- i 
no terminase dentro de un plazo de-
terminado después de la guerra. Lo 
más conTeniente parecía dejar la ! 
cnestlón de la de devolución de los I 
ferrocarriles a las empresas par-1 
. ciertas secciones i PresIdentc, ai parecer, sostenía que marinos, negando que la carestía de l a . JL *¿Í? doméstica f 
lo ayudasen cn la ope- el safrapi0 era caesUón que debía ! lana hiciera necesario el empleo de !a el SerTÍcio t 
ferrocarriles por el Go- determinarse por los Estados y no ' artificial. Su sistema de pubUcidad de ' ' ^ estaciones. 
cincuenta miembros de la 
fueron asignados 
de bomberos en 
n 
por la acción Federal. Los miembros ¡contratos y sus subastas de competí-
del Congreso qne participaron en la i ^ o r ^ dijo el almirante Me Gowan, ha 
conferencia, dijeron que el Presiden- demostrado ser muy satisiactorio. 
te les había manifestado quo todaTÍa , I)eíd.<í el (lía ,0- í e V'"1 ha^ta el l" | * de Diciembre pasado el Departamento 
loe Marina ha gastado $317,000.000. ! 
S O R T I J A O C U P A D A 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
LA INDEPENDENCIA DE L1TUAMA 
HA SIDO PROCLAMADA 
Nen York Enero 9. 
E l afrento judicial Valentín M. Otero, 
•uñó ayer en la (casa de compra-venta 
tuada en Aguila y Estrella, una sortija 
" brillanteá y rafiros Que en el aBo 
•14 le íué sustraída en un teatro del 
iiAhlo da Kesla. a la artista Camella Ba-
C 935? m 16d 
i T.a sortija está valuada en $500, .v fué 
, . í empcCada en dicha ca«a por José María So-
Un cablegrama oiciendo que la In- i toiOI1go. . 
• dependencia de Lituanla, de Kusia, aa- Con el acta ^ a f po^^i âgente 
¡ bía sido proclamada por el Londesrath j °£™{6™ " ia .̂ criftu primera, a cuya 
lituano el día 8 del mes actual, fué re- j autoridad fué eavlada la prenda en cuea-
j cibido aqui hoy por P. S. Tfllniont, j ata 
PAGINA D I E Z KfiAKiU Vt L A R1AKIWA ticero 10 de 1918 . 
ANO L X 
L A X O G Q N F I T E S 
flel Dr. Richards. E l dnico laxante que 
10 irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tióa crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L C r . R I C H A R D S 
Todos los establecimien-
tos apagarán sos luces 
a las 12 de la noche 
E L IlLÜMBRAIH) P I B L I C O ^ L O S 
A S \ FNCIOS L l ^ n M t O S . — A C U E R - ' 
DOS INTERESANTES D E L CÓHSK-
JO McMCíPAL DE D E F E > S A | 
En el despacho de la Alcaldía, bajo 
la pro?idoncir; del seüor doctor Manuel 
Varona Suároz, Allcalde Municipal, y 
co i asistencia de los señores Bóniz , 
i?orr.ández Boada, Santos Fernández. 
García Montee, actuando de Secreta-
rio o! doctor L-ucas Lamadrid, se reu-
hió en la 'art:» de ayer el Consejo 
Municinal de Defensa. 
• .̂Probada oí acta, de la sesión ante-
i" . ' se dió menta de las disposicio-
nes dictadas por ei Séfior Alcalde, pa-
fa. pT-ovesr de carbón üe ' Antracita" 
al barrio de Casa Blanca, con objeto 
de que no faltara el alumbrado pú-
blico en la fortaleza de la Cabaña, 
Morro y aquella barriada. 
Se dió cuenta depués de una co-
raunicación del Ccusejo Nacional de 
Defensa, disponiendo que los doscien-
tos cincuenta sacos de harina que fue 
ron ocupados en la Estación Terminal 
por los Inspectores Delegados del se-
ñor Alcalde, señore Alfonso E . Ame-
nábar y Horllrio Rodelgo, sean entre-
gados en calidad de dep6si»o a los se-
íicres Mestre y Machado, así como 
tambicn la ocupación de ciento ocho 
sacos de harina de fécula de-maíz 
que se encuentran pendientes del in-
forme químico del Laboratorio Muni-
cipal, por entender que la citada ha-
rina pudiera ser nociva a la salud del 
pueblo. 
A continuación fué presentada una 
moción por el seüor Fernández Boa-
da. tendiente a evitar la explotación 
del consumidor al mismo tiempo que' 
otros perjuicios con la elaboración 
de artículos sustitutivos del pan que 
vienen apareciendo en el mercado a 
medida que escasea éste, asf como 
que por la Autoridad Municipal se re-
gule su precio una ver concedida la 
autorización para fabricar dichos ar-
tículos. Después de un ampio debats 
sobre el particular, el Consejo hizo 
suya la moción del señor Fernández 
Boada, y acordó elevarla al Consejo I 
de Defensa Nacional, para que éste! 
dicte las disposiciones para el cum-
plimiento de lo que en /la misnla se 
señala. 
Se dió cuenta también de los aóuer-
dos adoptados en la reunión que po-
cos momentos antes acababa de cele-
brar el señor Alcalde con el Director 
del Consejo de Defensa Nacional, doc-
tor Martínez Ortiz, y el doctor Eduar-
do Dolz, para tratar del grave pro-
blema del alumbrado público, y a la 
cual asistió, previamente citado por 
el señor Alcalde, el Director General 
de la Havana Eiectric Railway Co., 
Mr Frank Stuinhart. En dlch c'reunión '! 
se ador.fr.rrn rcuerdos de suma Im-1 
portancia para la capital de la Re-' 
pública, bien que se Implantarán solo I 
con carácter provisional, mientras i 
persistan las actuales difíciles cir-1 
cunstanclas por la escasez del car-1 
b6n, cuya economía se impone por a l - ' 
tas razones de orden núblico. 
T s acuerdos son los siguientes: 
Primero.—Las tiendas de todas cla-
ses, cafés, restaurants y demás esta- 1 
bleclmlentos análogos apagarán sus i 
luce a las doce de la noche. 
Segundo.—El alumbrado público ss I 
apagará totalmente a las doce en pun-1 
to de .la noche, quedando solamente' 
encenaido el que a juicio de la Autorl- 1 
dad Municipal sea ^mpi-esclndlble pa- ¡ 
ra el servicio de policía, A este res-1 
pecto, en aqupllos lugares en que! 
existe el alumbrado supletorio de gas. 
ción necesaria para ese servicio; y 
en aquellos otros donde solo se halla 
instalado oí alumbrado eléctrico, solo ¡ 
permanecerá encendido después do» 
esa hora el estrictam.-nte necesario a 
dicho servicio de policía. 
Tercero.—Los anuncios lumínicos 
de todas clases solo podrán encender-
se los jueves y domingos, y únicamen-
te hasta la diez de la noche. Las vL 
drieras, rótulos, adornos de luz,, etc., 
solo podrán encenderse los sábados 
también hasta las diez de la noche. 
Tan pronto como estos acuerdos 
E l a u t o m ó v i l d e l d í a e s e l 
V e a e l ú l t i m o m o d e l o 
y s e r á U d . u n c o m p r a -
d o r m á s . 
T e n d r e m o s m u c h o 
g u s t o e n m o s t r á r s e l o . 
N o c o m p r e o t r a m á -
q u i n a , s i n v e r é s t a 
a n t e s . 
U s t e d l a n e c e s i t a , y l e 
g u s t a r á . 
V e n t a j a s i n s u p e r a b l e s . 
M a n u e l J . G a r r e ñ o C o m p a n y 
A n i m a s , 1 7 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 8 8 . 
A l o s f a b r i c a n t e s 
d e A z ú c a r d e 
C u b a . 
Acaba de ponerse a i» ~- . 
T E R C E R A EDICION de el - t i ? ^ 
DO D E L A F A B R I C A C I O N ^ 
AZUCAR D E CAÑA Y SU ( Í w ^ 
DACION QUIMICA", obra eícíT110 
holandés por el doctor H. r 1^ 61 
SEN G B E R L I O S , Eí-DIr©ctor h " 
estación experimental para u i ¿J* 
tria Azucarera en la Isla de t 
traducido al castellano y «mJ,,*^ 
por NICOLAS VAN GORKUM, InS ^ 
ro ex-Director de diversas fáb?*' 
azucareras y de la estación exT»0** 
mental de caña de azúcar en PwÜ1' 
Brasil. 
Esta nueva edición ©stá comnw 
mente corregida y muy aumente?" 
riendo Indispensable a todos aquer 
Industriales que se dedican a la • 
bricación del azúcar de caña, por ta-
la obra más completa que sobro i 
particular se ha escrito en castelbnü 
Precio del ejeifiplar, en rústica " 
la Habana, . . . . . . . . . . 
L a misma • obra encuadernada <1 
tela 
Se remite a todos los lugares d 
la Isla remitiendo 30 centaTog 
para los ĝastos de envío. 8 
DIRIJAN SUS PEDIDOS A 
LIBKEÍIIA «CERVANTES", Dp 
RICARDO TELOSO 
Galiano, «2, (esquina a Neptuno.)-. 
Apartado 1115.—Teléfono 
HABANA. ' 
D E VENTA EN LA MISMA LIBRERIA 
METODO DE ESCRITURA EN Mi 
QUINA SIN MAESTRO. 
Bl método de MECANOGRAHA 
MAS completo y práctico de cuantos 
ce han publicado hasta ">& fecha, con 
teniendp ejercicios combinados para 
obtener una rápida y correcta digita-
ción y rudimeatación oficial y inor-
cantil, por el Prof Juan G. Holguíii 
Eurboa. 
Precio del ejemplar en la HabV 
i V • H-fc 
En los demás lugares de la I<jia 
franco de portes y certificado. 1̂41 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ES. 
TA CASA QUE SE REMITEN F \ . 
T E R A M E N T E GRATIS. 
sean comunicados oficialmente al so-
ñor Alcalde, dictará éste las medidas 
oportunas para ponerlos en vigor. 
L a sesión terminó muy cerca de las 
seis de la tarde. 
C o n g r e g a c i ó n d e L a 
A n u n c i a t a 
E l domingo 13 del actual, conmemo-
ra la Congregación Mariana de L a 
Anunciata, el 43 aniversario de su fun-
dación . 
A las siete y media a. m. celebrará 
el Santo Sacrificio de la Misa, el M. 
I . Canónigo Magistral doctor Andrés 
Lago, distribuyendo la Sagrada Comu-
nión a los congregantes marianos, en 
la capilla del Colegio de B«lén. 
E l Director R. P. Camarero y Di-
rectiva de la Congregación, invitan a 
la Comunión General a los caballeros 
católicos. 
Invitación que deben aceptar, estre-
chando así loe lazos de unión entre 
los católicos, sirviendo de vinculó, el 
divino Salvador de los hombres, pre-
sente en la Hostia Sagrada. 
Debemos además concurlr a reci-
birle, para alcanzar la vida eterna: 
"Quien come mi cuerpo y tebe mí 
sangre, tendrá en si la vida eterna". 
E l DIARIO D E LA MARINA agra-
dece la atenta invitación que se le ha-
ce para esta Conmemoración. 
P a r a l a s D a m a s s o n . 
U n a g r a n E m p r e s a 
M i n e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de mineral en condiciones de embar-
que, que valen, puestas en New York, 
75 rail pesos por el elevado precio que 
el cobre tiene actualmente, cou lo 
que bastará para trabajar la mina 
durante cinco o seis meses, tiempo su-
tioíente para extraer otra cantidad 
semejante de mineral, por lo menos 
de tal modo, que, la mina cubrirá de 
seguro, los gastos de explotación. 
A pesar de la crisis de los trans-
portes, no es dudoso que se conse-
guirán buques, pues las necesidades 
de las Industrias de guerra obligan a 
los Estados Unidos, a Importar la ma-
vor cantidad de cobre que Ies es po-
sible, por ser dicho metal, uno de 
los principalmente utllfzados en la 
labrlcaclón de cañones 1̂  proyectiles 
y todo género de instalaciones elértri-
cas. 
E l mineral sacado de estas minas 
pinoreñas, es el designado con el nom-
bre de "Cubanlta", que además de una 
proporción enorme de cobre (el 36 
por ciento por término medio) contie-
ne alguna plata y oro, en cantidad 
aprecáable, siendo su calidad muy so-
licitada por las fundiciones, por su 
fácil manipulación, que disminuye 
considerablemente el costo para fun-
dirlo, inferior al que determina la 
fusión de. cualquier otro mineral de 
cobro. 
E l informe de los ingenieros con-
sultores de "C. L . Constant, Co." de 
New York, hace constar que el mine-
ral de la mina "Constancia" contione 
más oro por tonelada que cualquier 
otro mineral de Cuba por ellos co-
nocido. Generalmente el mineral ^n 
bruto contiene de una onza de plata 
aproximadamente por cada tonelada 
cuando el cobre "llega al 12 por cion-
to. pero en estos, el oro contenido 
es insignificante, mientras que la "Cu-
banita" contiene varios dolares de 
oro por tonelada. 
Con tan halagüeños informes, la im-
portancia de la "Constancia", la res-
petabilidad y conocimientos técnicos 
de sus directores ysu propósito de 
lle-var adelante la explotación en 
grande escala. Instalando aparatos mo-
dernos, levantando casas y barraco-
nes yabriendo un nuevo pozo, no du-
damos que la nueva empresa esté lla-
mada a un gran porvenir, contribv-
yendo de un modo poderoso al desen-
volvimiento de nuestra riqueza mine-
ra. 
Así lo deseamos, pues la "Constan-
cia Copper Co." a pesar de su deno-
minación inglesa, es una empresa cu-
bana, dirigida por cubanos meritísi-
D e O b r a s P ú b l i c a s . 
Bendiclftn del cielo, «l«>cHaB 7 mtlsfac-
clones, «1 empleo de las Plldorau del doc-
tor Verner.obre, que s» renden en todas 
las batirás y en su deprtsMto Neptnno 91. 
Son un magnífico reconstituyente, salud y 
mucho vljtor. 
Como reconstituyente de f4cil empleo y 
de rápido resultado, nada «e puede rero>-
mendar que supere las PPdoras del doctor 
Vernezobre, que hacen aumentar conside-
rablemente el peso de las damas. 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 1 para abonarles los intereses corres-
aepositantes en esta Secc ión que pon(jirntes a | trimestre vencido el 
pueder presen! ar sus libretas en U i i rv- • l i i r n -
, v , * de Diciembre de 1 9 1 / . 
IVloneda íNacional o Americana, en j 
nuest-as Oficinas, Aginar, l O ó - j Habana, 9 de Enero de 1918. 
108, a partir del 15 del cornente,] c ^ lod-io 
P E R D I D A T O D A ESPERANZA» 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S ; 
K I N A Z Y M E 
'Deseo dedicar unas iíneas al tuber-
culoso para el cual se me enviaron 500 Ûbmmm: Barrera * C a : Dr. Manuel 
JofansoaiDr. Ernesto SuirA- Dr. Francia-
ro Ta«jué.-hel: MaJ6 A Colomer. 
í ^ t t o » . di Cnb»: Mestre & Espinosa; 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa ; había perdido el apetito, las esperara» 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
mencé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al día; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, por 
último, dos tabletas, res veces al día. 
E l apetito mejoró desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
más despacio, lentamente. E n la ac-
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que aumentó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga alguna. 
Al mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
ración disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó." 
L a K I N A Z Y M E e? un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Camrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
És decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S ; 
H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua' 
Íes, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 año^ de éxitot 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales * Co.; Barelo * Bercnner. 
Kaervcájad*: Dr. Ramón María Talla. 
SfatenaM: Tomás Arnlrrc. 
CajB»r<l«7! Abel Marrero. 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a 
C o l u n g a y C a r a v i a , , 
D E ORDEN D E L SR. P R E S I D E N T E . S E CITA A LOS SEÑORES SO-
CIOS, PARA QUE S E SIRVAN CONCURRIR A LA JUNTA G E N E R A L 
D E E L E C C I O N E S , QUE S E C E L E B R R A R A EN LOS SALONES D E L C E N -
TRO ASTURIANO E L PROXIMO DOMINGO DIA 13 A LA UNA P. M. 
HABANA. ENERO 10 D E 191S. 
C3S8 4d.-10 4t.-10 
E L SECRETARIO, P. S. R 
A. PEON. 
C o m p r a m o s s a l d o s y m u e s t r a r i o s d e 
m e r c a n c í a s . D i r i g i r s e c o n d a t o s c o m -
p l e t o s a J . B . O ' R e i l l y 3 3 . 
C 372 4d-10 
P A R A 1 9 1 8 
S« ha puesto a la yenta en todas las librerías, trenos y puesto de la 
Estación Central. 
LA GCIA DE LA CIUDAD DE LA HABANA. 
200 páriBas de iexta de utiüdad pública. 
Coatiene an. almajlaque para todo el afio 1918, un Plano nuevo de la 
Ciadad y sus barrios, un directorio scneral de todo cuanto se relacione 
con afioinas públlcttS, Quintas, Iiclebias. Consulados. Bancos, Compaaias 
naTiera*, Mospitales, Asilos, Tarifa de Autos. Reglamento de TrAfico. Ta-
rifa de Cables de Correos aumento. Ley de Inmigración, Ley del Timbro, 
l«y del Seaura, Mapa de Cuba, indicando latt carreteras construid"'; y en 
proyecto, linoas férreas, Cn informe renf-rul de todos los Ingenios <|ue 
tnolerAn este año, especificando rix la provincia v tacar establecido. Habi-
tantes que hay en cada PrOTinela y pueblos de la misma, t'n acabado 
iaferme de toda cuanta Industria hay en la Habana, Ln Itinerario e*-
aermt de todas las lineas y ramales de ferrocarril y Automóviles que hay 
en C'nba con sus estaciones, distancias y precios, 3" un gran numero do 
anunolaa muy bien presentados de las principales casas de comercio de 
la Habana. 
L«a pedidas en todas las cantidades, a su autor: J . L . Higuera. Ml-
sI6a, 5. altes, a al Apartado 1343, Habana, o en el puesto de periódicos 
de la Eotacrón Central. 
mos, que tienen tesón, actividad, ca- al Departamento de Obras Públicas, 
pital y crédito: es decir, todos los 1 intersando su aprobación, un proyec-
resortes que abren de par en par las ; te para la construcción de varios 
puertas del éxito. 1 tanques para depósitos de mieles en 
iMMjmmjmmmmjBWMjmMmM-p'MÉMMmmrin 1 1̂ puerto de Santiago de Cuba. 
Motiva dicho proyecto la necesidad 
sentida por las compañías de embar-
que, las cuales por falta de wagones 
tienen que dejar estacionados sus de-
pósitos en el puerto mencionado con 
perjuicio del transporte de las mie-
les de lo» centrales a que pertenecen, 
por no contar con los buques sufi-
cientes para cargar dichas mieles. 
Se espera que el Departamento im-
partirá su aprobación al citado pro-
yecto. 
PARA E X T R A E R H I E R R O FUN-
DIDO 
UN E S C R I T O B E L A HAVAXA 
E L E C T R I C 
Ha dirigido un escrito al Departa-
mento de obras públicas, la empresa 
Havana Electric R. and p. Co. mani-
festando que la corriente primaria pa-
la subestación de transformación eléc-
trica en el paradero de los carros eléc 
trieos de la Víbora, se tomará de la 
planta eléctrica de esta Compañía en 
Tallapiedra, por medio de cables aé-
reos, cuya concesión tiene otorgada 
desde hace tiempo y de la cual no se' fundido, el que se encuentra pban-
han remitido los datos por ser cono-1 donado, ha Folicltado el permiso co 
rizan ciencia y hacen labor educati-
va. 
Dice usted con referencia a la teo-
ría de Sambon que la mosca supues-
ta trasmisora de la Pellagra es una 
mosca tsetse. No, es el Simulium rep-
tans, muy distinto de una mosca eset-
se. Desde 1905 cuando se emitió es-
ta hipótesis a la fecha el desenvoM-
raiento de esta teoría ha llegado a 
creer que el agente trasmisor de la 
Pellagra es algo Idéntico o muy pa-
recido a nuestro jején. (Oecacta fu-
réns Poey.) 
Los últimos estudios que conozco 
son los de la Comisión para el estu-
dio de la Pellagra en Illinois, y sua 
conclusiones son contrarias a la teo-
ría del maiz, inclinándose a suponer 
ia Pellagra como enfermedad de ori-
gen infeccioso. 
Con referencia a Cuba es posible 
que la enfermedad nombrada "Cara-
col" por los siboneyes, fuese Pella-
gra, sin que pueda asegurarlo n¡ fe-
guir su desenvolvimiento histórico. 
Durante el bloqueo de la isla de 
Cuba por los Estados Unidos de Ame-
lo y 11 d t. p 
V a l i o s a O f i c i n a 
O s c a r L o s t a l . 
E X - J E F E 1)E ADMON. 1)E LA SECRETARIA I)E AGRICULTURA 
Marcas, patentes; marcas de ganado; guías forestales: proyectos y 
' autorizaciones sanitarias; plantas eléctricas; líneas telefónicas; concier-
tos; cartas de ciudadanía; pasaportes; legalización de documentos; cer-
tificados de todas clases, así como la rápida gestión de cualquier otro 
asunto en las oficinas públicas. 
Hahana, 8»r—Apartado 918^-Teléfono« A.2850 j A-STSe.—Habana, 
816 2Se.-alt 
cida la planta. 
O LAGUNATO DE AGUA SUCIA 
L a Cuban Telephone Co., ha pedido 
a la Secretaría de Obras Públicas, 
que ordene la inspección de la calle 
de Zanja esquina a Rafael María de 
Labra, donde existe un pantano de 
agua sucia, el que estima pueda ser 
origen de enfermedades a Jos vecinos 
residentes en aquellos alrededores. 
D E L A S E C R E T A R E ! DE LA GUE-
RRA 
Procedente de esta Secretaría, se re-
cibió una comunicación participando 
que tiene necesidad de reparar algu-
nos pisos en la Fortaleza de la Ca-
baña, a cuyo efecto recaba la conce-
sión de unos materiales destinados a 
dichos fines, y de cuyo transporte se 
haría cargo el Eiército. 
UNA SUBASTA 
E l Distrito de Santa Clara ha dirigi-
do nn escrito a la Secretaría solici-
tando autorización para verrlflcar una 
subasta de 61,068 kilogramos de ace-
ro, y 50 de bronce, en desperdicios y 
a dicho objeto remite por quintuplica-
do un ejemplar del pliego de condi-
ciones adoptado para modelo de la re-
ferida subasta. 
R E C E P C I O N DE OBRAS 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, solicita la recepción definiti-
va de las casas escuelas construidas 
por el señor Rafael Clemente en las 
fincas "Rosario" y "Alfredo Porta" en 
el barrio del Cangro. 
E I D I E X D O E L ARREGLO DE UXA 
C A L L E 
E l Administrador del Hospital Ca-
lixto García gestiona que por el De-
partamento de Obras Públicas sean 
retirados dos tanques de hierro que 
existen a la entrada de dicho Hospital, 
por las razones que alega en su es-
crito. También da cuenta del lamen-
table estado en que se encuentra la 
calzada qu« da acceso al mencionado 
establecimiento, rogando que se pro-
ceda a su renaración. 
D E LA U M T E R S I D A D 
Se ha interesado del coronel Villa-
lón, algunos aumentos en las obras 
de construcción del nuevo edificio des-
tinado para la Administración Cen-
tral de la Universidad de la Habana. 
E S T A B L E C n n E N T O S P E U A I E S E ^ 
L U G A R E S CERCANOS A T A CA-
P I T A L . 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha pedido con fecha 14 del pasado mes 
aquellos antecedentes que pudieran 
servir de base para instalar vario? 
establecimientos penales en algunos 
lugares próximos a nuestra Capital, 
cuyo resultado seria beneficioso pa-
ra los cultivos de los frutos menores 
y su abasto a las ciudades. 
REMISION D E UN E X P E D I E N T E 
E l Gobernador Provincial de la Ha-
bana, señor Paizán, ha remitido a la 
Secretaría de Obras Públicas, el ex-
pedlenter elativo a la solicitud pre-
bentada por el señor Fernando Pla-
sencia, en la cual pedía se le conoií-
diera el poder corespondiente para 
ocupar un esparlo de la zona marí-
tima en la playa de Marlanao, para la 
construcción de un balneario. 
R E C T I F I C A N D O UNA ALINEACION 
E l propio Gobernador remitió otro 
expediente, tolativo al proyecto pre-
sentado por los señores Vllar Senra 
y Compañía, para la rectificación de 
la alineación del e s p i g ó n p i l o t a j e s 
en el carenero de la Puntlría, estable-
cido en el litoral de bahía, corres-
pondiente al poblado de Regla.. 
PARA DEPOSITAR S I E T E S 
E l señor Julio Cendoya ha remitido 
Con ei fm de extraer del fondo de 
la bahía al pie de los muelles de rica la base de alimentación del pue-
Tiscornia, -deila cantidad de hierro 1)10 f"e eí " f ^ 1 ^ no 86 <luo- a 
prcvalencia de la Pellagra en aquella 
fecha, llamase la -atención de nin'On 
médico. 
E n la actualidad es su existaods 
muy rar en Cuba siendo posible, que 
la mayoría de los casos sean impor-
tados. 
L a Etiología de esta enfermedad es-
tá por Investigar, siendo mi opinión 
que se trata de una Intoxicación pro-
ducida por venenos derivados de la 
fermentación u otros procesos análo-
gos, del maiz y otras gramíneas. 
Le anticipa las gracias por la aten-
ción que • pueda prestar a estas li-
neas su atento admirador, q. s. b. b., 
Dr. José F . de Pazos. 
S'c. Real número 91, Playa de Ma-
rlanao. 
rrespondfente el señor Justo Suárez 
Cañizares. 
H a b l a l a C i e n c i a 
ALGO MAS SOBRE LA PELAGRA 
Nuestra colaborado Eva Canel ha 
recibido la siguiente carta: 
Playa de Marlanao y Enero de 
1918. 
Señora Eva Cancl, DIARIO D E L A 
MARINA. 
Distinguida señora mía: 
Acepte mi felicitación más cum-
plida, por su bien documentado es- | 
rrito sobre Pellagra, y al mismo ¡ 
tiempo permí ta l e algunas observa-1 
ciónos. 
Sus puntos de vista etiológicos son j 
irrebatibles, rectifican errores, vulga- I 
DIARIO 
MARINA. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e t c u l p a b l e . 
L o q u e m u c i i a s v e c e s s u p o n e m o s e s m a l de 
i s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
j u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g e 
no p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , es porqne 
e s te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo t i 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e ü 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de e s te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i » 
n a d o s . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D B C A R L O S . Cnr» d 
cxtreñimitnte, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposici^s 
diaria. L o s enfermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos 
ind iges t i ón y a ton ía intestinal, se curan con la P U K G A * 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
en f 
J . Rafecas y Ca. , Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
A 8 0 J L X X X V I D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
u c o r r e r á J . J - M u r d o c k en e l H a n d i c a p C i e n f u e g o s , l l e v a n d o 1 2 4 
l ibras de peso . C o r r e r á t a m b i é n en es ta c a r r e r a e l notable potro 
R a f f e r t y . . L u n s f o r d g a n ó a y e r tres c a r r e r a s . — P r o g r a m a p a r a 
esta t a r d e . 
. 1 , . . pn el Oriental r a r K suuie m ŷ -
:rt„P cou la buen* temperatura re;nan-
S l n f e estos ú l t i m o s d í a s ha secado 
. S e n t é Sin embargo, en su fondo la 
«As de ..n d ía de descanso se con-
^ n de nuevo ayer tarde Interesantes 
^ " « r ^ en e" Oriental P a r k sobre la pis-
carrera» , _ 
U 
^ ^ " S n u o a " ayer Tavoreolendo a los 
PIk oue pustan de !a P'fta de fan-
taballos Q u e * magnificas condiciones 
^ « ^ d e S n de las interesantes jus -
r"ra ^ intecran el programa de e^ta tar-
13,8 'lUe « r l notable p..r la « a p a r i c i ó n del 
* * • n„1nco ejemplar J . J . Murdook. que 
magnifico M i U en un goIo boletí>i de-
l:n'i,0 í n *mb. los . olores de la inscr lp-
^ rn'enhener-Murplvv en el Handicap 
¿^ns a cinefl v medio furlongs. la 
Ctenfuego.- a . . sante de pSta tarde, i ford se nnotaria cuatro victorias ayer tar 
carrera 11 
ca dificultad y se a n o t ó su cuarta victo-
ria de la temporada. Todos sus é x i t o s han 
tenido lugar sobre la pista blanda por la 
cual tiene p r e d i l e c c i ó n . Igual que en sus 
anteriores, T a p l i n m o n t ó a K i n g Sta lwart 
ayer tarde. 
E l jockey L u n s f o r d a l c a n z ó su tercer 
triunfo de ayer tarde cuando Miss ( í ove , 
que l l e v ó muy poco paso, derro tó a R e p -
ton en la quinta. Es te ú l t i m o habla obte-
nido una buena delantera en los comien-
sos. pero se c a n s ó mucho cuando l l e g ó 
el momento de la rueba final. E l favorito 
de esta. E a r l y Sight no d e m o s t r ó su velo-
cidad de anteriores salidas en esta tem-
porada. 
T a l parec ió como sol el jockey L u n s 
f?rr !£nk tendrá que derrotar hoy al no 
S ^ p í t ^ B . f f e r t y . de la c u a d r a ^ * 
Vne, ce al que se han asignado 
L r dicha <arrer.i. contra l ^ q 
101 l ibras 
ue c a r g a r á 
i "Murdock. Bata será una e n t i e n d a 
J ' .ii'írr.R de ver«e por los miles de &n-
l o f c o n Que y . cuenta entre nosotros 
«'i noble sport de los Keyea. 
i « arrems de ayer transcurrieron s in 
rfétaHf digno de especial m e n c i ó n . L a ca -
^ * ' ,le los .Mball'.s de tres am.s con que 
rir,?.T.-. el nrograma r o r r e s p o n d i ó a R o c -
í .v de la cuadra de Foley . en sensa-
r.ni'v reñido final de n a r b e s con Glo-
J j t l t t y L a favorita E a s t e r n l 'rincess co-
.ipf . iente v l l e g ó tercera distante. 
rnv' Oakwood Boy le b e n e f i c i ó mucho co. 
•r por la parte de afuera de la pista 
i m m i ó ima c ó m o d a delantera desde la 
! Jonr-nda hasta entrada la recta final, 
:r , la velo", potranqulta Rright S a n d » 
hizo d e s s t i r en los finales d e r r o t á n -
dole por medio cuerpo en emocionante 
dn«»Io. 
HHtintar^e a sii» r a i n e s m ^ 
nnV c a ñ ó con mucha « U e r e z a . Iguel que 
Rricht Sands. la ganadora de ĉ sta fué la 
f/vnrita en las atiestas y fné montada or 
1? »nrcndiz Lunsford . jockey que adqule-pi aprendiz _ 
ráp idamente una gran popularidad en 
tro los asidnos concurrentes a las carre-
n s del Oriental Park . 
ppspn^s do seguir la ruta inic'ada por 
Tliiníoe y GolÁeii L l ? t hasta entrada la 
r^. ta K i n g Sta lwart las p a s ó con muy po-
Í ' K I M E K A C A K K E K A . — S E I S F V R I , O N ( . S 
Tre^ años «o lnmrat* . ' 
d » cuando Don T h r u s h obtuvo una c ó m o -
da delantear en los comienzos de la sexta 
v ú l t i m a del rograma, ero Protection e a 
veloz acometida f inal pudo derrotarle en 
el ú l t i m o dieciseis avos. 
D e s p u é s de su derrota en la primera ca-
rrera , la magnff cn potranca E a s t e r n P r i n -
cess c a m b i ó de d u e ñ o por haber'o recla-
mado D. B . W i s h a r d . <iulen desde aer la 
posee por la canntldad de ?625. Hasta ayer 
Kastern Pr incess per tenec ía a la cuadra 
del millonario de P i t t sburg , Mr. G . W . J . 
BiaaalL 
A v e r se supo que el jockey W C r u m p . 
que" ha estado en activo servicio en el 
Oriental P a r k varias semanas, pero que 
ahora e s t á curando de las lesiones que 
snfr ó hace (lias al caerse en unas de las 
carreras celebradas en el Oriental P a r k ; 
obtuvo los honores del turf Americano d u -
rante el a ñ o pasado. A la hora de es-
cr ib ir e s t a í lineas a ñ n no se han r e d h i -
bido los detalles completos, pero se sabe 
positivamente que Crump ha sido el j o c . 
kev que m á s carreras ha ganado durante 
el "año de 191". v es a irt verdad una gran 
d i s t i n c i ó n que las carreras del Oriental 
Pfcrt hayan a t r a í d o hacia Cuba el mejor 
jockev de A m é r i c a . Crump vo lverá a mon-
tar de nuevo tan pronto e s t é bien de la 
fractura de la clavicula qu» s n f f l ó d í a s 
a t r á s , v en su primera p r ó x i m a monta, 
con seguridad que reclhirá una gran ova-
c ión por el gran triunfo que ha obtenido. 
( Y u m p viene a Cuba con T . Proctor. nne 
ontrena la cnadra 'enviada a ^sta K \>. 
Moore turfman que tiene contratado a 
Crump. 
Cabal lón. 
Roekawty. . . . 
Cloiiakilty.- . . . 
Eaatern Primees. 
Cbuht Bor i s . . . 
rkulcle. . . . . 
TTvia Six 
L ó z o n . , . . . . 
Tiempo: l-lí)---'..». P r o p i n a 
fiicllinentc. Mutua: Uocda 
cc^: •J.ÓO. 











2 3 2 1 5.2 .5.2 Humphr ic s . 
t r, 1 1 1 2 4 4 Mtirpby. 
H 1 4 4 3 :t 6.5 8.5 Tapl ln ." 
5 B B 8 5 + 4 5 L u n s f o r d . 
•\ •> •> 2 4 5 7.2 7.2 Smith. / 
7 7 « 6 6 ff 15 15 Unl lman. 
V¿ 20 H i l l 107 4 4 7 7 7 i U) ^» u n í . 
ropi^tario: Foley. l ' ar t ió bien. Ganó forzadamente. Segundo, 
^vav : 7.4Ó. 4.10: 2.60. Clonakil ty : $ 8 0 . 2 .8» . Kastern P r i n -
SECÍCNDA C A R R E R A . — B E I • F l R I O M S 
( ii,uro «i5os en afielante. 
Caballos. '.V. P P . St. H g St F . O. 










Premio: 400 peaoa. 
C, Jockey*. 
5 .2 Lunsford . 
Uright . Sand. . . . 
Oakwood Boy. . . 
Lantana. . . . . \,.\\s U o n c u a . . . , 
Vi trola 
Thrist 
" Tleuipo:' 1-18. - Premio f ^ . I'roiepta rio : ***r*.. V*rX\* J ^ ^ ; , . ^ " J 1 ^ 
te. Segundo f á c i l m e n t e . Mutua: Brlght S a n d : 6,T0. 4.00. 2.90. O. Boy -.30. 4. .o 
Lantana: 3.20. 
(i ( ooper. 
3 3 Huiuphries . 
3 3 Wessier . 
8 « f'ummlngs. 
.2 5.2 Smlth . 
10 10 Howard . 
P a r t i ó bien. G a n ó forzadamen-
T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco y 
Trr« a ñ o s en adelante. 
Caballos. W . PP. Rt. U % % St F . 
B a b y . . . . 
medio furlongs. 
Premio: 400 pesos. 
O. C . Jockeys . 






















1 Lunsford . 
7 T a p l i n . 
"J Humprhiea . 
10 Wlngfie ld. 
S Pitz . 
5 Cummings . 
7 B a l l . 
É 
¿ I 
do, q u e t u v i e r a n e n c u e n t a l o s f a n á -
t i c o s c u b a n o s q u e s u m o d e s t í s i m a o b r r 
€ s e l e s f u e r z o de u n c o m p a t r i o t a que 
n o e s r i c o , n i e s t á r e s p a l d a d o p o r 
i i i n p ú n b a n c o , t r u s t n i c o m p a ñ í a c u -
b a n a o e x t r a n j e r a " . 
U M I X T U R A D £ C R O S S M . Í Í 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE, 
E l p a s a d o d o m i n g o l e t o c ó d i s c u t i r 
el ú l t i m o l u g a r a l o s d e l " S a n A g u s -
t ín7' c o n t r a " A c L a S a l l e " s a l i e n d o 
v i c t o r i o s o e s t e ú l t i m o p o r a n o t a c i ó n 
d e 4 p o r 2. 
E l p i t c h e r A i x a l a q u e p e n s a b a a b a n -
d o n a r l a s " f i l a s " de l o s " A g u s t i n o s " , 
n o l o h i z o y p i t c h e ó e s t e j u e g o y c o -
m o s a l i ó d e r r o t a d o v a n dos d e r r o t a s 
c o n s e c u t i v a s q u e l l e v a e n s u s c o s t i -
l l a s ; é l j r . g ó m u y b i e n y p i t c h e ó p1»-
r a g a n a r e l d e s a f í o p e r o s u s c o m -
p a ñ e r o s e s t a b a n c o n l a v i s t i l l a n u b l a -
d a y no v e í a n l a p i l d o r a . 
E n e l s e g u n d o i n n i n g e s t a b a e l j u e g o 
de p a r t e <iel " S r m A g u s t í n " p u e s h a -
b i e n d o u n o e n t e r c e r a y o t r o e n s e g u n -
d a d a n l a s e ñ a l de h i t a n d r u n . l a 
c u a l s a l i ó b i e n p e r o e l j u g a d o r q u e 
h a b í a e n t e r c e r a d e s p u é s de a r r a n c a r 
h a c i a e l borne s e a c o b a r d ó y v o l v i ó a 
t u b a s e m i e n t r a s e l de s e g u n d a l l e -
g a b a a e s a b a s e y l a p i s a b a y c o m o 
é l v o l v í a a e s a b a s e y se e n c o n t r a r o n 
l o s ' d o s j u g a d o r e s , e n t o n c e s f u é t o -
c a d o p o r e l c a t c h e r c o n t r a r i o y f u é 
p u e s t o out y e l de s e g u n d a lo d e c l a r ó 
out e l u m p i r e y p o r l o t a n t o d e s o e r -
d i c i a r o h u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n de h a -
c e r c a r e r a s . 
F r a n c e s t p i t c h e r d e l A c . L a S a l l e s o -
l a m e n t e p e r m i t i ó t r e s l\ft a l o s A g u s -
t i n o s e i g u a l h i z o e l - p i t c h e r c o n t r a -
r i o . 
E n o t r o l u g a r d e l p e r i ó d i c o p u b l i -
c a m o s e l s c o r e d e l j u e g o . 
E l C a m p e o n a t o " C o l u m b i a " s i g u e 
d e s a r r o l l á n d o s e c o n g r a n a c t i v i d a d 
y e n t u s i a s m o . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o h a b r á o t r o g r a n 
j u e g o . 
H e a q u í é l E s t a d o d e l C a m p e o n a t o : 
J . G . P. E . Ayp. 
J u a n e o E s p a ñ o l . 
C í r c u l o M i l i t a r . 
C u b a n C a ñ e . . 
T. 2 1 0 66!> 
2 1 1 0 500 
3 1 2 0 ? 3 3 
D e l a S e c r e t a . 
Ka nn remedio maraTilloso para laa en 
lermedades de cará . - ter secreto en uno i 
oiro sexo. 
S e r i e i n t r u c t i v a 
K o . 4. S e c o é í a s d e l a s a f e c c i o n e * 
s e c r e t a s , 
e f e M ^ ttt i l 8 . ^ " í f o s conoomitantM • 
••I i ! ! • ipnírme<,1'de, « c r e t a s ea el de q M 
é r r S ^ 68 ^ pronto « ^ o Teñe do 
tratam W ? o a e U d o X̂ mal- abandonan e l 
• S ™ d S han renido siguiendo, 
apudo" ™ " • « - a c i f i n de los s í n t o m a s 
bien * ; ,f's í ^ r m e n e s Pueden m u r 
b m t a í o s o n- ^ e r n Í d o en l o ' tejidoa de-
t. s en 1 ° ^ r L e n , h a b e " e quedado ncul -
. na on„r tAnd" ,"^ n r * t " l e 8 en acecho 
d u n r ^ roor, ,n,'ia,, f a v ' ^ ^ l o para pro-
o ei d e . , 7 r i (,es,Cencia del •«nd*» 
nica nup ^ i 0 , í , e . U n a ¡ n f l í - » » ^ cr<J-
m e - e , q d u r a n t e semanas * 
P c T L generalmente 
L A M I X T V K A I»E C R O S S M A N ik 
H ™ , 0 indira"0 para P r e r í n l r v romba-
é d e s t ^ v t a i , oorrientes. no-so lamen-
te destruya loa g é r m e n e s sino que t a m b i é n 
do.mi!,y ••art'<>ul"mente. Vgorfza los t e j " 
" de que puedan é s t o s d e s t n i i r 
aquellos g é r m e n e s que hubiesen escai.a-
do al contacto directo del medicamMitr. 
K l uso de L A M I X T U R A de C R O S S M A V 
se impone necesariamente, pues en los 
'asos en que la enfermedad ae hava he-
cho c r í n i c a . L a doble eficaria de i a 
M I X T U R A de C R O S S M A N 
dado el derecho de ser considerada como 
el remedio ideal para curar las enferme-
d:ide« secretas, las inflamaciones de í « 
v c j l p y los rifiones y otras dolencias 
a n á l o g a s tanto en uno i-omo en otro se-
xos. 
L A ' M I X T T R A P E C R O S S M A N real iza 
sen< l i lamente lo que otros m e d i c a m e n t o » 
no pasan de prometer. 
De venta en todas las P r o g u o r f a » r 
E a r m a c i n s acreditadas. 
W r l r h t s Indian ^ «"entable P i l i Co loe 
373 Pearl Street, X e w Y o r k . ' 
.Tner, Correccional de la Recclftn corresnon-
d iente. 
H U R T O 
Albino Rfrgi ipeiro y S e ñ o r i a n s . domic i -
liado en O'Reill.v 23. denuncia a la Secre-
ta que la noche anterior f u é a d o r m i r 
a la hahltaclrtn de bu am'pn .To«^ SerpetO. 
que reside en Infanta entre Estove/ y Cá-
diz. y qu© al levantarse en la m a ñ a n a de 
ayer notrt la falta de una cartera, en la 
que guardaba dinero, f o t o g r a f í a s y otros 
, papeles, asi como prendas, ascendentes a 
| la suma de 270. 
C o m i e n z a e s t a n o c h e e l c a m p e o n a t o m u n d i a l 
d e c a r a m b o l a s 
A las nueve de la noche de hoy dará 
comienzo en el Teatro de Pa.vret el C a m -
peonato Mundial de Carambolas por tres 
bandas. 
Alfredo de Oro, el cubano que es ac-
tualmente ebMnplOB del mundo, d e f e n d e r á 
su t í t u l o contra Charlea ü t l s , de Brook lyn . 
Se ha logrado que el s e ñ o r M a r i á t e g u i , 
Ministro del Gobierno fie E s p a ñ a en Cuba, 
acepte por deferencia al general Menocal, 
Pregidente de la Repflblica, y a la socie-
dad habanera, el cargo de referee o juez 
en el» torneo que d e c i d i r á el Campeonato 
del inundo en las carambolas triples. 
A V I S O A l - T I B I - I C O 
Él match se j u g a r á eu tres matchs, 50 
] puntos en cada uno 
. • , ; "' 107 4 1 4 7 7 7 6  Hal l . 
T ieu .po: i : i j - - . ' i . - . -rremio: $32.',. l ' r o P Í _ e t a r l o : S p e n c e Partir, blê ^ 
Bfegúnüo. Igual . Mutua: P. B a b y : 3.40. 3.70. 2 . (0 . P a u l s o n . 11.10. 4.00. Q u i n . - . 80 . 
( Inco aTioh en adelante. 
Cabullos. 
Kiu i : Sta lwart . . . 
Gólden L i s t . . . . 
Baalce 
Oranado 
W. Wonder. . . . 
1.UZ7.1 
Onar. . . . 
T i empo: 1 11 4 ri. I 
Sagundo forzada mente 
eunice: 2.50. 
( I A K T A f A R R E R A . - C i n c o y medio fnrlones. 
I 'remio: 400 
P P . St. V4 V, "V-x St P . O. C . JorUeya. 
' "3 " í 1 113 7 2 
111 2 4 2 
111 4 1 1 
113 3 r n 
113 1 S 4 
105 5 7 « 









5.2 T a p l i n . 
r ." Mijiupihies. 
2 ('uinmings. 
10 B a l l . 
H WingfiPl-l . 
r, Tlnirber . 
15 T h u r b e r . 
•remio- 1328 Propietario: H a y . Partir, bien. Oanr, f á c i l m e n t e . 
. Mutua': K . S t a l w a r t : 8.20. 3.50. 2.50. O. L i s t : 3.10. 2 m . 
Q U I N T A C A R R E R A . - S E I R F I R L O N G H 
Tres -i iñes en adelante. 
C aba l lo» . W . P P . 8t. % W % St F . O. C . 
Premio; 
J o c k e y » . 
Miss Gove 01 1 4 2 ! ? L iéÍ L ^ S Í v 
Uepton. . . . . . . . 107 3 3 1 1 1 2 5.2 5.2 H o w a r d 
Eaf lv «üsrht 104 5 1 B 4 4 3 fi.r, 6.., Humphrles . 
S u » joeK • . • . : ; : í í í % \ * * 5 t H * h - s h i n i n g . 
Neville '^o lOt 4 2 4 5 5 5 « fl Bul lraan. 
T iempo: Í-IR. P r e c i o : fi32ó. Propietario: L o i » M 8 t e i n Bro a P « r t * * ^ J * n : 
t e n a d á m e n t e . Segundo, « c i l m e n l c . Mutua: Mis» Gove: 10.20 . 4.00. Repton . 
Ko hubo show. 
Oanrt 
3.70. 
S E X T A C A R R E R A . — I na. mi l la y 50 yardas . 
L a mesa destinada para el match es 
reglamentaria, de 6 por 10 pies, colocada 
sobre una plataforma de 15 por 20 pies, a 
tres pica de a l tura sobre eU piso del 
teatro. ' 
L a mesa es couatrufda por la C o m p a ñ í a 
B r u n s w i c k Balke Collender, creadora del 
nuevo titulo de c a m p e ó n en el juego de 
carambola por tres bandas. L a s bandas del 
equipo son reglamentadas por la ley es-
tablecida para el torneo y aceptada por 
los bi l laristas profesionales y todos los 
centros y asociaciones de bi l laristas del 
mundo. 
E l trofeo e m b l e m á t i c o del campeonato 
ha sido presentado por la C o m p a ñ í a B r u n s -
wick Balke Collender. P a r a obtener po-
se s ión absoluto del trofeo el poseedor del 
campeonato tiene que sostener ci titulo 
c o m i e n z o l a s o b r a s d a l a g l o r í e l a , 
s t a n d d e l h o m e y g r a d e r í a s de s o l , 
o b r a s q u e e s t a r á n t e r m i n a d a s p a r a 
m e d i a d o s de F e b r e r o . 
" E l s e ñ o r L i n a r e s , q u e s i n a y o d a 
de n a d i e e s t á p r o c u r a n d o d o t a r a e s -
t a c i u d a d de u n p a r q u e de b a s e b a l l , 
de lo q u e h o y c a r e c e l a H a b a n a , n o 
p r e t e n d e e n g a ñ a r a l p ú b l i c o a n u n c i a n 
do l a f a b r i c a c i ó n de u n P o l o G r o u r . d 
c u b a n o , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de q u e 
por un a ñ o coutra los jugad6res que lo 
desafien puedan hacerse con intervalos de 
40 d í a s y e s t á n sujetos a r e g l a m e n t a c i ó n 
establecida para esos casos. 
Alfredo de Oro, el actual Campeonato j n o s i e n d o é l u n h o m b r e r i c o y s o l o 
(que lo fui- antes por largo tiempo), g a n ó l a o b r a p r o y e c t a d a p r o d u c t o e x c l n s i -
el t itulo del nuevo trofeo el 7 do Septiem- v o de s u e s f u e r z o p e r s o n a l , t i e n e f o r -
bre de 1917 a Mr. Robort Cannefax. D e s d e ñ o s a m e n t e q u e c o n t e n t a r s e c o n o f r e c e r 
esa fecha lo d e f e n d i ó con gran é x i t o con-1 a l o s f a n á t i c o s u n " g r o u n d " d e 184 
tra Mr. J o h n Daly de New Y o r k . Otro p o r 184 m e t r o s , t a n a m p l i o COmQ, Gl 
retador p e r d i ó su desaflío por haber re-1 q u e m á s y q u e r e a l m e n t e p u e d a n 
tirado su reto antes de la fecha del match, d e s a r r o l l a r s e ' de m a n e r a f á c i l t o d o s 
E l d e s a f í o de Charles S. Ot is es por lo | l o s l a n c e s d e l b a s e b a l l ; c o n s t r u i r á 
tanto el tercero y e'pernn 
retadores m á s . 
O R D E N D E L M A T C H 
Jugadores : Alfredo de Oro, C a m p e ó n 
del Mundo, retado por Charles S. Otis . 
Referee: s e ñ o r Alfredo M a r i á t e g u i , Mi -
nistro de E s p a ñ a . 
Juez delegado: F . M. Cid . 
Score: Señor Coello. 
E n lugar conveniente se c o l o c a r á el 
score donde se a n o t a r á n las entradas de 
cada jugador y los puntos de cada inning. 
P R E C I O P A R A C A D A N O C H E 
Gri l les sin entradas ys.OO 
Palcos sin entradas 15.00 
Luneta con entrada 1.20 
Butaca con entrada 1.20 
Grada numerada sobre el escenario. 1.20 
E n t r a d a general 1.20 
Delantero de tertulia con entrada. . ? .S0 
Delantero d « cazuela con entrada. . 0.C0 
Delantero de tertulia con entrada . . O.ST 
E n t r a d a a cazuela 0.20 
(POR RAMON' S . MENDOZA) 
Cuatro anos en adelante. 
Cabal lo i . 
Protection 100 
Don T h r u s c h »7 
Samuel U . Me ver. . . . 102 
Tiger J i m 102 
Cleek m 
04 
W . P P . St.Vt Vi §4 St F . 
1 « 
O. 






r r e m i o : 400 p e s o » 
J o c k e y » . 
S.ri D w r i T . 
7.5 Lunsford . . 
3 Humphrles . 
6 Wess ier . 
4 T h u r b e r . 
20 Bul lman. 
Tiempo- ' l - '402 5 Premio- $325. Propietario: Henderson. P a r t i ó bien. GanA fá-
Mlmeme. Segundo, igual . Mutua: 7.00. 3.10. 2.P0. Don T r u h s : 2.80. 2.30. Meyer: 2.SO. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A C A R R E R A : 
T i p p o S a h i b . F a m u m . M a r c o P o l o . 
S E C U N D A C A R R E R A : 
Moonstone . R e c o r d e r . B . H a r b o r 
T E R C E R A C A R R E R A : 
B a r n a r d . L i l y O r i n e . H i g h w a y . 
C L A R T A C A R R E R A ! 
D e v i l t r y . T . E l w a r d . B e t t e r t o n . 
Q U I N T A C A R R E R A : 
J . J . M u r d o c k . R a f f e r t y . O í d Miss . 
8 E X T A C A R K K R A : 
E d . G a r r i s o n . L a d y E p e n d t h r i f l . 
H i g h . G e a r . 
¡ P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S J o c k y 
* « « u of Meulo 
R E G I N D A C A R R E R A 




C A B A L L O S JoeKy 
Recorder . . . . 100 
Remarkable 102 
Miss P r i m i t y 102 
Moonstone tK 
B i g L u m a x 102 
M. Baru H a r b o r 102 
Sn- ip . .* HK 
Bank B i l l 1W 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio fnrlonas. Cnatro y m á s a ñ o * 
Premio: S4UU. 
f e í o 
MI 
C A B A L L O S Joek'y 
D e s p u é s cíe u n d e s c a n s o de v a r i o s 
d í a s , v u e l v o a l a v i d a a c t i v a , c o n el 
m i s m o i n t e r é s y e n t u s i a s m o de a n t e s , 
a u n q u e y a p e s a n a l g u n o s a ñ o s s o b r e 
m í , c o m o m e lo h a n h e c h o r e c o r d a r 
m i s c o m p a n e r o s de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e p o r " v i e j o " m e f e s t e j a -
ron c o n u n b u e n a l m u e r z o . 
Y eso de " v i e j o " no h a s ido p o r 
m i e d a d , c o m o m u c h o s se f i g u r a n : 
n a d a d e e s o , y o soy j o v e n , p e r o m u y 
j o v e n , a l m e n o s y o me lo c r e o , y al 
c r e é r m e l o y o , es p o r q u e es v e r d a d . 
P u e s b i e n , el a l m u e r z o o m á s b i e n 
el b a n q u e t e , f u é p o r m i s a ñ o s de e m -
p l e a d o en la e m p r e s a d e l D I A R I O D E 
u n a c ó m o d a g l o r i e t a d e dos p i s o s , c o n 
c a p a c i d a d p a r a m i l p e r s o n a s ; u n 
s t a n d d e t r á s de l a l í n e a de l c a t c h e r , 
c o n a s i e n t o s n u m e r a d o s p a r a m i l p e r -
s o n a s , y l a s g r a d e r í a s de s o l e n l a 
q u e c a b r á n c ó m o d a m e n t e 4,000 f a n á -
t ' cos s e n t a d o s . 
" H a s t a a q u í h a podido l l e g a r e l e s -
f u e r z o de U ñ a r e s , e l q u e e s p e r a , c o n 
l a p r o t e c c i ó n y e l a p o y o de l o s f a -
n á t i c o s h a b a n e r o s , e l m e j o r a r y a u -
m e n t a r l a c a p a c i d a d de s u s t e j e r n o s , 
todo lo que s e a n e c e s a r i o ; p u e s n o 
d e b e o l v i d a r s e que los a n t i g u o s de A l -
m e n d a r e s t u v i e r o n d u r a n t e m á s de 
20 a ñ o s u n a c a p a c i d a d l i m i t a d a a u n a 
g l o r i e t a p a r a 800 p e r s o n a s y u n a s 
g r a d a s c u b i e r t a s p a r a 1.500 y t o d a s 
l a s a d i c i o n e s q u e se h i c i e r o n e n lo s 
m i s m o s ú l t i m a m e n t e se d e b i e r o n e x -
c l u s i v a m e n t e a " l a e d a d de o r o " d e l 
b a s e b a l l c u b a n o , pn q u e n o s v i s i t a r o n 
e l " C i n c i n n a t " . " P h l l a d e l p h h i " , " A t h l é -
t ios" , " D e t r o i t " , " B r o o k l y n " y " G i -
g a n t e s " . 
H a s t a e s a f e c h a n o t u v o n u n c a e l 
g r a n t e r r e n o de A l m e n d a r e e , cuvo , 
d u e ñ o e r a u n o d e l o s c u b a n o s m á s 
a c a u d a l a d o s , l a s c o m o d i d a e s c o n que 
m o d e s t a m e n t e a b r i r á s u s p u e r t a s e n 
F e b r e r o e l n u e v o p a r q u e de b a s e Malí 
d e l s e ñ o r L i n a r e s , e l c u a l s e l a m e n t a 
de que en l a r e a l i z a c i ó n de l a p a r a 
q u e n o p o d r e m o s o l v i d a r e n lo q u e 
nos res ta de v i d a . 
E s a s frases e n c o m i á s t i c a s , c a r i ñ o s a s , 
p r o n u n c i a d a s p o r M a r t í , C a s t e l l á , M i -
guel d e M a r c o s , y p o r n u e s t r o re spe -
tab le , y m u y b o n d a d o s o d i r e c t o r D o n 
N i c o l á s R i v e r o , que m á s q u e D i r e c -
tor , es p a d r e p a r a n o s o t r o s , l l e g a r o n 
a lo m á s p r o f u n d o de n u e s t r o s c o -
r a z o n e s , h a c i é n d o n o s d e r r a m a r l á g r i -
m a s d e p u r a g r a t i t u d , a l e g r í a y s a -
t i s f a c c i ó n , y s o b r e todo l a s de n u e s t r o 
s i e m p r e b i e n q u e r i d o D o n N i c o l á s R i -
v e r o . 
R é s t a n o s solo a h o r a , h a b l o en n o m -
L A M A R I N A , b a n q u e t e del que t o m ó 1 bre de G r a u y el m í o , d a r l a s m á s 
que a c a b a m o s de r e c i b i r , p r u e b a s e sas é] míl^a e m p r ^ a no h a y a e n c o n t r a -
a o m á s q u e o b s t á c u l o s y a l g u n a s c n -
I . i lT Orme 102 
B i l l Wiley 1W 
H i p h w a y . 
I B a r n a r d . . . . 
James O . . . 
Meemer. . . . 
K i d Ne l son . . 
Zodiac 
t a m b i é n p a r t i c i p a c i ó n m i a m i g o y 
c o m p a ñ e r o R a m ó n G r a u , m o d e s t o pe -
ro h o n r a d o y f iel o b r e r o de l a i m -
p r e n t a , q u e es el q u e me s igue en t i e m -
p o t r a b a j a n d o e n este p e r i ó d i c o . 
G r a u y el que estas l í n e a s e s c r i b e 
no p o d e m o s e s t a r m á s a g r a d e c i d o s a 
las p r u e b a s d e a f e c t o y c o m p a ñ e r i s m o 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a los i n i c i a d o r e s y 
o r g a n i z a d o r e s de esa f i e s ta í n t i m a , q u e I 
r e v i s t i ó los h o n o r e s de g r a n b 
t i c a a . c o m o s i s u s d e s e o s de f a b r i c a r 
u n t e r r e n o d e b a s e b a l l f u e s e e n l a 
H a b a n a u n de l i to de " l e s a p a t r i a " 
" E s m u y p o s i b l e q u e l o s n u e v o s t e -
r r e n o s ae i n a u g u r e n c o n u n g r a n 
C a m p e o n a t o d e I n v i e r n o , e n e l q u e 
j u g a r á n l o s c l u b s " H a b a n a " . " A l m e u -
d a r e s " , " C i e n f u e g o s " y q u i z á s e l " A m é 
r i c a " , e s t e ú l t i m o f o r m a d o p o r c o n o -
c i d o s p l a y e r s p r o f e s i o n a l e s a m e r i c a -
n o s . 
" T e r m i n a d o é s t e , d a r á c o m i e n z o e l 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 1918". e l q u e 
s e j u g a r á a l m i s m o t i e m p o q u e l a t e m -
p o r a d a de l a s g r a n d e s l i g a s e n l o ? 
E s t a d o s L ' n i d o s . é p o c a e n q u e r e a l -
m e n t e s e d e b e j u g a r e l C h a m p i o n c u -
b a n o , p u e s de e s a m a n e r a h a b r á o p o r -
t u n i d a d p a r a p r o b a r a u n g r a n n ú m e -
r o de j u g a d o r e s n u e v o s . 
N'o-
Milestone 
J . J . Murdock. 
Oíd Miss 
Sparkler 
R a f f e r t y . . . . . 
" Y l o s m e s e s de O c t u b r e 
v i e m b r e se d e d i c a r á n p a r a l a t e m n o -
f , ^ ' i r a d a a m e r i c a n a , e n l a q u e s e p r o e n -
te, m i s c o m p a n e r o s h n n q u e L o l l , q u e r a r á t r a e r b u e n o s c l u b s d e L i g a s a m e -
t r a b a j ó c o n u n e n t u s i a s m o g r a n d e , a j r i c a n a s . t a n p r o n t o l a s c i r c u n s t a n c i e s 
los h e r m a n o s P a l l á s . y a S a n t i a g o i l o p e r m i t a n 
G o n z á l e z , ese f ine q u e m e h a r e c o r -
d a d o mis p r i m e r o s a ñ o s e n e 
V K ' T I M A D K L O S ( ' A l t T K K I S T A S 
KnoontrAmlo^e ay^r tarde en las of ici-
nas del Consulado de Espaf ia . sitas en 
Cuba 24, Jom' 'Balesteros Itclpado, veelno 
de Xjrullá 42.'fue vretiraa de les « arter is 
tas, rpie le sustrajeron una i-artern en 
la que guardaba la s u ma-d e 70 pes/,s. 
I imorn el perjudi<-ndo ((iilén fuera el 
"caco" que le U e v í el dinero. 
I NA A C U S A C I O N 
E l d é t e - t i v e Sanf!aj.'o de la Par,, arrestfi 
ayer en la Audiencia a Vicente CftrZMCQ 
Alonso, vecino, del central Jobo, en el pue-
blo de San NlcolAs. 
Acusa dicho detectire al Carrasco de que 
al suspenderse un Juicio en el que el de-
tenido figuraba como testigo, se e x p r e s ó 
en formas despectivas, dic'cndo que para 
otra vez t e n d r í a n que ordenar su conduc-
cli'n a la Guardia I lurt i l . pues no estaba 
dismiesto á compareeer a la tercera clta-
clAñ frases que, s e g ú n e x p r e s ó el policia, 
fueron o í d a s por los detectives V í c t o r U o . 
mero y DOenato Cubas. 
E l acusad», n e g ó la a c u s a c i ó n y acusa 
al deteitlve la Taz de haberle vejado. 
Iguales manifestaciones hizo el doctor 
í ' a m p a , que en esos momontos se encon-
traba hablando con Carrasco . 
Con el neta levantada, se. d 'ó cuenta al 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
E l doctor Senil a s i s t i ó ayer en el pr imer 
centro de socorros al menor Rafael G o n -
zález Alvarez. de 15 aos y vecino de L i -
nea Ifl. en el Vedado, de c o n t u s i ó n de la 
mucosa labial superior, desgarraduras de 
la piel en el dedo m e ñ i q u e derecho y p ier-
na izquierda, leve. 
E n Agraironte y Teniente Rey , yendo 
en bicicleta, fuó arrol lado por el t r a n v l * 
14fi. P r í n c i p e Muelle de L u z , guiado por 
el motorista 14ftS. J o s é L lanos P é r e z . 
L a bicicleta q u e d ó estropeada. 
D A f í O S 
. losé García Kodrlguez. cocinero y vecina 
de Obrapln 71. d e n u n c i ó ante U Tercera 
KstM,-ión de r ó l l e l a a J o s é FcrnAnde» 
Montero. meeAnico y vecino de L a b r a 123. 
L o acusa do qu" al estar trabajando en 
la fonda L a Moda, y romperse un v idr ie 
cuyos fragmentos cayeron sobre las va-
s i jas , le e s t r o p e ó comida por valor d i 
15 pesos. 
E l acusado dice le hal,fa avisado al en . 
clnero que tapase la« cazuelas, a lo qu« 
no hizo caso. 
i 
2 * 
D E J ^ R O N I Q U E Y C — . P a R I ^ 
S o n los p o l v o ^ q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a » . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
" E l pefñor L i n a r e s n o s h a r o g a d o hf -
n i A D i n r i é s e m o s p i l b l i c o todo lo q u e a c a b a r . 
U i A K I U , ^ l e e r n u e s t r o s l e c t o r e s , y s o b r e t o -
y q u e q u i e r a D i o s , p u e d a l l e v a r en é l i — 
Qh 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
tantos c o m o y o . 
A todos g r a c i a s 
100 
124 
V1,; e t erno , 
l ó l 1 
y a g r a d e c i m i e n t o 
C C A R T A C A R S E R A 




C A B A L L O S Jock'y 








L e y e n d a l a c r ó n i c a s p o r t i v a d e l o s 
p e r i ó d i c o s d i a r i o s d e e s t a u r b e , n r s 
e n c o n t r a m o s l a g r a t a n o t i c i a q u e uor. 
i*e«o I d a e l a m i g o y c o m p a ñ e r o K a l - C i n e s , 
aei j r e s p e c t o a los n u e v o s t e r r e n o s d e b a -
, | se b a l l . q u e e n C a r l o s I I I e s t á c o n s -
t r u y e n d o e l e n t n s i a s t a s p o r t m a n A b e l 
L i n a r e s , y de c u y o s t e r r e n o s y a n o s 
h e m o s o c u p a d o e n s u o p o r t u n i d a d , p e -
r o n o p o r eso d e j a m o s de s e n t i r ! a s 
t e n t a c i o n e s de r e p r o d u c i r e s t e o t r o 
t r a b a j o do n u e s t r o v i e j o a m i g o . 
D i c e K a l - € l n e s : 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N " H o y ( j u e v e s ' , q u e d a r á n c e r r a d o s 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O Por c o m p l e t o los n u e v o s t e r r e n o s de 
l a s - u r a . y a z c a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , ba5e b f " , q : , é c o n s t r u y e n d o e l 
. ^ V • ' s e ñ o r A b e l L i n a r e s a l fondo d e l a n -
e x t e m a * o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a j t i g u o - A i r ^ r d a r e s P a r k ' . c o n e n ' r a -
Encore 1051 a p l i c a c i ó n d a a l iv i ' - ' d a p o r C a r l o s I I I , y e l l u n e s d a r á n 
Roek of L u z e r n 107 
Brown Bab.v IOS 
Tora E l w a r d M J 
Betterton - . . ¡ •9 
Damitta 
Dovi l try H * 
Q L ' X K T A C A R R E R A 
O n r o y m « d l o t n r l o n r » . Tre« y mfi» año» 
Premio: *W)0 
l lanriirait C i r n í n e g o s . 
Pmo 
del 
c a b a l l o s hémrf 
S E X T A C A R R E R A 
furlongs. Tren «ñon r-n adelante 
Premio : S400. 
CABALLOS 
Queeu Margot , 
H l g h Gear j o i 
E d ü a r r i a o n 104 
Stony Brook ior, 
Nephthya 107 
ProhlMtlon 
La- lv Spendthrift \\r, 
mtbnefl Pr ide 115 
T>C0S mm • 3 
P A G i K A D O C E D I A R I O D E U M A R I N A s w * 10 de 1918. A N U L A X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VnS?f?5 DE LA DOSi 
I ' Z R C A D O D E V A L O R E S 
Completamente inactivo y a la px-
pectativa s-brió ayer el mercado de va-
lores, manteniéndose en la misma ac-
titud durante la mañana. 
Por la tnrde varió la situación, me-
jorando notablemente el mercado y 
muy particularmente las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos. Estas accio-
nes se cotizaron a primera hora a dis-
tancia de S6 a 87 y en la cotización 
oficial de las 2 ^ p. m. de 85.1 2 a 87, 
Blh operaciones; pero en la cotización 
del cierre salieron algunos comprado-
res y se pagaban a 86-3 4. sin que 
tampoco se realizara operación algu-
na. 
Durante el día se vendieron 150 ac-
ciones Preferidas de la Havana Elec-
tric a 104, cerrando de 103. Ii2 a 
104.1 2 
También se vendieron 50 acciones 
Beneficiarlas del Seguro a 70.5 8 y 50 
a 70.3 4. 
Las Comunes dé la Havana Electri" 
estuvieron flojas todo el día, de 95 a 
S5.1;2, siendo este el tipo de cierre 
Bastante más animadas y con ten- I 
dencias a mejorar rigieron las accio- j 
nes petroleras de Bacuranao, por las 
que se llegó a pagar a 1.96, sin que I 
seamos de operación alguna efectúa -' 
da. Cierran estas acciones firmes y 
con tendencias a mejorar. 
En resumen, el mercado cierra me-
jor impresionado. 
Desde anteayer se cotizan las accio-
nes del Banco Español exdividendo de 
'¿M por ciento acordado. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 95 a 99.1|2. 
F . C. Unidos, de 86.3Í4 a 87.l!2. 
Havana Electric, Preferidas,» de 
103.112 a 104.l!2 
Idem ídem Comunes, de 95 a 95.1Í2. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 97. 
Idem Comunes, de 79.U2 a 81. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 95.1Í2. 
Idem Comunes, de é4.7'8 a 66.1 -
Cuba Cañe, Preferidas, de 79-314 a 
81. 
Idem ídem Comunes, de 30 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hlspano-Amcricana de Segu-
ros, de 16'"» a 180. 
Idem Ídem Beneficiarías, de 70.3 4 a 
72.518-
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
lidas, de 77 a 100. 
Idem idem Comunes, de 55 a 70 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 75. 
Idem idem Comunes, de 29.12 a 36. 
I 
(DEL DR M A R T I ) 
Lo toma con deleite; es muy 
sabroso, no sabe a medicina. 
SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden 
Deposito: E l CRISOL, Neptuno y -Manriquo 
(H pulgadas, $33.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 á\v, . . 4.79 4.78 V. 
Londrer,, 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 d'v. . . . 11% 12 D. 
Alemania, 3 d>. . D. 
España. 3 dlv. . . 24^ 23 P. 
E . Unidos, 3 djv. . % ^ 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . g 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.34 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.85 centavos oro 
nacional c americano la libra. 
Señores notirlos de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
net. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Antonio 
Fuertes y don Oscar Fernández. 
Habana, Enero 9 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
.lubileo Crrular—Su IMvlnH Majestad 
rinra manlflesto en la Iglesia de Santa 
Santo Gonzalo de Amarante, dominico; 
AffHtón. papa, y Guillermo, confesores; NI-
cuto» y Kudberto, msirtlree; santa Alfre-
da, Tlrgen. 
San Gonzalo de Amarante, confesor. Na-
cif» en Portugal de padres cristlanoa, que 
le educaron en ei nanto temor de Dios, 
principio y fundamento del saber. 
Cumplida la edad correspondiente se or-
denó de sacerdote. Uesempeúd gu mi-
nisterio como sierro fiel, • encendido en 
el amor de Dios, edlficA a todos con el 
ejemplo y la práctica de todas las vir-
tudes. Después de algunos afios y con 
el deseo que tenia de entregarse a una 
rlda contemplativa, a la que tenia excesi-
vo amor, tom6 el hábito lie Santo Domin-
go, en (jue profesó, y fué como siempre 
ejemplo de edificación. l»eblllta«lo de los 
trabajoB y penitencias, y dejando ejem-
plo de todas las virtudes, voló a la región 
celeste a 10 de Enero del año 1200. 
San Agatón, papa. liste Santo sucesor 
del • pontífice Dámaso, nació en S cilla, 
desenjpéttó por espado de largos años el 
cargo de tesorero de la Iglesia Romana y 
por lo bien que en este cargo se condujo, 
por su extremada humildad, por su carác-
ter bondadoso y por la santidad de su : 
vida se hlr.o digno de ocupar la silla de | 
San Pedro. Estuvo adornado del dón de j 
milagro» de tal modo, que mereció el so- 1 
brenombre de Taumaturico. Después de | 
dos afiofl y medio de pontificado terminó 
su «anta-vida en el año de USí. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las démás iglesias las de 
costumbre. 
forte de Maria.—Día 10.—Corresponde 1 
visitar a Nuestra Señora de Lorcto en la I 
Santa Iglesia Catedral. 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime. 
E l DIARIO i>E L A MARI-
NA. 
l^aiajc para ¿ s p a n a s»n ore-
sentar sus pasaportes expeoidos o 
visados por el señor Cónsul de bs-
oaña . 
Habana. 23 de Abril de \9V/ 
E l Consignatario, 
hlanuel Otada?. 
l ' l Vapor 
Aquiaf? 116 
B O L S A P R I V A D A 
Enero 9. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l rcercado loc ¡il de a rucares con-
tinúa cin várlackta a lo ftntcriormente 
avisado. 
Ayer no se did a conocer venta al-
guna. 
Él Colegio do Corredores continfia 
cotizando el precio de 4-34 centavos 
libra, en almacén, Habana. 
E l sábado tiltimo entraron en Ma-
tanzas, procedentes de distintos inge-
rios de esa provincia, 16,720 sacos do 
azúcar de la presente zafra. 
Existencia anterior: 131,498. 
Total entrados: 148,218. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E . 
GTO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los Siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.34 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la liora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
¡ cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores^ 4.40 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay 
Cierre 
Compradores, 4.40 centavos la II-
tra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
f>.49 centavos la libra. 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
No hay recalo tan práctico, útil e InstmctlTp para un niño como un 
Libro. Visite usted la Exposición de Libros para légalos que tiene la 
Librería "('03Tantcsw y encontrará un extensísimo surtido. 
Pida V. el Catálogo Especial. 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO. 
Gallano 62 (esquina a Neptuno) Apartado 1116. Teléfono A-4958. 
Habana. 
C 9602 15d-25 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
i uraefón radical, garantizada, eon las famasas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a í b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e i e s t ó m a g o 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n h s o n , S a n J o s é 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o » 
J U t f t b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i m s i 
ñm s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o w 3 4 
• Estü Compañía por una módica cuota, uibeguñt Jincaá urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $64.512.871-50 
Sinlstros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 • 
Importe del íondo especial de reparto garantizado con 
trop'edadps hipotecas, iconos de la República, láminas del 
Avuntamienio de la Habana, acciones de la Havana Electric 
v'Licht Pdwer Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . : • ' 
JOSE ROM» V ROIG. 
Habana, 31 de Diciembre de 1917 
Segunda quincena de Noviembre: 
r>.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centaves la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda • quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5V£ centavas la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
.4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
'4.41.25 centavos la libra.. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra, 
níél polarización S9 
I Primera quincena de Noviembre: 
1.85 centavos la libra, 
j . Segunda quincena de Noviembre: 
|4.85 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre; 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Cicnfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos la libra 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
— 4.76 centavos la libra 
Segunda quincena do Diciembre: 
.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
•79 centavos la libra 
Segunda quincena d« Noviembre: 
.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre; 
• 69 centaver la libra 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
P E T R O L E O Y ARROZ 
En el vapor americano "Tamas!" 
llegaron el lunes a Matanzas, proce-
dente de Tampico, 802,916 galones do 
petróleo, consignados a F. O. Raudall. 
También entró en aquel puerto, pro-
cedente de New York, el vapor danés 
"Frederisia", conduciendo 4,000 sacos 




Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) , . . 
A. Habana, l a hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
P, C. Clenfuegos, 2a H. 
F . C. Calbarlén. la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Leo. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric , . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone • . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. Ja. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos . . . . . . 
Cunan Central 
Cuban Central 
Glbara-Holguln . . . . 
Cuba R. R 
Electric S de Cuba . . 
H Electric (Pref.) . .-
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spírltus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coma.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
¡Teléfono (Pref.) . .. . 
'Teléfono (Coms.) . . . 
j Matadero. . . . . . . . 
1 Cárdenas W. W 
¡Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . , 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . • 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
ídem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes . • 



















































































S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglvuia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Knero 20.—Domingo III (de Minerva); 
M. 1. señor Lectoral. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I. señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. I. aeñor Maestrescuela. 
Febrero 17,—Domingo I de Cuaresma; 
M. I. señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo II de Cuaresma; 
M. I. señor Penitenciario. 
Manso 3.—Domingo III de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Hoberes. 
Marzo 10—I>omlngo IV de Cuaresma; 
M. I. nefior Lectoral. 
Mareo 17.—Domingo de Prisión; M. L 
señor Magistral. 
Mareo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. h señor Arcediano. 
Mareo 28.—Jueves Santo (Kl Mandato); 
M. I. señor An edlano 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Uoberos. 
Mareo 31.—Domingo de llesurrecclón; 
M. I. señor Magistral. 
Abril ".—Domingo "in albls"; M. I. se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo III (de Minerva); 
M. J, señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Seüor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 2*y—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo :!0.—Solemnidad del SSmum.-Cor-
pus Chtl; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. I. señor 
Arcediano. 
Junio !«.—Domingo III (de Minerva); 
M. 1. señur Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Hnbana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sprmones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predlcnrAn, Dtós nicdliinte, en 
nuestra Santa Iglesia Catedíftli venimos 
en aprobarla y la aprohamos. Concede-
mos cincuenta días de IndulKcncia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesíinos por cada ver. que 
devotamente overea la divina palabra. Lo 
devretft y firma S. E. U. de que o^ti-
IVo 
.|- Rl Obispo. 
Por .mandado de S. E. I!., Dr. Méndez, 
Arcediano, Seeretario. 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para VEP.ACRUZ, llevando la co-
r. espondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Conóignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
fu nombre y puerto de destino, con 
todas sus leras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
yí. OTADUY, 
San Ignacio, 72, aiio.\ Tei. A-7900. 
A V I S O S 
Misa y preces por la paz de M é x i c o 
Kl Sábado, día 12, a las 9 a. m., en 
la Iglesia de la Merced; 
Ea el nuevo año continuaremos oran-
do por la paz. 
763 12 e 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitón J . C03IELLAS 
Para VERACRUZ, llevando la co-
rerspondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa^ 
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de S a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas eus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
güno de equipaje que no lleve ciará-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLAS 
Para VERA.CRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho do billetes: de 8 a 10*4 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin ciijo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos 103 bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de e iuipajo que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destín). Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
dico Americano, antes de tomar «1 ta 
Hete de pacaje, así como los pasann 
tes visados por el jseñor Cónsul am 
ricano. nie-
Las pólizas de carga se firmaría 
por el Consignatario antes de corrs 
las, sin cuyo requisito serán nulas 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equiDaí 
su nombre y puerto de destino cr>« 
todas sus letras y con la mayor el 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al 
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apeli}" 
do de su dueño, así como el deT 
puerto de destino. Demás pormenoreí 
impondrá ei consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A^WO. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
CAPITAN ÓOMELLAS 
Para CORLT5A, GIJON Y SANTAV 
D E R 
L a correspondencia pública, sólo 89 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho do billetes: De 8 a 10Ü 
de la mañana y de 12 a 3 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PRECIOS D E PASAJES 
(Oro omericano) 
la. C L A S E , desde $243 00 
2a. C L A S E $182"no 
?.a. P R E F E R E N T E . . . . . $1-650 
T E R C E R A . . • $ 5S.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. • 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A.7900. 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
CONGREGACION DE HIJAS I>E MAKIA 
El día 12, sábado 2o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María" acostumhrau honrar mensualmen-
te a María Inmaculada. 
T15 11 e 
N. 
N. 
Stucríba** al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y ¿nánciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION" DE MKSTRA SESO-
HA DE LOURDES 
El viemee, día 11, misa de Comunión a 
las 7 a. m. en la capilla de l/ourdes. A las 
», rnlsn solemne con exposición de S. D. 
M., dándole al terminar la bendiclíin con 
el Santísimo. 
La misa cantado y el responso que a 
continuaciftn se cantará, se aplicarán por 
el "eterno descanso del alma de la señora 
Aucela Cárdenas, Tiuda fie Cao, q. e. q. a. 
Oespu ŝ tendrá lugar la Junta de Pro-
motoras y Directiva de la Congregación. 
La Secretaria. 
7.-Í3 11 e. 
d e 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$40 6 $50 
45 6 50 
50 6 55 














S E E X P I D E N B O L E T O S A TODAS 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-. 
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Proereso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Ceatrai: 
Oficios, 44. 




C r ó n i c a R e l p s a 




E l mercado quieto y con escasa de-
manda. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. 




E H U L S I O N K C A s m t s 
Cura I* debilidad en general, " " óf u l a y l**™}*™ t * * ' ™ " 
Z u X O £N LA ULilltfA EAfOSiCíÜff 
Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|T. . 
París, 3 div. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 div. . • 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Elorin holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 








J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
COLBGIO SA.N VICENTE DE PAL 
Celebré el martes anterior, solemne fun-
• ci6n en ei templo de Belén, en la cual ofl-
1 ció el Directo* del Colegio, B. P. Cándido 
j Arbeloa. 8. J . 
La parte musieal fué Interpretada por 
! la capilla del Colegio. 
Al Ofertorio el profesor de riolín d,el 
Colegio de Belén, seftor Vicente Cía, Int.cr-
! pretó una preciosa Ave Maris. 
Se obsequió a la concurrencia con al-
manaques, editados por el indicado plan-
tel. 
LOS Qt INCE .M EVES EN El , TEMPLO 
DE LA MEKCED 
El 17 del actual dará comienso en la 
Iglesia de la Merved, el piadoso ejerilclo 
de los (juince Jueres. 
ÍOMIMON GENERAL 
La Congregación Mariana de la Anuncía-
te, celebra Comunión general, ei l.T del 
! actual, en conmemoruclón al 43 Anirersa-
rlo de su fundación. 
El sermón a cargo del M. L Canónigo 
I Magistral, doctor Andrés Lago. 
Se Invita al banquete eucarlst'co a los 
' caballeros católicos. 
I FIESTAS RELIGIOSAS EN SAN ANTO-
NIO DE LOS B.VÍfOS 
Los días 15. 10 y 17 del actual se veri-
ficarán solemnes fiestas en el pueblo de 
San Antonio de los Baños, en honor a su 
¡ Patrono San Antonio Abad. 
Gracias por la Invltáclón. 
Asistiremos. 
l > CATOMCO. 
OCTAVARIO AL NIÑO JESUS 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , del Vedado y Carmelo 
Desde el día 5 se dará comienzo al Oc-
tavario. 
Por. la mañana, a las 8VÍ1 todos los días, 
misa cantada. 
Y por la tarde, a las cinco, exposi-
ción, estación, rosario, motetes, sermón, 
bendición y despedida. 
El día 12 a las "Mi la comunión de 
los niños de la Catcquesis. Y el da 13, 
a las 7, comunión general, y a las S1̂  
misa solemne con sermrtn. A las 4 de la 
farde la bendición y acto seguido la pro-
cesión por las calles del Vedado. 
El canto y la música será dirigida por 
el conocido R. P. Antonio RoMán, O. P. 
Se invita a todos los fieles. 
123 11 e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DR LA 
C o m p a ñ í a Trasat lántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
DIA 10 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Mfio Jc-
1 sús. . • . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los s e ñ o r e s pasajeros tanlo espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
L o m p a ñ i a no d e s p a c h a r á ningún 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, B A R C E -
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Tod_> pasajero deberá estar a bordo 
« hora » .'al' ? de la marcada en el 
billete. 
Las pólizvj de carga se firmarán 
por el Consignatario anejs le correr-
las, sin cuyos requisitos ?erán nula». 
Los pasajeros deberán esert ir so-
bre todos bultos de ni *.iuipaje, 
su nombre y puerto de aootino, con 
todas sus lenas y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bivto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino 
j Para cumplir el R. D. del Gobler-
I no de España, fecba 22 de Agosto 
último, no s^ admitirá en el vapor 
más equipalej lúe el declarado por 
el pasajero fn el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará Consignatario. 
M. OTADUT, ' 
San Ignaoic, 72. altos. Tel. A-7Í)00. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO C A B E L L O , L A 
i GUAIRA, PO.NCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO. LAS PALMAS D E 
GRAN CANARIA, CADIZ Y B A R C E -
LONA, llevando la correspondencia 
pública, que ü61o se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
e1 billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, SabanilU, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado espedido por el señor Mé-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de 
'•ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que la reciba e1 Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
30̂  Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, $«* 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas ê 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y „ 
5o. Que toda mercancía que ne-
gué al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cab». 
1 . 
E m p r e s a s m e i r c a i s i -
t i l e s f Soc i eé s íd t 
B A N C O ESPAÑOL D E L A ISLA DE 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de e* 
te Banco en ses ión celebrada 
I el d í a de hoy. y en vista de las 
¡ utilidades obtenidas en el segundo 
A Ñ O L X X X V I ¿ l A R I O D E U f v i A R í N A L n e » o 1 0 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
^ . t r e d ¿ a ñ o a n t e r i o r , a c o r d ó ] F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E \A\ " S A N A L B E R T O M A G N O 
5 n a r t a n ^entre los S e ñ o r e s a c - ! H A B A N A Y A L M A C E N E S D E ' ^ ™ 
56 '- . tas u n d i v i d e n d o d e ( 3 / 2 R E G L A , L i m i t a d a . 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñ a n z a , comercio e idiomas. Calle 17, 
. n ú m e r o 233, Vedado. Se admiten me-
j dios internos / externos. Clase comer-
cial nocturna de 7 y media a 9 . 
U e. 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! 1 
12 
] 0 0 ) tres y m e d i o , m o n e d a 
^ c i a l sobre las o c h e n t a m i l a c -
n é s ' d e c i en pesos c i r c u l a n t e s , 
R i e n d o los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
P dir a este B a n c o a p e r c i b i r s u s i n o s 5 p 0 r j O Q a l p o r t a d o r ± ¿\Z&SSF¿ VSS&'&Í^SSL* 
f-, r ^ ^ ^ - , ^ . ' e T . Precio» al Profesor Alvarez. Animas. tSL 
ta L o m p a n i a , que p a r a e f e c t u a r e l alt00i(; 
b 
acu 
cuotas , p o r t a l c o n c e p -
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s i r r e d i m i b l e s 5 por 1 0 0 
C „ „ • I T I 1 tv A L l ' E B R A . GEOMETRIA, TR1GONOME-
oe a v i s a a los l e n e d o r e s d e B o - ' ^ * - trIa' FIs¡ca. Química, Historia Nata-
j ral: clases a domicilio de instrucción pre-
Í ^ S o s T o s d 
• a 3 p. m . y a p a r t i r d e l 
? 18 del corr i en te m e s i n c l u s i v e , 
V i r t i é n d o s e q u e h a b r á n d e c u m -
lirse los requis i tos que p r e v i e n e 
el Reg lamento . 
H a b a n a , E n e r o 7 d e I V I t í . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
G u s t a v o A . T o m e n . 
Sociedad de R e c r e o y S p o r t s 
" E L P R O G R E S O " 
S E C R E T A R I A 
Aviso 
- i»n del señor Presidente cito a ^ señores asociados para la Jim-todos , Ertraordinarla <lue tendrá 0«neral t x u - Enero ^ co_ 
» "^"lí día veinte de Enero del co-efecto ei h0 de la noche, en 
—ionte ano, « _ c„„;^l„,l ,.r>n nhlo. 
10 e 
"l oñrt Jl lil S OwUU ata. 
rrieutei«np« de esta Sociedad, ton obje-
,0S/a S r la Directiva que habrá de 
tc>_.dcin, destinos de la misma durante 
regir ios 1 -.̂  ir,.^ y la cual se ajus-
el^bi? la sigu en e'orden del día: 
u í M,ri de la Memoria Anual. 
V^rüra del balance General. 
L<KU£n de la Junta Directiva. 
S ^ S a c i o n l s a la Junta Directiva 
••"f11^»..! flue se presenten. 
^omaTe pos'esidn de la Directiva ele;-
ta. Carlos L>. Elcid, 
Secretario. 
Habana. Enero 5 de 1918. ^ 
770 . 
T ^ m c i O N D E E N F E R M E R O S 
^ D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a todos los s e ñ o -
res asociados, para la Junta General 
Reglamentaria que tendrá efecto el 12 
del actyal, a las 7 p. m., en el local 
«ocial, Concha, n ú m e r o 21. 
O R D E N D E L D I A : 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Informes de la Directiva. 
Asuntos-Generales. 
Elecciones. 
J . L a g a y , 
Secretario. 
7W :•' 1̂  e 
COMPAÑIA D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
do repartir p o r c u e n t a d e las u t i -
lidades del s egundo s e m e s t r e de 
1917, el c inco p o r c i ento ( 5 p o r 
100) sobre el c a p i t a l emi t ido , q u e 
se a b o n a r á a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas a cuyo n o m b r e a p a r e z c a n ins -
criptas las a c c i o n e s e l d í a 12 d e 
Enero de 1 9 1 8 . 
E l pago se v e r i f i c a r á p o r m e d i o 
de cheques que se r e m i t i r á n p o r 
correo a l d o m i c i l i o d e los A c c i o -
nistas el d í a 15 d e l m i s m o m e s . 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1 9 1 8 . 
C a r l o s F c n t s y S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
f "W 3.d o. 
c o b r  d e los in tereses c o r r e s p o n -
dientes a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n ' 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 , o s e a u n ! 
2 - 1 2 p o r 1 0 0 . a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 i 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n i 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s en l a O f i c i n a i 
de A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a c i ó n ' 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o de Contadu-1 
r í a , t e r c e r p i so , n ú m e r o 3 0 8 , de 1 | 
a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y j 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o \ 
r e c o g e r l a s c o n sus cuo tas respec-
12 f. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 9 Ü 
•bn esta Academia üa comercio uo •« 
obliga a los eatudlautes * matricuiarM pwr 
tietuyo ieterminauo para adquirir el U-
t ivas e n c u a l q u i e r lunes o i u e v e s lul0, de T«nedor í h a-11"0». ^ mgresa ea 
• 1U11V-0 ** j u e v e s , cualquier época dei auu y m coufier* ai 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S teegers , S e c r e t a r i o . 
C-89 lOd. 1 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
¿Desea usted hacer un po/.o artesiano en 
bu finca para abastecerse de toda el aRua 
suficiente? Podemos enviar nuestras míl-
quiuas para perforarlo a su satistacciCn. 
Nell Drilling Co. Apartado 2201. Habana. 
14 e 
H a c e n d a d o s : o f r e z c o su je to p r e v i a 
v e n t a u n lote de 5 0 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
s a c o s e n v a s e s s t a n d a r d , a l l egar 
en N e w Y o r k , E n e r o - F e b r e r o . S i 
les i n t e r e s a , a v í s e m e e n s e g u i d a . 
T r e m b l é . A p a r t a d o , 2 0 6 . H a b a n a . 
mencionado titulo counUo el alumno por
su aplioiclón. inteligencia y coustaacia de-
muestre, mediante exameu. ser acieoduc 
a éL 
L a enseñanza practica es individual j 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
c-.s por Bciua.. .. Las ciases se daa Ju y 
a 11 a. m. j de i a ¿ta P> m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimieutos, ios dei Idio-
ma inglés y ia mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las uoras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la morul más exigentes.. 
801o se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 la lo. • 
' E A L Q U I L A TNA CASA D E ALTOS Y | 
bajos, en Calzada del Vedado, número , 
ÍH), entre Paseo y A, Informes en Empe-
i drado. 80. Teléfono M-1238. L a llave en ia 
' ferretería del lado. 
i 491 10 e-
S E A L Q U I L A 
i us gran local de 40 metros de fondo arre-
! glado para establecimiento o industria, en 
! Monte, nflmero 459. con puerta de "Hírro, 
almacén con columnas de hierro y capi-
taciones al fondo para vivienda, sala, dos 
cuartos, cocina, patio, servicio sanitario, 
e instalación eléctrica. Informes en el 
mismo local; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Teléfono M-ISSL 
492 
i 
H A B ! T A C i O I « E S M A N H A T T A N 
H A B A N A 
13 e. 
OBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila el salón principal y gabi-
nete con ugua corriente y balcón corri-
do a las dos calles, propios para hom-
bres de profesión o comerciantes. Iu -
forinan en los altos. 
TT9 13 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el amplio y hermoso local, 
de Monte, n ú m e r o 469, esquina a R o - j den Informes: Lamparilla, 2» 
may, casa de c o n s t r o c c i ó n moderna, 
E A L Q V I L A UN HERMOSO D E P A R -
tamento de tres grandes habtaciiones, 
con servicios y cocina de gas en la azo-
tea de la hermosa casa Habana, 83, en 
$30 mensuales. E s casa decente y de or-
H O T E L 
d iente. 799 
s a l ó n corrido, todo sobre columnas, j ^ \ parlamentó, de dos habitaciones, pro 
nu-rtas de hierro es nrooio Dará cual - P»? Para oficina o comisionista o ma pugnas ae nierro, c* | i iu| i iu ya** v « | trimonio 8iü ülii0St coa entrada indepen 
quier giro y se hace contrato. L a l la-
ve en la bodega. Informes en Reina , 
n ú m e r o 11. Café " L a Diana ." T e l é -
fono A-2504. J o s é F e r n á n d e z . 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
| Todas Its habltaclone* con baSo prtra-
4 MARGURA. 84. S E A L Q U I L A UN D E - I ^ í * ^ ' . ^ « S P . 0 ^ ^ ^ o r . día 
13 e 
noche. Teléfono A-«CQL 
31 e 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA. E N L A cual se puede guardar un Ford. In-
forman : 
31962 
Teléfono A 2268. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A un hermoso dppartamento exterior con 
dos balcones, Inz eléctrica y teléfono. Apa-
rente para escritorio, hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Se exigirá moralidad 
perfecta. Habana, 24, altos, entre Peña 
Pobre y L a Punta. 
840 i» e-
CASA B L \ R R I T Z : INDUSTRIA. 124. ES-qulaa a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente 
he admiten abonados a la mesa, a Sl'C 
al mes. 
31660 26 e 
15 e 
LOCAL 
S U S P I R O , 8, A L T O S 
/ C I T A R A : APRENDA A TOCAR L A C I -
v. tara, instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 170ó. Habana. • 
88 10 e 
\ CADEMIA "BLAZQUEZ," C I E N F U E -
gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad. 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta eu la materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 3163S ' 22 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
11, 220, esquina a 23, Vedado. Profesor..: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útll,-s. 
C 351) 7d-9 
S 
E ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN 
testamentarlas, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que stfvenesentren los bienes. Traigan 
sus documéntos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31880 28 f. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en ose»* 
tra b ¿ 7 e d a eMutra í -
da cmn todos los ade* 
Untos scodenwt f 
las a l q u Ü a m M nara 
guardar •alores de todaj el» «es 
b a j » la propia custodia h » 
tarandos . 
E n esta oficina Jaremos twko 
ta detalles que se 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L E T R A S 
F u n d a d a desde 1 9 0 7 
A M I S T A D . 8 3 - A . T E L . A - l 
D i r e c t o r : J u a n L a s h e r a s 
7 6 7 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
De orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
por a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
va, se c i ta a los s e ñ o r e s Soc io s 
Propietarios y R e s i d e n t e s d e l ! B a c h i l l e r a t o . I d i o m a s . C a r r e r a s es 
L'nion C l u b " p a r a la J u n t a Gene-
ral O r d i n a r i a q u e a v i r t u d de lo 
que prescr ibe e l A r t í c u l o 14 de los 
Estatutos, d e b e r á c e l e b r a r s e el 
Domingo, 2 0 d e l a c t u a l , a las 
jVl de la t a r d e , en e l l o c a l d e la 
p e d a l e s . I n g r e s o e n l a A c a d e m i a 
M i l i t a r 
C u e n t a c o n u n g r u p o de c o m -
petentes p r o f e s o r e s , en tre los c u a -
les f i g u r a n los d o c t o r e s S a l v a d o r 
P i e d a d , Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 . al-1 S a l a z a r . R o g e l i o F u e n t e y J u a n 
F o n s e c a . e I n g e n i e r o G u s t a v o C o -
y a , g r a d u a d o s de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a . 
R e a n u d a sus c la se s e l 7 d e 
E n e r o . 
C 308 
tos. 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a de la S e s i ó n a n t e r i o r . 
Balance S e m e s t r a l . 
Informes de las Ges t iones d e la 
Junta D i r e c t i v a . 
Mociones que se p r e s e n t e n . 
11' 10d-8 
7d-8 
SE S O L I C I T A N viejos en toda MSOS, JOVENES Y la Uepflblica, que de-
seen aprender inglés o francés, sin nece-
sidad de maestro ni Brnmátlca, en me-
nos de tres meses. Itcmita sellos; para 
Informes a Mr. S. Molina. Apartado 2417. 
Habana. 714 1S e 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y bachi-
llerato. Unica Academia en que se eusefia 
contabilidad empleando procedimientos má* 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el (¿ue no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada euseúanzu religiosa, científica y 
doméstica; su biglenti y lo módico de sus 
precios. Su recibeu alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y La> 
bores de mano. 
C 7347 ln ¿ a 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS • CADA UNO.— 
I N T E r i O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Plñar; .Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Gallano, 89; Muralla. 67, y en bu 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N 0 . 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a n Lázaro , número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
SE A L O I I L A UN MAGNIFICO 
en Cristina, 10, acabado 4a fabricar,. DeparUmento compuesto de dos piezas, 
propio para cualquier giro de comercio, I balcón a la calle, luz y todas comodidu-
menos bodega ni café; también sirve pa-1 des. Más una habitación, no hay mas m 
HABITACIONES MODELO. SE A L Q L I -lan en Belascoaín, W. altos, 1er \ 
-o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 




Informan al lado. 
10 e. 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s d e i n q u i l i n a t o o e n t r o e n so -
c i e d a d c o n a q u e l l o s q u e l a s t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n -
c o de l a t a r d e . 
31837 28 e 
quUino? 
dlco. 




PAKA OFICINA: S E A L Q U I L A LN E s -pacioso departamento, en los altos de 
la casa calle Teniente Rey, número 14, si-
tuada frente a la antigua administración 
de Correos y en el barrio más comercial 
de la ciudad. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a c a l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
31838 28 • 
r p E N E D f RIA D E L I B R O S . ENSEÑANZA 
X completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, J5. Academia Valle. Neptuno, 
57, altos. 
31580 10 e 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l dnico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan- dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctlfa. Recibe avisos: Neptuno. 2á. 
Ramón Pinol, Jesús del Monte, nftmero 
534. 787 8 f 
L 
I B R O S E 
P R E S O S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " H O t t E K l S " 
A g u i l a , 1 3 ,a l t08. 
LAS N L E V A S C L A S E S F U I NCIPl ABAN 
E L DIA » D E E N E R O 
Cianea nocturnas, 5 peso* Cy.. ai me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, iiay profesores pa-
ra las señoras y aeúoritaa. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés'/ 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fa-
cha publicados. Ea el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en puco 
tiempo ia lengua Inglesa, tan necearía 
hoy día en esta Itepúbllca. '¿a. edición. 
Uu tomo en 8o.. pasta. J L 
aliso 13 e 
C E COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA-
O ses, en Obispo, S6, librería. 
508 11 e 
A 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
613. Teléfono A-7155. Habana. E n este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas paru 
obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
sor señor Orflla. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerclalea 
(redacción del Diarto, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía. In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pifian Kcglamontos ni Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 f 
n i 
C a s a s y P i s o s j 
H A B A N A 
CJAN LAZARO. 55, A L T O S , ESQUINA A 
Industria, se aKiiiíla uu hermoso de-
partamento independiente, con vista a la 
calle, propio para oficina o matrimonio 
solo, se piden y dan referencias, y puede 
verse todas horas hábiles. 
XÍEPTUNO, 26, E N T R E I N D L S T R I V Y 
Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los 
armatostea y vitrinas que allí existen Pa-
ra informes eu la misma. Largo contrato 
• , J 13 e 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E CON9-trulr, con tudos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaín. compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
31S50 18 « 
£ 1 d e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a aua depoaltantea fianzas para al-
quileres da caaaa por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y da 7 a 
\> p. m. Teléfono A-B417. 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, uúmero 54, altos de la casa de Optica 
" E l Almendares." Compuesto de aeia 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en loa bajos. 
C 8249 In 0 n 
SE ALQUILA, PARA PRENDERIA, R E -lojería o platería, un buen local, 
la mueblería Uelnu, 
éxito. Alquiler «30, ; 
31395 
93. Se garantiza 
fiador. 
9 e 
EN CASA DE MORALIDAD, LAMPARI-11a, 12, altos, esquina a Villegas, se 
alquilan dos habitaciones, con balcón a 
la calle, a matrimonloa sin niño^ o per-
sonas solas; se dan y toman referencias. 
703 16 e 
E ALQUILA, PARA OFICINA U UOM 
bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventilada, en el- mejor punto co-
mercial de la Habana. Vale |15. Infor-
mes:. £1.oa y übrapía, frutería. Teléfo-
no A-4üü3. 
31572 11 e 
r P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E A L Q U I L A PARA E L DIA DOCE D E 
O este mes se deaocupa, un gran depar-
tamento, fu la planta baja de Príncipe 
Alfonso, 40, por Angeles; puede verse. In-
forma su dueño, San Miguel, 8b. Telo-
fono A-69r>4. 
685 1 8 e 
EN 6 V 8 PESOS, S E A L Q U I L A N . PARA hombres solos, dos habitacoines. chi-
ras, secas y ventiladas, es casa de orden. 
Sol, 72, antiguo. Se da llavín. 
691 
PUNTO C E N T R I C O , E N CASA D E ÜN •eñor aolo. y donde no hay más lu-
quillnoa, se alquila una hermosa habita-
ción, alta, a una o doa señoras o ma-
trimonio de edad. Teléfono A-1317. has-
ta las 6 p. m. 
680 l2 g , 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila cuartos grandes y bien ven-
tilados en casa nueva, con todo servicio 
sanitario en el centro comercial. Infor-
man en Compostela número 90, antiguo 
(principal) casi esquina a Muralla 
750 12e. 
Í^N AGUIAR, 47, PROXIMO A L CO-J mercio y oficinas, »e alquilan moder-
nas habitaciones, amuebladas, con aaisten-
cia, luz y agua corriente, a personas de 
moralidad. Precios módicos. 
580 13 e 
C¡E ALQUILA, EN AGUIAR, 31, ENTRE 
O Chacóu y Tejadillo, un departamento 
olto, cou vista a la calle, a personas de 
moralidad. „ 
554 17 e 
SE A L Q U I L A UN met GRAN D E P A R T A -ento. independiente, en el hotel "Ha-bana." Belascoaín y Vives, propio para 
un matrimonio sin niños, amueblado, con 
luz. $40 y sin muebles, con luz, también, 
|35. 555 17 e 
V E D A D O 
R E D A D O , SE A L Q U I L A UNA CASA, 
V moderna y de lujo, con garaje y Lawn 
Tennis, entre D y E , lado Sur, contiguo 
a un solar yermo. Informarán en E , en-
tre 27 y 29. o en Compostela, 08. 
783 14 e 
QE A L Q U I L A , P R O P I A PARA BODEGA, 
Kj; la casa calle B y 21, Vedado. L a llave 
al lado. Informan en Aguiar, 116, bufete 
del doctor García Kohly. 
. 838 13 e. 
R E D A D O , SE A L Q U I L A , E N L I N E A 11, 
\ entre G y H, un garaje, con su ha-
bitación para el chauffeur. Informes en 
los altos. 
661 l » e 
A T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASA, 
V con 4 cuartos, servicio de baño com-
pleto y de crladoe, y cou dos cocinas de 
gas y de carbón. Calle E , entre 17 y 19. 
Informan: E y 17, bodega. 
569 1- 8 
/ B L A S E S D E I N G L E S POR UNA SESO- I 
\J rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumno a oir y hablar dicho Idio-
ma. Clases alternas, desde $3.00 al mes. 
Barcelona, número 6, altos. 
''-'•'i 14 e 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturnas dp inglés, teneduría y 
taquigrafía. Clases particulares de inglés 
en la Academia y a domicilio. Hay curaos 
de inglés, según el programa oficial del 
Instituto de la Habana. Saü Miguel, 66, 
bajos. Teléfono A-8405. 
628 . 22 e. 
XpN UNO D E LOS MEJORKN PUNTOS 
JLJ de la Habana, se alquila un 'local 
para depósito o establecimiento. Airuila « i 
informes en la Tnisma. • ». ô. 
13 e 
OK ALQUILA UN HERMOSO L o ; \ l 
KJ propio para gárage o depósito o cual-
quier otra Industria, en la calle de Mari-
na esquina a 25, al lado del café E l Pa-
raíso. Pisos de cemento. Instalación sani-
taria y eléctrica y parte «le piso alto y 
sótanos. luforines y la llave: García Tu-
ñón y Ci^. Aguiar y Muralla. 
843 !t e. 
A CADEMIA DE I N G L E S , TAQUD.KA-
XjL fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
656 7 t 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
D a i i C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 p o r 1 0 0 
Se av i sa a los T e n e d o r e s d e B o -
0 0 * 4 por 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s ta 
J ^ i p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r el c o -
ro del C u p ó n n ú m e r o 2 1 , q u e v e n -
a r á en l o . de E n e r o de 1 9 1 8 . a l -
a n z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y 
c K e h n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 . d e -
eran P r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
Pendientes en la O f i c i n a d e A c c i o -
ITNA SFSOKA, FRANCESA, CON INME-) jorables referencias y certificados de aptitud de Europa, desea algunos discí-
pulos de ambos sexos, ya sean personas 
mayores o menores, de la buena sociedad, 
para darles clases de francés, inglés y 
mflsica. Informan: Concejal Velga, 14, Ví-
bora. 
S37 «« e-
L A U R A L . D E B E U A R D 
I Cl»fle« de Inglés, ¥T*ovém, TenedarI» d« 
Libros, Mecanografí* y Pütn*. 
j A N I M A S , 34, A U T O S . T E L . A - 9 8 0 ? . 
S P A N I S S L E S S C N S . 
489 31 e 
P R O F E S O R , CON LARGOS 4SOS 
de práctica, director de escuela pú-
blica, se ofrece para clases a domicilio, 
de primera y segunda enseñanza, 
tad. 241. ••• 
Leal-
8d-3 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R ' 
P R O F E S O R . D E SOLIDA C U L T U -
ra y con una experiencia profesionnl 
de 30 años, se ofrece para dar clases de 
la. y 2a. ensefian/.a. en Colegios y a do-
micilio. Preparación para Instituto. Nor-
males, y Escuela de Artes y Oficios. In-
forman : Infanta, 87. 
8d-3 
r 
P é r d i d a 
KJ coa 
MIGUEL. 182, ENTRE BELAS-
oaíu y Gervasio, hermosos altos in-
dependientes, se alquilan baratos. La lla-
ve en la bodega de la esquina. De su pre-
cio y coadiciones los señores Zarracina 
Compostela y Sol, " L a Equidad." A-ül2ij.' 
Mq 12 e 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E ZANJA 103, para particular o establecimien-
to, sirve para varias industrias, ea $2ft; la 
llave en la bodega. Informan: Lampari-
lla. 22; de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
A-33,M). Esteban Matas. 
«63 12 e 
SE SOLICITA UN LOCAL CENTRICO en Pl qué quepan dos camiones y dos 
automóviles. Informará: Mario Cartaya. 
Mnnzana de Gómez, 30Í y 302. 
64S . 12 e 
VI D R I E R A D E TABACOS, SE A L Q U I L A una vidriera de tabacos y postales; 
no hay que dar regalía. Informarán: In-
dustria, 100. Gran Hotel América. 
11 • 
ITWA C A R T E R A CON UN C H E Q U E D E ) $316.75. que no se puede cobrar por 
no ser "a la orden," ae ha extraviado en 
la mañana del día 8. Está llena de apun-
tes y papeles puramente de familia que 
a nadie interesan. Se gratificará a quien 
la entregue en la Calzada de Jesús del 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-i Monte número 438 y medio, altos, frente 
internás y externas, admitiendo pensionls- a Pocito. 
taSus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y ai minuto es lo bastante para estl-
^ J mular el Ingreso a las señoritas que es-
1CS. s i tuada en la E s t a c i ó n C e n t r a l , tu(iiea en u ^iver8idad-
terce 
^ ni los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes d 
r P iso , n ú m e r o 3 0 8 . d e 1 a 3 ' c e r r o , wn. 




" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 año» . 
Ingle» a la p e r f e c c i ó n . 
e c ^ a s e m a n a , p u d i e n d o re -
08er sus c u o t a s r e s p e c t i v a s en 
s i q u i e r lunes o j u e v e s . 
p H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 191 7. i M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
A ñ a s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . I T a q u i g r a f í a " P i í m a n - " 
iod. i Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por rorreo 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A^4934. 
C 6032 in 2 • 
734 12 e. 
Urgente, se desean alquilar unos altos, 
en buen punto, con 5 habitaciones am-
plias, sala, comedor y 2 cuartos para 
criados. Dirigirse al señor Herrero, 
Aguiar, 116; cuarto, 6 3 ; de 81/2 a 
11, ó de 2 a 41/2. 
541 n e 
AT-KDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
\ de la casa K, nflmero 10j, entro 21 y 
li» a cuadra y media de tres lineas, com-
puestos de terraza, sala, comedor y sel» 
habitaciones. Informan en los bajos y Be-
lascoaín, 20, altos. Telefono A-5238. 
631 11 e. 
ÍJE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T D E 
¡O alto y bajo, con garage, en 27 esquina 
a 4 Vedado. Informarán: Empedrado, 30. 
Teléfon M-1238. 
12 e. 
T t e d a d o , se a l q u i l a en c i en pe-
\ sos la elegante casa C, número 4V4, 
frente al parque, con 5 habitaciones y de-
más comodidades. Informarán, en San Ni-
colás, SO, altos, entre San Miguel y San 
Rafael. ,ft 
435 10 e 
SE A L Q U I L A N LAS BONITAS CASAS modernas en 27 número .'ÍOU, Vedado, y Calzada de Zapata número número 134. L a 
llave en Calzada de Zapata número 12tt. 
360 12 e. 
EN l'KADO. 65, ALTOS D E L C A F E . E S -qulua a Trocadero, se alquilan esplen-
didas habitaciones amuebladas, con vista 
al Prado. Comida excelente, esmerada 
limpieza y recta moralidad. 
585 12 e 
M 
DRALLA, NUMERO SMs ANTIGUO. 12 
moderno, se alquila uu departamento, 
con 4 aposentos y cocina, todo Indepen-
diente, sirve para familia larga o dos ami-
gas. Informan en la misma 
601 11 e 
DESEA USTED VIVIR COMODAMEN-teV Vea la Gran Casa de Huéspedes, de Compostela, 10. Todos los tranvías por 
la puerta. Baño» calientes y trío*. Todo 
confort Hay disponibles una esplendida 
habitación, propia para matrimonio, y otra 
para caballeros. Vista hace fe. be admi-
ten abonados. m ^ 
014 1- e -
t > l C A R D O P O S E : L L A M E A L T E L E -
JLt fono A-1039 y pregunte por el señoi 
Chrlsty. 
725 12 e. 
( J L C L N D I N O CARRIBA D E S E A SABKE 
O del paradero de su cufiado Víctor Ca-
rracedo Vizcaya. Su residencia eu Agostt 
era en Antilia, Cayo Mambís. Dlrlgirs« 
Habana, Aguila. 113. Secundino Carriba. 
715 12 c. 
X J E R M I N I A V I L L O T D E S E A SABER E l 
J -X paradero de Itamftn Vlllot. Informes 
Primera de Ja Machina. 
530 12 9 
C E D E S E A SABER D E J O S E tiONZA-
O lez Blanco, establecido de sastre en 1» 
Habana; lo solicita su hermano Amade« 
González Blanco, que reside en el centra. 
"Santa Lucía," Oriente, fonda ' L a Espe-
ranza.' 536 15 e 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D i 
O Faustino Domínguez y Hernández. L< 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: callo 15, nú-
mero 68. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
7 
AT E N C I O N : S E A R R I E N D A L A FON-da del café L a Dominica, en el para-
dero da la Víbora. 
565 15 e 
/ lAAAS, I*ABA FAMILIAS DOS ES-
\J pléndidas, muy frescas, $16, Monte, 
130; Monte, 105, una $7.50; otra, muy 
grande, $11.50. 
332 14 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
429 31 e 
"l/'N S E I S PESOS SE A L Q U I L A UNA HA-
JLj bitación, chica, a una persona sola; hay 
luz, teléfono y demáa servicios. Monte, 
157. altos, esquina a Indio. 
638 11 
Q E ALAUILA LA CASA 5a.. 43-A, BA-
O jos, entre Bafios y D, a media cuadra 
del hermoso parque de VlllalOn. se com-
pone de sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, comedor, patio y traspatio, cuarto de 
bufio y cocina, habitación y cuarto de 
baño para criados. Precio $70. Informan: 
Calzada. 74. Teléfono F-12S9. 
63 10 e 
J L S U S B E L M ü Ñ T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
LUYANO. SE A L Q U I L A L A CASA, Nu-mero 142, de la Calzada de Luyanó, 
con frente a la calle de Cueto. Informan 
al lado y en el Banco Nacional de Cuba. 
Cuarta 500. 5o. Piso. 
821 17 e 
PARA DEPOSITO D E MERCANCIAS, garaje, almacén, industria, etc., se al-
quila la casa Muralla. '.'5. con 400 metros 
de superficie y 10 de frente. L a llave en 
Compostela, 113. 
587 H e 
A R T E S Y (f* 
^ O H C l o b 
DIARIO MARINA 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
, tica, único que garantiza para siempre 
1 la completa extirpación de tan dañino 
Insecto, contando con un grao procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avl-
Isos: Teniente Uey, 63, panadería, pregun-
i tar por Antonio Parapar. Concordia. 174-A 
y Zanja, 127-A altos. 
31036 16 e 
GARAGE I D E A L . S E A L Q U I L A E X Monte. 2-A, para una máquina, uno o 
tres motores, ciclla.ta»t fotografía, exhibi-
ción de algún objeto o co»a análoga con 
su reja de hierro tijera. Llave en mano, 
aitos informan. 
630 17 e. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José número 212, de recien-
te construcción, compuestos de sala y dos 
ciarlos y comedor y servicios sanitarios 
modernos; tiene agua caliente. Informan en 
los bajos, carpintería. 
<Í43 11 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOy he l a CA-sa Lu?. 2J, con sala, coineflor y tres 
cuartos. Están próximos al colegio de Be-
lén. La llave, al frente, e informan: en 
Amistad número 40. 
500. 10-e. 
DOCTORA GUADALUPE torlno, profesora en L>BOFESORA D E F R A N C E S , I N G L E S E 
X Instrucción en general, da clases en el 
Vedado y Habana, tiene referencias de va-
rías distinguidas familias. Teléfono F-4259. dad y Aramburo 
163 14 e. i 301 
D E PAS-
Consul 
PROXIMA A DESOCUPARSE. SE ALQUI la el primer piso de 1 a nueva casa 
Amargura gS; 4 cuartos, sala, comedor, 
etc. Puede verse a todas horas. Informes: 
Ub.spo SO. 
J-'S. 10-e. 
COXCORDIA ESQUINA A BA.SABRA T E , a u pArtoa. 
tas de 2 a 4. Martes y Vfemea. Teléfono 1 por ~Sañ"Lázá"rcC se "alquila," en^VlM^con A-71 as. 
na cuadra antes de la Universidad, 
Neptuno, 218VÍ, altos, ¿ i tre ¿ole- | contrato. Puede verse de i» a 6. Informes 
en Obrapía, número 22, altos; de 8 a 6. 
400 11 e 14 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, CA-lle O'Farrill, número 40, se alquila una 
preciosa casa, acabada de pintar, muy ba-
rata, con sala, saleta, comedor, cocina, 
cuarto baño moderno, 4 cuartos grandes; 
la llave en la bodega. Su dueño: caserío 
Luvanó, número 1S. Teléfono 1-2598. 
662 16 e 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , espacioso, propio para oficina u hom-
bres solos, en Laguerucla y Segunda, 
Víbora. 673 12 e 
C E R R O 
O E A L Q U I L A PARA INDUSTRIAS O 
O depósito, espaciosa casa con 5 gran-
des salones de mosaico. 2 patios y Jar-
dín, una nave corrida al fondo, puerta 
de entrada al centro y otras comodida-
des situada en la Calzada del Cerro nú-
mero 907 antiguo frente a 1* Ciénaga. In-
forma en la misma sn dueño al doblar 
la primera puerta. 
341 10 e-
0 l i A i S A ü A t 0 A y KJbí iLA 
Y C A R A B L A N C A 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o l 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s por m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V ^ » e s q u i n a a H a b í n a . 
SE ALQUILA UNA B ABIT ACION, CON balcón a la calle, con llmp.eza y luz, 
cerca de los teatros y paseos, en Corra-




i S E N E C E S I T A N 
L 1 U A 1 M ¿ UL M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
TT'N V I L L E G A S , 14. A L T O S , 
j l j cita una criada de mano. 
>L mmamm 
SOLI-
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
' ' uo, eu la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 159. bueido 118 y ropa limpia. 
Si nu trae buenas referencias que no se 
presente. 
700 13 e 
"L^N SALUD. 2, SE SOLICITA UNA SE-
JLj ñora, de mediana edad, para la lim-
pieza de habitaciones. Informan: de 12 a 
1 de la tarde. 
S05 13 • 
4JE S O L I C I T A E X COXSULADO 43 UXA 
O criada de mediana edad para manejar 
dos niños y ayudar a otra criada en la 
limpieza. Sueldo: veinte pesos. 
C 342 4d-8 
F ' 
A l f i l J A AMLKICAXA X E C E . M T A 
criada para la casa. Una que sepa co-
cinar. Informarse eu San Lúzaro 54, al-
tos, izquierdo. 
Perseverancia 67. 
_ 741 ^ 12 e. 
CJE SOLICITA UNA ( RIADA DE~ MA-
kJ'no, que sepa su obligación y tenga 
referencias. Informan: Genios, número l.j, 
bajos. 654 12 e 
C E SOLICITA UXA MUCHACHA. I ' L -
kJ ninsular, para ios quehaceres de una 
casa y que entienda algo de cocina. Cú-
rrales, número 3, bajos. 
711 16 e 
¿rt. O E N E C E S I T A UXA CRIADA. F O R M A L 
O y con referencias, en Reina, 104, ba-
10-e. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Cooaulado. Despuéa de 
graoues reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamento» con ba-
ño, para familias establea; precio» de 
verano. Teléfono A-éSAG. 
603 31 e 
Jos. tíOS 
Q E S O L I C I T A . E X 





y ropa limpia. Debe traer 
12 e 
/ ^ASA D E H U E S P E D E S , G A L I A X O , 117. 
KJ esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, con viata a la calle, 
amueblada con todo esmero y confort, pro-
pia para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Teléfono A-9069. 
100 I» e 
1 17-v DOMINGUEZ 
I JLi cita una buena 
| para uu ingenio; .-
limpia. 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O . 
O barato, propio para oficina o matri-
monio solo. También habitaciones interio-
rea. Cuba y Muralla. Café " E l Bombé." 
73 10 e 
. SE S O L I -
re fe renda a, 
eso» y ropa 
12 e. 
Q E S O L I C I T A UXA CRIADA PARA E L 
•.J comedor; .sueldo 20 pesos. Domínguci. 
2. Cerro. A-4&C5. 
7̂ 0 12 e. 
C E S O L I C I T A UXA CREADA PARA UN 
O matrimonio, que entienda algo de co-
cina. Monserrate 105, altos de la bodega, 
entrada por Teniente Rey. 
719 M 
CASA PARA 
familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 f 
O' R E I L L Y , XUMERO 102. r 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amueblada» y con co-
midas, agua fría y callente. Precios ra-
zonables. Antigua "Xudela House." 
31750-51 27 e 
SE A L Q U I L A , E N E L PUNTO MAS céntrico de Guanabaco», Pepe Antonio, 21 la espaciosa casa de zagufin, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, mas dos 
de criados, 2 cuartos de baños e Inodo-
ros con agua callente, pisos de mosaicos 
v 4 uatios. Informan en el café de la 
¿squina y en Jesús del Moflte. ISS, altos. 
L'SÜ e . 
O E ALQUILA LA MAGNIFICA ESQU1-
¡ 3 na de UaeM y Btrtemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños- habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia. a la 
cochera. La Quinta de La» Figuras, Má-
ximo Gómez, 62, entrada por la reja de 
calle Maceo. Guana bacoa. 
109 1 f 
O E SOLICITA EN ESCOBAR 144 UNA 
»0 muchacha de 12 a 16 año», empanóla, 
para ayudar a la limpieza y cuidar uu 
niño de tí meses. 
748 j j e-
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA E N 
O Belascoaín 24 B. altos de la Exposición; 
la entrada por San Miguel. 
2̂8 12 e. 
C E N E C E S I T A UXA CRIADA PARA E L 
O servicio del comedor. Sueldo 20 pesos. 
También un criado. Lealtad 44 (alto»). 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y anoguo edificio ha 
side completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de- í esquina a H , Vedado, 
m á s senricios privados; todas las ha 
Se solicitan dos buenas criadas para 
comedor, finas y de buena presencia. 
Buen sueldo. Se piden referencias. 17, 
ta 11 e. 
bitaciones tienen lavabo de agua « J S ^ p S Ó ? ^ ^ ^ » ? « 
mente. I una" ¿iña y lavar su . paños. Dragones. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á y " - - J ^ 1 ^ Plaza 'a iur- n j _ 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias r j E s o l i c i t a una t B:M>A i>e mano. 
estables como ea sus otras casas Ho- S peninsular.' Teniente Rey. 1S. 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. i • E s o l i c i t a n dos cbiadas de ma-
S e alquilan departamentos para co- n0i que sepan cumplir con su obitea-
i i . i • i ción. Luz. número 
mercio en la planta ba ja . i iuformaraú. 
T E L E F O N O A-9268 . T ooo 
4, Jesús del Monte, 
11 a 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D e L A M A R I N A E n e r o 1 0 d e 1 9 1 8 . 
E S T A B L O D E B U R R A S S 
E N K C E S I T A U N A C O C I 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó 
P l i r con su obUgMÁda , en 
mero 46, esquina a óa . , Vedado. 
n a 
Ñ E R A , « C E i c i : b u e n a s d e o e n d i e n t a s , ' S « S Í S ! ^ C O L O C A R C X A J O > E > , P E - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , C E D E S E A C 
n y sepa c u í n - | 0 11C110 D U e n d b u c p c n u i c u , O n m s u l a r , de c r i ada de mano o m a n e - j JL? p e n i n s u l a r para l imp ieza de cuar tos y O pen insu la r , 
l a ca l le 4. n ú - | a p r e n c J j z a S ) p r e p a r a d o r a s y O p e r a - í r * ^ . . f 2̂7 c a r i ñ o s a para los n ^ o s j coser; t iene b u e n a » referencias. I n f o r m a n 1 b i en BU or£iS^ 
r i a s d e s o m b r e r o s . I n f o r m a n e n n 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A C O C I N E - I i R«- ' M l ^ m , - _ « ra . que sea l i m p i a . Reina 83, ( a n t i - | L a M i m i , I N e p t u n O , 
guo . ) 
523. 10-e. 
SE S O L I C I T A . P A R A L A C I U D A D D E C á r d e n a s , una buena coc inera y un 
Ja rd inero . I n f o r m e s : 1», 308. en t re B y 
C, Vedado . 
297 12 e 
Decano de loi de la ÚU. 5OCUTM1 : 
Monte. 240. Teléfono A-H854. Será- B̂ T****11 
CÍO a todas horas en el establo y re- 1 
parto a domicilio 3 vocea al día en 
automóvil Para criar A lo» niño» sa-
no» y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aiecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
401 S I e 
PA R A M A N Z A N I L L O S E S O L I C I T A una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de med iana edad 
para coc ina r y a y u d a r a los quehaceres de 
la casa, no hay plaza, m a t r i m o n i o solo, 
sueldo ve in te pesos, v ia je de i d a pago. 
M u r a l l a , 41, s e d e r í a L a 
14 e 
C 300 3d-8 
A T E N C I O N 
f o r m a l . 
694 
c a r i ñ o s a P " 1 " ^ " « c r , nene buenas relereuc: 
i n f o r m a n : O br ap l a , 110, a l tos , i en M a l o j a n ú m e r o 27 a l tos 
12 e 722 12 e. 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R X 
• , es l i m p i a y 
j a c l ó n , t iene qu ien la 8 « * ° 
i t ice, i n f o r m a n : cal le L a m p a r i l l a , ^ u ú m e 
1 ro 68. 502 
11 
SE S O R A P para casa 
Se s o l i c i t a una persona con 1.500 pesos 
pa ra una g r a n posada que deja mensua l 
000 pesos l i b r e ; la persona t i ene que ser 
f o r m a l v d ispues ta a hacer negocio, si no 
que no se presente. I n f o r m a n , po r la ma-
ñ i u i a de 9 a 11 . ú n i c a hora , en T rocade ro 
n ú m e r o 27. c a f é , en la v i d r i e r a , p r egun te 
por G a r c í a . 
373 l 2 e-
Q E N E C E S I T A U N A M E D I A O P E R A R I A . 
O para coser ropa de s e ñ o r a , se le da 
buen t r a t o . A n t ó n Kec io , 82. H a b a n a . 
302 10 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J " i n s u l a r , para c r i ada de mano o ma- | 
uejaî ora. M a l o j a , 1«7. 
— J: _ j no d u e r m e en la c o l o c a c l ó t 
C E D E S E A N C O L O C \ R D O S J O V E N E S "Üil?8 3«0 ó 354 mode rno . 
k J peninsulares pa ra c r iadas de m a n o ; 
saben su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Merced 
n ú m e r o 71 . 
732 12 e. 
C O L O C Ó ^ M A T R I M O N I O , E S P A S O L . ^ f S E A C O 
t V > _ V . : ! . W i.wv.r»e. e l ln es buena coc ine ra , é l co ^ m ^ t f a d ^ a r a " Y i ^ p T á r i . U 
" ^ ¿ o r m a n i | m a n ? ¿^^TÁlSI l^^m^^* 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
J.J s in n i ñ o s ; no t iene inconvenien te en 
i r a l campo, en la m i s m a d e s e a r í a colocar-
be una s e ñ o r a j o v e n de c r i a d a ; no duer-
me en la co locar iOu; ent iende a lgo de co-
c'Hi1- Gior i l1 1^2. T e l é f o n o A-1771. 
'39 12 e. 
r t B S K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
±y med iana edad, e s p a ñ o l a , en casa de 
¡ m o r a l i d a d , de c r i a d a de mano . San Pa-
b lo , n ú m e r o 2, a l tos 
535 12 e 
C O C I N E R O S 
A L O S H A C E N D A D O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N ñ e r a , que sepa b i en 
t r a e r recomendaciones de 
do. B u e n sueldo y solo 
s ú s de l M o n t e . 582, a n t i g u o 
495 11 e i M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a 
V A R I O S 
a m á q u i n a , que t r a i g a referencias. Sueldo 
17 pesos, ropa l i m i n a y de cama. Mon te , 
346, a n t i g u o . 
529 11 e _ 
SE S O L I C I T A l NA J O V E N . P E N 1 N S C -l a r o de l p a í s , de 14 a 1« a ñ o s , pa ra 
m a n e j a r u n n i ñ o y l i m p i a r dos h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a n : Aguaca te , 17. 
637 H e. 
T ^ N A C R I A D A . P A R A C O M E D O R . S E 
KJ so l i c i t a . ?15 y u n i f o r m e . P r a d o 11, ba-
jos . 
518. , 10-e. 
i TRENDIZ DE MECONICO, SE N K( K-
P E - I - ^ - * - 8'ta uno, que desee ap rende r el g i r o 
le SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , n i n s u l a r , para 3 hab i tac iones y _ coser | | Je_a^tom6vHes y qoe sea _ I o n n * l , se 
p a g a r á sueldo en cuan to s*?pa t r a b a j a r . 
I n f o r m e s en P rado , 7. 
782 17 
C E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , P A R A 
k_7 ropa de s e ñ o r a s y n i ñ o s , en Sol 107 
~ . í 13 e ' 
t ! E N E C E S I T A D3i O P E R A R I O O MTT-
k J <llo ope ra r io . C á r d e n a s , 7. 
<u2 • 13 e 
mano. I n f o r m a n en Monte , n ú m e r o 145. 




Vedado. 11 e. 
NA J O V E N , P . r - i T - k E S E A C O L O C A R S E UN A g j " ™ ' 
. u r e -y -^abe S r Z ^ í Z \ ^ T ^ T ^ ^ ^ - ^ Informes: 
SE D E S E A C O L O C A R l r a cua r to s , en t iende 
o de m a n i c  y sabe e s c i b i r . T a m b i é n ¡ ra , * —, - - - - - - camno 
puede colocarse de mane jadora . T iene pu ra é s t a que pa ra e l campo bilc0St 
comendaciones . I n f o r m a n : Corra les , n ú m e - O I t e i l l y y c u b a , ( v i d r i e r a 
r o 43. N o a t iende a t a r je tas . C * S » 10-e. 





en t re J y K . 1591 T r f n e buenas re feren 
cias. 570 11 e 
bajos. 
S E 1 
f o r m a n : Apodaca 
515. 10-e. 
O E OFRECE, COCINHRA 
KJ la r . A m i s t a d 136, H a b a n a . 
512. 10-e. p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d ; sabe coser y en t i ende a lgo de cocina . I n f o r m a n . 
en San F e l i p e y Ensenada, a l tos . J e s ú s : / ^ o < T N E R \ A L A E S P A S O L A : D E S E A 
del M o n t e . J - — — " j 
5SS 
g n e y . 
C-85 90d. 1 e. 
MO D I S T A S . D O B L A D I L L O C A L A D O . 5 centavos. E l Chale t . N e p t u n o , 44. 
31909 1 - e. 
C : E D E S E A C O L O C V R U N A S E S O R A . I ^ , , c^8er' rtesea colocí 
k J de mediana edad para c r i a d a de m a - c u ? " 0 3 - i n f o r m e s , M 
no. en casa de m o r a l i d a d . l l eva muchos J - ' -
JO V E N L A B O R I O S A CON O C H O A S O S ! l w de p r á c t i c a , y que sabe para a y u d a r • o l >-
\ r T e o t o c a n e en ^ s a T e " m o r a l i d a d T iene 
11 e I buenas referencias . I n f o r m a n : I n f a n t a n u -
"(por San R a f a e l ) , a l tes . 
EN l N A O F K IN v, i N * ' T * " a ñ o s , desea l r a l . ; i j a r «'IXJ 
m á q u i n a , l e t r a c l a n i y ' , " , ' 
o r t o g r a f í a . I M r í j a s e a A. AI 
B , n ú m e r o 10, Vedado onfL 
l é f o n o F-3594. ' enir< 
a d 
na tu 
p l o t a c i ó a de m i n a s 
minera les , i n d u s t r i a l e s 
b o r a c i ó n de a z ú c a r 
t rucc iones comunes j 
d o ; E l e c t r i c i d a d y 
con t ln 
y a n á l i s i s 
> ''e cementt), C 
r a a l u m b r a d o , fuerza 7 o l o ? , ' 1 » ^ " 
b r ado con ace t i l eno : T o p o g r n A I ^ -
cartones a ferroean-l los ; ^lnf « TSJ-
p a r t i d a doble , a r i t m é t i c a . áT¿h l i ( l a ' i S:; 
n o m e t r í a y g e o m e t r í a ; E s n a ñ r j a' t«fc 
Se dnn buenas referencias y c i * 
r respondenc ia en Consulado £ . ^ ¿ í ^ 
da _a K . Z. H a b a n a . ' i l^ 
T O V E N . P R A C T I C O E N F T ^ T ^ ^ L 
• J se ofrece para ocupar la n i ñ * J n ^ i 
fe de A l m a - é n , en I n g e n i é í l ^ J * j t : 
m a l Tiene queen l o ga ra ti C 
* D o i n í n » u e z - Paula n ú ^ f í r i , 
lO-e! 
c arse s o l r m e n t e ••ara 
a l o j a 31. 
10-e 
M Í W L K O S , E S C O W i É K t K O S , 
mos en la Habaua , e s t á b ien p r á c t i c a en 
e l serv ic io , no se coloca fuera de la H a -
b a n a ; no t iene pre tens iones ; qu i e r e de | 
.«neldo IÍJ pesos. A g u i a r , n ú m e r o 18, a n t i - j 
gno . 540 11 
C R I A D O S D E M A N O 
M e c á n i c o s v C a r p i n t e r a s , s e l e c e - R 1 E K ? 1 É 5 * * C O L O C A R U N A H U C H A -
u i c k c u u k u » j w o i i # " » » v . w « , ^ cha, peninsular , de c r i ada de mano o 
t i t á n D a r á l a s M a a S d e * M a t a - ; mane jadora , en casa de m o r a l i d a d ; no ad -
• i c o u p a i a " m i t e n tar je tas . I n f o r m e s en Sa lud , n ú m e -
h a m b i e . " U i r i f i r s e a C O U S U l a t í O , r u - ^ - ent rada por Campana r io 
n ú m e r o 5 7 . 
n 
C!E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
k J mano , e s p a ñ o l , de med iana edad, acos-
t u m b r a d o a l se rv ic io en las mejores casas 
de la H a b a n a ; t iene buenos i n f o r m e s ; no 
se coloca menos de 38 a 40 pesos. T e -
l é f t m o A-4442. 
781 13 e 
EN L I N E A . N U M E R O 30. A L T O S , E s -q u i n a a J . . se s o l i c i t a una c r i a d a de 
mano , que sea f o r m a l , y que sepa a lgo 
de cos tu ra . Sue ldo : $20 y ropa l i m p i a . 
505. 10-e. 
C E S O L I C I T A N : O F I C I A L A S Y apren-
k J dizas, para coser. T rocade ro , 14, bajos 
" - • T " 13 e 
r ^ A K N I C E R O , S E S O L I C I T A . P A R A v Ñ 
V7 i n g e n i o , que tenga p r á c t i c a y sepa 
m a t a r la res. I n f o r m e s : M a l o j a , u ú m e i o 
53. T e l é f o n o A-3090. Agenc ia de J . A l o n s o . 
819 13 « 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A , P E N 1 N -su la r , para la l i m p i e z a , y que le gus-
t e n los n i ñ o s . Sue ldo : 20 pesos y r o p a 
l i m p i a . N e p t u n o 49. a l tos . 
514. 10-e. 
/ C R I A D A D E M A N O . E N V I L L E G A S 22, 
V > a l t o » , se necesi ta una pen insu la r . 
431. 10-e. 
C R I A D O S D E M A N O 
/ C R I A D O O C R I A D A D E M A N O , Q U E 
V > sepa t r aba j a r , tenga referencias, se so-
l i c i t a en Habaua . 91 , a l tos . T e l é f o n o A-7141. 
761 13 e 
( J E N E C K S I T A l N C R I A D O . E N V I L L E -
k J gas. 73. Se ex igen referencias. 
664 12 e 
1 7 N T C L I P A N , 14, S E N E C E S I T A U N 
JL-Í c r i ado , f i n o , de buen aspecto, con re-
ferencias . Se da buen sueldo. 
699 12 e 
/ C R I A D O D E M A N O , SE S O L I t I T A . S E -
.\J p á o no el se rv ic io de mesa, o u n 
muchacho de 16 a 18 a ñ o s , pa ra a y u d a r 
en la l i m p i e z a . Ca r lo s I I I . n ú m e r o 5. 
695 12 e 
1 í M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesi to p r i m e r c r i ado , sueldo 35 pesos; 
dos por te ros 23 pesos; dos c r i adas pa ra 
c o m e d o r ; t res pa ra hab i t ac iones ; una co-
c i n e r a ; , u n a encargada p a r a casa de h u é s -
pedes 25 pesos. Diez t r aba jadores para 
empresa amer icana . H a b a n a 114. 
744 12 e. 
t J E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . R E -
C3 c i é n l legado, pa ra c r i ado , sueldo $12 
y r o p a l i m p i a . Santa C a t a l i n a esqu ina 
B r u n o Zayas , V í b o r a . 
581 11 e 
SE S O L I C I T A I N M U C H A C H O P A R A c r i a d o de mano, b lanco . Sue ldo : $15 y 
ropa l i m p i a . T e j a d i l l o , 32, a l tos . 
627 11 e. 
Se solicita un criado, de segunda, pa-
ra limpieza y servicio. Sueldo vein-
te y cinco pesos. Dirigirse a Estrada 
Palma, esquina a Concejal Veiga, Ví-
bora. 
307 
C U L U 4 * i K A 6 
" D A R A M U Í ( O K T A F A M I L I A , S E S O -
_ I l i c i t a , en Campana r io , 120, 2u. piso, 
una cocinera, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
796 13 e 
C E S O L I C I T A I S A M U C H A C H A . P E -
k J n insular , . que l leve poco t i e m p o en el 
p a í s , que sepa coc ina r y a t ienda a la 
l imp ieza do lu casa, para un m a t r i m o n i o , 
en Cienfuegos, t iene que d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n y t r ae r buenos i n i o r m e s . Suel-
do ve.nte pesos. Vedado, 13 y B . 
810 13 e 
/ B O C I N E R A . BE S O L I C I T A UNA, Q U E 
\y sea seria y que sepa cocinar , en Per-
severancia, 25, bajos, 
3d-10 
EN C O M P O S T K L A , 2(i, B A J O S , S E S o -l i c i t a una buena coc inera que sea asea-
da. B u e n sueldo. 
8^4 3 o. 
8E S O L I C I T A t N A B U E N A C O C T N K R A en los a l tos de San L á z a r a 29 a n t i g u o , 
en t r e I n d u s t r i a y C á r c e l . Buen sueldo. 
835 13 g. 
t J E S O L I C I T A , E N M A N R I Q U E , 129, 
k J una buena cocinera , que sea l i m p i a , 
haga las compras y t r a i g a referencias. 
Sueldo $20. só lo pa ra t res personas. 
706 12 e 
O E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O que sea m u y aseada. Se p iden refe-
rencias . 13, n ú m e r o 26. e n t r o J y K . Ve-
dado . 576 i í e 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
Si us ted e s t á aiiu empleo es p o r f a l t a de 
e n c i p i a . l l á g a s e chauf feu r y a l q u i l e o 
c o m p r e u i .a m á q u i n a , con é s t o g a n a r á m u y 
bien la v ida , t r a b a j a n d o l i b r e . I n s c r í b a s e 
en l a Escuela de Chauf feu r s C d r i n o y en 
las horas que us ted t iene l i b r e s es tudie el 
f u n c i o n a m i e n t o del a u t o m ó v i l y t ome a l -
gunas ieccioues de mane jo . L a Escuela le 
nace todas las gesnones p o r consegui r el 
t í t u l o p o r u n precio e c o n ó m i c o . No p i e r -
da t i e m p o y no malgas te su d i n e r o d e j á n -
dose e n g a ñ a r p o r " p i r a t a s " que merodean 
po r las ven t an i l l a s de las of ic inas de l 
A y ú n t a m i e n t o . E l ce r t i f i cado de p r á c t i c o 
e m i t i d o p o r la Escuela de C h a u f i e u r de 
Cedr ino es el ú n i c o que t iene buena f a m a 
e l u ú u e n c i a por el p r o n t o consegu imien to 
de l t í t u l o . L a Escuela de Chauufeur de 
Ced r ino e s t á establecida en e l g r a n l o c a l 
de l u f a n t a,102-AJ en t re San Rafae l y 
San J o s é y t iene muchas m á q u i n a s g randes 
que t r a b a j a n en el pa rque que son m a -
n e j : Tas p o r chauf feurs que a p r e n d i e r o n 
en la m i s m a Escuela. 
P R E C I O S 1>E L O S C U R S O S : Curso 
S t a n d a r d , $50; curso med io , $30; iMigo $15 
a l hacer la I n s c r i p c i ó n , e l res to a 5 pesos 
semanales. No o lv ida r se la d i r e c c i ó n : I n -
fan ta , 102-A, ent re San J o s é y San R a -
itit l . E S C C E L A D E C H A U F F E U R S " C E * 
i > K I N O . 
S o l i c i t a m o s m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , 
c o n r e f e r e n c i a s ; e l h o m b r e m o z o 
d e l i m p i e z a y p o r t e r o o f i c i n a , e n 
G ü i n e s , c u a r e n t a p e s o s m e n s u a l e s , 
s i n a l i m e n t a c i ó n ; l a m u j e r c o c i -
n e r a , q u i n c e p e s o s m e n s u a l e s . I n -
f o r m a r á n : c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 
2 7 - A , V e d a d o . 
m> 16 e 
Q O U C I T O P B O F E S O B D E 2a. E N S K -
k j ñ a n z a , a s igna tu ras de le t ras . Re ina , 
78. 659 12 e 
Q B S O L I C I T A UN M U C H A U H O . P K N I N -
k J su la r , quo tenga de 14 a 17 a ñ o s y se-
pa leer y e sc r ib i r . F e r r e t e r í a de H a m e l , 
San L á z a r o esquina a H o s p i t a l . 
679 12 e 
Q O U C I T A M O S T A Q U K i R A F O E N F > -
k J p a ñ o l , r á p i d o , con p r á c t i c a c o m e r c i a l . 
Buen sueldo. A p a r t a d o 1780. Habana . 
684 12 e 
$ 1 5 0 E S T A N G A N A N D O 
m i s agentes, necesito en cada p u n t o del 
i n t e r i o r , j a residentes. R e m i t i r é i n f o r 
mes, mues t ras , etc. Un icamente r ec ib iendo 
7 sellos ro jos . A l b e r t o Sarra iz . Susp i ro . 
S. a 1 tos. 
675 23 e 
" f TN M U C H A C H O , DE 12 A 14 A S O S , DE-
O cente, ser io y t r a b a j a d o r , se so l i c i t a 
para una o f i c i n a . Ganara 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el m i s m o a l apa r t ado 
n ú m e r o 103^. i n d . 27 n . 
ffi5.000.OQ.SB S O L I C I T A UN SOCIO C A P I -
t a l i s t a con $5.000.00, que pueden con-
ve r t i r s e en $20.600.00, en menos de t res 
meses p o r t r a t a r s e de n n i n v e n t o re lac io-
nado con el p r o b l e m a de las subsis tencias . 
I n f o r m e s : C. M i r a n d a . Mercaderes . 11. Te-
l é í o u o A-2542. 
31979 10 e. 
r' N A B U E N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne refercm-ias. Pre f ie re el V e d a d o ; en San 
J o s é , 49. bajos. 
553 l i e 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
\J se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
mano o para los cuar tos . Sueldo $20. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Aguaca te , 32. . 
572 n e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E Í S E E K S A G É N C Y 
A G E N C I A D E C Ü L O C A C i O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
U ' K e l i l y , Uta. a l t o s , depa r t amen to 15. SI 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , t unda , es-
t ab l ec imien to , o cr iados , camareros . de-
pendientes, ayudantes , aprendices . q u « 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avlsu a l te-
l é f o n o de esta ac red i t ada cusa, se loa fa-
c i l i t a r á con b u e n o referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
g u e l T a r r a a o . Jefd de l depa r t amen to d« 
colocacloneís -
C 112 3 1 d - l 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , E S -
kJ panola , de c r i ada de mano, en casa de 
m o r a l i d a d , no va a J e s ú s del M o n t e , Nep-
t u n o , 340, ent re Basa r ra te y Mazan . 
589 11 e 
T I N A J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C O -
%J locarse, en casa de m o r a l i d a d , para 
hacer los quehaceres de una casa, s iendo 
de u n solo m a t r i m o n i o o de cocinera . I n -
f o r m a n : Habana , 108. y en N e p t u n o y 
L e a l t a d , c a r n i c e r í a . 
596 11 e 
T \ E S E A C O L O C A R S E l . V \ ( R I A D A D E 
J L / mano para l imp ieza de habi tac iones 
o p a r a e l comedor ; es l i m p i a y c u m p l i -
d o r a con su .deber. I n f o r m a n : cal le Po-
c i to n ú m e r o 10, l e t r a C. J e s ú s de l Monte , 
l ' r e g u n t c n por Concha. 
620 11 e. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Ü ' K e i l l y , ó¿. á e l e t o n o ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI qu ie re usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , t o n d a o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , depe j -
d k n t e s , ayudan tes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se loa f a c i l i t a r a n 
t o n buenas re terencias . Se m a n a a u a t o -
aos los pueblos ae ia i s l a y t r aba jadores 
pura el campo. 
490 31 e 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
A g nc ia de E m p l e o s . Cuba. 106, en t re M u -
r a l l a y Sol . A p a r t a d o 2444. H a b a n a . S i rve 
r á p i d a m e n t e pa ra d e n t r o y fuera de la 
Habana T a q u í g r a f o s . M e c a n ó g r a f o s i n g l é s 
y e s p a ñ o l . Tenedores de l i b r o s . O f i c i n i s -
tas, corresponsales , e lec t r i c i s t as , q u í m i c o s , 
m e c á n i c o s , c a rp in t e ro s , pesadores, m a y o r -
domos, l i s t e ros , maes t ros cocineros , de-
pendientes de v í v e r e s , comis ion i s t a s , co-
bradores , etc. etc. E s t a casa no provee 
personal que no t enga excelentes referen-
cias y r e ú n a las necesarias a p t i t u d e s pa ra 
el buen d e s e m p e ü o de sus cargos. T e l é -
fono A - 8 : - 1 . 
I t í 11 e. 
Í ^ E S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N D E 
A . / color , para mane ja r u n n i ñ i t o de me-
ses; es en tendida y c a r i ñ o s a , pa ra l i m p i e -
za de habi tac iones . Sale l ue ra . I n f o r m a n : 
Calzada de Concha, 35, Habaua . 
623 11 e. 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
KJ p a ñ o l a . de c r i ada de mano , t r a b a j a d o r a , 
sabe coser u n poco a m á q u i n a y a m u n j . 
No a d m i t e ta r je tas . D i r í j a n s e a Santo T o -
m á s , 20, Cerro. 
629 11 e. 
R E D A D O . C A L L E F , NI M U R O 206, B M -
V t r e 21 y 23. desea colocarse una j o v e n 
pen insu la r , de 15 a 16 a ñ o s , e n casa de 
m o r a l i d a d , para c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . 
626 21 e. 
SE D E S E A C O L O C A R D B ( R I A D A D E mano o para l imp ieza de hab i tac iones , 
una j o v e n del p a í s , b l anca ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones , 
L L a A u r o r a . 
644 11 e. 
T A E S F A N CO L O C A RS F. L N C A S A P A R -
t i c u l a r , dos s e ñ o r a s , pa ra a tender n i -
ñ o s o para c r iadas de mano . A v i s e n a l 
H o t e l C o n t i n e n t a l . 
659 H e» 
S E O F R E C E N 
X T K C E S I T A M O S A G E N T E S V E N D K D O -
±% res, en plaza, ac t ivos , b ien presenta-
dos y con bueuas referencias. T r a b a j o 
fác i l y ag radab le si se e s t á bien re la-
c ionado con las p r inc ipa l e s f a m i l i a s de la 
sociedad de la Habana . Negocio l u c r a t i -
vo, g a r a n t í a y e s p l é n d i d a c o m i s i ó n . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r H. A p a r t a d o 900. 
705 12 e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
IN T E R E S A : A T O D O V E N D E D O R R E -l ac ionado comerc la lmente . Podemos ofre-
cerle a r t i c u l o vend ib le en c u a l q u i e r r a m o 
de negocio. Puede ganarse 5 pesos o m á s 
a l d í a . s in desatender sus ocupaciones ac-
tuales. P o r carta o persona lmente . l l o r a s 
5 a 7 de la ta rde . D . M . R. A p a r t a d o 1113. 
M u r a l l a 51 ( a l t o s ) . 
717 17 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de med iana edad, en casa de cor-
ta f a m i l i a , sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias . I n f o r m a u : I n q u i s i d o r , 27, bo-
dega. 785 13 e 
MA T R I M O N I O , D B M E D I A N A E D A D y con buena r e c o m e n d a c i ó n , desean 
i r n i campo o en la H a b a n a ; oIl¡i d^ 
c r i ada .y él de j a r d i n e r o o cosa a n á l o g a . 
Son fo rmales . S i t ios , 42. 
802 I I 3 e 
U NA I N S T I T U T R I Z inglesa se necesita en L e a l t a d 
tos. De 
730 
J5 a 40 pesos. 
A M E R I C A N A 
14. 
12 e. 
P E O N E S 
N e c e s i t a m o s 2 0 p e o n e s p a r a e s c a -
v a c i o n e s , p r o v i n c i a H a b a n a , $ 2 y 
v i a j e p a g o . T a m b i é n d o s c a r p i n -
t e r o s , $ 2 . 7 5 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
t o s . A g e n c i a s e r i a . 
c 3:w 3d. 8. 
SE S O L I C I T V I V A CO( I N E R A . F E -n i n s u l a r . que tenga referencias, duer-
m a en e l acomodo y a y u d e a l a l i m p i e z a 
de la casa. Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
p ia . Cal le 21. esquina a 4, Vedado Te-
l é f o n o F-5174. 
; 12 e 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A C O N buenas referencias pa ra i r a una f i n -
í-a a qu ince m i n u t o s de la Habana . Es pa-
r a co r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s , buen sueldo 
Calzada del Cerro 563, a l tos , de 10 a ' 
T e l é f o n o A-3069. 
T:il- 12 e. 
S S S O L I C I T A . C O N C R ( . E N C I A , USA 
O cocinera , b lanca, que sepa b ien su 
o b l i g a c i ó n y sea aseada para la cocina H a 
de t r a e r referencias de donde haya se rv i -
do . Sueldo de 20 a 25 pesos si lo merece 
Vedado , L í n e a esquina a I ) , V i l l a C a m u i ' 
558 11 e ' 
SAN L A Z A R O , 184, B A J O S , E S Q U I N \ A v e n i d a de I t a l i a , se so l i c i t a una bue-
na- coc inera , que ayude en la l i m p i e z a de 
l a casa, para un m a t r i m o n i o ; se pa"-a 
buen sue ldo ; y que sepa c u m p l i r con an 
o b l i g a c i ó n . 
/ i l - anr . ^ . , — p . ! d e l i n g l é s . P a r a i n f o r m e s d i r i j a n 
Q E S O L K TA I S A C O C I N E R A , B L \ N - 1 , 6 - I M M i£ r \ \ 
. ' c - dnen iu i en la c o i o ^ d ó n y a y ü - $ e a l s e ñ o r J . M . M a r t í n e z . C e n t r a l 
| ' N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E M E D I A -
U na edad , f o r m a l , «lesea colocarse pa-
ra casa de poca f a m i l i a . N e p t u n o . '¿A. 
T i n t o r e r í a . 
7S0 13 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano . T iene refereucias. I n -
í o r m a n : P rogreso , 17. 
797 13 e 
C J B D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
O la r . en casa de m o r a l i d a d , con u n ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s o co r t a f a m i l i a . P ide 
y ofrece m n y buenas referencias. I n f i r -
m a n : Oa l i ano , esquina a Zan ja , 127. V a 
a l Vedado. 
828 13 e 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O . J O V E N y s in h l j j s , para c r i ados «le mano «• 
cosa a n á l o g a , sabe s e r v i r mesa a l a rusa, 
van a l campo y t i enen buenas re fe renc ias ; 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n por el T e l é f o n o K-4263. 
831 13 e 
u n 
U N A M E C A N O G R A F A 
S e s o l i c i t a p a r a l a S e c r e t a r í a p a r -
t i c u l a r d e u n h a c e n d a d o q u e h a d e 
e s t a b l e c e r s u s o f i c i n a s e n u n B a n c o J VN V "'% 1 N P E N I N S U L A R . 
« .«• .nwkbvv> » • •W^.M» w U ^ r u u w v ^ colocarse de cr iada de mano 
d e l a c a p i t a l . S e l e a b o n a r á d e j ' ^ r 1 I u f 0 1 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
de 16 a ñ o s , pa ra m a n e j a r un n i ñ o a 
m a t r i m o n i o solo, en casa chica , que 
sea de m o r a l i d a d , su pad re la rec«)mieii-
d;i Monte , n ú m e r o 12, a l t o s ; cua r to , 27. 
824 13 e 
D E S E A 
i mane-
San M i g u e l , 197. 
13 c. 
s u e l d o s i e s c o m p e t e n t e $ 1 0 0 ; h a ^ E D E S E A C O L O C A 
d e e n t e n d e r d e c o n t a b i l i d a d . D e b e I S a ' T S S ' V 8 
s e r u n a s e ñ o r i t a j o v e n y e d u c a d a , ' M o n « s r w t e , m 
a s í c o m o t e n e r a l g u n a s n o c i o n e s 
c r i ada o cocinera , 
con buenas rc ie renc ias . T e l é f o n o A-C653. 
de a l g o en el se rv ic io . Sueldo .$20 v rooa 
l i m p i a . Santa Ca ta l ina , esquina B n í n o Z-i 
yas . V í b o r a . 
580 11 
M e r c e d e s . C o l ó n . 
C-341 
SE S O L I C I T A UNA l E M N S L L . A R QUE e n t i e n d a de coc ina , y que ayude é n los 
quehaceres de l a casa, es co r t a f a m i l i a v 
que t r a i g a referencias, y que sea aseada i • 
Sueldo ve in te pesos. De l i c i a s , n ú m e r o 35 ( " I ? N D O M I N G U E Z 
e n t r e C o n c e p c i ó n y Do lo res , V í b o r a ' i JCJ l i c i t a u n m a t r i 
r>M 11 e 
C E S O L I C I T A N I>0> M U C H A C H O S , C O N 
O buenas referencias, i n f o r m e s : A v e n i d a 
«le I t a l i a , antes Gal iano , n ú m é r o 115, t i e n -
da. 619 11 e 
EE R N A Z A , M . A L T O S , S E S O L I C I T A una cocinera, que sea l i m p i a y sepa 
C E R R O , S E S O -
m o n i o , con referencias , 
pa ra un I n g e n i o ; e l l a de c r i ada , g a n a n « l o 
125; y él pa ra t r a b a j a r en el campo. 
657 11 e 
su o h M c a c l ó n , que gu i se b i en 
610 11 e 
SE N E C E S I T A , E N H A B A N A 19, A L -tos , u n a cocinera, para una co r t a f a -
m i l i a ; pero si no sabe d e s e m p e ñ a r e l car-
go, y de las que le gus ta d u r a r poco, que 
no se presente. 
511- 10-e. 
CO C I N E R A . E N V I L L E G A S 22, A L T O S se necesita una, que sea buena ' 
432. lO-e. 
SO L I C I T O , P A R A E N C A R G A D O l N \ casa I n q u i l i n a t o , u n m a t r i m o n i o , s in 
n i ñ o s , honrados y con g a r a n t í a s de ca-
sas de comerc io . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
105. 537 11 e 
EMI v« P L E A D O : S E S O L I C I T A U N J O -ren, que sepa m e c a n o g r a f í a y e sc r i -
b i r en i n g l é s y f r a n c é s cor rec tamente , con 
buenas referencias y s i n muchas p r e t en -
siones. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 1090. 
H a b a n a . 
405 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , s in h i j o s , e s p a ñ o l , con f a m i l i a de m o -
r a l i d a d , pa ra c r iados o pa ra c u i d a r la ca-
sa o una f i n c a ; e l l a en t iende de coci -
na, son t r aba j ado re s y t ienen q u i e n l«>s 
recomiendo. I n f o r m a n en Reina , 33, a l t o s ; 
cua r to , n ú m e r o 9. 
680 12 e 
1 \ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
X-/ s i l l a res ; la una. de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j j a d o r a ; la o t r a , para las h a b i t a c i o -
nes, o para u n ^ m a t r i m o n i o . Saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I n q u i -
s i d o r 29. 
520. 10-e. 
• " T V E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N P E -
J E / n i n s u l a r , para c r a ida de m a n o ; no 
sale fuera «le la Habana . I n f o r m e s : San-
ta C ia ra 41, al tos . 
518. 10-e. 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
« J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a «le mano o para la l i m p i e z a «le la 
casa, no duerme cu la c o l o c a c i ó n . T iene 
re ierenclas . I n f o r m a n : O ' R e i l l y 13. 
517. 10-e. 
E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , D E -
X sea colocarse «le c r i ada de manos, o 
mane jadora . Es casada, duerme en la co-
l o c a c i ó n . Esperanza 117. 
499. 10-e. 
T A E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N P E -
JL*1 n i n s u l a r . m u y f o r m a l , en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i ada de mano. T iene refe-
rencr.as. I n f o r m a n : Corrales n ú m e r o 189. 
500. 10-e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de manos , o a y u -
d a n t a de cocina. Y a l leva t i e m p o en el 
p a í s . I n f o r m a n : Esperanza US, a l tos . 
463. 10-e. 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k J la r , para serv ic io de mesa, o l i m p i e z a 
de hab i t ac iones ; t iene referencias. I n f o r -
mes : Sol 113, f o n d a " L a P a r r a " . N o sa-
l e de la Habana . 
524. 10-e. 
F I N J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
*J locarse de c r i a d o de mano , t iene re-
ferencias , p re f ie re colocarse con f a m i l i a 
amer i cana . Telf-A.uo K-2131, Vedado. 
766 13 e 
T V E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIA-
do de m a n o con referencias de casas 
buenas donde ha t r a b a j a « I o ; gana buen 
s u e l i l o ; t a m b i í ' n se coloca u n bueu por t e -
ro. I n f o r m a u : T e l é f o n o A-4792. 
T4*( 12 e. 
CR I A D O D E M A N O E S P A S O L D E S E \ cusa « l i s t i n g u i d a «lon«ie p r e s t a r sus 
s e r v i c i o s ; es a l to y p r á c t i c o en e l s e rv i c io 
de c o m e d o r ; sale a l campo. I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o A-7662, por la m a ñ a n a . 
726 12 e. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O O m a n e j a d o r , i>n casa l a t i n a o amer i ca -
na, e s p a ñ o l . 30 a ñ o s , hab la i n g l é s . D i r i -
g i r se a J u a n Cast ro . Cal le Sol . 113 v 115. 
559 i i e 
C O C I N E R A S 
( J L D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
KJ n i o , e s p a ñ o l , j o v e n , s in n i ñ o s ; e l la , pa-
ra coc inera y él para p o r t e r o ; no les i m -
p o r t a i r a l campo, son honrados y t r a b a -
j a d o r e s ; t i enen referencias . I n f o r m a n : 
Aguaca te , 45, en t re Ten ien te Rey y A m a r -
g u r a . 771 13 e 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
"U colocarse , pa ra coc ina r y l i m p i a r , pa-
ra u n m a t r i m o n i o solo, en casa de m o r a -
l i d a d ; n o « l u e r m e en la c o l o c a c i ó n . D i -
r í j a n s e a I n d u s t r i a , 92. 
13 e 
O B D E S E A N G O L O C A B U N A C O C I N E -
<J r a y una c r i ada . I n f o r m a n en Car-
nero, n ú m e r o 5. m o d e r n o . Habana . 
13 e 
O B D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A CO-
c i ñ e r a y repostera , pen insu la r , sabe 
coc ina r toda clase «le cocina . I n f o r m a n : Es -
t r e l l a , 84, bajos, en t r e Angeles y R a y o . 
836 13 e. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
KJ locarse en casa de m o r a l i d a d , si le 
a d m i t e n una n i ñ a de 4 a ñ o s puede a y u -
d a r en a l g ú n que l ia« .e r . s iendo c o r t a f a -
m i l i a o m a t r i m o n i o ; t iene referencias . 
Puede verse en O ' R e i l l y , 77. 
678 12 e 
O E O F R E C E N DOS E S P A S O L A S . I N A 
kJ p a r a cocinera y o t r a para c r i a d a de 
mano , e s t á n acos tumbradas a t r a b a j a r ; t i e -
nen buenos i n fo rmes . Calle Genios, n ú -
m e r o 2. 677 12 e 
r ^ O C I . N E R A , P R A C T I C A , P E N I N S U L A R , 
KJ se ofrece. J e s ú s P e r e g r i n o . 10. 
702 12 e 
C B D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
O p a r a coc ina r en casa p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o y en la m i s m a , una n i ñ a 
pa ra a y u d a r a l«>s quehaceres de u n m a -
t r i m o n i o o de una c o r t a f a m i l i a en casa 
de m o r a l i d a d . 
718 12 e. 
T ^ E S E A C O L O C A B 8 B l NA S E Ñ O R A 
XJ p e n i n s u l a r «le med iana edad. E s t r a 
b a j a d o r a y l i m p i a ; en t iende de cocina y 
l i m p i e z a ; qu i e r e gana r buen sueldo. I n -
f o r m a n en Sa lud n ú m e r o 195. 
712 12 e. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
JJ pen insu la r , sabe c u m p l i r con su obU-
sabe de r e p o s t e r í a ; no se coio-
de c u a t r o a c inco monedas. 
470 1 ° e 
g a c i ó n y 
ca menos 
Sol . 74. 
C O C I N E R O S 
U ' E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O , 
!Ü> pen insu la r , b ien sea casa h u é a p e d j » o 
es tab lec imien to . i n f o r m e s a l t e l é f o n o 
A-(>238. 7S4 j g * 
U N J O V E N , l ' E N I N S U L A R , C O C I N E R O 
se desea colocar pa ra coc inar a c o r » 
f a m i l i a o pa ra es tab lec imien to , 
mao i : O b r a p i a , 14. 
811 
I n í o r -
13 e 
^ E O F R E C E I N C O C I N E R O , R E I O S T E -
ro , cocina francesa, e s p a ñ o l a , I t a U a n ^ 
i g u a l pa ra r e s t a u r a n t que casas parOCTl-
lares, o fondas . D i r e c c i ó n : L u z , » ( . x e -
le t« .no A - a 5 ( i ; t i ene r e c o m e n d a c i ó n . 
646 1 - e -
T O A K A A Y U D A N T E D E C O C I N A , S E D B -
j . sea colocar u n p e n i n s u l a r , de med ia -
na edad. Es f o r m a l y es bastante prac-
t ieo pa ra e l pues to que so l i c i t a . I M O T -
m a n : Zu lue t a , Í 3 , bajos. T e l é f o n o A - ' " - 4 -
688 
T ' N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E I r a . , 
desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r , 
p re f ie re p a r a casa de Ingen io , guna_ buen 
sue ldo ; no se coloca menos de ^ . i n -
f o r m a n en l a s e d e r í a de L a E s q u i n a , Obis-
po y H a b a n a 
540 11 e 
O B D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O Y R E -
KJ postero , p a r a el campo , pa ra fonda- de 
ingen io . V i a j e pago . Sa lud , n ú m e r o Jo -
sé L ó p e z A l v a r e z . 
595 *L* 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R . E S -
JLS p a ñ o l , de edad r e g u l a r , de cocinero o 
c r i a d o de mano , sabe c u m p l i r con a m b o s 
deberes. Cocina a la, e s p a ñ o l a , a la c r i o l l a 
y u n poco a la Inglesa , en t iende de re -
p o s t e r í a . N o t i ene inconven ien te en encar-
garse s iendo u n m a t r i m o n i o solo, de l i m -
pieza y cocina. Presen ta buenas referen-
cas. I n f o r m a n : ca l le 18, en t r e 15 y 17. Te -
l é f o n o F-1908. Vedado . 
n s 11 e 
Q E O F R E C E P A R A F A M I L I A Q U E P U E -
k3 da estar se rvh la como desee, u n c o m -
petente coc inero- repos te ro , s in d i s t i n c i ó n , 
ap to pa ra personas del icadas, esmero y 
l i m p i e z a , e s p a ñ o l , con g a r a n t í a s . A v i s o : 
A n i m a s . 21. T e l é f o n o A-U544. 
634 11 e' 
BU I N « n i u s u l a r , desea colocarse en casa pa r -
t i c u l a r o de comerc io . Sabe t r a b a j a r a la 
francesa. N o t iene inconven ien te en i r a l 
campo. H a t r a b a j a d o m u c h o t i e m p o en 
los ingen ios , en la casa de v i v i e n d a . I n -
f o r m e s : O ' R e i l l y 1-3, ( a n t i g u a de M e n -
507. 10-e. 
PEÑERO E HIPOTECA; 
D I N E R O 
necesito $4.000, a l 12 po r 100. sobro 
manzana de t e r reno en l a V í b o r a » ^ * 
A r r o y o A p o l o . $7.000. a l 8 por ino ^ 
buena g a r a n t í a . G i sbc r t . Neptuno 4-" i r * ' 
b e r í a . De 9 a 1. f ^ u o , blt> 
584 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A . 24, A L T O S , E S O r i V i . 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E i i ^ 
D o y d ine ro en p r m e I r a v s » «KOIRLI 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y segunda h C 
teca en todas cant idades y en todo» i 
b a r r i o s y repar tos . D o y dinero a prést.L0' 
en f a g a r é s , con mucha f a c ü i d a d n a r T j 
pago. P r o n t i t u d y reserva. • 
6 f 
X J I P O T E C A S : D O Y Y T O M O D I V F ^ 
X X en h ipotecas , en todas cantidades 
t i p o ba jo , c o m p r o y vendo casas v V<!'il 
r e s ; con p r o n t i t u d y reserva. Mario pñh 
do y S de B u s t a m a n t e . Ofic ina: Sol w. 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4y79. ' 
31840 o8 
D E L 6 1 | 2 A L 7 1 | 2 P O R 1 0 0 
D o y d i n e r o en h ipoteca sobre casas M 
esta c i u d a d y sus b a r r i o s s e g ú n garam'» 
y c a n t i d a d . T a m b i é n sobre sus alquil»! 
res, p o r el t i e m p o que qu ie ra el intereM* 
do . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos. %ü 
l é f o n o A 
379 U e. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde e l 6 por 100 anua) 
sobre casas, te r renos , en todos los barrio* 
y r epa r tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse coa 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . del Busto. A m . 
cate. 38. A-9273; d e S a l O y l ú S . 
20454 lo e. 
D I N E R O 
(MH I N E R O . D E P R O F E S I O N . S E O F R E -J ce pa ra comerc io o p a r t l v u l a r . Sabe 
b i e n «le su o f i c i o . Ca l le B e r n a l n ú m e r o 1. 
Te le fono A-7725. 
503. 10-e-
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , casa p a r t i c u l a r , o comerc io , gana buen 
A n t i g u a de M e n d l . sueldo. I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y , 1 y 
239 11 e 
C R I A N D E R A S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k5 ra . con m u y buena leche, t iene m u y 
buenas referencias de la casa donde ha 
C¿ lado . I n f o r m a n : en A m a r g u r a , 10, a l tos . 
769 11 e 
B O C I N E R A , Q U E S A B E G C X 8 A B V L A 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse cu 
casa m o r a l . Tiene referencias. I n f o r m n u 
en E s t r e l l a 32, bodega. Sueldo no m e n o r 
de 20 pesos; s ó l o para la cocina. 
749 U e. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN A C R I A N D K -
X / ra de co lo r , a med ia leche, de t res 
m e s e s . ' I n f o r m a n : A m i s t a d 102. a l tos . 
502. 10-e-
C H A U F F E U R S 
/ "««MINERA Q U E S A B E SU O l í l . K . \ -
c l ó n , coc inera y repostera , se desea 
colocar . I n f o r m a n en Ga l i ano 127, a l tos . 
729 12e . 
Q E COLOCA UNA COCINERA; ES MUY 
O l i m p i a y aseada, d u e r m e en su casa. 
I n f o r m a n : V i l l e g a s 103, a n t i g u o , en los 
a l tos , en t r e Ten ien te R e y y M u r a l l a . 
737 12 e. 
C J B O F R E C E UN C H A A U F F E l R, P A R A 
¡O casa p a r t i c u l a r o de comercio , con re-
ferencias . T e l é f o n o A-9803. 
TIW 13 e 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
, KJ g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
j colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : R e l u g o , 2, bodega. T e l é -
fono A-9872. 
538 11 e 
r v B S B A C O L O C A R S E UN J O V E N , ES-
X / p a ñ o l , de chauf feur , con t res a ñ o s de 
p n l c t l c a s i n pre tens iones , con In fo rmes 
de las casas que t r a b a j ó , o para acom-
p a ñ a r s e ñ o r que mane ja . I n f o r m a n n i te-
l é f o n o F-3582. <0 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A / colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de m a -
ne jadora . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Monser ra te , 91 , ho t l e . T e l é f o n o A-3648. 
458. 10-e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A ü ^ E S O R A D E S E A C O L O C A R S E , 
%J pa r a la l i m p i e z a de casa o de h a b i -
t a c i ó n ; no due rme en la c o l o c a c i t m ; 
cuando acarreos su t r a b a j o y pa ra su ca-
sa a u n q u e sea c o r t o sueldo. I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 54, 
8C4 E ; o 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A . 
X J ' de m e d i a n a edad, de cocinera o l a -
vandera , p a r a un m a t r i m o n i o o co r t a f a -
m i l i a . N o due r me en la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : Sol , 112. 
556 11 c 
T A E S E A C O L O C A R S E UN ,7 O V K N D E 
1 7 ayu . l an te de c h a u f f e u r ; sabiendo m a -
ne ja r , en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e -
ne q u i e n lo recomiende. I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 66; de 9 a 11 . 
B2é 11 *• 
sobre p a g a r é a t i pos nunca visto, comer» 
ciantes es tablecidos con preferencia. d« 
2 p . m . a 3.30. J . E . L ó p e z , Cuba nú-
mero 62. T e l é f o n o A-2621. 
12 e 
T V N E R O D E S D E 6 P O R 100 AMAL. 
JL^ Pa ra hipotecas , p a g a r é s , alquileres. 
P r o n t i t u d , reserva. I n v e r t i r e m o s {350.000 
en casas, f incas , terrenos, solares. Hará, 
na Business . Dragones y Paseo de Mar» 
t í . A-9115. 
367 51 e 
DI N E R O , O F R E C E M O S P A R A HIPOTi-cas, • p a g a r é s , a l t iu l le res . etc., en to. 
das cant idades , c o n i n t e r é s m ó d i c o y com-
p le ta reserva. T a m b i é n ofrecemos a loi 
i n d u s t r i a l e s que deseen a m p l i a r ana ne-
gocios , c a p i t a l en sociedad. Zamora. Ha-
bana. 79. S o m b r e r í a ; de 1 a 3. 
286 12 e 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
E n esta p r o v i n c i a y lugares determina-
dos de P i n a r de l R í o . como Guauajar, 
A r t e m i s a , C a ñ a s y P u e r t o de la üüira, 
doy d i n e r o en h ipoteca , po r e l tiempo qua 
«lesee el in te resado y a u n I n t e r é s módico. 
T a m b i é n sobre sus rentas . Figarola . Em-
pedrado 30, bajos . T e l é f o n o A-2286. 
877 14 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cantidades en eít» 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b l é u lo doy 
para el c ampo y sobre a l q u l l « r e s . Interei 
e l m á s ba jo de plaza . Empedrado, 47; « 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2T11. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades . T é r m i n o s m ^ , c * 
D e p a r t a m e n t o A h o r r o s de la Asociación «• 
Dependientes . Se a d m i t e n depósitos , coa 
el 4 por 100 i n t e r é s anua l . Paseo de M,t-
t í y Trocade ro . Ba jos del Palacio Sociu. 
De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 nocM. 
N o se requiere ser asociado. 
C 6026 in I5 1 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
t ^ E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A . D E 
k J me«Iia i ia edad, pa ra los quehaceres de 
una casa, mane jadora «> c n a d h de ma-
no. Cal le n ú m e r o 12s, Veda«lo. 
T O V E N , L A B O R I O S A , CON O C H O a ñ o s 
*J «le p r á c t i c a , que sabe a y u « l a r a coser, 
desea colocarse solamente pa ra ' cua r tos . 
I u f«>rmes : E s t r e l l a . 50, bajos. 
820 13 e 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
*J colocarse de c r la« la ele cua r tos y co-
ser ; y o t r a de maneja<lora. I n f o r m a n : V i -
l legas . 34, bodega. T i enen q u i e n las ga-
ran t i ce . 820 13 e 
SE D E S E A C O L O C A R . D E ( R I A D A D E mano, u n a s e ñ o r a , pen in su l a r , pues t i e -
ne buenas referencias . Su casa, L u z , n ú -
m e r o 59. 
681 . 12 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PF;-n i n s n l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
ne jadora . 
692 
I n f o r m a n : San Rafae l , 107. 
12 
" • T N A S E S O R A , R E C I E N L L E G A D A D E 
\j E s p a ñ a , desea colocarse de c r i ada de 
m a n o o los quehaceres de una casa; no 
« Ine rme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en V i -
ves. 157, bodega. 
690 l 2 e 
O E S - O R A D I S T I N G U I D A . B U E N A RF:-
Wj p r e s e n t a c i ó n , seria , f o r m a l , desea acom-
p a ñ a r personas honorab les de p o s i c i ó n y 
na ra v i a j a r . T iene todas las g a r a n t í a s . 
E s c r i b a n M a y e r . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
724 M e 
C O S T U R E R A R E O U L A R M E N T E E D U -
cada, desea colocacWn en casa de m o -
ra l ida« l para coser y dama de c o m p a ñ í a ; 
t iene buen ce r t i f i cado e i n m e j o r a b l e s re-
ferencias de su hOnnUMS. D i r i g i r s e a Be-
laacoaín. 38, a l tos . 
841 13 e. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
±J p a ñ o l a . en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
l imp ieza de cua r to y ve s t i r s e ñ o r a s ; n o 
le i m p o r t a v i a j a r . I n f o r m a n : ca l le 2, n ú -
mero 9. en t re 13 y 15, Vedado . T e l é f o -
no F-5080. 
647 12 6 _ 
Í I E D E S F : A C O L O C A R U N A J O V E N , P K -
n i n s u l a r , para c r i ada de cua r tos o de 
m a n o e s t á acos tumbrada a s e r v i r , y a l l e -
va t i e m p o en e l p a í s , desea u n a f a m i l i a 
decente; t iene i n f o r m e s de Jas casas d o n -
de h a estado. N e p t u n o . 205. a n t i g u o ; no 
va p o r postales. 
6667 12 e 
T T N A M U C H A C H A . P E M N S I L A R . D E -
U sea colocarse pa ra l imp ieza de cuar -
tos sabe coser, t i ene buenas referencias , 
desea casa de m o r a l i d a d , c o r t a f a m i l i a , 
no se coloca menos de 20 pesos. I n f o r -
m a n : calle 16, n ú m e r o 170. en t re 17 y 
19, Vedado . 
672 12 e 
J TNA J O V E N . D E COLOR. D E S E A CO-
* J locarse , de co« , lnera , no i m p o r t á n d o l o 
d o r m i r .en e l ae«>modo. San M i g u e l , 205, 
en t re I n f a n t a y San Franc i sco . 
560 11 c 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
v 7 guLsar> A la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
casa m o r a l . Sabe de repos-
referencias. I n f o r m a n : R e v i -
colocurse en 
t e r í i i . Tiene-
l l a g i g e d o , 7. 
567 11 c 
T A E 8 B A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A 
X / o c r i a d a de mano , una j o v e u . p e n i n -
s u l a r ; sabe c u m p l i r con su deber. I n f o r -
man en A l c a n t a r i l l a y A g u i l a , bodega. Te -
l é f o n o A-7162. 
578 11 e 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Sol . 12. 
577 11 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s » a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n . " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at i n 12 • 
V A R I O S 
U NA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A | A O J A N T E . H A B L A N D O E S P A S O L , I N colocarse de coc inera , sabe su o b l i g a - v K ' é s . f r a n c é s , m u c h o s a ñ o s de expe 
Clon. I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 
a l tos . 593 
n u m e r o 
11 
73, 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A . P E N I N -su la r , a c l i n i a « ] a t a en el p a í s , sabe co-
c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , para casas de 
comerc io o p a r t i c u l a r , no hay Inconve-
n i en t e en a y m l a r en a l g u n a cosa; no se 
due r me en lu c o l o c a c i ó n . In i "o rmau en Te -
uer i fe . n ú m e r o 3. 
599 11 « 
r i c n c i a como agente vendedor en F r a n c i a . 
E s p a ñ a , A f r i c a d e l N o r t e , conociendo 
q u l n e a l l a , ma te r i a l es de c o n s t r u c c i ó n , p r o -
duc tos q u í m i c o s , etc.. se ofrece a i m -
p o r t a « l o r e s d i r ec tos . - Garan t i za buenos re-
sul tar los . I n m e j o r a b l e s referencias. E s c r i -
b i r : B . V . M o n t e . 182. 
751 17 e 
SE O F R E C E N D O S C O C I N E R A S . P E -n l n s u l a r e s . son p r á e t i c a s . no d u e r m e n 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo ?20. A v i s e n a G 
y 23, bodega L a G u a r d i a . T e l é f o n o 1-1510, 
Vedado . 501 11 e 
1 \ E S E . V C O L O C A R S E U N A B E S O R A , D E 
ÁJ co lo r , de me<liana edad, pa ra l ava r en 
lu casa. I n f o r m a n : A n i m a s . 121. a l to s . 
801 13 e 
Mecánico electricista, recientemente 
llegado a ésta, con larga práctica en 
C © m p r s i í 
P O S A D A 
S E D E S E A C O M P R A R U N A , 
Q U E E S T E B I E N S I T U A D A . 
D I R I J A N S E A L A P A R T A D O 
1 7 1 0 , H a b a n a . 
4d-l<> 
f 300 — 
CO M P R O U N A O D O S CASAS, « « ^ g i ho ra o en la Habana . ¿ T n " c ü i . 
pesos, no t r a t o con negociantes e" diJ y 
G. Quiza . Segunda, 7, entre oenru J o s e f i n a ; a todas horas. 
338 
10 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . Ada»1 ' 
n i s l r a c i ó n d e l D I A R I O D E ^ 
M A R I N A . 
m e r o 30 t o r i z a n s u c o m p e t e n c i a y h o n o r a b i l i -
DB S B A C O L O C A R S E U N A S K Ñ O H A , DK, d a d . So o f r e c e . Dirigirse a G. Pérez, m e d i a n a eda«l, en casa de m o r a l i d a d , A _I. J 9 1 7 c 
de coc inera , desea c o r t a f a m i l i a ; puede o A p a r t a a O ¿,1/0 
n o d o r m i r ; p ide y da referencias de su 
conduc ta . Ten i en t e R e y , 81, a n t i g u o . 
617 11 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse p a r a coc inar y l i m p i a r una casa 
chiea. I n f o r m a n : E g l d o , 35. E l A g u i l a . 
633 11 e. 
13 • 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , C A T A -l á n . r e c i é n l l egado , pa ra el se rv ic io de 
una casa o b i en pa ra u n c a f é ; é l e n t i e n -
de. D i r í j a n s e a Poc l to , n ú m e r o 40. en -
cargada . 
13 e. 
U R B A N A S 
T T R C . E , V E N T A . S E *»AI 
U esquina , con estable* i m i e - ^ p , 
cas i ta p a r t i c u l a r , su dueüoI_,VoriD«n 
se t r a t a con corredores, i n i 




L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
I n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
b u e f l 
ANO LXXXVl DIARIO UE LA wiAKWA Enero 10 de 1918. PAGINA QUINCE. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
' Vedado. Se venden 1.300 metros de ( V U É L E N T E N E G O C I O , F A R A C C A L - , U C D N I A ^ Y n F R O R M I H A n r c i 
terreno o sean dos solares, juntos fa^ q8ulecenlrSne ide i^U9tria- ^ ltn^\ HtKW1A:) 1 " ^ r U K i y i l U A D t b \ 
1. . , , ' Juul"»» i * - , sar su centro la zanja, capaz para m o - i t / i • r . „ c ) n —..^ii 
bracados, que en la actualidad arren- M UIi Potent« motor y estar situada «n I VendaJc "anees sm muelle ni aro que 
dados, producen $140, se vende por 1 ' o n " ^ 8 ^ garantizo la contención de la; 
metro, por urgir la venta; la m ^ \ ^ ^ g ^ ^ ^ J S S T ^ S í £ Í S ! T t Ü f f i d Z ^ t 
na en que están situados está toda ur-1 rect0- no corredores. ¡columna vertebral, el corsé de alumi-
banizada con grandes casas. Informan 19 e :nio. patentado, no oprime los pulmo-
en Tn»r# núm*™ 7 7 o m I ATENCIO>«': A E O S C O M P R A D O R E S nes como los anticuados de cuero V 
en I rece, numero 77, entre 8 y IQ. ^ «e vende una de las mejores frute- ' n ^ J - , n n , . "cro .y 
Teléfono F-4042. | r í a V d e est* capiui. en un» calle co- yeso, y puede usarlo una señorita sin 
15 e 
T ^ O S SOLARES E X GANGA: VST ASTA 
XJ esquina a Veinticinco, haciendo fren-
te a las tres calles: Infanta. V y -JS con 
mil cien metros, a doce pesos metro, li-
bres, o pueden quedar reconocidos cinco 
pesos eií cada metro, a censo redimible, 
ai o por 100. 
ENSENADA CASI E S Q I I N A A CALZA-da de Luyanó, y una cuadra de la es-
quina de Toyo, mil doscientas treinta y 
seis varas, a cuatro pesos, libre de era-
yume'ta. Precio fijo. Para tratar en San 
Francisco. 2, Víbora. Señora Viuda de 
Louiaz. De 12 a 2 o. m 
B 23 e 
„ huena expresión de su rostro de-
La de que ¿us lentes « t é n correeta-
r p E R R E N O E N MARIANAO: EN E L ME-
X Jor puntu de Marianao y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados Tiene 
P*uii* -i^ldos por un óptico competente agua y muchos árboles frutales. Pro-
M C «SD de la mejor calidad. Pío para una quinta y se da a 00 cen-
1 ^ 5 cristales defectuosos y mal elegí- tavos el metro. Ubre de todo gravamen 
, LOnnr ¿nticos mexpertos, perjudicarán l'ara mas informes: vea a Manuel Re-
at,g por oP' ,e evitari0 haciéndose yes calle B y 12, Reparto Almendare», 
aus 0JOS, >„1 Vista en mi gabinete por uno Manauao. 
reconocer su 
•*« mlS l̂e' lentes que vendo está ga-
C:ldainP ñor escrito y por esta razón 
"""^'inte^ Que os cuento por milla-
n todo enerritorlo de la Bepúbl -
n i están satisfechos con el uso de mis 
^ ^ ¿ o n S a « ^ S a gratis, los sábado. 
La5tf las 10 de la noche. 
48 12 e 
J^n( 
B A Y A - O P T I C O 
^ K.'\hA£L esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
E OPORTUNIDAD: 4.049 VARAS E N 
la meseta del Reparto San Martín 
donde hay muy buenas quintas, entre ellas 
la del señor Estrada. Panchón Domln 
guez, etc., a $1.65. Informan en Haba-
na esquina a übr:ipía, sombrerfa. A Ro-
cirísruez. 305 12 e 
,  c 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
BA R B E R U : S E V E N D K . B A R A T A " " pedica se eliminan las grasas sensible-todos los muebles, con licencia * de 1 mente. Riñon flotante: aparato era-
otra. Razón: Monte, número 63. café; a l , 1 1 „ - „ • k _ P . 
todas horas. duador alemán, que mamoviliza el n-
11 * 1 ñon, desapareciendo en el acto cuan 
Ca tal, a
merexal y de mucho tránsito; esto no es 
ieugano; vista hace fe. Para informes: 
Itactorla, nfimero 1, letra D. Horas: 12 
a 2 y 5 a 8. 
340 12 e 
A L ^ J g L T ^ ^ J ^ S S d o l o r f y trastornos pstro-intesti-
no poderla atender su dueño. Es un buen j nales, sufra el paciente, lo que nunca 
negocio para el comprador. Se da por la I " ^ |_ 1 n-
miud de su precio. Para informes: di- ocurre con la antigua taja renal. Pies 
rigirse al señor Alfredo Aymé, en la ad- y piernas torcidos y toda clase de im-
•rrocarriles Unidos, \ , 
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
85 17 e 
mlnistración de los Ferrocarrile 
Estación Terminal 
78 10 e 
SE V E N D E UNA BODEGA. SOLA E N I esquina, buen puesto; no paga alquiler, 
buen contrato. Su precio: J1.700. L a mitad i 
al contado; también informo de una buen* ' 
vidriera de tabacos y cigarros, en Monte y • 
Cárdenas. Informan: Domínguez, en el café I 
158 10 e. 
MULOS, VACAS Y MULOS. 
Acabamos de recibir 100 mu-
los. Hay de todos tamaños y 
todos precios, y propios para 
toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de venta vacas 
de leche muy finas y próxi-
mas a parir. 
VENGA A VERLOS 
Harper Bros. 
Concha y Fomento, 
Habana. 
(¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hov mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y S A C A R 8U T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
, ninguna y con toda garantía. Sonreirá.. 
4SJ 10 e. 
DE OCASION, VENDEMOS C A F E . CON vida propia, tiene terraza, reservados 
rh .Mr.cKnT. - 'n„ h:r"í.r:s. T ^ Í S , « E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " Í 
D E A N G E L FERRE1R0 
SB V E N D E N VARIAS P A R E J A S D E pavos reales, en e! Infimo precio de 
$10 jiareja. Informarán en el café E l Bou-
levsrd. Francisco Castro, (a) N'onón; de 
12 en adelante. 
807 13 e 
12 e 
„ A N Ü 4 : S E VENDE, EN L O MEJOR 
ÍT*.ie la Víbora, Avenida de Estrada 
¿.una número 100, frente a la Clíniea 
¿.i doctor Pereda, nu magnífico y pre-
S M chalet, con 400 metros y todo de 
Vrue-uu paredes cni/.adas con vigas de 
rr0 y nada de citara, a toda prueba 
• r téncr de fabricado cuatro años. Su 
nr'ecio es $7.300; hora para verlo, de U 
r i Su dueño: Aguila, i'íiU. antiguo. 
• i - 14 e 
x* e | 
"T̂Y. VKM'E V SE CAMBIA. POR OTRA 
S o terrenos, eu la Habana y sus barrios, 
es tasa inoderua, regia, servicios, caliente 
T fría, de todo lujo, mampostería y aío- ¡ 
tes para tratar en la misma, caite 10, | 
número -'11, entre ¡íl y -':{. Teléfono F-51b4. I 
s« (lesean casas para reconstruirlas. 1 
13 e i 
VUUAUO, EM'LE.NUIDA Y LUJOSA 
\ casa, en solar de centro, u la brisa, 
11.000 pesos en hipoteca y 7.000 al con-
tajo o reconocidos eu hipoteca, sobro 
prupledad del comprador. Informes en 
la misma. Teléfono F-40U3. 




to del Público que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de este bello Reparto. 
Se venden solares al con-
tado y a plazos cómodos. 
Pida informes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
lle 14, esquina a 9. Cru-
cero de Almendares. 
d e M é d i c a 
MONTE. NÜM. 9 Se compran trapos limpios. Admi-
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela. Mr. Al -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la repúbl.ca de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartill» de examen, 10 centovos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. -
F R E N T E A L P A K Q d MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grtu escuela. 
LA CRIOLLA 
Compra toda clase de muebles que se lo ! nistraciÓn del DIARIO DE LA 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de ra giro. Tam- a> * mmi . 
bién compra prendas y ropa, por lo que IVIARINA. 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190"{. 
428 31 e 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Relaeooaai » Pocito. TeL A-4810, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
i r * do«aicmo o en el establo, a todas 
uuraa del día Ji, de la noche, pues tengo 
uu servicio especial de meusajeros en bici-
u-'.TiVT i>ar* ÉT—"T"1 la* órdenes ea se-
guida que se reciban, 
»n f í^V Bu^ursaie8 en Jesús del Monta, 
tel.*, n ^ í 0 ^ * " el V«<1»'1"- Calle A y I ? ! 
J d i , ^ 7 en Guanabacoa, calle 
-uaximo Gómex, nfimero luu, y en todos 
e í o n ^ T ^ i » 6 la aviando ai te-
d J ^ ^ S J Ü S ^ L l*1 comprar burras pa-
«1 • ^ H " * ' burras de leche, dlríjaa-
Be^.ona^Uen0L<l,íe e-tá • totU* • » 
se las da0 n^/VCÍt0' ****** A-4610 .que 
vl5 da,má8 baratas que nadie 
.-hf^V^ "̂P11.00 a Jos numerosos mar-
s al_diieno. avisando ai teléfono A-4sia 
CUNA STUDEBAKER 
Se vende una, casi nueva, de cuatro ci-
lindros, asientos ajustables, todo en per-
fecta condición y garantizada, iianga. ln-
lormes eu Prado, número 7. 
C 2bO 8d-6 
Q E V E N D E , E X MODICO P R E C I O . UN 
O magnífico piano eléctrico, de John L . 
Stowers, de 86 notas, con su banqueta y 
cincuenta rollos. Calle 27, número 317, en-
tre 2 y 4, Vedado. 
714 12 e 
\ r E X D O E X GAXGA POR T E N E R QUE 
V embarcarme un piauo fraucés marca 
ChaNHalgne l'reres, propio para estudio, 
730 13 e. 
nu VENDEN 9 ( ASAS, D E ESQUINA, 
Q frente doble tranvía, cielo raso, a en-
tregar «u mano trescientos pesos por ca-
da una. lufonun: Vlilauueva, Sau Leo-
nardo, 3-B; de 11 a 7. 
íc'S 19 e 
/"1AXGA: MAGNIFICA V I C T R O L A A L E -
VjT mana, sin estrenar, de gabinete de 
caoba, con divisiones donde se guardan 
24 discos dobles nuevos: S de 12 pulgadas 
y Itt de 10, 4S piezas de Opera, operetas, 
/.urzuelas, danzones, puntos, diálogos, etc. 
L a Victrola costó hace cinco días 75 pe-
sos. L a doy en $50 por embarcar el sá-
bado. Precio fijo. Vista hace fe. Marqué* 
de la Torre, 22 (moderno), Jesús del 
Monte. 
635 11 e. 
311170 10 e 
SE V E N D E UN SOLAR D E 11 POR 25 metros, en San Mariano y Lawton, ha-
ce esquina. Informes: Muralla, 67. Teléfo-
no 3448. No se admiten corredores. 
277 11 e. 
T WSAS E N E L V E D A D O , V E N D O U N A , 
\j de esquina, moderna, muy elegante, 
en fló.000. Otra moderna, muy grande, en 
ÍJO.üOO. Las dos cu paite alta y céntri-
«j. luforniiin; Sau Rafael, 30, sombrere-
ría. 650 IB e 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 más Intereses a los 
señores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más. R. Morales. Santos Suárez y Flores. 
Jesús del Monte. 
31598 25 e. 
VBNDK UNA CASA. MODERNA. D E 
KJ esquina, con establecimiento. Renta Ci-
ja, tu $8.500. Inforina: el sefior Llano, 
en el llotei "Las Villas," Prado, 119; 
de lü a 3. 
700 12 e 
RUSTICAS 
CE VENDE, EN *17.O0O, PUDIENDO que-' 
O dar $6.000 eu hipoteca, ni 7 por 100, , 
una casa acabada de edificar, muy có- | 
moda, construcción sólida y elegante, muy 
próxima a Egldo. Renta $145 mensuales. 
Se trata con el comprador directamente. I 
Informa el d\ieñ6 eu Merced. 102; de OVá 
a 11 y de 3 a 5. fî  16 e 
C E D E S E A TOMAR E X A R R E X D A -
O mleuto una fiuca para potrero .de 12 
a 30 caballerías en la Habana o Pinar del 
Río, cerca de carretera o ferrocarril. Di-
rigirse a G. Echandia. Marina, 16. ga-
raje. Teléfono A-6868. • 
31705 u e. 
PIANO D E CONCIERTO P L E Y E L , cuer-das cruzadas, moderno, cuarto de co-
la, chico, cosa de gusto y nuevo, se ven-
de en 280 pesos. San Nicolás, 64, altos. 
478 1 5e 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922S. Pra-
do, 119. Teléfono A-3402. 
427 31 e 
ELPÍDI0 BLANCO 
Maioju $ 7.000 
San José 7.000 
Sau Miguel 10.000 
Picota „ 6.500 
Jesús Peregrino , 7.000 
San Rafael, agua redimida. ,,15.000 
Merced 10.000 
Habana 17.000 
Antón Recio , 8.500 
Informan-: OReilly, 23. 
613 11 e 
JUAi>i PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEUEÜ 
¿Quién compra casas t P E H E / 
igulúu vende solares? PERUZ 
iQulea compra solares? P>Uvi£Z 
¿Quién vende fincar de campo?. íMCUEZ 
i guit a compra fincas de cam^vt l ' i J K E / 
ígulén da dinero en hipoteca?. . P E HEZ 
iWuleu toma dinero en inpotec»'; HUUEZ 
i-us negocius d* esta casa suo serios y 
resermdos. 
fioipednido. numero 41. L>» 1 * 4 . 
I M E N A I N V E R S I O N : $16.300, EN E L 
A-* mejor barrio de la Ciudad, casa nio-
dernu, dos plantas, un solo inquilino, 
reuta más del UVi por 100 ueto. Trato di-
recto con ei propietario; no se paga co-
"etuje. Neptuuo, 11. bodega; de U a 11 
* d# 2 a i . 
^Ja:> T£ t 
CE VENDEN LAS CASAS P O R V E N I R , 
^ BO y 71, entro Milagros y Sau Fraut is-
co, nueva, cielo raso, jardín, buen cuarto 
de baño, coa banadera, lavamanos, ele. 
8u dueño en Dolores, lió. Lawton. 
ÜE V E N D E N 2 C A S A S , D E M A D E R A V 
JjJ mampostería, con 412 metros pianos, se 
««n muy baratas. Informan: Luyanó, nú-
ffltro 2, barbería, Jesús del Monte. 
^ ' 1 11 e 
TMCH D E L MONTE. EN T R A T O D l -
" recto se vende una casa en la calle de 
*antog Suárez, pisos finos y sanidad com-
?i ," Iní<le 7 y medio de frente por 45 
iond.>. Informan: Santos Suárez, 33. 
« 0 12 e, 
P1»» L A M I T A D D E S U V A L O R , S E 
* vende una casa de altos, para fabricar, 
•«'o se cobra el valor del terreno, las pu-
redes son de cantería y valen 6.000 pe-
•o", quedan a favor del terreno, en lo me-
¡le Jesús l'eregrino. Informan: Je-
•«s del Monte. 1SS. Puente de Agua Dulce. 
— 13 e 
C E V E N D E N C U A T R O C A S A S , Q U E S E 
•••acaban de fabricar en el Vedado, ln-
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a S C E ^:dro. Se venden lo-
tes de ierren i para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-6406 ln. XI a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VfEOOCIO V E R D A D . S E V E N D E O BS 
arrienda, muy burato, un puesto de 
uves, huevos, dulces y matanza de galli-
nas, puefl su dueño no puede atenderlo 
por tener otro negocio. Informan: Mo-
rro, número 30. garaje. Señora Emilia. 
S00 13 e 
A T E N C I O N : POR NO P O D E R L O aten-
a A der su dueño, se vende un cine, de I I 
años de trabajar seguido, tiene un gran 
plano, escenario, 500 sillas, un aparato l'a-
thó, 12 palcos, 4 grilles, instalación eléc-
trica, timbre eléctrico, cementado y ma-
deras nuevas, en temporada baúos Je mur 
no cabe público; se da en precio casi re-
calado, solo viéndolo. Informa: Carnea-
do, 4,>número 1', Vedado; 6 a 10 a. ni. y 
tarde 5 eu adelante, o Gallano, 45; de 10 
a 12. 671 14 e 
BA R B E R O S : S E V E N D E UNA BUENA barbería, por embarcarse su dueño; 
tiene tres sillones Koken, de primera, se 
da barata, paga 17 pesos de alquiler por 
todo, con buena casa para familia, tiene 
contrato. Calzada de Concha, entre Luco y 
Vlll inueva; Salón Gijón. 
6!I3 12 e 
PIANOS, AFINACIONES, COMPOBICIO-nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
valdés, afinador de planes. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 e 
I.) I L L A R: S E VEN D E UNO. D E 8% ra-J ras. con todos sus accesorios de pri-
mera clase y bandas nuevas, automáticas, 
paño y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
$220. Teniente Rey, 67, café "Central del 
Cristo." 
56 17 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
AÍ comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clüse de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA V CAMBIAN M L E B L E S . F I -
J E N S E BIEN : E L 111. 
396 31 e 
\ PPKBSOM**, 1917. 4 ASIENTOS, C H E -£%SXn¿KS, casi nuevo, gomas de cuerda 
Goadlrche. Costó $2.500. Se da en $1.6O0. 
Calle 2, número 8, entre 9 y 11, (Veda-




Q E V E N D E UN M A X W E L L , E X P E R -
O fectas condiciones y muy barato. In-
forma : Miguel, en Morro, 28. Garaje. 
817 19 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
460 31 e 
FA R A L A S 
¡ D Á M A c 
i r 
SP I B E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS modelos de corsets. acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-UM7 y se pasará por su casa. 
Calzada, 04, esquina Paseo. 
701 8 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas* tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manricju*. Tel. A-5039. 
403 si e 
O E V E N D E UN T A L L E R D E C A R P I N -
O terla, con motor y varios aparatos, li-
bre de gravamen. Informan: Santa Cla-
ra, 3. Habana. 
707 12 e 
lorrn nnan eu el Teléfuuu F-3126. 
11 e 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos inen-
suales: muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; coutrato por cinco afins; 
(d dudan de la venta se da a prueba. De-
Ja en un año casi lo que se pide. E l duefio 
no puede atenderla, etc.. etc. Informarán: 
calle de Olidos y Lamparilla, café Lon-
ja, d© 8 a 10 y de 2 a 5. 
746 18 e. 
E J E S Y 
SE V E N D E N UXOS M U E B L E S , E N bue-ñas condiciones, y 13.000 pies de mi-
dera. Informan: D y 10, bodega. Telé 
fono F-148Ü. 
!<15 13 é 
Y I:ndo. E X LAWTON. E N $4.000, CA-
u. "¡i nueva, con jardín, portal, sala, sa-
.(-,' ¿ cuar tos , baño, 5 aparatos, y ser-
"ios de criados, renta $37. Dueño: CAr-
21. 3o. Teléfono A-0284. 
12 e 
g'-VOOO. RENTAN *l.(j»o. VENDO DOS 
rro v •< V0" tranvIa al frente, techos hle-
formi,. . '̂"•so• alquileres seguros. In-
d/^ü'^en Aguacate, si , entre Sol y Luz; 
* 10 e 
|>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UN MUEN 
A > café, en la calle de Neptuno, hace 
diarlo $40. se puede entregar parte de 
contado y resto a plazos largos. Infor-
mes : Monte, 64, Larbería. 
547 11 c 
MAQUINAS SINOEK, S E A L Q U I L A N , A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80 
Teléfono A-8826. D. Schtmldt. 
7M 7 f 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y Mos-trador, de cedro, once macetas rtstl-
<as, con sus plantas; una cocina de gas. 
un buró, una cafetera niquelada, con ba-
ño marta. veinte y cuatro sillas VIena. 
Informan: Zulueta, 26. Gregorio Alvarez. 
669 12 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre n'.hajas a módico in-
terés y se realizan bartíBimas toda cia-
se de joyas. 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le propogan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que eu seguida será usuted 
servido, a Compostela 120. 
31727 16 d. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otru 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
404 31 e 
O E COMPRAN FORDS DE8BARATA-
O dos, hasta sin carrocería ul gomas, 
(iaraje Fénix. Barcelona, 13. 
708 15 e 
AUTO-GUAGUA 
l'ara el campo o la ciudad, se vende, de 
doce asientos, carrocería elegante, motor 
y muelles potentes y suaves de fábrica, 
todo, graduado a l'Á tonelada, fácil ha-
cerlo camión, a toda prueba. Monte, 125, 
por Angeles. 
768 14 e 
GARAJE 
Para una persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en marcha, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro, 99-B, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
1 ÍOTOt I t L E T A , VENDO UN A, IIAK 
Í.TX ley Davidson, de tres velocidades, ca-1 
si nueva." Informes: Blanco, 21, bodega. I 
J . Cuesta. 484 13 e 
GASOLINA. TANQUE Y BOMBA, COM-pro. David Namias. Monte, 2"_,6. Te-
léfono A-984Ü. 
440 11 • 
X J l DSON SUI'ER SIX, COMO XUEVO, 
A A *1.700, es ganga. Escobar, 164. 1-1603; 
de 12 a 3. 
•JRS 12 e 
RE N A I E T , T I P O L A N D A Ü L E T , C O N dos meses solamente de uso, se ven-
de en precio módico. Puede verse en la 
calle lu, número 13, entre 11 y 13. 
206 M e 
O E V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 
k> 15 a 20 H. P., alumbrado eléctrico. In-
forman : Lealtad, número 161. Teléfono 
A-MBt. 262 14 e 
^ E V E N D E UN B U I C K , D E 7 P A 8 A J E -
kj ros, con cuatro gomas puestas y una 
de repuesto, todo completamente nuevo. Se 
da muy barato. Puede verse a tod.is ho-
ras en Belascoaín, número 217. Teléfono 
M-1531. 67 10 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL STUTZ, mo-derno, siete pasajeros, ruedas de alam-
bre .bien equipado de gomas, es una gan-
ga. Blanco, 8 y 10. 
59 10 c 
7St> 19 e 
M. R0BAINA 
\ rBNDOi A U T O M O V I L B U I C K , T I P O I), 55, seis cilindros, siete asientos, ha 
caminado muy poco, está casi nuevo, nni-
trlculado particular, tres gomas nuevas, 
puestas, una usada y dos de repuesto; 
puede probarse y que lo examine cual-
quier experto. Informan: Cárdenas, 14. 
Antonio. 
818 , 13 * 
Se venden, a precio baratísi-
mo, tres aditamentos para 
construir Ford, en camiones 
de una tonelada, completos, 
con todos sus accesorios y lis-
tos para montar en una ho-
ra y media. Garaje, Mari-
na, 12. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
Lna escalera hierro astriado. de 16 pisa 
™,««artí0' ,ur>1e par* Piataforaa de apa-
ratos evaporadore» « piso aito. Lna bJm-
ba Magmu „ Maza cocida, muy poten-
te, mouelo nuevo, de doble efecto Trea 
tachos horizontales Keilllen, con sus ta^ 
pas para depósito de miel o agua. Un 
pasador de guayabas, nuevo, par* sacar 
puipa de guayaba, "gran negocio." Todo 
listo para entregar. José M. Plasenct. 
informara, y ofrece toda ciase maquina-
rla y calderas. Concordia, número 40 Ha-
l'ana. 583 17 e 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li* 
bras a 200. Se venden a plazos, coa 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 « f 
LJE VENDE UNA C A K K E T I L L A D E 
kJ puesto de frutas, y se traspasa la l i -
cencia, todo eu condiciones para el com-
prador. Informan en Factoría, número l - U -
ue L¿ a ^ y de 5 a S. * 
507 11 e 
\ VISO: OPOttILNIDAD PARA E A M I -
X*. Ha»; se veudeu, baratísimas, en bol 
«3, 17 máquinas de coser SSlnger, 0 de a 
gavetas, lanzadera y ovillo central y z 
ue cadeneta. Precios desde 0 pesos en ade-
lante. 3£ü L¿ e 
A KKEtiLAMOS TODA C L A S E D E MA-
xa. quinas de cuser, dejándolas como nue-
vas; también las alquilamos a un peso 
mensual. Sol, 101. Teléfono M-1603. Mo-
uéudez y Fernández. 
l^J 17 e 
C 115 in 3 c 
¡¡ATENCION!! 
Carneado, en Galiano. número 45. Telé-
fono A-U011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Sefia 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
ilo Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra cusa. 
I'OÍIM) 13 e 
O E V E N D E UNA CUSA F O R D . ULTIMO 
O tipo, 1017, completamente nueva, tiene 
un mes de uso, ruedas todas de 30X3^., 
forros, reloj, Uavín Yale, foco dentro, por-
ta-gomas, medidor de aceite, etc., para 
personas de gusto y . se somete a toda 
prueba. Santiago, 10. Garaje. 
70 10 e 
14 e 
SE V KN DEN DOS MAGNIFICOS AUTO-móvllns overliiud, en perfecto estado, 
con arranque eléctrico y repuesto. Se d;in 
baratos por tener que embarcarse su due-
fio; pueden verse, de 8 a 1. en VIJIn 1, es-
uuinu a Pila. 
747 18 e. 
A UTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóvilos 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitfmos máquinas a pi-
so, Harana Auto. Kepalr Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
655 7 f 
Se vende un Daniels, magní-
fico, con fuelle Victoria y 
ruedas de alambre. Está casi 
nuevo y funciona de manera 
espléndida. Carro magnífico 
para familia de gusto y se 
da regalado. Garaje, Mari-
na, 12. 
s 
comnW»"' wtl1 ue la llábana, antea de 
la inf^Jn 0,fa l,arte' le convendrá ver-
Mmero 61 l,eñ<ir Cardona. O Reilly. 
O E V E N D E UN GRAN E S T A B L E C I -
¡5 miento de hotel i café, en uno de I M 
puntos más bien situado de la ciudad. Pa-
ra Infor-aes: Curazao número 4, Santia-
go Herrero. 
508. 10-e. 
Eanií^NDE DKA HERMOSA CA8A-
iDi4r ' Cerca de la Hobana. anlea de ATENCION 
la erá mu v"1"""*- ^ 1 
20003 ^ Ca5a de UarrlB Bro8-H e 
Rníl1 al D1ARI0 D E L A M A -y anúnciese en el D I A R I O D E 
^ L A M A R I N A 
Tenemos 350 cafés; Igual número de bo-' 
! degas y vidrieras, al contado y a plazos. 
Tenemos igual número de casas de todos 
I precios. También necesitamos socios para 
i café y bodega, que sean formales; mucha 
reserva eu todos los negocios. Dragones 
y Uayo, café, a todas horas. Carneado y 
Uodriguez. 
566 15 e 
OCASION: 2 E S C A P A R A T E S , eo.lg, D E cedro y nogal, con luniis biseladas, uno 
para caballero y otro para señora, están 
nuevos; una camoda, mediana, también 
de cedro, con su luna biselada; seis si-
llas caoba; se venden por ausentarse su 
duefio. Pueden verse en Belascoaín, 120. 
Departamento 22; de una a tres p. ra. 
70D U e 
SOLARES YERMOS 
A 'MKM ,Mík>> T R ES SOLARES A LA 
•^taMo 1 ° "?a casii moderna y un gran 
E s t i v o " níS20" (,e cinco Pesos metro. 
a ra7^rfPe808 s re8to Mendoza y 
,,)rTn4 i - de P1Iicuenta mensuales. In-
.817 n 1'' er'tre " >• I C F-4003. 
" r - 10 e 
A el^Kn^V"^- ÉÍOLAR D E C E N T R O . 
Pr^rmv^,800 P*s.08- Informan: Morro, 817 *untar por el duefio 
VIDRIERA-KIOSCO 
Se vende una vidriera-kiosco, en una 
esquina muy ¡icreditada, que deja sola-
mente en billetes, ciento y pico de pesos 
de utilidad, sin contar los tabacos, ciga-
rros y quincalla, pero el duefio no puede 
estar al frente por su ocupación. Infor-1 
mes: Café "La Lonja". 
528. 12-e. 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S D E L I M -plexa de calzado; harén buena venta. 
Informan: Egldo y Corrales, café. Eduar-
do Alvarez. 
740 12 e. 
VENDO UNA CAMA. MADERA. MO-derna y nueva y una cftmoda-peina-
dor. Precio de ganga. Gervasio. 131; 2o. 
piso: de 1 a 4 p. m. 
551 11 e 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 163. casi esqulua a Belascoaín de Ronco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda claie de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 4fi0 5 f 
S ^ ^ ' ; " C H I C O S . E N E L V E D A D O 
! J « 4 « » d 0 o t r o 0 d . d t ^ Parte aua,' 
»n "I""»* , de 26.74X36 va-
^ • ' a - S 7 ^ r i ? f a 0 r n , ' n : San «"íael y 
16 
A V u ^ " ™ ALMENDARES, E N F I Mir" 
SlAra„PUTn^d0 ******** AÍmfnLd¿^: 
W ^ntró a «o on ?,* e81uina de fraile y 
B y h«J? * M la Tara- Precio de oca-
ij^riJa.^r que entregar poco dinero, 
^ h a n " Marl0 A- Dumas. Apartado 757. 
443 17 e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-86 20 e. j 
ATENCION 
Se vende da mejor y más acreditada po- | 
sada de la llábana, que garantizo con sus 
frecuentes garantías. Deja mensual libre, | 
600 pesos, o admito socio con 1.500 peso.i j 
para que quede al frente, por yo tener tres 
más. Aprovechen esta oca<ddn. Informes I 
Trocadero e Industria, vidriera del café. | 
Olegario, de 8 a 10. i 
378 12 e. I 
K N JESUS D E L MONTE. 45». ALTOS, se venden, por lo que den, 2 medios 
Juegos de sala, de caoba y palisandro, y 
varios muebles más. 
200 16 e 
se venden toros Cebú ae pura raza, va-
cas da gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un lurtldo de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A - 6 0 3 3 
C 7783 in 19 o 
L. BLÜM 
Mr'L0S Y VACAS 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota deifiacia en 
su hogar? Por un precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
602 31 a 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, üurahm y 5uuas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2"> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad e:» 
caballos enteros de K,entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
439 31 e 
V A R I O S 
( lARROS: SE VENDEN, POR MENOS J de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos, rueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí, en Gua-
nabacoa. 6(56 j j j 
SE V E N D E UN F A E T O N P R I N C I P E Alberto, zunchos goma, asiento atrás 
con un buen caballo moro azul, de 4Vj 
años; sirve también para monta; todo 
nuevo; casi regalado, lialiano» 40; de 10 
a 12. Carneado. 
670 j j ! . 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinarla exla-
tente en el Central "América" tUrieute) 
lubiaiada, pudiéndose ver su luucivua-
miento y en condiciones a« poder ser en-
tregada iumed latamente. 
Lu conductor elevador de cufia movido 
por la desmenuzadora. 
Una desuienuiadora Krajewskl de 26"X72^ 
con suiipie engrano y máquina horuon-
tai de -'u 'X30." 
Un Basculador de carros y condactos 
surtidor de ü de ancho movido por ana 
máquina vertical dobie de tíXtf. 
L n primer trapiche da ü ' ^ Z " coa 
presiones hiaraúiicas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de baian-
un do ]8"X4S." 
Un segundo trapiche de 2»"XTÁ" coa 
piesiones hidraüllcas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan, 
cin de I S " ^ . " 
Lu tercer trapicho de ^ " ^ Z " con pr«. 
sioues hidráulica., y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical do bauin. 
Un de 16 'X34. 
Un cuarto trapiche de a r x T Z " con pra» 
sioues hidráulicas y doble engrane movi. 
uv> por tna máquina vertical de balancín 
oe ni' XOO," 
l n conductor elevador de bagazo morí* 
do por ¡ina maquina horiaontai de 6 XIo. 
Una turbina A. & W. Hmith Co. movida 
por correa, aspirante 15"X10 espelcnte, po, 
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Doa ventUadores B. F . Sturtewant nú-
mero 0. 
Un Juego centrífugas West Polnt Toun-
dry Co. De » centrifugas incompleta, e • 
to es, faltas parte trasmisión y volauteV. 
tamaño 16X28." * 
Un Juego centrífugas Id. id. de 8 cen» 
trlíugas completas de 10"X2V 
Informes: Federico Fernández Casas, Ad-
ministrador del Central "América," Oriente. 
^ MIZ a0d-25 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
»Ie Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
1FAMILIAR. E N GANCA 8B V E N D E ano. ' francés, con arreos, zunchos nuevos y 
muy ligero. Animas. 173, entre Oquendo 
y Soledad. 
3 9 e 
DE S E O COMPRAR COCHE E N BUEN estado, limonera y caballo grand". Junto o separado. Galiano, 63. altos. E . 
Fernández. También compro buen caba-
llo de monta, marchador. • 
147 l2 
CCOMPRO UNA C A R R O C E R I A PARA J Ford, tipo 1917, ha de estar en buen 
estado, si tiene vestidura, mejor. Avise 
dónde se puede ver y su precio, a A. Más. 
Belascoaín, 120. Departamento 22. 
708 12 g 
W'E V E N D E UNA CUSA S T U D K B A K E R , 
O de tres pasajeros, en perfecto estiido; 
tiene su capota, magneto Bosch, carbu-
rador Estrob, propia para paseos y el cam-
po, es muy económica, se «la casi rega-
lado; puede verse a cualquier hora, en Zu-
lueta. 24, taller. 
563 ^ e 
L ' E V E N D E UNA MAQUINA. D E CINCO 
O pasajeros, marca Waren, en buenas con-
diciones con magneto Bosch, carburador 
Zenit; se da muy barato; es una ganga. 
Zulueta, 24. taUer. 
564 la e 
* r U U > A D B B A G A N G A . A U T O M O M L 
V Stearns-Knlgt, en Prado, nüméro i. 
Garaje Inglés, se vende uno. completamen-
te nuevo, último modelo, se «la más ba-
íato que su precio en esta Ciudad rue-
da de alambre y goma de repuesto, es 
una verdadera ganga; se vende por asun-
to de familia ; la marca Stearns está in-
tuida en la lista de los ««tomóvlles de 
primera que se fabrican en los Estadoé 
Unido». 
BOMBA ELECTRICA 
Se vende una bomba eléctrica, triple, de 
2"X2,•• con su motor de íi caballos, mar-
ca Westlnghouse, para elevar agua hasta 
4 pisos. Hotel Pasaje. Precio $200. 
705 IT e 
SE VENDE 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
a S C E L A N E Á 
Un magnífico Dúplex, de presión, aspira i 
por 16" y bota por 14." Otro Dúplex, nue-
vo, aspira por 10" y bota por 8." De pre-
sión, sirve para alimentación de calderas 
o columna barométrica. Informará: J . M. 
Plasencia. Concordia, número 40. Habana. 
716 18 e 
SE V E N D E UN TANQUE. REDONDO, de cuarenta pipas, con su bajante co-
mo de 5 varas y su llave de diez pulga-
das, en $700, y también varios tubos da 
cuatro pulgadas, a $7 quintal. Informa-
rán : Francisco Castro, (a) Nonón, Saa 
Juan de Dioe, café £1 Boulevard. 
808 13 * _ 
DE S B A R A T E l»E USA CASA D E M O -Ilda. Se venden puertas, ventanas, re-
jas, locetas, etc. Tanque hierro. Calle F , 
entre 15 y 17, Vedado. 
M 1* • 
SE D E S E A COMPR.AR UNA MAQUINA de vapor, usada, para planchar sába-
nas, etc. Debe tener más de 70 pulgadas 
de largo. Informes: Monte, 363. Lavado a 
vapor Santa Clara. 
674 12 e 
¿JE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, 
O usada, de 40 caballos; ae da casi re-
calada. Informan: Estévez, 98. Habana. 
54« 22 e 
DINAMO EN GANGA, S E V E N D E CNO, por no necesitarse, de 110 Volts, JHa 
kilo. W.. para 60 luces. Informa: C. Mi-
randa. Mercaderes. 11. Teléfono A-2542. 
:;i-4- j j • 
O F V E V D E UNA CUSA " W F E R C E R " . 
S tipo 1916, 100 H. P. Marcha 90 miUas. 
^ed i s desiiiontables en 29 segundo.. 
También un "Mercer" nuevo tipo 1016. 
4 asientos, fuelle -Victoria" H. en per-
fecto « U d o los dos. Se dan er bajo pre-
cio. Informes: L . Lanza. Obispo 80. 
BM ^ 
V E N D E UN AUTOMOVIL B U I C K , 
S cuatro cilindros, cinco talentos en buen 
estado. Informes: Bomay, 21; de 11 a. m. 
a 1 P . » • A 
407 W ' 
i RQl I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
j \ . nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel, 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co, Monte, número 
377. Habana- . - ,« 
C 4344 'n M Jn 
MOTOR MARINO F E R R O , 6 H . P., t C i -lindros, magneto Bosch, caja de mar-
cha y contramarcha, no se ha osado ni 
doa meses. Informan en Línea, 176. Ve-
dado. Preguntar por Vicenta. 
712 19 i 
^JE V E N D E UNA CAJA I > E CAUDAL.ES, 
yj grande, costra fuego y agua. Se da 
barata, por tener que dejar el local. I n -




S« venden anco Filtros **PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Maraila, número 
6 ó ; 6 a Teléfono A-35ia 
c ms t« » 
BOCOYES 
Vendemos bocojes, de CAÚAÚO J rt> 
ble, vados, todo el a í o , "» SAU U> 
dro, 24. Teléfono A-SISO. Zatridea, 
Rios y Ca. 
X ^ F N D O 4 VAPOJWM. DIÜTINTOS TA-
\ " l varios barcos y maquinaria 
V / n ^ ° % ^ " ' t r e , usada; en general. 
marítima y g*»™ir^»«-- — r-n 
Compostela, «L Por i^ami»*»*—• ^ ^ 
I Enero 10 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A 
ELCONTROL 
D E : > 
LA SALUD 
T O n E L E 6 I T i r \ , f \ 5 C E R V E Z A S |rif=. i F S A f b " D Q G ' s H E A O - S ^ £ > S Y c u t r i r i E S s . — R E d H M C E i r - M T A C l O n E S 
De Gobernación 
INCENDIO EN ( ARDEN.AS 
Sejrún noticia recibida en la Secre-
t a r í a de Gobernación, a las once de 
la mañana de ayer se declaró un vio-
lento incendio en la casa calle 12 
Avenida 2a., en Cárdenas, propiedad 
de los señores Muñoz Hermanos. 
E l incendio se propagó a la casa 
Inmediata donde hay una Escuela P ú -
blica . 
La primera de las casas incendia-
das quedó totalmente destruida, su-
friendo la segunda grandes desper-j 
fectos. 
REVISIONES TERMINADAS 
Por la Sección Correspondiente del I 
mencionado departamento, han sido ¡i 
terminadas las revisiones d-i los Pre-'i 
supuestos siguientes: 
E l extraordinario de Camajuaní, forj. 
xnado para pagar alquileres de la ca-
sa escuela de Kindergaten > equi-
pos para la policía; el del Ayunta-
miento de Güines, para sufragar los 
gastos de aipertura de varias calles y 
e l suministro de alumbrado rúb l i co . 
Tambikin ha sido aprobada la del 
extraordinario de San José de los Ra-
mos, Nuevitas. . 
CONSULTAS R E S l E LTAS 
Resolviehdo consulta del Ayunta-
miento de San Luis, Oriente, sobre 
cuota de tarifa que corresponde exi-
gi r por "Permisos especiales para te-
ner abiertos establecimientos;" se ha-
ce saber al Alcalde que las cantida-
des que se hagan efectivas por esto 
concepto deben ingresar a depósito en 
la Caja Municipal según lo dispone la 
Ley de Contabilidad, en atencl6n a 
que ese ingreso imprevisto no forma 
parte de los consignados en •si Presu-
puesto ordinario que está en ejercicio. 
Al MENTO D E SUELDOS 
Y por último otra consulta del A l -
calde Municipal del perico, provincia 
de Matanzas, sobre la forma de rea-
lizar el pago del aumento de sueldo 
a l Alcalde, en atención a no tener 
consignación en el presupuesto co-
rriente que es el mismo que rigió en 
e l ejercicio de 1916 a 1917 por no ha-
berse acordado en tiempo el del año 
económico en curso. 
E L G A I T E R O 
"HISPANA1 
MARCA REGISTRADA 
EMBOTELLADO EN ESPAÑA 
Pídalo en lugar de Termouth 
De venta en Cafés, Bodegas y 
Almacenes do Víjeres finos. 
Bodegas Acglo>Hispanas. 
Puerto de Santa María. 
España. 
J. CALONGE & SONS 
Nfptuno 221 A. Tel. A-5489 
HABANA. 
Anuncios Nacional, Box. 281. 
c 367 ld-10 
V I ¡ L j L A ¥ i a © S A = Á S T U E ¡ l A 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
ii.i<r..>iM>aag 
Todo eso que decimos al lector más 
arriba en letras gordas no es precisa-
mente para que el letcor caiga en el 
anzuelo del reclamo: es para que el 
lector sepa la verdad de esta grande-
za industrial, enclavada en Asturias, 
en Villaviciosa la hermosa del cantar, 
grandeza industrial en la gallardía de 
su fábrica amplia, moderna, ruidosa; 
grandeza en cien mil pomaradas de su 
propiedad; grandeza en su producto, 
único y sin rival en el mundo en-
tero; grande en lo que fabrica, en lo 
que exporta, en lo que vende y pro-
duce; grande en arrogancias, en ge-
nerosidades, en delicadezas; grande y 
famosa por todo. Fábrica modelo de 
sidras para la exportación y modelo 
de fábrica de botellas para conducir 
las sidras famosas de " E l Gaitero" 
desde Villaviciosa la hermosa a las 
altas crestas de los Andes y al últi-
mo rincón florido del Japón. L a gran-
deza esta resalta de manera convin-
cente en los edificios que componen 
su hermosa fábrica que más arriba ve-
réis y el orgullo de su triunfo mun-
dial, sin ejemplo, harto se refleja en 
la apostura gallaspera y en la sonri-
sa triunfal de su Gaitero, el guardián 
gentil e ingenuo de la izquierda. 
Tan gratas y tan nuevas y tan aca-
riciadoras noticias no llegan a nosotros 
por un asturiano a quien pudiera ce-
gar la pasión por las cosas de la tie-
rra ni de un español orgulloso de ser-
lo; llegan a nosotros por conducto d; 
un extranjero que visitó esta Babel as-
turiana de la sidra, que viene maravi-
llado de su grandeza; y que trac en 
su alma gratitud profunda para los 
hospitalarios dueños de la Babel y la 
cartera abarrotada de detalles, de da-
tos y de números elocuentes. Anota-
mos lo que dice: 
¡Seis milloaes! 
L a gran fábrica de sidras y de bo-
tellas de El Gaitero se fundó con 
un capital de S E I S MILLONES D E 
P E S E T A S , lo cual demostró en su pri-
mer paso que su fundación no res-
pondía a una idea industrial raquítica. 
Se fundó para triunfar umversalmente 
o para caer con la gloria con que se 
derrumban las audacias de los hom-
bres modernos, dados a la inquietud 
industrial. 
A la arrogancia del capital, siguió 
el triunfo de la fabricación y al de 
ésta, el de la venta y el de la ex-
portación. " E L G A I T E R O , " audaz co-
mo todos los hombres de montaña. 
cató de lo que hizo y supo de lo que 
cató; lo recogió en sus elegantes bo-
tellas, le puso el cuño, como por acá 
decimos, y llevó sus cajas flamantes 
de oro y de espuma, a los rincones 
humildes de las exposiciones mundia-
les. Cuando los respectivos jurados se 
acercaron a los rincones humildes, allí 
hicieron un alto solemne; desclavaron, 
descorcharon y cataros; tanto cataron 
que se bebieron las botellas de todas 
las cajas enviadas al palenque indus-
trial. ¿Un abuso? Nada de abuso. L a 
sidra que se hizo querer y beber pu-
so luz en el cerebro y alegría as-
turiana en los corazones y el jurado 
deliberó: "la presentación aristocráti-
ca, la botella gentil; el oro superior, 
la espuma blanca como la nieve y ru-
morosa como la seda; el beber deli-
cioso; el digerir maravilla; un encan-
to; un produelo sin ejemplo; único y 
necesario; único y saludable. Rey. 
¿Qué se acuerda? Se acuerda conce-
der Diploma de Honor y medalla de 
oro y de Honor a la sidra de E l Gai-
tero de Villaviciosa la hermosa del 
cantar. Esto ocurrió en París y esto 
se repitió en Viena, en Berlín, en Ma-
drid, en Londres, en todas las gran-
des exposiciones. Por eso podéis pe-
dir esta sidra famosa en la crestería 
de los Andes o en el barrio del Yosi-
wara de Tokio. De manera que la fun-
dación fué el rayo, la fabricación el 
trueno; el crédito, el prestigio, el triun-
fo, la venta y la exportación fueron 
algo más; fué el diluvio que inundó 
los mercados del mundo de oro y de 
espuma; algo que proclamó reina a 
esta sidra y convirtió al famoso GAI-
T E R O , de aldeano ingenuo y sonrien-
te, en Rey absoluto. 
¡Las 400.000 
cajas! 
Para Asturias y para España ver-
de tan formidable industria cuanto de-
sea y puede vender. Para el extran-
jero exporta todo lo que puede fa-
bricar para la exportación. Si fabri-
case triple cantidad de lo que fabri-
ca, lo exportaría y se quedaría corta. 
S U V E N T A ANUAL P A R A L A E X -
PORTACION ASCIENDE A L A CI-
F R A DE 400.000 CAJAS. Y CADA 
CAJA CONTIENE DOS DOCENAS 
DE B O T E L L A S . He aquí el elocuen-
te estado que lo prueba. Vayan le-
yendo : 
VENTA ANUAL P A R A L A E X -
PORTACION: 400.000 CAJAS. 
EXISTENCIA PERMANENTE: 
4 toneles de cabida 23.000 cajas—100.000 
H> n „ 15.000 „ —lfiO.000 
-0 „ „ 10.000 ., —200.000 
20 „ „ 0.000 „ ---120.000 
58 „ „ 4.000 „ —232.000 
112 toneles cajas—802:000 
Y a pesar de tanta exportación y 
de tanta existencia permanente los pe-
didos que llegan desde las cuatro par-
tes del mundo son en realidad abru-
madores; pedidos que la seriedad de 
la admirable fábrica va sirviendo y 
embarcando por orden riguroso en los 
V A P O R E S DE S U PROPIEDAD, que 
son varios y hermosos, los cuales ora 
en Santander, ora en Coruña, ora en 
Vigo, Cádiz o Barcelona, atracan a 
las catedrales flotantes y las nutren 
de la sidra maravillosa con destino a 
todos los pueblos, valles y montañas 
de la tierra. Ese es El Gaitero de Vi-
llaviciosa la hermosa del cantar, cam-
piña verde, salpicada de pomaradas 
enfloradas de blanco tan blanco co-
mo la nieve, sobre cuya albura flota 
ondulando a la brisa azul, porque es 
brisa cántabra, el penacho negro de 
sus altas chimeneas que proclaman su 
gran triunfo. 
¡112 toieles! i 
La manzana llega a la fábrica de 
las CIEN MIL pomaradas de su pro-
piedad; allí se escoge; allí se mez-
cla, se pisa y se filtra con escrupu-
losidad exquisita, y desde los filtros 
marcha a llenar los toneles donde se 
fermenta la gracia; desde los toneles 
va a las gentiles botellas y desde és-
tas a las cajas y las - cajas olorosas 
mar adelante. ¡Andando va la barca! 
Y estos toneles son nada más que 
ciento doce como consta en el estado 
que acabáis de leer. Permanecen en 
sus salas, equidistantes, graves, solem-
nes, altos, rezumando en la superior 
convesidad de sus vientres enormes de 
trogloditas, la espuma que denuncia la 
fermentación. Todos ellos alarman por 
su capacidad, altura y vientre. Entre 
estos trogloditas hay cuatro que son 
verdaderos fenómenos; son los cuatro 
padres; los cuatro monstruos; los que 
dan la idea exacta del poderío, de l>i 
riqueza y del genio que preside y di-
rige la más famosa sidrera. Ante es-
tos fenómenos se descubre el viaje-
ro respetuoso por dos cosas. Porque 
cada uno de ellos tiene una capacidad 
de 225.000 L I T R O S . Porque cadi 
uno de estos toneles, graves como 
montañas, osíenta en su cara redonda 
un escudo y en el escudo las armas de 
la Argentina, de México, de Guatema-
la y de Cuba, las repúblicas progre-
sivas nacidas a la libertad por el con-
juro mágico de la civilización espa-
ñola. L a distinción es justa, porque es-
tas cuatro repúblicas, en proporción 
con el consumo, son las que más pi-
den, y las que más beben porque sa-
ben pedir y beber de lo bueno lo me-
jor. 
Los visitantes 
Y si los pedidos a esta fábrica mo-
delo llueven, las visitas constituyen ca-
da año una numerosa peregrinación. 
Todos los que llegan a Covadonga, 
desde todas las tierras, la gloriosa 
cuna de la libertad española, después 
de besar la tierra y de rezar una ora-
ción, bajan a Villaviciosa y caen en 
la fábrica de El Gaitero y caen co-
mo en casa propia. Y por allí dis-
curren horas y horas admirando su 
grandeza, su material moderno, su pul-
critud en los departamentos, su es-
crupulosidad en la elaboración de la 
sidra en la cual se emplea la manza-
na más sana de la región. Y de allí 
salen encantados, asombrados, llenos 
de gratitud por la paternal acogida 
que les otorgan los Directores, los ge-
rentes, los empleados y los obreros de 
la maravillosa urbe. En el año 1916 
la visitaron 8.175 personas. Una ro-
mería diaria. 
Los que crean que exageramos al 
hablar de esta gran fábrica, y pien-
sen dar su paseo por tierras asturia-
nas, deben pasar por la casa de los 
señores José Calle y Cía., representan-
tes de E L G A I T E R O , en la Hab ana. 
Oficio, 12 y 14, donde se les dará 
una carta de presentación y se con-
vencerán de la verdad. 
La bondad de 
la sidra. 
Pregonan la bondad, la calidad su-
perior, y los efectos admirables para 
la salud, de esta sidra, todos los aná-
lisis hechos por la Sanidad española 
y todos los análisis efectuados por la 
Sanidad oficial de los países a donde 
E L G A I T E R O exporta sus productos. 
Es el primer deber que el Consejo de 
Administración de la fábrica exige a 
sus representantes en el extranjero. Y 
en aquellos y en estos y en todos I03 
análisis se os dirá que la famosa si-
dra es pura, tónica, diuréctica, alegre 
y agradable, refrescante, y en alto gra-
do digestiva. ¡La sidra mundial! 
C a i a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J.yencesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
e 64 alt 
Á 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS YAi 
T A DIRECTAMENTE A LA FABRICA, 
Hallará todo lo qne necesite j 4 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Miranda y Carbalal, hi 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro rlejo, prendas a*1 
tlguas, platino 7 plata. 
MURALLA, 61. TELEFONO A-6IWÍ. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GÁRATE1 
ABOGADO 
AOUIAR 4 3 Trutir. A -2484 
Cabellera Negra. 
Las damas que gustan mucho lu-
cir sus luengas cabelleras de negro 
intenso, brillante y sedoso, deben, al 
llegar a la edad de las canas, usar 
Aceite Kabul, que no es pintura. Se 
unta con las manos y no las mancha. 
Rejuvenece el cabello, le da su vigor 
y su bello color negro corao cabello 
joven. Aceite Kabul se vende en »«• 
derías y boticas. 
C 136 alt M-i 
Lo» sordos oyen usando bl acous* 
ticóL. Ks un Instrumento cíentífle0 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be* 
lascoain número 105^, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
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